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julio 31 de 1919. 
or Secretarlo de H a c l e n d » . 
Ciudad 
Se ° e suscriben, fabricantes de 
^ establecidos en esta ciudad 
1 ^ rpsoetuosamente exponen: 
l'^habiendc leido en el diario 
- en su edic ión del 29 del 
Ten un suelto titulado " E s 
r S el cierre de todas las fá-
¡e Licores de la Habana", y 
rí'cual se .ilude que en virtud do 
rLrluicios que dicen vienen «d-
l'w f*J. _ f„„^^antf>B de licores 
MÜ IOS faoricantes de licores con 
•a i m p l a n t a c i ó n de la c i rcu lar dicta-
da no ha mucho tiempo por esa Se-
cretano a su digno cargo, suprimien-
do el siete por ciento de las mermas 
en la fabr icac ión de licores y del 
"veinte a l treinta por ciento" en la 
r e c t i ^ c a c i ó n de aguardientes para su 
c o n v e r s i ó n a alcohol, se v e r á n obli-
gados a cerrar sus f á b r i c a s de lico-
res mrr imiendo por consiguiente la 
r e c a u d a c i ó n conque contribuyen por 
este concepto a los impuestos. 
L o s abaJo firmantes fabricantes da 
P a s a a l a T R E S , columna 6a , 
T a t o d e l p r o t o c o l o a n e x o a l T r a t a d o d e P a z 
L A S C U A T R O R E S E R V A S P R O P U E S T A S P O R S I E T E S E N A D O R E S R E P U B L I C A N O S 
G a n a t e r r e n o l a r e v o l u c i ó n e n H o n d u r a s . — L a r a t i f i c a c i ó n d e l T r a t a d o e n l a C á m a r a f r a n c e s a . — L a 
m i s t e r i o s a p é r d i d a d e u n b a r c o d e c a r g a . — T r a t a d o c o m e r c i a l a n g l o - a m e r í c a n o . — E l v i a j e a é r e o de 
P o r t u g a l a l B r a s i l . — L a v e n t a a j a p o n e s e s de las c o m p a ñ í a s p e t r o l e r a s a m e r i c a n a s de M é j i c o . — L o s 
a m e r i c a n o s m u e r t o s e n M é j i c o . — L a s i t u a c i ó n m e j i c a n a . — L a s h u e l g a s d e C h i c a g o . - F r a c a s o de l a heu l -
g a p o l i c i a l d e L o n d r e s . — U n a n u e v a cr i s i s o b r e r a es c a u s a d e p r e o c u p a c i o n e s . — T r e n d e p a s a j e r o s 
r o l a d o p o r los b a n d i d o s m e j i c a n o s . — T r o p a s d e s m o r a l i z a d a s . — P o l o n i a r a t i f i c a e l T r a t a d o . — L a n u e -
v a c o n s t i t u c i ó n a l e m a n a f u é a p r o b a d a . — L a c o m p r a c o l e c t i v a de c o m e s t i b l e s e n L o n d r e s . — L a " z o -
n a n e g r a " , d e C h i c a g o , se t r a n q u i l i z a . — O t r a s no t i c ia s . 
Idran mani fes tac ión c o n t r a los n e g r o s que t u v o e f e c t o e n W a s h i n g t o n d í a s p a s a d o s , d u r a n t e l a c u a l 
hubo varios choques s a n g r i e n t o s . 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
lARINEROS D E L " I N F A N T A I S A B E L " S U B L E V A D O S . — L A S I T U A -
00N DE M A R R U E C O S Y L A S C O R T E S . — E S P A Ñ A I N V A D I D A P O R 
[APiTALES E X T R A N J E R O S . — L A G R I P E Q U E L L E G A D E A M E -
ÜCA.—AMENAZAS D E H U E L G A E N B A R C E L O N A . — F I E S T A S C O -
Í 1 B 1 A N A S . — N U E V A L I N E A F E R R E A . — E N E L C O N G R E S O . — 
ftANDO L L E G A R A E L R E Y . — A V I A D O R E S I N G L E S E S C O N O B S E -
P A R A L O S R E Y E S . — V I A J E P R E C I P I T A D O D E D A T O . — 
E R I E N T O S S U C E S O S E N T O R T O S A . — L A B O L S A 
| v(WTf:s ESPAÑOLAS Y L A S I tranjeros, m e d l a n t é Hmitaciones con 
TI AtíO>' D E MAKTJEC'OS venientes sobre la propiedad de mi -
"drill, Jueves, Julio 31 (Por la nns, saltos de apnn, v í a s de comunica 
jisi Asociada) cfón y de transportes y de ottas gran 
u situación en la zona E s p a ñ o l a des fnentes de riqueza, 
j- lirnipros, (donde se dec ía que el Anuncian los p e r i ó d i c o s que un gru 
I 1  haliia iniciado una nueTa rere» po de capitalistas alemanes proyectan 
I 1 ha hecho cada rez m á s se- establecer en E s p a ñ a nueras Indus-
I isogjin se declaró hoy en las cortes trias, dando solamente a l capital es-
I u ililHifado señor (Jarcia l l amó la p a ñ o l la par t i c ipac ión , en ellas, de 
I ""'i hacía las indicaciones poco un cuarenta por ciento. 
^adoras qnv nacen de los con L A C I Ü P P E E?í L O S B A R C O S P R O -
| ; .1 día diez, el once v el doce C E O E X T E S J)E A M E R I C A — 2 n 
'¡"'í0- tegó «l'ic hombres que F A L L E C I A T I E N T O S 
T^TOMfBttnrraes eur„11ílos y ^ Madrid, 1. 
- inwlüs <¡o mano del ñ l t lmo mo- E l ministro de la G o b e r n a c i ó n , se-
,̂n!|;.:ni cutre los contingentes ñor Burgos del Mazo, ha excitado el 
I J : tlí>n il lo:i cn¡¡ ñ o k s . celo de los gobernadores do p r o r i n -
icionr'-UeS ^ Leina, Ministro de rias en r i s ta de que c o n t i n ú a n l legan 
, Exteriores, en contesta- do buques, procedentes de A m é r i c a , 
nJ0,) - â a<1,, l>,,r 61 diputado, con casos do grippe a bordo. 
« « w J - <io ,a exactitud del En el Hospital de L a s Pa lmas falle-
<icl señor Garcí:;. clcron 23 pasajeros que d e s e m b a r c ó 
a l l í el Tapor "yalbanera'» L a m a y o r í a 
(APfT*TT-s y . v T R V > ' J E R O S de los fallecidos son n i ñ o s , hablando-
Ptadrid,!.0 m V K ' 
fr e n o s tm.,u ae Jíj 
no » L ,F'SI,:,na i' excitan al Go-
^ i l a r el ejercicio de los de-
i i i ' a s i ó n de 
se dado el caso de que un matrimonio 
perdió cinco hijos. 
Los d e m á s enfermos que se encuen 
tran en aquel hospital Tan mejoran 
do. 
^ comerciales de los ex-1 P' fa a l a D I E Z , columna 3a . 
F ta C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
Üq. ' - " " - T O S Y DE LA JÜO-| 
P R ^ 0 R T E R S . - L A FINCA - L A 
>lNr). KI' ^ K ^ T E rtOKRE E L "AL 
is h'L oy''r~apena3 ahierta la se-
"s Comités Parlamentarlos. .'1 
» la! fCOnservádor- L a sesión co-
s, ,nQ res en P"nto. Pasóse l ísta ; 
c<>MinuoCT.unlcacione8 de r l ^ r y-
^aisifin t. suspendida la sesión, 
^ e g ú n wecial habIa € m l « d o in-
íe ayer t rnamos en nue8tra edl-
La t rde—80bre dos Proyectos 
Mun, f de Adultos y la Ley de 
Z ^ Com,t63 
•"oyertoí conocer el texto de 
m ^ t t l a 8esi6n a las tre8 y 15 
01 ComiS 8-8 7 media de la tar 
2> Pleno 
d e T 
8 Parlamentarlos acorda-
esas dos leyes. 
i , R c ¿ C O M A N D A N T E 
* L B E R T 0 B A R R E R A S 
^ eu l0,el . ^ ^ e n t e mea t e n d r á 
n^onicai- torescoe Jardines do 
É ^ r n a ^ r J111, ^^"crzo-homenaje 
l í * ^ ^ 6 la Provincia, Coman 
1 s ? ! , arrera8-
^ ^ e L r orEanizado con moti-
^ItolíJ- el agasajado. 
^Igos v la ldea por un s r u 
"v^ hipw. correligionarios los 
^ a n o t S í m u ^ t « . tantos que 
0tad08 seiscientos comen-
^ el hJ**11" 10 aaiimado que 
-Pira el ?eKnaJe- ^ s impat ía r 
Se aprobaron, en efecto, sin una en-
mienda, pero con un exceso de votacio-
nes nominales. 
Estas eran promovidas por los partlda-
j ríos re la justa ley que le aumenta el 
sueldo a los carteros. E l talentoso tribuno 
y batallador político doctor Rodrigue» 
de Armas, era el alma de "ese movimien-
to" a favor de los carteros. Los afanes 
del distinguido representante vléronso 
ayer cumplidos. . 
Aprobada la ley de los cartero»—con 
enmiendas numerosas—y ratificado el pro-
yecto de Ley que le concede una parcela 
de terreno a los repórters—para fabricar 
on ella su edificio social— entróse de 
lleno en la "verdadera" orden del día: 
el Proyecto de Ley que declara de uti-
lidad pública el Puente Mlramar, sobre 
el río Almendares y que le concede a 
los señores Mendoza y López la finca 
la Osa, como una compensación. 
E l "quorum", nutridísimo al comenzar 
la sesión, aumentaba, en vez de dismi-
nuir, a medida que las horas Iban des-
lizándose y que las votaciones nomlnal'ea 
se amontonaban. 
A las doce de la noche proseguía ani-
madísima la sesión. Pero el señor Anto-
nio Pardo Suárez—que presidía,—levantó 
la sesión, por haber expirado las horas 
de prórroga. La algarabía fué enorme. 
^ vez m á s de ma-
* de 
Q^l8,10"63 tendrA Que 
L a L e y d e j u b i l a c i ó n 
d e l o s e m p l e a d o s 
L A S E C R E T A R I A D E H A C I E M ) A 
R E S U E L T E A L G U I í A S COIÍSULTAS 
Y D U D A S S O B R E E L A L C A N C E D E 
D I C H A L E Y 
H a b i é n d o s e recibido en esta Secre-
t a r í a varias Consultes de distintow 
í u n c i o n a r i o s y empleado? de la Repú-
bl ica sobre q u i é n e s son los individuos; 
a los que alcanzan los preceptos de 
la " L e y de J u b i l a c i ó n de funcionarios 
y empleados p ú b l i c o s del Estado, l a 
Prov inc ia y el Municipio", publicada 
en la Gaceta Oficial del primero de 
Julio de 1919, en lo que respesta a l 3 
por ciento de descuento sobre los suel 
dos, por dieba L e y establecido, v-e lia 
acordado darle publicidad, para gene-
r a l conocimiento, a la siguiente reso-
l u c i ó n : 
"Que s e g ú n los terminantes precep-
tos de la citada Ley , e s t á n obligados 
a ese descuento todos los funcionarios 
y empleados del Estado, la Provincia 
y el Municipio, tanto del servicio cla-
f-i£lcado como del no clasificado y tera 
poreros, que perciban sueldos, con la 
sola e x c e p c i ó n contenida en el ar t í cu-
lo I I de la citada ley, o sea, de los 
individuos comprendidos en la L e y so 
bre accidentes del trabajo, a los que 
forman el Cuerpo de P o l i c í a Nacional 
y los comprendidos en anteriores L e -
yes de Retiro, a no ser que estos in 
dividuos estando en p o s e s i ó n de los 
beneficios de esas Leyes, d e s e m p e ñ a -
ren cualquier otro cargo retribuido 
por el Estado, la Prov inc ia o el Mu-
nicipio, en cuyo caso q u e d a r á n tam-
bién obligados a l descuento de que se 
trata. Y que s e g ú n la propia L e y es-
tatuye, en el párra fo segundo del an-
tecitado a r t í c u l o I I , se r e p u t t a r á n fun 
clonarlos y empleados civiles, a los 
efectos de esa Ley , los funcionarios y 
empleados del Congreso, los indivi-
duos pertenecientes a lo^ d e m á s cuer-
pos de P o l i c í a de la R e p ú b l i c a (que 
no sean del Cuerpo de P o l i c í a Nacic 
nal ) y los C a t e d r á t i c o s y Profesores 
de la Universidad. Institutos de Segur 
da E n s e ñ a n z a y d e m á s establee-
tos oficiales de e n s e ñ a n z a , y todos Iok 
Individuos, empleados d? los mismos, 
que perciben sueldos del Estado." 
P a s a a l a D I E Z , columna 2a . 
L A " L I G A P R O T E C T O R A D É L S U -
F R A G I O " C E L E B R A R A U N G R A N 
M I T I N E N E L T E A T R O N A C I O N A L 
1 L P R O T O C O L O A N E X O A L T R A T A 
DO D E P A Z CON A L E M A M A 
TVashinpton» agosto L 
E l protocolo anexo ni tratado de pese 
con Alemania, qne define las expllca-
1 Iones del tratado acordadas on me 
mornndum, cruzados en<re los pleni 
potenciarlos alemanes y aliados tné 
presentado a l Senado hoy por e l Yice-
presldente Marshal l . 
E l texto del protocolo dice: 
"Con e l objeto de Indicar precisa 
mente las condiciones bajo las cuales 
ciertas estlpiulaciones del tratado de 
< sta misma fecha deben cumplirse, se 
acuerda por las altas partes contra 
tantes qne: 
(1) Se n o m b r a r á nna c o m i s i ó n por 
'as principales potencias al iadas j 
r.sociadas para inspeccionar las des 
í r n c c l o n e s de las fortificaciones de 
Hélitroland, en conformidad con el 
tratado. E s t a c o m i s i ó n e s t a r á autoriza 
da para decidir qné parte de la obrn 
qne protele l a costa contra el desgras 
te por el m a r debe mantenerse, y qní 
parte debe de destruirse. 
(2) L a s sumas reembobadas por Ai-,-
manta a los nacionales alemanes por 
concepto de I n d e m n i / a c i ó n , en relacio 
í on los intereses que se r e a que po-
seen en ios ferrocarriles y minas a 
que ainde el segundo párra fo del ar 
nenio Iñft s e r á n acreditadas a Alema-
i-la* contra las sumas debidas por con 
cepto de reparaciones. E l párrafo < 
qne se alude se refiere a l ferrocarri l 
de T s i n g T a c Tsinanfn y a las mina-
adquiridas en China por e l J a p ó n ba-
jo el tratado de paz. 
(8) L a l ista de personas qne «erán 
entregadas a los gobiernos aliados .-
í i soc iados por Alemania, en virtud del 
regundo párra fo del ar t í cu lo 22S será 
« o m u n i c a d a a l gobierno a l e m á n dentro 
de un mes a contar de l a fecha en que 
se ponga en vigor el tratado. 
(4) L a c o m i s i ó n de reparaciones a 
que alude el ar t í cu lo 240 y los párra-
Jos dos, tres ; cuatro del documento 
anevo 1. no puede exigir que ius se-
«re t s de la industria u « tros infornu s 
confidenciales sean divulgados. 
(6) Desde la f irma del tratado y den 
iro do los cuatro meses subsiguientes 
Alemania t e n d r á derecho a socelor pa 
r a el examen por parte de las poten-
cias aliadas y asociadas informes so 
bre las .reparaciones que abrevien ta 
i n v e s t i g a c i ó n y aceleren el arrecio de 
las diferencias. 
(6) Se p r o c e d e r á contra las perso-
nas qae hayan cometido delitos puní 
Lies en la l i q u i d a c i ó n de las propie 
da des alemaJias y las potencias al ia-
« a s y asociados a c o g e r á n gustosas 
cualquiera i n f o r m a c i ó n queel gobier 
no a l e m á n pueda dar sobre este asun-
to. 
Dado en Versal les el d ía 28 de Junio 
de m i l novecientos diez y nueve/' 
L A S R E S E R T A S D E L O S S E N A D O -
R E S R E P U B L I C A N O S 
Washington. Agosto 1. 
L a p r o p o s i c i ó n sobre reservas acor 
cada por siete senadores republicano* 
• omo base de l a ra t i f i cac ión del pacto 
de l a L i g a de las Naciones e s t á de ta! 
manera concebida, s e g ú n se avcrlgm 
t s t a noche, que las "reservas e inte-
i igencias, , enumeradas lleguen ;i s 
parte del tratado y no s irvan simple-
mente como i n t e r p r e t a c i ó n separada 
por parte del Senado. 
Aunque algunos de los defensores 
del programa lo consideran meramer 
te como u n a i n t e r p r e t a c i ó n que a c l a r a 
P a s a a l a O C H O , columna l a . 
U n i ó n d e f a b r i c a n t e s d e t a b a c o s y c i g a r r o s 
T O M A R O N P O S E S I O N L O S V O C A L E S E L E C T O S . - S E V E C O N S I M -
P A T I A E L M O V I M I E N T O P A R A F O M E N T O D E L T U R I S M O 
B a j o la presidencia del s e ñ o r Ra-1 rez, vocales electos los tres primeros, 
m ó n A r g ü e l l e s Busto y actuando de | reelecto el ú l t imo , por la J u n í a Gene 
Secretario el s e ñ o r J o s é G. Be l tréne ,1 r a l , en la s e s i ó n ordinaria el día 24 
c e l e b r ó el Jueves por la tarde l a D i - de propio Jul io , y en la que se efec-
rect iva de esta sociedad la s e s i ó n or- \ tuó la e l e c c i ó n para renovar parcial -
dinaria correspandiente al mes de J u i mente la Direct iva; no tomando po-
lio y primera del a ñ o social de 1919 a s e s i ó n del cargo de primer viceprcai-
1920. E s t a c o m e n z ó a las 4 y 15 minu- dente, para el que t u é reelecto, el se-
tos, y d e s p u é s de l e í d a y aprobada por ¡ ñ o r Eustaquio Alonso Forcelledo, a 
unanimidad el acta de la s e s i ó n ordi- causa de hal larse enfermo, y por cu-
n a r í a celebrada en 30 de Junio ú l -
timo, el presidente dló p o s e s i ó n de sus 
cargos, con frases estimuladoras a loa 
asociados s e ñ o r e s Fernando G o n z á l e z , 
Florentino Mantil la. Antonio N. F e r -
n á n d e z Grau y Antonio' P é r e z y P é -
yo pronto y total resitablecimiento hi-
zo votos l a Junta . Con esta sensible y 
temporal e x c e p c i ó n , quedó por tanto, 
constituida l a Direct iva para el año 
Ffisa a l a D I E Z , columna l a . 
E L T R A T A D O D E P A Z 
E l Ministro de Cuba en Washington 
ha remitido a la S e c r e t a r í a de E s t a -
do una copia del Tratado de Paz con 
Alemania, que le fué facilitada por la 
Canc i l l er ía americana. 
T a m b i é n se h a recibido en l a propia 
Secre tar ía un cable del Delegado de 
Cuba en las Conferencias de la Paz, 
toi^fán k1^?1 n ú m e r o do aque 1 anunciando que ha despachado ya pe 
^tea. l o c a c i ó n c ó m o d a de r a esta capital una bal i ja en la viene 
el texto oficial del Tratado. 
L a L i g a tiene el p r o p ó s i t o de cons-
t i tuir una C o m i s i ó n Consult iva de cu-
banos notables que se propongan la -
borar con ahinco y fé por los destinos 
patrios, acudiendo d e s p u é s a l Congre 
í-o para obtener las reformas n e c e s a -
r ias , pero antes de este paso desea 
explicar al pueblo de Cuba el alcance 
y trascendencia de sus propós i to s y fi 
.validades, y con tal motivo e s tá orga 
inizando la c e l e b r a c i ó n de un gran mi 
't in en el Teatro Nacional para el pró-
ximo día 9, sábado , a las ocho y trein-
ta de l a noche, s e g ú n gestiones qup 
pract ica con el Centro Gallego de l a 
Habana que parecen destinadas a ob-
tener éx i to . 
E n esa fiesta que la L i g a espera 
sea memorable y para la cual se reca-
b a r á especialmente el concurso de las 
m á s distinguidas familias de nuestra 
Capital , t o m a i á n parte hombres públ i 
eos eminentes de todos los Partidoi-
y tendencias. 
Has ta ahora han ofrecido hablar en 
dicho mitin el doctor Cosme de l a To-
P r v a a l a S I E T E , columna 5a . 
L a s e r e n a t a a l d o c -
t o r A ^ Z a y a s 
Se elehr6 anoche el anunciado home-
naje al doctor Alfredo Zayas, tribútalo 
por sus amlgoB y correligionarios polí-
ticos, con ocasiOn de ser la víspera de su 
fecha onomástica. 
L a calle de Morro, cuadra comprendi-
da entre las de Cán-el y Genios, do ide 
se encuentra la residencia del doctor Za-
yas, lucía una vistosa iluminación de fo-
cos eléctricos. 1 
Desde bien temprano comenzó a a f nu-
la numerost concurrencia a^uel sitio, oon 
tándose ¿ntre ésta a diferentes persona-
Cchtrau- Ntwr P*OTO t m m c i . wrw ion*.* 
L a e s c u a d r a a m e r i c a n a en a g u a s c o n g e l a d a s d e l m a r B á l t i c o . 
E l s a n g r i e n t o s u c e s o 
d e a y e r t a r d e 
U N A J O V E N F U E M U E R T A P O R S U 
A M A N T E . S U I C I D A N D O S E E S -
T E D E S P U E S 
L A A M N I S T I A D E L O S O B R E R O S 
Eni edición, extraxodinaria de la 
Gaceta se p u b l i c ó ayer la ley votada 
por el Congreso concediendo amnis-
t ía a los obreros que tomaron parte 
en las ú l t i m a s huelgas. 
E n cumplimiento de dicha ley, la 
S e c c i ó n Segunda de la Sala de Vacio-
nes de la Audiencia de esta provincia, 
c i ó traslado a l « *or F ' s c a l de 1* 
E l vigUanto de la Pob. ¡u Nacional ^ ' ' V 'vo 6 6 f c > fth atiQ de la 
n ú m e r o 1369 J o s é Díaz , e n c u n t r á n d o - i ^ d i d a c i ó n del Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
se ayer, entre cuatro y media y cinco i ac la S e c c i ó n Segunda, que se foi 
de la tarde de servicio en l a e q u i n a ¡ en a v e r i g u a c i ó n y c o m p r o b a c i ó n del 
de San Isidro y Habana, s in t ió cuatro 1 delito de c o n s p i r a c i ó n para la rebe-
P í i f a a l a r U E Y E , columna 6a. 
detonaciones producidas por disparos 
de r e v ó l v e r que part ían de la c^sa Vo 
lasco n ú m e r o 9, por lo que corr ió bar 
c ia dicho lugar, siendo informado pol-
los vecinos que los disparos ha-
b ían sido hecho en una h a b i t a c i ó n fnr 
roada por la mitad de l a sam do la 
casa que esta dividida por un tabique. 
E l agente de po l i c ía t r a t ó de abr i r la 
puerta, pero como no obtuvo resulta-
do favorable, e s c a l ó el tabique, peno 
trando en la h a b i t a c i ó n . 
Sobre el pavimento h a l l ó el c a d á -
ver de una joven de la raza blanca v 
a eu l a ' o un individuo de la raza 
mestiza, que se encontraba en estado 
p r e a g ó n i c o , teniendo cerca de cu dies-
t r a un r e v ó l v e r Smith, cal ibre 38. 
Con el auixlio de varios de la casa 
el vigilante Díaz r e c o g i ó al c a d á v e r de 
l a joven y al lesionado l l e v á n d o l o ? a l 
pr imer centro de socorros, donde el 
doctor R a m ó n Mora cort i f icó la muer-
te de la joven, que presentaba en su 
cuerpo una herida, orificio de entrada 
sin salida, producida por un proyectil 
de arma de fuego en la parto poste-
r ior de l a cabeza; otra de igual natu-
raleza en el epigastrio, y otra en la 
r e g i ó n supra umbilical, orificias de en 
trada y dos de sal ida en costado de-
recho. 
E l m&st.:zo presentaba una heridn 
t a m b i é n producida por poryecMl de ar 
m a de fuego en l a r e g i ó n temporal 
izquierda, s in orificio de salida. Sa 
hal laba en estado p r e a g ó n i c o , y cuan 
do fué conducido al Hospital i e E m e r 
gencias para cometerlo si era posibl*» 
a l a difícil o p e r a c i ó n denominada Vi 
t r e p a n a c i ó n del c r á n e o , f a l l e c i ó . 
Federico Matienzo Valdes, se pre-
s e n t ó ante el Tenipnte Blanco de la 
Segunda E s t a c i ó n de p o l i c í a c IdenM-
c ó a l c a d á v e r del mestizo como el de 
m hijo J o s é Matienzo Valdes, natu-
r a l de la Habana, de 9.5 a ñ o s de edi-l, 
m ú s i c o y chauffeur y vecino do Ve-
lasco 9. 
T,a joven f u é identificada por Marta 
Odil ia L a v i s Carc ía , vecina de Cárrei 
21 como fu hermana Mar ía Dulce L a 
vis y García , natural de Matanzas, de 
19 a ñ o s de edad y vecina dv V e l á r r o 
9. T a m b i é n era conocida por Rosa 
G o n z á l e z . 
£1 s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de Ta 
S e c c i ó n Pr imera , doctor Garc ía Sola 
con el Secretario s e ñ o r R o d r í g u e z y 
oficial s e ñ o r Daumy se c o n s t i t u y ó en 
lá^ segunda E s t a c i ó n de P o l i c í a , ha 
c i é n d o s e cargo de las diligencias ini-
ciadas por la po l ic ía y practica-ido una 
l ión , y de la cual c o n o c i ó como Jue; 
Espec ia l , con j u r i s d i c c i ó n propia e in-
dependiente el Juez de I n s t r u c c i ó n ti-
tular de la S e c c i ó n Pr imera , licencia 
do Antonio Garc ía Sola, para que 
cho funcionario dictaminara acerca 
de l a a p l i c a c i ó n de esa ley a los proed 
dos en la misma. 
E l f iscal por s u s t i t u c i ó n doctor Jo-
s é L u i s Vidaurreta, f o r m u l ó escrito 
pidiendo que todos los procesados en 
Ja expresada causa fueron comprendi-
dos en dicha ley, por no encontrarse 
ninguno de ellos entre las excepcio-
nes que en la misma se esipecifican 
Pasadas d e s p u é s las actuaciones al 
Magistrado Ponente, este de acuerdo 
con lo dictaminado por el s e ñ o r F i s c a l 
ba declarado comprendidos dentro de 
los beneficios de l a referida L e y a los 
obreros procesados siguientes: 
Alberto del Busto, Juan M . Alvarez, 
Leopoldo G o n z á l e z Cruz. Alberto Deu-
lofeo, J o s é Bravo Suárez , J o s é Váz-
quez, R a m ó n R i v e r a Gollury, F é l i x 
Casti l lo, Pedro Alfaro, R a m ó n Mendo-
za, J o s é Miró R i e r a , Juan J o s é V a l 
d é s , J o s é R o d r í g u e z V a l d é s , Franc i sco 
Vargas Castro, Gabrie l de A r m a s P i 
/.ngulo, J o s é Mart ínez , Seraf ín Rencu 
i r e l , J o s é Palmeiro, J o s é de l a T r i n i -
dad Prieto, Rafael Buxaderas, Herme-
negildo Ostilaza, Jorge Fernandez: 
Marcorf, Pastor BBlanco , J o s é del Bao,. 
Pascua l N ú ñ e z , Antonio Capote. F e l i -
pe D í a z , Lorgio R o d r í g u e z , Jus t ino 
del Val le , Armando Menéndez , Marga, 
rito Díaz , Arturo Ricardo Delgado;. 
'Alberto S a n R o m á n , y Bernardo Me-
n é n d e z . 
T a m b i é n se han declarado compren-
didos en esta L e y de A m n i s t í a , en lo) 
que respecta a los primitivos sucesosi 
huelguistas, los obreros hermanos 
Vizqueira, y a d e m á s , el " l íder" obrero 
rebelde, s e ñ o r Penichet y otros. 
callo, Guillermo Moraleda, Celestino b a l l e n a . 
L o s obreros en libertad se los apl icó' 
l a L e y de A n n l s t í a siendo excar-
celados anoche 
Desde las dos do l a tarde de ayer 
se reunieron en la Exp lanada do la C a 
p i tan ía del Puerto familiares y ami-
gos de los obreros presos en la for-
taleza de l a Cabaña esperando que es-
tos fuesen libertados a l a p l i c á r s e l e s 
los beneficios de l a Loy de A m n i s t í a 
votada por el Congreso y sancionada 
por e l s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
b l i ca . 
Aproximadamente a las ocho de la. 
noche el Secretario de l a Sala de V a -
caciones de l a Audiencia de esta P r o 
v inc ia a c o m p a ñ a d o del Comandanta, 
Berna l , Auditor del Ejérc i to , se per-
s o n ó en dicha fortaleza not i f i cándoles 
a los treinta y seis obreros recluidos 
que la sa la los h a b í a declarado com-
prendidos en dicha ley, d á n d o s e l e s la 
inmediata l ibertad. 
A las nueve de la noche desembarca 
ron losi obreros por el muelle de C a -
C á m a r a d e C o m e r c i o A m e r i c a n a 
L A V E N T A D E L O S A R T I C U L O S 
D E P R I M E R A N E C E S I D A D 
E l Secretario de Agricul tura l l e v ó 
aver a la firma del s e ñ o r Presidente 
de l a R e p ú b ' i c a un decreto regulando l n ^ t ; g a c : 5 n respecto a l suceso, 
la venta de los a r t í c u l o s de p r i m e r a ! e '0 ^ t n a d o aparece que Matien 
necesidad tanto de comer, como de ves 20 J M a p a " a n a m ^ t e s y c . n 
t i r ¿ a l z a d o y otros a r t í c u l o s de im-1 motivo ^ ^ r i o s disgustos que tuv^o-
proscindible consumo, tales como pe-1 ™ en •n1s Í ' S 0 * . ^ elIa ?e 
f r A e o v easolina sert6 611 Ia l i t a c i ó n ayer ta-de tro-
S é les fijará a los comerciantes im- tando de llevarse sus ropas, p-.r lo que 
poriadores a l por mayor un m á r g e n exasperado el. c erró la puerta doi 
d^ utilidad de un 10 por ciento sobre cuarto y le hizo tres disparos a e l lá , 
fa d e c l a r a c i ó n jurada que presten, en , haciendoF'e ^ p a r o é l . 
l a Aduana, y a los detallistas un 15 C r é e s e que Matienzo d e s p u é s de h* 
por ciento de aumento sobre las fac- 1 r i r a su amante a m a r t i l l ó por dos vc-
turas hechas en el p a í s . - ¡ e e s su r e v ó l v e r , no saliendo m á s que 
L a s l istas do precios se f o r m a r á n ' una bala, pues la otra fué hall-ida sin 
cada quincena y la S e c r e t a r í a de A g n explotar 
cul tura Intervendrá en su c o n f e c c i ó n 
c a s t i g á n d o s e a los infractores s e g ú n 
l a ley de Subsistencias de 10 de ma-
yo de 19IS, y su Reglamento. 
L o s c a d á v e r de J o s é y María D u í c e 
fueron remitidos a l Necrocomio donde 
se les p r a c t i c a r á hoy la correspon-
diente autopsia. 
Ayer tarde, segrtn hablamos anuncia-
do, qued6 constituida lá Cámara de Co-
mercio Americana. 
A las cinco de la lardo, en el hermoso 
salón alto del Club Americano, se reum.-
gran númer. de comerciantes, que ra-
presentaban las más Importantes cayis 
de comercio de esa colonia. 
Como vn honor especial, ocupó prime-
ramente la presidencia el ministro de los 
Estados Un;dos, Mr. González, el que 
después de abrir la sesión dijo que hacía 
entrega de a^uel puesto a Mr. Steinhurt. 
a quien le correspondía por derecho p n -
X>lo y dló las gracias a los señores que 
cooperaron a la redacción del reglamenta, 
que él creía un trabajo bueno. 
Ocupada la presidencia por Mr. Steln-
hart, concedió la paHbra a los asambleís-
tas para que propusieran las modifica-
ciones que creyeran convenientes al re-
glamento, del cual se habla repartido 
pía. 
Dicho reglamento se aprobó con lige-
ras modificaciones, siendo una de ellas el 
articulo segundo, inciso tercero, en senti-
do de que los miembros de la Cámara 
que sean ciudadanos americanos tendrán 
voz y voto y los que no lo sean sólo ten-
drán voz. 
También fué modificado el artículo sex-
to, aumentando el número de directivos 
a 24, en vez de 18, como se habla acor-
dado. 
Mr. Klngsbury, que tomó parte en l^s 
dlscujloncs del reglamento, trató además 
sobre la conveniencia de cambiar el sis-
tema de transporte de mercancías. 
Por unanimidad fué electa la siguien-
te directiva: 
Presidente: Frank Stelnhnrt 
Primer vicepresidente: John Z. Horter. 
Segundo vicepresidente: L . S. Houstol. 
Secretarlo: W. M. Whltner. 
Vocales: Hirnand Uehn, John H . Dra-
per, W. A . Merchant, E . G. Hfftrls, R. 
B . Hawley, W. E . Ogalvie, Lorenzo Que-. 
sada, L . P . Ross, John H. Durrell, M. 
Harry Smith. De Bernlere Whlttaker, Geo, 
B. Younle, Frederlck Snare, C. T . A . 
Wc Cormlck, A. Caffet, W. Hastman, Tho-, 
mas Quejlgas, F . R . Roblns, Charles 
BercowlkL 
Tesorero: vVllllam P. Fleld. 
Vicetesorero: C . J . Bunbury 
Fueron nombrados para formar la co-. 
misión de adn-islón de socios los señores 
J . Z. Horter Waltcr M. Daniel y J . 
N. Alleyn. 
L a asamblea acordó también por una-, 
nlmldad nombrar presidente y vicepre-
sidente de honor al Ministro y al Cónsul 
do los Pistados Unidos en la Habana. 
A l terminar la sesión, Mr. Stelnhart 
dló Jas gradas a los asistentes a la mis-
ma, asi como a los señores que figuraron 
en el Comité organizador por la labor 
realizada. 
L a cuota de entrada será do $200 y la 
de socio de $200 anuales, pagaderos por 
trimestre, a razón de $50. 
S o b r e e l a r r o z 
Una comisión de importadores de víve-
res, acompañada del Presidente de la 
Cámara de Comercio, señor Zaldo, se en-
trevistó ayer con el Secretarlo de Agri-
cultura, tratando entre otros asuntos so-
bre la escasez de arroz y la conveniencia 
de que se practiquen gestiones cerca del 
Gobierno de los Estados Unidos, a fin 
de que de las existencias que hay en 
aquella plaza, se facilite a Cuba alguna 
cantidad. 
E l general Sánchez Agrámente prome-
tió ocuparse del asunto. 
D I A R I O D £ L A M A R I N A A g o s t o 2 áe I 9 i 9 
^ O L X X X V ü 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
i l r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s i m p o r t a n t e s d e l m o a d o y o p e r a c i o n e s d e B a n c a 
e n G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
U M I M S m C I G N i A I M O . 
OFICINAS) A-74fl0. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P R E N S A A S O C I A D A 
A g o s t o 1 
A c c i o n e s . 9 9 7 . 0 0 0 
B o n o s . 1 0 . 3 8 4 , 0 0 0 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
]Q hecho de ser esta l a ü n l c a c a s a Cubana con puesto en l a Bol -
s a ¿ e Valorea de Nueva Y o r k ( N E W V O H K S T O C K E X C H A N Q E ) , 
no» coloca en pos i c ión v e n t a j o s í s i m a parr la ejfccuclón de ó r d e n e s 
tía compra y venta de valorea. Espec ia l idad en inv^rsioneo de pr i -
mera clase pa/A rentistas 
A C E P T A M O S C U E N T A S A M A R G E N . 
P I D Á l í O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E T E N D E R S Ü S B O N O S 
D E L A L I B E R T A D 




B O L S A D E N E W Y O R K 
COTIZACIONKS 
AGOSTO 1 D E 1919 
Azucares y tabacoi: 
Amer. Beet Sugar. . . . 
Cuban Arner. tíAAgar. . 
Cuba Cañe Sugar com. 
Cuba Cañe Sugar prf. . 
Punta Alegre Sugar. . 












General Clgar ^ •,™£J 
Tobacco Product» Zi^*' 
Clgar Stores ¿1T 
Petróleo y Gas: 
California Petroleum 45% «Mj 
Mexican Petroleum I í̂-ía 1°»% 
Slncllar Gulf ¿[Vi y™ 
Sinclair 011 5 ^ » » 
Sincliar Consolldat. . . . . . . 59 
Oblo Cltles Gas 5o% 
Peoples Gas 
Consolidated Gas 
The Texas Co. . . . . . . . 
Cobres y aceros: 
Anaconda Copper. . . . . . 73% 73% 
Cblno Copper 46% 46% 
Insplration Copper 64% 64% 
Kenecott Copper 40 40% 
Miainl Copper 30 
Kay Consulld. Copper. . . . 25% 25% 
Bethlebem Steel B 94% 94% 
Crucible Steel 134% 130 
I.ackawanna Steel S5% 86 
Mldvale com 54% 55% 
Kepub. Iron and Steel. . . . 93% 94% 
U. S. Steel com 108% 109% 
International Nickel 31% 
Ctah Copper 91% 91% 
Funds. Equipos, Motores: 
American Can 86% 57% 
AAner. Smelting and Ref . . . 82% 83% 
Amer. Car and Foundry. . , . 114% 115 
American Locomotive. . . . 91% 
Baldwln Locomotive. . . . . . 110% 111 
General Motors 222 224 
Westlnghouse Electric 55% 55% 
Studebaker 108% 109% 
Allls-Chalmers 
Pierce-Arrow Motor . . . . 
S a l d r á n . 
Agosto 
2 México, para New York. 
6 Metapan, para Colón. 
6 Ellls , para New Orleasn. 
6 Antonio López, para Ne>v York 
6 San Jacinto, para New York. 
8 Alfonso X I I , pura Veracruz. 
Montserrat, para Venezuela. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Agosto 1. 
Unidos, 8L 
Consolilados, 51 3|4. 
Unidos, 80. 
de 
C o t i z a c i ó n de los B o n o s de l a 
L i b e r t a d 
NEW Y O R K , Agosto L 
Los últimos precios de los Bonos 
la Libertad fueron los siguientes: 
Los del tres y medio por ciento a 
09.56 
Los primeros del cuatro por ciento, a 
94.30. 
Los segundos del cuatro por 100 a 
93.52. 
Los primeros del cuatro y 114 por 100 a 
04.40. 
Los segundos del cuatro y 1|4 por 100 a 
03.90. 
Los terceros del cuatro y 114 por 100 a 
95.02. 
Los cuartos del cuatro y 114 por 100 & 
93.90. 
Bonos de la Victoria, de 3 814 por 100 
1.89.96. 
Victoria, a 4 3|4 por 100, 92.88. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
15 Bnrí-elona, para Barcelona. 
Alfonso X I I , para Bilbao. 20 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(De la Prensa Asociada, por el tallo directo) 
V a l o r e s 
N E V Y O R K , Agosto 1. 
Las acciones estuvieron a la sombra del 
mercado monetario durante la primera 
parte de la tranquila sesión de boy, pero 
se robustecieron por lo general más tar-
de, al demostrarse que eran infundados 
los temores de que se repitiesen las res-
tricciones de ayer. 
Las ofertas de dinero abrieron de 6 a 
7 por 100, rigiendo estas ootizaclones 
hasta poco antes del cierre, en que las 
grandes ofertas redujeron el tipo para 




Virginia Carolina Chem. . . . 
Central LeAither 111 
Com I'roducts 89 
U. S. Food Products Co. 
U. S. Indust. Alcohol. . . 
Amer. Hide and Leather. 
Keystone Tire and Rubber. 
Goodrich Co 
U S. Rubber 
Cía Swltf. Inter 
Llbby, MecNell and Libby. 
Swift snd Company. . . 















Chi. Mil and St. Paul prf. 
Id. id. com 
Interb. Consolid com, . . 







Lehigh Valley 62 
Missouri Pacif. Certif. . . . 33% 34 
N. Y. Central 78% 78% 
St. Louls-S, Francisco 25 23 
Reading, com 87% 87% 
Southren Pacific 104 105 
Southren Railway com, . . . 29% 29% 
Unión Pacific 131 132% 
Cbesapeake and Oblo 04% 64% 
Baltimoro and Oblo 45 45 
Philadelphia 38% 38% 
y para todas las emisiones a 0 y medio. 
Los planes que están a punto de cris-
talizarse es probable que impidan la re-
petición de las recientes fluctuaciones mo-
netarias; pero los más prominentes inte-
reses flnanciéros continúan haciendo hin-
capié aaa la conveniencia de reducir las 
especulaciones. 
E l receso de mañana fué un factor en 
el traspaso relativamente ligero del día; 
pero la creciente agitación relacionada con 
ciertos problemas domésticos, particular-
mente el alto costo de la subsistencia taa 
"ilsmlnuido materialmente el Interés pú-
blico en el mercado. 
Los pools alcistas reanudaron sus ope-
raciones en varios de los grupos más es-
peculativos como las tabacaleras, el cuero, 
el papel y las acciones químicas, United 
Cigars y United Retail Stores avivaron la 
hora final, ganando las primeras casi do-
ce puntos. 
Las petrolerafL aceros, motores y 'equi-
pos constituyeron loty demás rasgáis sa-
lientes de las últimas transacciones. Las 
ventas ascendieron a un millón de accio-
nes. 
Recientes cambios contradictorios en los 
bonos seüalaron boy las moderadas ope-
raciones con esos valores. L a mayoría de 
las emisiones del interior, incluso el gru-
po de la libertad estuvo irregular, con 
lirmeza en las internacionales. L a s ven-
tas totales ascendieron a diez millones 
setecientos cincuenta mlí pesos. 
Los viejos bonos de los Estados Unidos 
del 2 por 10O estuvieron un cuarto por 
ciento más altos. 
Sin cambio apreciable con relación ai 
cierre anterior, abrió ayer el mercado lo-
c»l de valores, manteniéndose en la mis-
ma actitud hasta el cierre, efectuándose 
algunas operaciones de relativa poca im-
portancia. 
Prevalecen corrientes optimistas en 
nuestros círculos financieros respecto a la 
perspectiva de altos precios para la pró-
xima zafra de azúcar. Se nos confirma 
haber ofertas de compra de azúcar crudo, 
para entregar de Enero en adelante al 
precio de 6 1|4 centavos libra libre a 
bordo, Cuba, lo que representa 3|4 de cen-
tavo por libra más que el precio a que, 
se vendió la última zafra, que fué de 
5 1|2 centavos libre a bordo. 
Hasta ahora no sabemos que dicha pro-
posición haya sido aceptada. Tan bala-
gceña noticia ba sido acogida con Júbilo, 
porque ello supeno otro año de prospe-
ridad cuyos efectos no tardarán en em-
paipar en nuestra Bolsa y en 
todo lo que representa actividad 
L a s acciones del Banco Esaíiol abrie-
ron a 105 1|2 vendiéndose a este precio 
100 acciones en el acto de la cotización 
oficial, precio éste al que continuaban 
pagando. 
Las acciones do la Compañía Licorera 
estuvieron quietas todo el día. Se ven-
dieron en la apertura 50 comAines a 2?. 
Más tarde se vendieron otras 50 acciones. 
a 21 7iS y al cierra se vendió otro lote Compañía Licorera Cubana, 
P A R A 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
S a n t i a g o d e C u b a 
Use " G A S T D í E " c u s a motor. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PIESTAMOS SOBRE J O T E f i l i 
Consulado. 111. Teléf . A . 9 9 S 2 
a igual precio que el' anterior. 
Asimismo se vendieron 50 acciones Pre-
feridas de la misma Compañía a 60, y ce-
rraron de 59 3|4 a 60 1[4 sin nuevas ope-
raciones. 
Se cotizaron exdivldendo de 3 1|2 y 
3 por 100 las acciones Preferidas y Co-
munes respectivamente de la Compañía 
de Pesca y Navegación. Este dividendo 
corresponde a las utilidades del semestre 
vencido y empezarán .a pagarse en el día 
de hoy. 
También se cotizaron exdividendo do 
2 por 100 las Comunes de la Compañía 
de Jarcia de Matanzas. 
Los demás valores cerraron sostenidos 
y en general el mercado a la espectatlva. 
E n el Bolsín se cotizó a las cuatro de 
la tarde como sigue: 
Banco Español. . . . . . . 105% 305% 
F . C. Unidos 91 92 • 
Havana Electric, prf 108 100 
Havana Electric, com 100^ 101 
Teléfono, prf 101 106 
Teléfono, com 98 98% 
Naviera, prf 93 95 
Naviera, com 73 75 
Cuba Cañe, prf Nominal 
Cuba Cañe, com Nominal. 
Compafifa Cubana de Pesca y 
Navegación, prf 85 100 
Compañía ('ubana de Pesca y 
Navelaclón, com 46- 55 
Unión Ulépano-Americana de 
Seguros 161 190 
Unión Hispano-Americana de 
Seguros, Be 92% -102 
Unión 011 Company Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Preferidas Nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co, 
Comunes Nominal. 
Compañía Manufacturera Na-
cional, prf 73 75 
Compañía Manufacturera Na-
cional, com 45% 47% 
Compañía Licorera Cubana, 
Preferidas 59% 60% 
A z ú c a r e s . 
M e n d o z a y C í a . 
H B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e M o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
Marítimos: 
Intem. Mere, 
Id. id. com. 




V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S e e s p e r a n . 
Agosto 
2 Lake Garin, de N, Orleans. 
Fermore, de E E , UU. 
Lake Matéate, de de N . Orleans. 
Laye Pesco, de E E , UU. 
Lake Duggan, de Buenos Aires. 
Polnt Loma, de Savannah. 
Normln, de N. Orleans, 
Miguel M. Plnlllos, de Canarias. 
Alfonso X I I , de Bilbao. 
Metapán, de New Orleans. 
Ferwood, de N. Orleans, 
Antonio López, de Veracruz 
Montserrat, de Cádiz. 
Ellls, de C, América. 
Coppename, de N, Orleans, 
Vcnezla, de Vcracmz 
San Jacinto, de Veracruz, 
l'lanfleld, de Boston. 
Rogre de LlAirla, de Galveston. 
Atenas, do Nueva Yorg. 
Venezuela, de Sant. Nazaire. 
Bills, de N. Orleans 
Barcelona, de Ídem. 
























NEW Y O R K , Agosto L 
£1 mercado de azúcar crudo no se alte-
ró, rigiendo el de 7.28 para la centrífuga 
al refinador. L a Junta anunció compras 
de 875.0(J0 sacos de azúcar de Cuba. Esta 
es la primera compra desde mediados del 
mes pasado. 
E n el mercado del refino la situación 
es desfavorable con la mayor parte de 
los refinadores todavía fuera del mer-
cado, esperándose la llegada de azúcares 
crudos. Están todavía absortos atendien-
do a los viejos pedidos, que es tán todavía 
incumplidos. Los precios no se han alte-
rado, rigiendo el de 0 centavos para el' 
granulado fino. 
M e r c a d o d e l d i n e r o 
NEW Y O R K , Agosto L 
Papel Mercantil, 6 114 a 5 1|2. 
Libras esterlinas, 60 días, 4.32-1(2. 
Comercial, 00 días, letras sobre banco*, 
4 311|4; comercial, 60 días, letras, 4.31; de-
manda, 4.35; por cable, 4.36. 
Francos: por letra, 7,2y; por cable, 
7,27, 
Florines: por letra, 37 3|8; por cable, 
37 5|8.. 
Liras: por letra, 8.61; por cable, 8.59. 
Peso mejicano, 82 3|4. 
Plata en barras, 1.07. 
Marcos: demanda, 6 1|8; por cable, 6 
y cuarto. 
Los bonos del gobierno, irregulares; los 
bonos ferroviarios, irregulares. 
Préstamos, fuertes;; 60 días, 00 días v 
seis meses 6. 
Ofertas de dinero, flojas; la más alta 
6; la más baja, 5; promedio, 6; cierre 
final, 4 3|4; oferta, 5; último préstamo, 5. 
Aceptaciones de los bancos, a 6. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, Agosto t 
Las operaciones estuvieron hoy quietas 
en la BoUa de París. 
Las ventas del 3 por 1(50 se cotizaron 
a 61 francos 05 céntimos. 
Cambios sobre Londres, a 31 francos 
90 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100, a 88 francos 
6C céntimos. 
E l dollor osciló entre 7 francos y 25 1|2 
céntimos y 7 francos y 30 1|2 céntimos. 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a 
S e c r e t a r í a 
E l Consejo de D i r e c c i ó n dd -ístir C o m p a ñ í a , «icordij repartir un 2 
por ciento a las Acciones proferidas en c i r c u l a c i ó n , por el trimestre 
quií termina en 30 c.el mes p r ó j i m o pasado, que completan el 8 
por ciento repartido en el octavo a ñ o eocial, y t a m b i é n un 5 por 
ciento a las Acciones comunt.-s circulantes, que, con el 2 por ciento 
repartido anteriormente, h^-ten ui; 7 por ciento de dichas Acciones. 
E s t e acuerdo fué ratificado oí: l a Junta General ordinaria de 28 do 
este mes. 
Los s e ñ o r e s Accionistas se s e r v i r á n pasar por las Oficinas d-3 
la Compañía , calle de Agular n ú m e r o 101, de 1 a 3 p. m., presen-
tando sus Acciones a l portador, para hacerles su correspondiente l i -
qu idac ión , i 
Habana, 81 de Jul io de 1919, 
E l Secretario-Contador, 
D R . A N T O N I O D E V I G N T E E , 
21868 3a. 
U N I O N N A C I O N A L d e C O N S -
T R U C T O R E S d e O B R A S 
A l o s c o n s t r u c t o r e s e n g e n e r a l 
Comunes 21% 22 
Compañía Nacional de Calzado, 
Preferidas 70 
Compañía Nacional de Calzado, 
Comunes 67 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Preferidas 80 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Sindicadas 80 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Comunes 41̂ 4 43 







C A M B I O . 
New York, cable, S|4 P. 
Idem, vista, 1|2 P, 
Londres, cable, 4,40. 
Idem, vista 4,38, 
Idem, 60 días vista. 4.3f; 
París, cable, 70 1|2, 
Idem, vista, 70, 
Madrid, cable. 00 112 
Idem. vistAA, 06, 
Zurlch, cable, 01, 
Idem, vista, 00, 
MUano, cable. 50 1|4. 
Idem, vista, 50, 
Hong Kong. cable 
Idem, vista. . . . . 
C O M P A Ñ I A M I N E R A 
S a n t a A d e l a i d a 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e l a C o m p a ñ í a M i n e r a S a n t a A d e -
l a i d a , S . A . , c i to a todos los a c -
c ion i s ta s de l a m i s m a , p a r a l a 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a q u e 
h a b r á d e tener e fec to en e s ta C a -
p i t a l e n los a l tos d e l a c a s a n ú -
m e r o 81 d e l a c a l l e d e C u b a , e l 
d í a c i n c o de A g o s t o p r ó x i m o v e -
n i d e r o , a las 2 . 5 0 d. m . 
O b j e t o d e l a C o n v o c a t o r i a . 
T r a t a r s o b r e l a v e n t a d e las 
d o s c i e n t a s p e r t e n e n c i a s d e m i n e -
r a l d e c o b r e y o tros , p e r t e n e c i e n -
tes a l a t e r c e r a s e c c i ó n d e l a L e y 
d e M i n a s , q u e c o n el n o m b r e de 
S a n t a A d e l a i d a , se h a l l a n s i t u a d a s 
en e l B a r r i o d e C u m a n a y a g u a , t é r -
m i n o M u n i c i p a l d e C i e n f u e g o s . 
P r o v i n c i a d e S a n t a C l a r a y p r o -
p i e d a d de esta C o m p a ñ í a . 
E l S e c r e t a r i o , 
S e g u n d o G a r c í a T u ñ ó n . 
C 6678 6d-31 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 3|4 a 6 pulgadas, a 23 quin-
Sisal "Rey" de 314 a 8 pulgadas • 
$85.00 quintal ^ * 
Manila corriente, de 314 a 6 nuiradai a $34.50 quintal ^ufcaaas. 
Manila "Rey", extra snperioil d* 314 
a pulgadas, a $36.50 quintal. 
Medidas de 6.114 a 12 íAulcadas.. aumento 
de 50 centavos en Qulratal. 
C A F E 
No ha habido nada especial ea el mer-
cado del' café. Dicen los señores Lamborn 
y Ca, de New York que los precios han 
fluctuado bajo el capricho temporal del 
elemento comercial con cambios netos v 
firmes para la semana que terinó el 25 
de Julio,—el alza ba' llegado de 30 a 
75, pero en vista del hecho de que la 
nueva cosecha se está ahora moviendo los 
Inclinados a la baja no se han ianpreslo-
A t e n c i ó n G a n a d e r o s y 
H a c e n d a d o s 
fiN L A F D í C A «LA T E N T A » E S T A -
C I O N D E CO?íTKAMAESTRE, 
O R I E W T E , 
T E N G O 
ganado pell-fino, raza de Puerto Ri« 
co propios para bueyes de tres 7 
cuatro a ñ o s ; novillas, peli-finas, r i -
za de Puerto Rico , propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos para 
padiotes, 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para bueyes y vacas lecheras, colom-
bianas, novillos colombianos para me-
jora, de Cartagena, Corufia y Zispata 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y Puerto C a -
be í lo . 
P a r a m á s Informes, d ir í janse a .T. 
F . . F e r r e r . L u c í a alta, 8, Santiago de 
Cuba, 
nado materialmente t , ^ ^ « ¡ é 
tencAas está muv «mT* ^ a n d » „ 
todavía mantenLT1614. y el pofí íJ 
a b 8 o r c l f l n m d 7 S é S e d PeU6 
algunos meses, Alfn.n^ " ventas „ dM3 
queteros" en el ¿omprM Cambloí ^ 
gar y se dice que T r £' han tLI* ^ 
tamaño será el volumen eJUntarse r;e«oi 
tomar Alemania en " 0 ^ ^ H 
>a6tica? en 8U Presente «.'.PiíS 
ltuacic3 
(Pasa a la 
0NCB) 
E s t a b a Enteramente Calvo 
- o E m p e z ó b A j ^ ? ^ 
Freder ick Manuel \ T o _ , ' 
¡ e '•Herpicide N e w b ^ ^ 
del 99. para usar¡0 ^ 
Parece que los folículos 
no estaban muertos. y . l„ . 
tenia el cu«ro cabelludo n v,*0 M 
pelo. E l 2 de julío eícrfbí1*40 S | 
tengo el cabeUo tan ¿ p ^ J > 
dante como pudiera áLJL'Z ' ^ l 
quiera." E l "Herpicide Newhí ..Cu*l'l 
baja sobre un antiguo principio > " 
tru d la causa y eliminaréis *i w*1'! 
to." E l "Herpicide" de .¿uye 
men que causa la caspa la ' H 
cabello y flnalmenteTa' t l ^ 'A 
modo que con la desaparición í í*l 
causa el efecto no puede perm *» k\ 
Impide, deede luego, la c J i r ^ -
bello y otro nuevo e m p i ^ 
cer. C u r a la comerán del cu.r« ^1 
belludo. V é n d e s e en las n^ , f H 
farmacias, ^ • » ^ Prtnclp^j 
Dos t a m a ñ o s : 50 era. y «i .„ 
neda americana, n mo"i 
" L a Reunión", B , Sarrá -^v. ,1 
Johnson, Obispo. S> T 7 5 - a Í 1 ? ' 
especial** ^ • X ^ , , 1 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S 0 
V A L O R E S en el N. York Stock Exchange y Bolsa de ia U m 
C O M P R O B Q N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A-5137 
C 1900 29 d. a 
D r A N T O N I O P I T A 
DIRECTOR DEL 
ItivriTüTo Opoterapico de ia habana 
C^TABLECiniEMTO MEDICO MODELO 
o n t c o em s u c lase em cuba 
OOMOE S£ APLICAtt PROCEOIMIEnTOS 
nOOeRrilSinOí PARA EL TRATAniEMTO OE 
• LAS EMPERHEDADEb • 
ELECTRICIDAD nEOlC A - RAY03X-
HlWOTEMPIA-rMAJES'fiinnAíM 5UKA-
AfWUyi-IHVEiTIfiAílOrtES - OPOTERAPIA etcok 
Pida folleto cjr^tií 
G A L I A N O 30 TEL, A - S 9 6 5 
ATENCAOfl MEFfBENTE A ISüs tMFWnOb DEL CAÍAPO 
COnSULTAYRECONOCIttiEnTO ^ 5** 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
S e cgpiBBiipIlaKs® <m C Q M i g m o r si s m s OSenalliss y i l 
san S o s a s i r s a l l (sna 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u a t r o S e p t e m b r e 
^ÜiredffiiEíd!® l a s l a d M a d t a s dls Schm S m w s ú a !os co* 
C « M i l 
I M P O R T A D O R E S D E 
A G I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t e r i a » F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
T e l é f o n o s A.7751, A-6368 , A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
Cito por este medio, a tocios los cons-
tructores de Obras de la Hiibana, ya sean 
Ingenlei-os, Arquitectos o Contratistas, 
para la Asamblea Magna que celebrará 
la "Unitot de Constructores' en su local 
social, sito en Esrido, 2-B. (altos), a las 
8 y 30 de la mafíana del próximo do-
Pilngo, 3 de Agosto, a fin de tratar so-
Lre la escasez y alza que er la actuali-
dad alcanzan los materiales de construc-
ción (especialmente el ladrillo), y como 
se trata de un asunto de gran importan-
cia ruego la más puntual asistencia. 
A L F O N S O G, DEL» R E A L , 
Presidente de la Unión do Constructores, 
lo. y 2 a 
R e c o m e n d a m o s c o m p r e n B O N O S S e ñ e E 
P a g a n 7 - ¡ ( 
C e n t r a l C u n a g u a , S . A . 
T i p o 9 5 R e d i m i b l e s a l 1 0 5 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
R e n t a n 7 ? 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
! P R O X T M A M H N T H Q U E D A R A I N S T A L A D O E L T E L B I T O N O P A R A P O i r U N l C A R N O S ^ C ^ 
L O S E S T A D O S U N I D OS, Y D E S P U E S S E T E N D E R A N O T R O S C A B L E S A E U R O P A , ^ 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O D A S L A 3 N A C I O N E S D E L M Ü K D O c m L I Z ^ D O , P O R 
T A R E D T E L E F O N l C A T T E L E O P A F I C A Q U E NOS P E R A U T I R A C O M U N I C A R N O S 
N Ü E S R O P R O P I O D O M I C I L I O C O N C U A L Q U I E R P A R T E D E L G L O B O . . 
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A C O M P A Ñ I A Y A L A V E Z QTIB 
T U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A O B P A Q U E B E N E F I C I A R A 
E L E M E N T E A L M U N D O E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
H O Y S E V E N D E N L A S A C C I O N E I S A 115.00 C A D A U N A Y P R O X I M A M E N T E ! 
M E N T R A N N U E V A A L Z A NO L O D E J E , P U E S , P A R A M A Ñ A N A , 
A g e n t e G e n e r a ! p a r a l a I d a d e C o b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
l l l a i i z a i U ( l e M m e z , l ) e i a r t a i i i a i t « 3 0 8 a I 3 1 I . A p t a o . i y O / . m W » 
C o r r e d o r e s . N o t a r i o s C o m e r c i a l e s . . M i e m b r o s : B o l s a H a b a n a y N e w Y o r k C . S . E x c h a n g e . 
O B I S P O 3 6 . - T E L E F O N O S A - 2 7 0 7 Y A - 4 9 8 3 . 
B a n c o P o p u l a r d e C u b a , S . f i 
A g u í a r 1 0 0 , e s q . a O b r a p ^ i 
a ñ o l x x x v i i D I A R I O D E L A M A R I N A " Agosto 2 ¿ t 1 9 1 » . 
P A G I K A T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
l l A R I O - B E M M A R I N A 
P r a d o , N u m . 1 0 3 . 
ADUINISTKADOKt 
NICOLAS RIVKRO Y A LO NI 
u f u n d a d o b x i s a i 
A R C A N O E N C U B A P K L A P R E N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N t 





P R O V I N C I A S 
I me» S 1-30 
3 I d . ,. 4 -50 
6 I d . „ 8-OC 
1 A n o , .17-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses $ 6 - 0 0 
6 I d . „ H - o O 
1 A n o „ 2 l - O O 
r o í I p O W10- T E L E F O N O S , R E D A C C I O N : A-6301. A D M I N I S T R A 
CION T A N U N C I O S : A-6201. I M P R E N T A : A - 6 3 Í 4 . 
E N A M E R I C A 
k ej de España, sino de Ameri -
I ¡ donde está viniendo luminosa y 
f te su reivindicación en la la -
cadora del Nuevo Mundo. 
& el D I A R I O D E L A M A R I -
4o decimos con noble o r g u l l o -
Ios periódicos que con m á s 
¡¡tente empeño ha ahuyentado 
liaos, ha desvanecido errores y 
[destruido calumnias respecto a la 
pación de España en A m é r i c a . 
el Casino Español el que, dispues-
1, vulgarizar cuanto hiciese justi-
iy glorificase como merece la obra 
-adora de nuestros mayores en 
• antiguas colonias, tradujo del in-
5 el interesantísimo libro "Spain in 
Ajea" del profesor universitario 
..americano Bournc. 
la Cámara Españo la de C o -
üo con la cooperación del mismo 
ino y de todos los centros regió-
la que emprendió celosa campa-
i :tivindicadora para convocar con-
en que se han de premiar ge-
nente aquellas obras que resta-
an con datos m á s valiosos y 
uclos el nombre y el prestigio de 
¡aña en la colonización y civil iza-
i de los pueblos hispano-america-
, Y ha sido ahora e l señor Don 
i G, Pumariega, el que en un fo -
llado "El descubrimiento de 
a" ha publicado una impor-
rencia en que con razones 
lljncbas de sin igual valor se de 
lo grande, lo generoso, lo 
nano, lo benéfico' de la empresa 
saizadora de España en A m é r i c a . 
J .Vi ha investigado ni recogido el 
Jirar Pumariega la mayor parte de 
jw precisos datos en fuentes y au-
' españoles que pudieran suscitar 
W de parcialidad y apasiona-
Son historiadores, estadistas 
JpuUicistas de los Estados Unidos, 
ano-americanos, ingleses y france-
1 que confirman y refuerzan en 
'atado folleto las razones de su au-
' Son extranjeros a E s p a ñ a los que 
ficen aquellas famosas L e y e s de 
to' en las que se proteg ía y defen-
1 Paternalmente a los indios mien-
,el Rey de la hoy R e p ú b l i c a 
^ Promulgaba un brutal edicto 
1 Palabras del folleto) en el que 
paba al pobre indio como a una 
^ como a un desgraciado paria, 
hasta el extremo de que al esclavo 
p r ó f u g o le i m p o n í a la pena de per-
der las orejas y ser marcado con una 
les." S o n extranjeros a E s p a ñ a los 
que rechazan indignados la calum-
niosa leyenda de la inhumanidad y 
de la cruel avaricia de la c o l o n i z a c i ó n 
e s p a ñ o l a . Así , el y a citado profesor nor-
teamericano Boume afirma que la legis-
lac ión colonizadora de los reyes espa 
ño le s constituye un grandioso mo-
numento de humanidad y que no te-
me la c o m p a r a c i ó n con la de n i n g ú n 
pa í s de Europa en lo que se relaciona 
con el estado legal de las clases tra-
bajadoras. "No podemos enumerar 
a q u í — a ñ a d e Boume—todas las insti-
tuciones fundadas en M é j i c o durante 
el siglo X V I ; pero no hay exagera-
c i ó n en decir que por su n ú m e r o , 
rango de estudios y alto nivel intelec-
tual de los c a t e d r á t i c o s supera, a 
cuanto exist ió en la A m é r i c a inglesa 
hasta e l siglo X I X . " A s í , dice el h's-
toriador mejicano Alaman que a di-
ferencia del sistema que otras nacio-
nes siguieron con sus colonias, E s p a -
ña no cons ideró las suyas meramente 
como establecimientos productivos, 
sino que las hizo part í c ipes de cuan-
to h a b í a en la Metrópo l i . A s í , a s e g u r ó 
Roosevelt en un hermoso discurso que 
"la raza espabola ha hecho lo que 
n i n g ú n otro pueblo; descubrir un mun-
do y ofrecérse lo a Dios que se lo con-
c e d i ó , como altar, como trono;" y que 
" f u é un fraile. L a s Casas , el que ins-
piró las Leyes de Indias, paternales, 
para que los e s p a ñ o l e s , con la trans-
fus ión de su sangre, de su vida y de 
su fe, implantaran una c iv i l i zac ión 
muy distinta de la de otros pueblos 
conquistadores, que matan y esclavi-
zan razas, como han hecho los ingle-
ses y nosotros mismos (los norteame-
ricanos) con los indios en Norte 
A m é r i c a y e s t á n haciendo los ingle-
ses en la India y los alemanes en Afr i -
ca . 
L a s calumnias y los errores que las 
exaltaciones po l í t i ca s , la patr ioter ía 
ocasional, la ignorancia de la histo-
ria y hasta nuestra tendencia a em-
pequebecer y criticar lo nuestro for-
jaron contra E s p a ñ a , van d i s i p á n d o s e a 
la luz clara y serena de estos testi-
monios y de la labor vulgarizadora de 
folletos como el del s e ñ o r Pumarie-
ga. 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e O r d e n 
PmllZÍ0 d.e la Secci6n Orden, 
h i n pS!11!:6 d o n a d o por 1h 
C d Í U t Í V a de este c -ntro , ol 
*i en u g0 3 de aeost-o ^ ce-
-mn uSa!ones de ^ Socie 
^lo a i . blanco dará 
^ d o in ? la nocTlc, riond) 
1 «1 n-rRÍ̂ S r 1 6 ^ entrada un 
^ ¡ l S u y un Peso cincuenta 
te ^ es tarán en vigor to-
das las prescripciones de orden y com 
portamiento y las reglamentarias que 
regulan actos de esta naturaioza. 






C . 7019 3^-2. 
U e t d e V e n t a , d e e s q u i n a 
^ con ^20 000, un Precioso chalet, acabado de construir, s in ea-
' comedn Cl6n P1-11116^ d>í Primera, con jardín , portal, sa la , rc-
7 Cüarto t u pantri C011 guarda comida, gran cocina con f o g ó n do 
} con su Y en el alt0 c,n 00 cuartos con b a ñ o de alto lujo, una 
CÍ08 de cr< 5ergola'' tiene dec0 r a c i ó n a todo costo, dos cuartos .> 
^ a" DUPri y ^araJe IntuV man en E n c a r n a c i ó n y San Indalecio. 
^ e(ien dejar $10 000 en b! poteca, a l 7 por ciento. 
21563 2a. 
o . " -
^ T Q R I O A N T I T U B E R C U L O S O 
Quinta do « S a n J o s é " (Arroyo Polo) 
10 e s p e c í n . o del D r . 
Cultas- t 
a- ivunes. M i é r c o l e s y Viernes, de 1 a 4. Cuba , 52. 
C6657 alt. Ind . 30jl. 
Desvernine, Director Propietario. 
J u t o r í o d d D r . P é r e z - V e n t o 
a ñ o r a s exc lus ivamente . Enfermedades nerv iosas y m e n t a l e s . 
^ c^fle J a r r e t o No. 62. Informes y consultas: B e r n a z a 3 2 . 
l o . -U-Jn , 
^ a n c o ' i t ^ g f i a c i o n a l 
ART r| - O* Catwc* Cww»)er« é» mu B.ne. NUCVC Mr4n 
C U E N T A S 
C O R R I E N T E S 
C A J A 
DE 
A H O R R O S 
G I R O S 
A ^ T O D A S P A R T E S 
ESTIMADO CLIENTE: Avfíem» «nsegulda tf« una 
N posible folta qui net« en cualquiera d« ; 
nuestro* Departamentos, en relación -
i con ti despacho de sus negocios. Usted 
I siempre tiene rozón.—EL DIRECTOR* 
Ot RENTE-
D . V I C T O R C E B A L L O S 
A los Estados Unidos, v í a F lor ida , 
se dirige hoy el distinguido financie-
ro y c o r r e c t í s i m o presidente de l a 
"Cuban Trading Co.", s e ñ o r V í c t o r 
Zevallos. V a en u n i ó n de su elegante 
y bella esposa y de sus tres hijos, a 
descansar una temporada de tres me-
ses a las m o n t a ñ a s . 
L a g e s t i ó n del s e ñ o r Zevallos a l 
frente de los aJtos intereses que le 
e s t á n confiados ha sido tan Intensa co 
mo acertada. L e deseamos unaas v a -
caciones reparadoras y gratas y u n 
feliz regreso a esta ciudad donde se 
le estima de veras. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
MEDICO-CIKUJANO 
Enfermedades «".e la BanKre, pecho. Be-
ñoras y nlüos. Partos. Tratamiento es-
pecial curatio de las afecciones genitales 
do la mujer. Consultas de 1 a iL Gra-
tín los M A K T E S y V1KKNKS. 
L E A L T A D , 91-93, Habana,—Tel. A-022fl 
20471 17 ag. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O í S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : de 4 a 6 p . m . e n E m -
p e d r a d o , 5 , e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o : L í n e a , J .3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A N 
Opten» para los Ojo*. 
Vea ente Periódico mañana laa De-
claraciones de Doctores 
Médicos y especialistas de los ojos re-
cetan Optona como un remedio casero 
seguro en el tratamiento de afecciones de 
los ojos y para fortificar la rista. Se 
vende en tocas las droguerías bajo ga-
rantía de devoliiclfin del dinero. 
E l C a m b i o 
E s M a r a v i l l o s o 
No mas Espinillas, Granos, Barros J 
todas las d e m á s erupciones cu* 
taneas d e s p u é s de usar laa 
Pildoras de C o m p o s i c i ó n 
de C a l " S T U A R T . " 
Unos cuantos días son suficientes 
para corregir cualquier condición en-
fermiza de la piel Las pildoras da 
composición do cal " S T U A R T van di-
rectamente al origen del mal, que es 
la impureza de la sangre. Cuando las 
toxinas de la sangre se destruyen, el 
efecto en la piel es casi Inmediato. 
Todas las afecciones desaparecen. 
"Gracias a las pildoras de compo-
s i c i ó n de cal " S T U A R T " V d . se 
sent irá tan bella como se es cuando «o 
posee u n cutís terso y aterciopelado. 
E s t a s admirables plldorltas contie-
nen Sulfilo de Caí. el mas eficaz 
purifleador de la sangre. Cualquier 
átomo de impureza e» expulsado del 
organismo. Con una eangrro pura y 
vigorosa circulando en sus venas, en 
lugar de un fluido vicioso sentirá VcL 
su cuen>o renovado y su cara será 
tan hermosa como un »"<>• 
No importa si son espinillas, 
Tnanchas, barros u otra erupción cu-
tánea Use las píldorns de composl-
clón de « i l S T U A R T . " Ellos han 
curado a miles ^ mujeres que boy 
tienen un cutis terso V fceJ"08°: 
Compre una caja de pildoras de 
compos ic ión de cal ' S T U A R T noy 
inlsmo. en cualquier A r m a d a y e n 
poco tiempo Vd. W ^ J * . 
fcrada del notable cambio que el espejo 
le muestre. 
Representantes Exclus ivos! 
N o s e c e r r a r á n 
(Viene de la P R I M E R A P A G I N A ) 
licores en faccionamiento en esta 
ciudad, estamos sufriendo el perjui-
cio do pagar el impuesto que corre-: 
ponde a las mermas naturales de i<* 
í s b r í c a c i ó n ; pero nos estimamoa 
mem s perjudicados ahora que antes 
de ponerse en vigor la c ircular a lu -
dida- toda ve; que a los fabricantes 
:ie licores que poseen rectificadores 
«le aguardientes para su c o n v e r s i ó n 
a l alcohol se les c o n c e d í a del "veir-
t-.: a l treinta per ciento" de merma, 
siendo esta aporente, puesto que nun-
ca llega al s'.eie por ciento que ante? 
re les conced/a a los fabricantes 
de licores sin rectificadores, y q-ie 
los colocaban en una s i t u a c i ó n pri-
vilegiada, pudiendo vender sus pro-
ductos con utilidad grande a un 
precio que p-ira nosotros resultaba 
ruinoso. Con la citada c ircular han 
desaparecido estas diferencias, r u c -
iando todos ios fabricantes en las 
mismas condiciones para elaborar y 
vender sus productos. 
Aquel los fabricantes de licores 
r u é 1̂ propio tiempo poseen recitf'-
cadores de aguardientes para su con-
v e r s i ó n en akohol , vienen librando 
una ruda c a m p a ñ a a l objeto de que 
"ea dtrogada la repetida c ircular cu 
el sentido de que se les autoricen las 
desnaiurallzaciones b a s á n d o s e en que? 
con esa proh lMción el alcohol des-
naturalizado escasea y su precio se 
ba el.-vado notablemente. Nada m á s 
incierto; puesto que desde que e s t á 
en vi?"or la mencionada c ircular had-
ta estos d ías , el precio del alcohol 
desnaturalizado ha disminuido cas i 
en C I N C U E T A . P O R C I E N T O y hay 
gran abundancia de él en toda la I s -
la, por haber aumentado la produc-
c i ó n del mismo en todas las destile-
r ías . Estos extremos son una verdad 
irrefutable- y nos hallamos d i s p u e í -
tos a probarlo con documentos. 
P O R T A N T O queremos af irmar y 
declarar que nuestras fábr i cas n^ 
s e r á n cerradas, por ser menores los 
i ierjuí^los que sufrimos en la actua-
lidad, a los c-ue e x p e r i m e n t á b a m o s 
antes de promulgar la c ircular en 
c v e s t . ó n . manifestando a l propio 
U H C U T I S J M 
B e s a d a s M e j i l l a s — B r i l l a n t e s 
O j o s T o d o s P u e d e n T e n e r l o s 
Dice e l D r . S locum, uno de los 
principales m é d i c o s de Nueva Y o r K , 
quien durante tre inta anos h a t r a -
tado hombres y mujeres con males 
del H í g a d o y los Intestinos. D u -
rante é s t o s a ñ o s é l d ló a sus pacien-
tes u n a receta de los m á s puros 
ingredientes medicinales , en forma 
de pi ldora, cuyo nombre es P l o -
ras del D r . S locum para el H í g a d o . 
E s t a s P i ldoras son excelentes p a r a 
el H í g a d o y los Intestinos. Son 
conocidas por su cubierta de choco-
late y por su cal idad superior, que 
causan u n a o p e r a c i ó n normal , l i m -
piando e l s istema de las mater ias 
nocivas. SI tiene ud. c a r a p á l i d a , 
ojos tristes , granos en l a c a r a , 
lengua sucia , dolores de cabeza, se 
siente m a l y no duerme bien tome 
las P i l d o r a s del D r . Slocum p a r a 
el H í g a d o todas las noches y note 
los excelentes resultados. Miles de 
hombres y mujeres confian en l a s 
P i ldoras del D r . S locum para con-
servar su salud. L a s .venden en 
todas las farmacias a 2Bc l a C a j a 
Grande . 
1 
Y S U C U R S A L E S 
B a í a n c e d e M a r z o 1 5 , 1 9 1 9 
JS" A C T I V O 
D i n e r o e n c a j a e n e l B a n c o de 
R e s e r v a F e d e r a l y d e u d a s de 
B a n c o s y B a n q u e r o s y T e s o -
r o de los E s t a d o s U n i d o s . $ 251,350,437.13 
A c e p t a c i o n e s de o tros B a n c o s . . 47,780,570.67 
C e r t i f i c a d o s d e l T e s o r o de los 
E s t a d o s U n i d o s . . M * 94,739,500.00 $ 393,870,507.80 
B o n o s d e los E s t a d o s U n i d o s . 
P r é s t a m o s y D e s c u e n t o s . . . 
B o n o s y o t r a s G a r a n t í a s . . . 
A c c i o n e s d e l B a n c o de R e s e r v a 





s u c u r s a l e s .• . v * . . . . . . . 
C a s a B a n q u e r a 
R i e s g o de C l i e n t e s a c u e n t a de 
a c e p t a c i o n e s 





tiempo que « t a m o s dispuestos a 
sostener l a r e c a u d a c i ó n como hasta 
aquí s iempre <-n r e l a c i ó n con el vo-
lumen de n u e á t r a s transacciones. 
So^os de usted con toda a t e n c i ó n , 
r o r n á n d e z y S á n c h e z . — R l v e i r a y C . 
— A r m a d a , Lago y C a . . — H o r m a z a y 
C n . — * r t a u y Co.—Antonio Cuevas y 
C o m p a ñ í a . 
í E S T A Ü D . T R I S T E 
vaya este verano a l extranjero, p i r 
pasaporte, no se ocupe. 
P e d r o S . N ú ñ e z 
se lo saca en seguida. 
Doy fianzas va «i acto, saco licen-
cia de a r m a de fuego. 
P e d r o S . N ú ñ e z 
T E J A D I L L O , 48, B A J O S 
T c l í . 31. l á 6 L 
C6799 
Apartado 1Í>1& 
« d . l o 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
QUINTA "SAN JOBS." 
(Arroyo Apolo.) 
Tratamiento Especifico del Doctor C 
M. Desvernine, Director-Prop. de las F a 
cuitados de New Yor*, París y Madrid 
Consultas: lunes. Miércoles y Vlerne» 
d« 1 a 4. 
CL'B.V. Vam. P2-—HABANA. 
T o t a l . . . ..- . . . . . . $ 935,967,482.96 
PASIVÍ 
C a p i t a l , S o b r a n t e y G a n a n c i a s s i n 
d i v i d i r . . , ; y V " 
D e p ó s i t o s 
R e s e r v a p a r a gastos , impues tos e 
i n t e r e s e s d e v e n g a d o s 
D e s c u e n t o s no g a n a d o s 
C i r c u l a c i ó n 
G i r o s p a g a d e r o s con el F e d e r a l 
R e s e r v e B a n k y . 
L e t r a s e x t r a n j e r a s v e n d i d a s . . . . . . . . . 
A c e p t a c i o n e s , C a r t a s de C r é d i t o , 
C h e c k s de V i a j e r o s . , 










M u e b l e s 
F i n o s 
J U E G O S D E C U A R T O , 
J U E G O S D E S A L A , 
J U E G O S d e C O M E D O R , 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A , 
A L M O H A D A S , 
C O L C H O N E S , 
M O S Q U I T E R O S . 
| . P a s c t t a l - B a l d w i n 
O b i s p o I 0 í 
D r . G o n z a l o P e t a 
CI K D JAN O DKLi H O S P I T A L D E EJitEB-geucias y d«l Hosyiui Número L'ao, 
ES F E C X A U S T A EN VIAS URINARIAS y eníenuedades venéreas. Clstopcopia, 
catenumo de lott uréteres y examen da 
rlüdii por los Hayos 2L 
J N Y E C C I O N E S D E NEOSALVARBAN. 
lONSÜETAS BE 10 A 1> A. M. 7 DB 
J a fl . m., en la calla de 
1MS2 U m 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA (JNIYEKjíDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
T o t a l . . .• . v . . . . . $ 935,967,482.96 
S U C U R S A L E S E N CUB. 
H A B A N A . 
S A N T I A G O D E OT7BA. 
O I E N F U E G O S . 
C A M A O Ü E Y . 
M A T A N Z A S . 
P I N A R D E L R I O . 
C A R D E N A S . 
O U A N T A N A M O . 
S A N T A C L A R A . 
U N I O N D E R E Y E S . 
CATBARIEN. 
O A L L A N O . H A B A N A . 
S A N C T I S P I R I T U S . 
M A N Z A N I L L O . 
C U A T R O C A M I N O S , HA-
B A N A -
A R T E M I S A 
E A Y A M O 
CIEOiO D E A V I L A . 
Y A O U A J A Y . 
S A O U A L A Q R A N D L , 
R E M E D I O S . 
D r . R . C H O M Á T , p a d r e 
C O A S L L I A S D E 1 A 4 
P R A D O , N U M E R O 7 8 . 
TKLJíFONO A-1340 
Tratamiento especial de la Arar lo -
sis, Herpetismo y enfermedades de i * 
Sangre. 
Piel y vían genua-nrlnarlaa. 
OFICINA P R I N C I P A L E N CUBA 
C A L L E D E C U B A N o s . 7 2 Y , * 
D r . C l a u d i o F o r l ó n 
Tratamlenco especial de las a í e c c i o -
r e s de la sangre, ren^reas y secre-
tas, c i rug ía , partos y enfermedades de 
s e ñ o r a s . Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. Cl ín ica para 
iiombre, 7 1|2 a 9 1|2 de la noche. Clí-
n ica para mujeres, 7 1|2 a 9 1|2 de l a 
m a ñ a n a . Consultas de 1 a 4, Campa 
narlo, 142. T e l é f o n o A-8990. 
S E M I L L A S 
de hortalizas y flores, para esta tem-
porada frescas, y de calidad extra, en 
todas cantidades. Servimos ó r d e n e s 
a cualquier punto de la Repúbl i ca . 
Solicite precios. COMPAÑIA A G P . l -
C O L A M E R C A N T I L , Apartado 15r.8, 
Habana. 
21669 8a. 
F A G I N A C U A T R O 
DIARIO DE LA MAR1WA Agosto Z de 
L A P R E N S A 
" L ^ amnla t ía a los obre^oB-dico 
ayer " L a D i s c i i s i í n " — e s un acierto 
f*e los poderes nac iona le s . . . 
•-e-:o8 de producir a larma—com) 
t a ocurrido con otras medidas de 
r r a c i n — l a A m M s t l a a los obrero-, 
Oc luyendo los delitos de "estragos . 
t e g ú n la ffirmuia afortunada del ilus-
tre Stnador Cotíme de la T ó r n e n t e — 
escribn el colegfv- só lo desp e r . a 
t in^pal ías en la o p i n i ó n publica 
í m e s t r c s t r a b a j a d o r e s - a ñ a d e L a 
l ^ W c u í i ó n — m a n t i e n e n sus carasto 
r í s f c a B de sensatez y asidua consa-
giac;Cn a sus faenas y no deben ser 
e ' - t ím-dos , de n i n g ú n modo—en cual-
quier acto de violencia o transgre 
fción ?egal—como delincuentes vu l -
gares Por eso el Congreso ha pro-
cedido bien a l dictar la L e y de Am-
n i s t í a — q u e una vez normalizada a 
E l V i n o l E í l i ü a ~ 
L a C a u s a D e 
C a t a r r o s C r ó n i c o s 
U n remedio ef icaz que g a r a n t i z a m o f 
Lagrange, N . C . — " P o r muchos años 
buírí con una tos crónica que me i m p e d í a 
dormir por las noches y me hac ía en-
flaquecer. Mi farmacéut i co me dijo que 
probara el Vinol. E s t a medicina me 
curó la tos. Ahora puedo dormir por 
las noches y mi peso ha aumentado doce 
libras. E l Vinol es el tónico mejor que 
yo he tomado. " - W . D . Ren, Lagrange, 
N . C . 
Garantizamos el Vino! para catarros, 
tos crónica y bronquitis. No es una 
medicina de "patente ." L a f ó r m u l a 
•parece en cada botella. Se le devuelve 
el dinero si no tiene é x i t o . 
De venta por todos los farmacéuticos. 
Chester Eent & Co., I n c . , Propietarios, 
Boston, Massachusctts, S. U . de A* 
s i tua- . ión—era oportuna y muy con-
veniorie a fin--» e l e v a d o s . . . . . . " 
Nosotros—-ji-e felicitamos t a m b i é n 
a los poderes nacionales—suponemos 
que Jas mismas poderosas razones que 
aconsejaron U s a n c i ó n rápida de eaa 
ley d- clemencia. Inf luirán, de aná-
logo modo ea otros aspectos. Igual-
ment- delicados de este problema. 
Nos referimos ú las continuas expul-
siones do trabajadores extranjeros. 
Expulsiones que a veces—muy a 
menucc—traspasan los limites de la 
Justicia. E l "caso'* del S r . L a Nuez 
ep un precedente doloroso. S i se p r r 
c t d n de esa ¿ u l s a con un "comer-
ciante" nacional ¡ay ! en otras ex-
pulsiones — y t r a t á n d o s e de pobres 
obrerrL—¿qué no h a b r á sucedido?. . 
Y pasemos de lo grave a lo festWx 
Dice un titn'o, en un gran diario 
(*p i n f o r m a c i ó r : — " U n puñal r a s g ó -a 
penu-.nbra del cine y la carne de m 
t í u d a d a n o " . "A.1 rec lamar su locali-
r j id—añade el c o l e g a — r e c i b i ó la c a -
r ic ia homicida de la a f i l a d í s i m a a -
ma b l a n c a . " 
L a p o e s í a l í r i ca empieza a ser "bu-
c ó l i c a " Se e s U "Introduciendo en l a 
r .o l í t l cr—véase la "plana mayor" del 
Partido en g e s t a c i ó n — y ha sentado 
ademas plaza de " r e p ó r t e r . " 
Es te puñal , que "rasga" "la penum-
bra del cine y la carne de un ciuda-
dano" . . es la - lomprobaclón palmaria 
de nuestro anterior aserto. Y los 
"planes" p o l í t i c o s del General hor-
uas y la "cai ta" del Sr. SanguKy 
acabar de cor-oborar nuestras pala-
bras anteriores 
Bien dijo A c u ñ a que la materia— 
' es p o e s í a la materia de que trata-
mos— 
"cambia de formas, 
pero nunca muere 
E l General Loynaz—que figura en 
a é l i t e del nuevo Partido—pretende 
implantar, s e ^ ú n leemos en " L a Na-
c ión" , este programa de Gobierno: 
— " S u p r e s i ó n de la C á m a r a de Re-
presentantes; s u p r e s i ó n de los G>-
blernos y Consejos Provinciales; 
Tdsekb j h a lai wiafts i ©1 sonrUná© M á s e l ® ^ ® " 
li© k E d a d é i s i ©oa V ( g s M ® s y S®ifiali¡)ir®ir®ss 
imiBa ysiú<Bésié ©ib Soinsaa y c ® k ) r © s ipr©(c5®s®s 
S a y a s y B k s a s . • • • • • • 
P . 1 . ¡ D E A I L M E D O , © 1 I S Í P 0 , i i . 
C 6801 3d-2 
P r o n t o : l a T u t e l a r 
S o m b r e r o s E l e g a n t e s 
L a M í m i M a n o 3 3 , 
S E Ñ O R I T A 
C O M P R E E L S O M B R E R O P A R A 
LA.S F I E S T A S D E L A T U T E L A R . 
Q U E S E A E L E G A N T E , B O N I T O Y 
F i N O , P A R A C O M P L E T A R L A B E -
L L E Z A D E S U R O S T R O . 
P R E C I O S R E G A L A D O S : $3, $3 HO, 
$4 00, $5.00, |6.00 y $7.00. V A L E N É&i 
D O B L E . 
S E Ñ O R A 
V I S I T E N O S Q U E O F R E C E M O S 
C O N T I N U A M E N T E G A N G A S . 
S O M B R E R O S E L E G A N T E S PARA. 
S E Ñ O R A S . 
R E C O M I E N D E U S T E D A S U S H I -
J A S A L A C A S A Q U E V E N D E B A -
R A T O V E R D A D . 
P A R A S U S N I Ñ A S T E N G O S O M -
B R E R I T O S Y C A P O T A S A P R E C I O S 
R E G A L A D O S . 
N o s e o l v i d e 
E n t r e a L a M i m i . N e p t u n o 3 3 . 
C 6813 1(1-2 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S DBJ P I N T U R A 
Dibujo, Colorido, C o m p o s i c i ó n y figura. 
Clase especial de E s t é t i c a del color (procedimientos j in técnica^ 
A n ü m . 4 1 , e n t r e 3 j 5 . 
T e l é f o n o F - 1 3 8 8 . V e d a d a 
D I A B E T E S 
H a s t a h o y s ó l o l a c u r a e l E S P E C I F I C O V E G E -
T A L L L A M O S A , a ú n e n l o s c a s o s m á s r e b e l d e s 
A g e n c i a y D e p ó s i t o p a r a l a I s l a : M A X I M I N O P A R A J O N , 
M a n z a n a de G ó m e z 5 2 2 . T e l é f . A - 9 7 é 0 . De 8 a U y de I a s ! 
A N G E L A E S T R U G O 
Y H E R M A N A 
A c a b a n d e r e c i b i r d e P a r í s , l o s ú l t i m o s m o d e -
l o s e n S O M B R E R O S d e L U T O . 
A G U A C A T E 5 8 
e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y . 
C645Í alt. 
A C O B O E O N - P U S A D O S y D O B L A D I L L O d e O J D 
Z U L O A G A Y C a . f S . e n C 
A G U I L A . N o . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a 
T E L E F O N O A - 8 4 1 5 . 
1 
i 
\ C o r o n a s C o r o n a 
Rubio como el oro o negro como el ébano, un 
cabello hermoso ha sido y será siempre una 
corona más preciosa que las de reyes y empera-
dores. L a mujer que tiene la fortuna de oslen tai 
esta corona de las coronas, dondequiera rinde 
voluntades y dondequiera conquista homenajes. 
No hay esfuerzo que no deba hacerse ni cuidado 
que no deba tomarse por conservar j tan 
admirable tesoro. Cuantos medios aconsejan 
como mejores para este fin los más notables 
dermatólogos modernos, se hallan reunidos en la 
D A N D E R I N A . Esta loción conserva y 
aumenta la belleza del pelo y lo defiende 
contra todas las enfermedades. Como prepara-
ción medicinal la D A N D E R I N A es superior a 
cualquiera de las de su clase por que cura pronta 
y radicalmente la caspa, impide la caída del pela 
y le devuelve su vitalidad. Como artículo do 
tocador es también de mérito excepcional, puca 
tiene una exquisita fragancia y es la única 
loción que limpia, suaviza y embellece el cabello 
en pocos momentos. E n resumen, este exce-
lente producto es el servidor más eficaz y el 
guardián más fiel de la "corona de las coronas.*! 
H A B A N E R A S 
M U E S T R A S E Ñ O R A D E L O S 
A r g e n t a Cuabau. u 3 
del ,P0or Peoro ( W r r l ^ n - J 
ingeniero que ocupa ^ ^ S 
profesional. P 1111 alto J ^ j 
Otra joven dama. A n . \ 
•^rde. la i n t e r c s a n t ¡ V J 
tor í r s é Pineda e8poa* « * S 
Y la distinguida sefi^ 
Tovar de E c a y . ¿ ¡ ¡ ¡ ^ ^ 
Muy duerldo " 
alto funcionario del denTn 06 ^ ¿ 1 
riacknda. WrtaaientohJ 
Señor i ta s . 
Una larga r e l a c é 
üef>o empezarla 
bel a . h i j a del ólstinguidk h 
tavlo Ortiz C o i t . ^ , ^ ^ ^ oj 
admiran, entre sua 
" niido , 
toa personales sus ¿otea ^ H 
c i ó n y de Inteligencia, ^ ^ 
Muestra cumplida de i« 
¿e la c e ñ o r i u Ortiz C a J ! ' 
;ibro E¡ Hogar q u ^ a eSCHtV* H 
jaboracun con ei d o c C M 
^ i a d ; 
lrv4n. hi ja del d l ^ t i n ^ r ^ H 
tante a la Cámara don ¿ c S ^ 
la otra ^«,..-7lcar(Io 
7 PeSez, anjj 
c o n s t i r u c i ó n de un Gobierno nacional 
por el Senado y de un Gobierno mu-
nicipal,, por el pueblo. 
Y en mater'a proletaria, —indica 
t i General Loynaz—"todo producto 
del trabajo, r e t a n d o el i n t e r é s del 
capit-il, debe ser propiedad del t ra -
bajador. . . " 
Y s! ei lector dijera ser comento 
co-ao lo he .'eído te lo cuento!" 
i 
v 
E l General Loynaz ea un poeta. 
nos cabe duda. 
— " Y no se encojan de hombros 
ni hagan ademanes de menosprecio— 
escribe el He/a ldo» en c o n t e s t a c i ó n 
a " 'a car ta" dal Sr. Sanguily—los qU3 
free.'. que no debe haber partidos 
personalistas, por que las grandes 
colectividades humanas, se han mo-
vido :,• empre tajo el impulso de esos 
homb'eacondactores que parecen 
iiiOTiaencialmente destinados a re 
aovar las é p o c a s h i s t ó r i c a s . . " 
J o s ó M i g u e — s e g ú n el "Heraldo" 
—es uno dq e o s hombres providen 
c í a l e s destinado a renovar las épo-
cas . 
Uno de esos hombres "conducto-
res" , . . . 
Y el Dr . Z a y a s — d í j o n o s un discre-
to amigo» como comentario final-r-
es el "rLctorista". 
Y a diferencia de lo que ocurre ea 
¡os " t r a n v í a s " en este caso, "hay 
q 'U hVtKd.r con el "motorista". 
" L a car ta del s e ñ o r Sanguily sirvo 
—ente otras cosas—para conocer la 
verdadera filiación p o l í t i c a de este 
i lustre t r i b u n o . . . DI s e ñ o r Sanguily 
—cuyas son las siguientes palabras— 
no es l iberal ni es conservador: es 
u n a lanza l i b r e . . . 
"Dejando a un lado las ideas y los 
programas—dice el s e ñ o r Sanguily— 
la verdad es que yo he sarvldo al pa í s 
bajo el gobierno l iberal y bajo el go-
liierno conservador, como bajo los. 
roblemos interventores." 
" S i í i i d o Presidente mi antiguo ami-
go el General Gómez , me h o n r ó con un 
puesto r n su gabinete, como «?! Pres i -
dente Menocal se s irv ió distinguirme 
con otro cargo en el primer per íodo 
de su g o b e r n a c i ó n ; pero yo no he s i -
do un afiliado del Partido Libera l , co-
mo no lo fui nunca tampoco del P a r -
tido Conservador. Desde que, para no 
, inf luir en sus resoluciones, p-nte ot 
nuevo problema de la enmicmla Platt 
I me s e p a r é del Partido Republicano, 
| he sido siempre una como lanza l i -
| bre. y modesto auxi l iar de los 1-gíti-
mos gobiernos de Cuba, que quisieron 
emplearme " 
Y a s í ha ido él siempre—dol Ejér-
cito a l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó r , 
y de la de Estado a Palacio—con la 
lanza en ristre. 
Y por eso se ha "lanzado" ahora 
de lleno a la formac ión de un Part í 
do Nacional el quQ oja lá nos ameni-
ce por largos a ñ o s esta picara v ida . . 
. ;.E1 soñor Sanguily le ha escrito una 
carta abierta a l doctor Mat ías Du-
qu^? 
¡ S a n t o Dios, la qus nos viene en-
c ima! 
Porque el doctor Duque—nuestro 
muy querido amigo—es como "una 
pluma libre,'' siempre dispuesta a ilp-
nar , Infaitigable y perseverante, un 
ciento de cuarti l las. 
E n el teatro "Nacional" e s t r e n ó s e 
anteayer "La1 Casa de l a T r o y a " . . . 
Y ;a l l í fué T r o y a ! L i pol ic ía aprehen-
dió a s e i s . . . L a maravi l losa novela 
del s e ñ o r P é r e z Lngin , adaptada a la 
escena por el s e ñ o r L i n a r e s Rivas , 
a r m ó — e n la S a b del T e a t r o - una al-
g a r a b í a muy respetable. Como en los 
antiguos corrales de la Pacheca hub'< 
tirios y t royanos . . . muy n a t u n l ê to 
ú l t i m o , d e s p u é s de todo, t r a t á n d o s e de 
" L a Casa de la Troya." 
— " E s una maravilla'' d e c í a n unos... 
— " E s un crimen de leso arte," ase-
guraban otros. 
Y dos periodistas notables--el se— 
"or "Chamaco"' Longoria y el s e ñ o r 
B r a s a — s e han adjudicado con os í e 
motivo, el inapreciable t í tu lo siguien-
te: 
—"Somos los dos ú n i c o s periodis-
tas e s p a ñ o l e s que hay en C u b a . . . " 
ICosas de l a f a r á n d u l a ! 
"Repetimos—escribe ayer " E l Co-
mercio," a l final de un n o t a b i l í s i m o 
a r t í c u l o de fondo—que si el genera» 
Montalro e s t u v k r a tratando de hacer 
s i m p á t i c a su candidatura en ?v>s E s t a -
dos Unidos, su labor ser ía la do un 
gran p o l í t i c o y la de un gran esta-
dista, que conoce que les gobiernes 
para ser hoy viables, no pueden vivir 
dentro de sus propias frente.-as.'' 
" P a r a gobernar h o y — a ñ a d o " E l Co-
mercio" en una acertada v i s i ó n do 
nuestros problemas p o l í t i c o s — n o bas-
ta el apoyo de un partido Es ntteesa-
rio en el interior, el concurso do to-
••aa las fuerzas sociales y en el ex 
terior las s i m p a t í a s de todas las na-
ciones civil izadas Cuba tiene relacio-
nes indestructibles con los E s t a d o » 
Uidos y es labor nacional cult 'var la;» 
s i m p a t í a s y el apoyo moral de aquol 
gobierno y de aquel poieblo.-
Es te a r t í c u l o de " E l Comercio" ea-
verito en respuPí l ta a las violentas 
c a m p a ñ a s "nuñiz t^s" del "Diario Cu-
bano," se titula a s í : "A la a l tura do 
los hombres." Ninguna pluma conser-
vadora roaliza obra justa tratando de 
e m p e q u e ñ e c e r a l general Moutalvo"... 
Aparte—como dicen que di ío cierta 
v.̂ z j ! doctor Luc i lo de la P e ñ a — q u e 
los opositores del general Moutalvo 
no le l legan "a la a l tura de los hom-
b r o s " . . . 
" E l Comercio" proclama una po l í t i -
ca de respeto, de cordialidad, de cor-
t e s ía . . . "Nunca como en esta o c a s i ó n 
puede desenvolverse una propaganda 
de c o m p a ñ e r i s m o y de cordialidad, es-
cribe el colega. É l ''Heraldo do C u -
ba" abogaba, haoe poco, por esto 
mismo 
B a s i a r á pues un p e q u e ñ o esfuerzo 
par^ desterrar de1, per iód ico y de la 
tribuna púb l i ca toda palabra de I r a 
y de i n j u r i a . . . E s el amor a l a pa-
ír ia v a sus hombres representati-
vos el que debe inspirarnos . L a s 
fuerzas del odio son e s t é r i l e s . . . A 
veces lo destruyen todo, pero j a m a » 
lograr crear n a d a . . . 
• Uuh duda. 
L a misma que me asalta todos los 
cñoaj en este d ía . a l s e ñ a l a r el a.-
manacue la festividad de Nuestra St-
í íora de l o s Angeles. 
¿ E . hoy acat-o cuando celebran su 
tanto todas las Ange las? 
S é de muchas, ya Angel i tas , y a A n -
gé l i cas , que no celebran sus d ías en 
esta fecha. 
Asi t a m b i é n ?as Angelinas. 
Pero imposibilitado de hacer una 
minuciosa c l a c í f i c a c l ó n , por el tiem-
po y la pacte- c ía que h a b r í a de con-
sumir, q u i z á s í-in un resultado com 
pletamente satisfactorio, me resuel-
A'o por dar, • on ciertas excepciones, 
una rtrlación general. 
P l á c e m e empezarla por una dama 
que ci>enta en •••sta sociedad con gran 
des rfectoa y grandes s i m p a t í a s . 
E s Angel i ta O b i e g ó n . l a distingui-
da eb^osa del culto y caballeroso a-
cenciado J o s ó Alfredo Berna l , cate-
drát ico del Instituto Provincial , para 
la que son mis mejores deseos por 
su í' l ic ídad. 
T a m b i é n estd de d ías su bella pri-
m o g é n i t a . Angel ina Berna l de Bus ia -
mant1», al igu'u que una de las en-
cantadoras nietas de amiga tan es 
•.'mada, la ado.-able Angelita, h i ja dol 
H.mpíalco m-r/i rimonio J o s é Mar ía 
Berna l y H e r m i n i a R o d r í g u e z . 
Ange la A l l c r t l n l , l a dlstlaguida 
esposa del querido doctor Enr ique 
Perdcmo, a la que me complazco ea 
á*.lud?r afectuosamente. 
Tres j ó v e n e s damas. 
María de loa Angeles H e y d r í c h do 
Batista, Angél- .ca Pedro de Forcade 
v A n f e l i t a Nodarge de Sainz de la 
E n nombre de la bella s e ñ o r a de 
I orcade d iré jue no recibe en sus 
d*a8. 
P e ñ a 
Angelita Beratez- la distinguida e-s 
: osa del general T o m á s Collazo- de 
•a que tengo encargo de hacer públ i 
co, pa^a conocimiento de sus amis-
tades, que no ^odrá recibir. 
A.r.,2;elita Ruiz G u z m á n de Pi ta . 
Grazlftlla R o d r í g u e z Cáceres de S á n -
chez Zayas y Angelita Casuso, la 
bolla esposa del notable literato y 
amigo siempre querido Mario Muñoz 
BiiStamante, que se hal la ausente ín 
I estos -rromentos en los Estados U n i -
1 d̂ -s 
i María Chaple de Méndez Capote, 
¡ Maria Iznaga de A lvarez Cer íce y 
¡ A n g é l i c a R e y t s G a v i l á n de P é r e z 
M<ró 
Anzoles Mesa de H e r n á n d e z , l a 
dls t ín- .u ida dama, que a l igual que en 
a ñ o s anteriores irá a pasar su santo 
entre familiares queridos residentes 
en Cn'ón. 
A n g é l i c a R o d r í g u e z de G ó m e z d2 
la Maza, Angolita Alonso de Rivera . 
A n g é l i c a F r a i l e de Pumariega, María 
ce los A n g e k s V á r e l a de Porto y 
X n g é . - c a Coscul luela de Goicoechea 
Angelita L l e ó de Urrut ia , María 
Flosegui de P a z y Angel ina Cas tañe-
da de Garc ía . 
A r p e l a P a r a j ó n de M a ñ a s , Angeia 
Nava: »o de Rivero , Angel ina Perdo-
mo v:uda de R o d r í g u e z , Maria de lus 
Angeles Arnaldo de Aya la , Angel imi Las personas que padecen de diabetes! 
Madrigal viuda de Garc ia , A n g é l i c a Aben ponerHe 7 c»™ "'«n*0, , J 
. , . , , • Contra la terrible' onfennednd, tan 
r o r t .-la de E l c i d , Maria de los Am- j puerta a complicaciones, el mejor remH 
Kelea B a l l i n a de H e r n á n d e z , Angela i dio es el "Copalche- (mam rastrad» r 
c j i a ni. -r, • j» I En cuaatj el enfermo se sometí; al wm 
Santos de Becker. Angel i ta Roig l e | Amiento por el "Copalche" (marca r*H 
En eepuiía] 
Dos primitas muy gradeo 
h o m ó n i m a s . María d f ^ 8 M ' . » « 
Í I r v í 
tantí 
v é n , y J  t  del renuta^T110 1 
vo doctor Faustino S I ^ ' ^ 
Monte*11 ^ d6 
L a ?.entíl Nena Ortiz 
Angel i ta Guil ló , AbáíHn, * 
7 Angelita Echarte í o r t ^ 
A n g é l i c a Molina 
g r a c i a , muy espiritual y m y ^ 
Angelita Alvarez y Martin. , 
ría de los A n g ^ e s P u m X i d 
na O F a r r i l l , Angelina R o d i í ^ r ^ 
Angél- .ca Garc-a, M a r l a X i ^ H 
les Canosa, Angelita F e m á n d e T Í J 
*.e a Mart ínez . Angelita Alomo Aa 
- ehna Busquet y Hernández. N e S 
Pedraza, A n g é l i c a Díaz, ^ 3 
del r a r r i o , Angé l i ca Gon2áleZi £ 1 
iHa Gómez, Angelita Ramos. AnterJ 
ta Quintana. Angeles Hemindd 
Angelrta Errotaberea. Angelina Si3 
rez v la Inten santo Marta AneelinJ 
Puig . 1 
L a interesante Angelina Pérez Leo 
para quien tengo hoy, como slempra] 
un c a r i ñ o s o saludo. 
Angela Moral, del ConaemtorlJ 
de Música , donde ha llegado al mááj 
alto rengo. 
AngeUts. jFernández Fa3c6n 
Muv graciosa. 
Y ya. cerrando la relación, la eiH 
cantadora vll'.areña Angelita de • 
Torre , a la que saludo especlalmenti] 
¡ T e n g a n todas un día feliz! 
L a s R e g a t a s 
d e V a r a d e r o 
SI qu iere i r a l a s Regatas , do se 
p r e o c u p e por la faita de Hotel en 
p a r a d e r o . 
De Madruga a V a r a d e r o , l a d i s -
t a n c i a es p e q u e ñ a . Pase Dd. la noche 
en el HOTEL SAN LUIS, y l l e g a r á a 
las Regatas a hora oportuna. 
Q U I N I N A E N F O R M A SUPERIOR 
E l efecto tónico y laxants del UÜ 
X A T I V O B R O M 9 QUININA le H 
supericr a la Quinina ordinaria, y nd 
afseta !a esbeza. L a firma de E. Wj 
G R O V E se Iialla en cada cajital. 
C ú r e n s e l o s d i a b é t i c o s ! 
Casas, L u z de los Angeles Robato de estrada) siente mejor. 
E l diabético que esté desesperado, perj 
rjuc otros remedios son Ineficaces, deo« 
tomar el '-Copalche" (marca registrada.)] 
Pídase en droguerías y íarmada». 
F o r t a l e c e r 
O * * Angel i ta de la Cantera de Cho; I 
mat v Ange'ik L a v a r i de Carbone' l vu. el mil color, t-tc, 
y su graciosa h i ja A n g é l i c a . 
U n a interesante amiga, l i l a B a s t i -
llo de Rodrigrez Arango , a la que 
deseo todo g é n e r o de felicidades. 
Ange la Mar iana G u e r r a de Men-
doza G u e r r a , Angel i ta H e r n á n d e z 
viuda de Busquet, A n g é l i c a L i m a de 
Dia^'. de V i l l e g a s A n g é l i c a Giraud 
de .^'exander, Ange la C a s t e l l ó de 
Coru.'edo y A n g é l i c a Morales viuda 
ue J'Jntralgo. 
A n g é l i c a F e r n á n d e z de Sánchez -
para quien tengo» lo mismo que para 
sa adorable hlj i ta , un afecauoso sa-
ludo. 
fia ?ent i l Cava Mart ínez de Casuso. 
E l ejerrlcio de la vida, los derrochwJ 
la agitación de la Juventud todo «niuW 
ce a la ruina física del Individuo, de »^ 
Id necesidad de Ir reparando W je jPPl 
lento, pero firme que experimenta el om 
esnúmo. por eso la recomenda^n 
j U Pildoras Vitalinas. para 1" ^ « r l 
df-blles es lo mejor que e//nC ,Í 
Se venden en todas las boticas y 
depósito " E l Crisol." Neptuno " 
aianrique, . 
220^8 11 & 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
L a s C o l u m n a s 
R E F R E S C O S Y H E L A D O S 
P r a d o y N e p t u n o . - H a b a n a . 
B 4316 al» Sd-17 
C o m e d o r e s E l e g a n t e s . 
Son los que amueblamos nosotros. Nuestros 
juegos de modelos exclusivos, son un encanto. 
Muebles tapizados, preciosos; juegos de cuarto, muy lindos. 
Mimbres de calidad, de varios estilos, lámparas y aitomoras. 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A PLANOS: 
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A f o O L X X X V l i D I A R I O D E LA M A R I N A A g o s t o 2 de 1 9 l i > . P A G I N A G N C O . 
H A B A N E R A S 
E N E L Y A C H T C L U B 
semanal. 
^ ¡os sábados en la Playa. 
Ude rá con la retreta en lac 
^ \a íirdo, frente al Tacht 
^ Íe ia Bünda de la Marina de 
bailad 
tntreUnto, hasta lasj 
de 
la noote, en los salones do 
¡rante sociedad. 
' -g ia comida. 
^ V i r 4 rn plen0 muelle* 
baile en el club I.onse. tras 
6 1,0-1 a la hora de costum-ida. na'1"' 
d{a mañana. 
celebrarán las regatas de 
ie Veia en opción a la Copa 
D-^rán comienzo a las diez y medi i 
l i mañana organizadas por el Co-
n-nté Nacional de Regatas que pre-
fcide e! cumprdo caballero José Re-
ne Morales. 
A Ins regatas seguirá un gran al-
muerzo, de carácter oficial, para í l 
que he recib.do Invitación atentísi-
ma. 
Amenizado será el almuerzo por 
'.-.s audiciones de una úe las bandas 
dei Campamenu) de Columbia. 
L'U'to, el oaile desde las cuatro 
hasta las siet? de la tarde, a loa 
acordes de una orquesta de cuerdas, 
pv.ra las familias de los socios. 
EXv:lufc-ivamente. 
reso. 
E L D R , E M I L I O A L A M I L L A 
la mañana de ayer regresó diografía que t eñe establecido en es-
'.ile eü? •cialista de su viaje a 
Atados Ut.idos. 
5 nte dos meses, tiempo que ha 
^ecido f'-tra de esta ciudad- se 




el der-tor Alamina la famo-
^brica de radium en Pensylv.v 
* fl fruto de sus estudios e int 
^cienes fu adquirido elemento, 
^fcimos P^a el gabinete de ra-
N O T A D E A M O R 
ta car,ital y q-b figura en rango su-
perio" entre los de su clase. 
B1 doctor Emilio Alamllla, cat'r 
rhát'co del Instituto Provincial, flgi 
ra en la gran ruinta L a Benéfica, díl 
Centro Gallego, entre su personal 
Ncul ative. 
De su vuelt«i. a esta sociedad, V 
r.or lo satisfecho que se muestra del 
é>ito de sus ¿ostiones, se complacen 
sus muchos, ircontables amigos. 
Este cronista entre los primeros. 
Pltvune saludarlo. 
Nuevos compromisos. 
^ dos quo anotar esta vez. 
I del Cer-v, de una gentil y muy 
vecinita de la aristocrátics 
la señorita Ascensión Ca 
Kkf 
Ha sido pediua la mano de la s*j-
bm Cabarga para el correcto jo-
3ppné de la Portilla. 
Pación que en nombre de éste hi-
iaEnche su señor padre, Francisct 
[ i» Portilla, distinguido caballero 
^ es jefe d; v.na lamilla muy esti-
^ de ia nociedad habanera. 
¿Cuál 'el ot.-o compromiso? 
Es el del señor César Campos y 
Rodnruez -alto empleado de una im-
portacte casa de comercio, y la cu -
ta y íüstinguicJa señorita Elisa Saia 
Harán, inspirada poetisa que con cl 
seud^mmo de Baronesa de Malnua 
ha j'-'aboradj en las columnas de 
oste reriódico. 
Yo roe complazco en traer a estas 
IFabaneras la grata nueva de ambos 
compromisos. 
¡M felicitación! 
Tres actos sociales. 
Lo. tres en el día de hoy. 
Uuo el the del Club Femenino, pi-
fe «t socios en el local que ocupa 
ÎD Avenida de Bolívar. 
Pjr la noche, una boda, la prime-
níe/gosto, n̂ la Iglesia de la Cu-
lid. 
! d los conn ayentes el joven doc-
CtlCOS Manuel G.mea Morales y la bella 
riorita María Antonia Balseiro. 
eani¿̂ ete* í una fiesta de las graciosas se-
d, tan es^Piri,^ .inra-P ph residencia del fm Jorge eu 
Se lailará-
De tuelta. 
B diítinguúl'. Joven Lesne i'antin 
NTlual de Portugal, regresó ayer 
hKwra York por la vía de la F'.d 
mu en unión de su bella espo-
l!' Ondina da Armas de Pantin, de 
de novios. 
Viaje feliz. 
Llfno de satisfacciones. 
DÍJ 2. 
Son hoy los de Delia Nadal. 
La tentil señorita, prometida dal 
jcvea y dist'nguido ingeniero L e ó i 
Fcrrer h á l l a ^ de temporada en es-
tos momentos en Arroyo Naranjo. 
Lleijue bastí ella un saludo. 
Con mi feluitación. 
P. P. C . 
Sig'.ie el éxc 'o de temporadlstas. 
Sale hoy para San Diego de 'os 
Baños, donde íe propone pasar todo 
cl mas, la señara Juanita C. de Arre-
eui. 
Tic r e xomado alojamiento en ek 
hetei Cabarroiiy del famoso balnea-
rio. 
¡Felicidades! 
. . . L a tes is , s e ñ o r a s y s e ñ o r e s , 
q u e d e s e o e x p o n e r l l a n a m e n t e — 
p o r q u e las ga las r e t ó r i c a s q u i t a n 
c l a r i d a d y p r e c i s i ó n a los c o n c e p -
t o s — e s é s t a : E l b u e n a r t e nos h a -
ce m e j o r e s . E s t o e s c r i b i ó P e d r o G i -
r a l t , e l a u t o r d e l a a m e n a e i n -
f e r e s a n t í s i m a o b r a Des te l l o s de 
ar te y de c r í t i c a , y y o lo a d o p t o 
c o m o l e m a d e m i h u m i l d e c o n f e -
r e n c i a . Y a q u e c i t é a G i r a l t , per -
m i t i d m e q u e m e n c i o n e a M a x H e n -
l í q u e z U r e ñ a , e l c u a l d i j o en u n 
n o t a b i l í s i m o d i s c u r s o : " L o s q u e 
s a b e n sent ir l a b e l l e z a s o n los que 
m á s p r e p a r a d o s e s t á n p a r a el 
e j e r c i c i o d e las v i r t u d e s h u m a n a s , 
p o r q u e e l b u e n gusto es u n f i rme 
y cons tante a l i a d o d e l s en t imiento 
d e l b i e n . " A fe m í a , s e ñ o r a s y 
s e ñ o r e s , os d igo q u e m e p a r e c e a d -
m i r a b l e es ta d e f i n i c i ó n d e l b u e n 
gusto . O í d a h o r a es tas p a l a b r a s 
d e l g r a n R o d ó : " E l q u e h a a p r e n -
d i d o a d i s t inguir lo d e l i c a d o de 1c 
v u l g a r , lo feo d e lo h e r m o s o , l l e -
v a m e d i a j o r n a d a p a r a d i s t ingu ir 
lo m a l o d e lo b u e n o . " ¿ V e r d a d , 
s e ñ o r e s , q u e n o p u e d e d e c i r s e n a -
d a m á s e x a c t o q u e estas p a l a b r a s 
renc i l l a s , p e r o d e p r o f u n d a e sen-
c i a f i l o s ó f i c a , d e l i lus tre p e n s a d o r 
u r u g u a y o ? E l s en t imiento d e l a 
be l l e za i n f l u y e e n e l s ent imiento 
d e l b i e n . A m a n d o lo be l lo , a m a m o s 
i m p l í c i t a m e n t e lo b u e n o . Y a h o r a 
d e c i d m e : S i u n d í a p e n e t r á i s e n 
E l E n c a n t o , y a d m i r á i s l a r i q u e z a 
de n o v e d a d e s y a r t í c u l o s d e todas 
c lases q u e a t e s o r a , y q u e r e c i b e 
c a s i a d i a r i o , y os d e l e i t á i s v i e n d o 
los e s p l é n d i d o s sa lones e n q u e 
e x h i b e sus f a n t a s í a s , y os a c o s t u m -
b r á i s a e n c o n t r a r todo lo q u e se 
d e s e a , p o r q u e a l l í lo h a y todo , ¿ n o 
es l ó g i c o q u e e l a m o r a l a b e -
l l e z a , e l s e n t i m i e n t o d e l a r t e y d e l 
b u e n gusto os i m p u l s e n i rres i s t ib le -
m e n t e a v i s i t a r s i e m p r e E l E n c a n -
t a l . . . 
los viejos, que los mal educan de es-
ta eociedad que emponzoña su a tem-
pranos días. 
"No es creíble, se oye decir a me-
nudo, lo malos que hoy son los ni-
ños" ¿Per qué no es creíble? Lo que 
apenas es creíble que puedan ser de 
odro modo. Sí niños de diez años se 
suicidan, si Jovencitas de once abriles 
prestan excelentes servicios como bai 
larinas y como seductoras, si a los 
doce años son atriecs en los teatro? 
populares, ¿tienen la culpa principal-
mente los niños?". 
—¿Ha visto usted qué Padre tan fê  
roche? Pero siga, siga leyendo. Otro 
día la hablaremos al público de las 
creas de L a Opera—Galiano "¡O—que 
arman una revolución entre el muje-
río; y de la batería de aluminio de L a 
Vajilla—Galiano y Zanja—que meto 
más ruido que alemana del 42. Siga 
leyendo, 
"Jamás en el seno de la familia, han 
sentido—los niños—el efecto saluda-
ble de un buen ejemplo, de una pa-
labra de edificación; influencia reli-
giosa no experimentan ninguna; pue-
den frecuentar el trato de quienes 
quieran; ven y oyen a sus propios pa 
dres lo que no podemos decir aquí 
al lector, ni docvrnoslo a nosotros 
mismos; hacem a los seis años lo que 
debieran ignorar a los vein+e... L a 
Juventud está marchita, agotada, co-
rrompida. Poco o nada bueno se pue -
de esperar de ella. ¡Que sí, que- sí! Pe 
ro hay que dedr de nuestros jóvenes 
lo que Séneca y Macrobio dicen de 
los esclavos romanos: "No son malos, 
no eran malos, nosotros los hacemos 
malos". 
— ¡Caspitlna con el padrecíto! ¡NI 
¡el cañón que bombardeaba a París! 
Ya no le falta más que recordarnos 
el Pentápolls, y Saint Píérre. y Me-
sina y el Diluvio Universa!. 
—Lo que tenemos que recordar al 
póblico es que la American Drug Sto 
re—Prado n5—tiene un talco y una 
crema Squibb que son una bedición. 
¡Profano, la lengua ten! 
Z A U S . 
SIEMPRE CURA 
o por lo menos alivia, el Elíxir Es-
tomacal de Sáiz de Carlos las enfer-
'medades del aparato digestivo p.':' 
¡crónicas que sean, aunque tengan u^a 
• antigüedad de treinta años y no se 
•hayan aliviado con los demás trata-
' mientes. 
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A s o m b r o s a 
l i q u i d a c i ó n 
Por reforma, la antigua peletería 
"La Emperatriz", hoy " E l Louvre'V 
de Soto y Vicente, situada en Prado, 
111, Teléfono A-8378, liquida la casi 
totalidad de existencias a precios su-
mamente baratos. 
06672 3d.-3i 
C6778 ld.-2 lt.-3 
Retour. 
E l doctor Gi rardo Moró, distingui-
do abogado de este foro, está de nue-
vo ertre nosoaros. 
Regres óayer en el MiamI después 
de pasar una temporada con sus que-
ridos laminares en Washington. 
Recila mi bienvenida. 
Per olla. 
Un succés anoche su debut. 
E l lleno era máximo tanto en las 
altas como en las bajas localidades 
de Payret. 
Muy concurrido Martí. 
Y en Rialto lo mismo que en Mai-
Mot reuníase el público selecto d« 
sus i ches de moda. 
Haolaré de todo en las Habaneras 
de la edición ir mediata. 
Permítaseme entretanto que anun-
cie el estreno de L a Mujer Er.lyma 
en la tanda de esta tarde en Cam-
¿oamcr. 
Tanda elegante. 
Enrique F O N T A ^ I L L S . 
L A P A Z 
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R E V O L T I J O 
D E COSAS PROPIAS Y AJENAS 
Naderífl». Ayer me encontró a don 
Luis en ?a mueblería de Carballal Her 
manos—San Rafael 136—eligiendo un 
juego de sala. Uno de esos juegos de 
sala enchapados de nogal con ületeado 
y marquetería muy bellos, fué el que 
eligió el hombre. Por cierto que va 
a pagarlo a plazos. Digo, si la lotería 
no dispone otra cosa; que no la dis-
pondrá. 0 . „ 
Y bien Don Luis ¿que se cuenta? 
le interrogué en seguida. 
Nada de particular, me dijo. Ven-
go del Brazo Fuerte, Galiano 132, de 
encargar la racíoncita para el mes-
Lo de siempre: el medio jamón, las 
aceitunas, unas latas de mariscos (la 
tas muv superiores a las que nosotros 
damos 'al público) y otras :'sabrosu 
ras". A propósito de "sabrosuras", 
voy a leerle a usted unas lineas "de 
la vida ambiente" con las que la slm 
pática revista San Antonio contesta 
estas palabras de unas "ímpr*-lones" 
Los viejos de hoy están gastados; pe-
ro se gastaron, como todas las cosas 
de este mundo, a fuerza de rodar por 
él. En cambio, los hombres, ¿nué han 
hecho de su energía, y de su fv.erz?., y 
de sus ilusiones? ¿En qué las em-
plearon? 
Pero antes de leerle las líneas en 
cuesitlón"'. tome usted nota de estas 
tres noticias: En la última remesa de 
jovas con brillantes que acaban de 
recibir Cuervo y Sobrinos, vienen ejem 
piares que asustan, que anonaden ma-
terialmente: las "vidrieras" de Agui-
san Rafael van a parecer un 
2a. noticia: por datos oficiales 
que me han mostrado en Bohemia, es-
ta casa del 93 de Galiano es Ja verda-
dera proveedora de nuestros centros 
docentes en útiles de pintura y dibu-
jo. 3a. noticia: se ha averiguado que 
de cada mil mujeres que se calzan en 
L a Bomba, la peletería de la Manza-
na de Gómez, solo tres o cuatro res-
balan; pero sin cac-r ninguna. 
Vamos ahora a lo quo dice ''María-
nófilo", (un padre muy gruñón, por 
la cuenta) de "la energía, la fuerzi 
y las ilusiones de los hombres nue-
vos" ; 
¿"En qué las emplean? E n nada 
bueno. Pero ¿de quién es la culpa, la 
mayor culpa? No de los jóvenes, o 
más que de éstos, de sus padres, do 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n i e s d e i C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a . 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
E l día 3 del actual, tendrá efecto 
en el Edificio Social, un B A I L E D E 
PENSION, a beneficio de la Sección 
de Sport, que comenzará a las nu-'ve 
de la noche. 
Los billetes para dicho baile, están 
a la venta, al precio de UN PESO 
el personal y UN PESO CINCUEN-
TA CENTAVOS el familiar. 
No se permitirá la entrada a men'i-
retj de diez y seis años por dlspo.v • 
ción del señor Alcalde Municipal, y 
la Sección podrá retirar del salón a 
quien estime conveniente, sin dar ex-
plicaciones. 
NO S E DAN INVITACIONES. 
Habana, lo. de Agosto de 1919. 
R E N E GARLES, 
Secretarlo. 
C6819 3d.lo. 
> ^ \ O R O , P L A T A Y N I Q U E L i y 
M A S E X A C T O 
fMl O O K UN CANON 
ICOS IMPORTADORES 
d U A N R . A L V A R E Z Y C f 
MURALLA 117. TELEFONO A - 1707. H A B A N A . 




D r . J . A . V a l d é s A n c i a n o 
[ Ciitedrát'.oo titulíir ñor cposiclCm de L"n-
¡ ferm3.1ide8 Nerviosas y Mentales 
Mídlco del Honpltal "Call.vto (imrcíft " 
Medicim iritorna en ponenil. Especial-
nunte; Enfermedades del Sistema Xer-
\loi.o, L.n<-»s y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: de 12 a 2. (S20.) 
1 SAN LAZARO, 221. 
C 1̂63 31d-lo. 
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1*1 
NA< IOXAL 
Hoy se efectuará la tercera repre-
sentación de !u obra del escritor ga-
llego Alejandro Pérez Lugin. "La 
Cvsa de la Troya." 
L a luneta con entrada cuesta un 
peso. 
* * * 
P A Y P E T 
Con brillante éxito debutó anocho 
en ol rojo coliseo la compañía de re-
vistas zarzuelas y operetas que di-
rige úí maestre Peneila. 
E l numeroso público que asistió a 
Poyret dispencó favorable acogida a 
ei;e conjunto Hrtístico. 
Blanquita Pozas, una de las princi 
palt-, figuras de la compañía- fué 
muy aplaudida. 
JufWito Martínez es un actor TA-
Jiosí-'lmo y Blas Lleó se conquistó 
•.as s'mpatías del auditorio desde e> 
orimer momei.io. 
fiBU amor títi los amores" gus;ó 
mucho. 
"Teodolindo Primero" es una obra 
d:gni de loa dentro de su género. 
E l decorado y vestuario fueron ob-
jeto de unánimes elogios. 
Plausiblemente presentadas las 
oíiras 
En resumen, putde decirse que la 
nueve temporada de Payret ha co-
menzado triuiu'almente. 
Esta noche í.»: inaugurarán las fuu-
oionts por tandas. 
En la primera, sencilla, se pondrá 
escera la opareta "La niña de los 
beso.-,." 
Precios para esta tanda: palcos 
con reís entradas, cuatro pesos; lu-
neta con entrada, cincuenta centa-
vos; delantero de tertulia con entra-
tía, vtintictnc.) centavos; delantero 
de 0"./uela con entrada, veinte cen-
tavot'; entrada a tertulia, quince 
m 
¡ A l e g r í a ! 
Madre feliz, niños joviales,— 
lodo irradia alegría en este gru-
po rebosante de salud. Pero 
acaso V . , lector, está afligido 
por una enfermedad o lo está 
alguno de su familia. Siendo 
así, y si se trata de una dolencia 
causada por erapobredmiento de 
la sangre o agotamiento nervioso, 
anímese, y decídase a conseguir 
la alegría -la salud, tomando las 
Pildoras Rosadas del 
D r . Williams 
que al purificar la sangre norma-
lizan las funciones nerviosas y 
hacen que todo el cuerpo sea 
reanimado por el caudal de san-
gre caliente y nutrida de glóbu-
los rojos que las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams producen. 
2)«m Saíad, Fuerza, Vigor, 
A L E G R I A 
centavos; entrada a cazuela, dltt 
centavos. 
"Tnodolindo Primero" y " E l amor 
('e Ira amores'' ocupan la segunda 
tanda, doble. 
Para la tanda doble regirán estos 
precies: palcos con eeJs entradas, 
ieis i'esos; luneta con entrada, un 
peso; delantero de tertulia con en-
trada, cuarenta centavos; delantero 
de cazuela coa entrada, treinta ceu-
:avoy; entrada a cazuela, veinte cen-
tavos. 
* ¥ * 
CAMPOAMOR 
Para hoy se anuncia "La mu-
er enigma", interpretada por Pris-
".illea Dan. 
Se r-royectai'.'» en las tandas de las 
í'inco y cuarto y de las nueve y 
media. 
E a Jas demjs tandas se exhibirá! 
el secundo epicedio de la serie "Las 
farras del león"' Interpretada p̂or 
María Walcami, titulado "Fieras ^u 
l'ss se'vas"; las comedias "Ambro-
sio el aventurero" y "Generes ava 
riado?", el drama "Llama del Oest^" 
v "Acontecimientos universales nu-
mero S5." 
Para mañana se anuncia matinée 
con tiractivo nrograma. 
Se estrenarán los episodios terce* 
10 y cuarto de la cinta "Los lobos 
de la Kultura1 titulados "Los trai-1 
a^rej en la trampa" y "Desafiando 
a la muerte". 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se exhibí* 
*í b cinta "Si acabó la broma", por 
Ruth Clifford. 
En otras tardas se anuncian dos 
cinta» interpretadas por Charles Cha 
pl:n: "Buscándose la vida" y "Músi-
cts de la legua." 
E l próximo martes y el miércolefi, 
"Envidia", creación de la genial ar-
tista Francesc¿. Bertini. 
* -A- * 
MARX» 
Anoche se confirmó el magníñeo 
éxito que en 'a noche de su estreno 
oicanzí el saínete 'Las lágrimas de 
it T n n i . " 
Fueron muy aplaudidos en la in-
rerpretacáón de esta obra, Matilde 
^orell, Vicenta Monterdc, Ruiz Pa-
it>, Izquierdo, Sotillo y Palomera. 
"La alegría de la huerta" va en ia 
primera tanda de hoy. 
E n segunda, doble. "Las lágrimas 
re. la Trini ." 
E l martes s" celebrará la funcló'i 
extra.-srdinaria a beneficio de las se-
fpmáki tiples oe la compañía dé Ve-
lasco 
E l programa es muy interesante-
Entre otros alicientes, figura la rí-
.nrise de la aplaudida revista "Pela-
-ulo,s de amor." 
Pronto, "La Liga de laa Nacio-
nes", nueva rívfsta de Mario Vltor'.i 
y Emboto Lecuona. 
* * • 
COMKDIA 
Ehta noche se representará una 
de las más aplaudidas obras del re-
¡lertctio de la compañía de Alejan-
dro Garrido. 
H ft fl 
ALHAMBRA 
En la primera tanda, "La prieta 
santa.'' 
E n la segunda, "Tin tan, te comis-
t? u.i pan." 
Y "El volumen de Carlota" en la 
tercera. 
* * * 
MIRAMAB 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas y el drama " E l pac-
o" interpretado por William S. 
i íart . 
E n segunda, "Yedra sin encina', 
por Susana Armeller y Rodolfi. 
Mañana, la interesante cinta ea 
trenada el jueves, "La leyenda de lo--» 
S U P U E S T O B A J O N O M B R E 
P O R T H E D A B A R A 
H O Y 
S A B A D O 2 < < F A U S T O , , 
P R O G R A M A 
F O X 
¿COMO CONQUISTO USTED E L AMÜR D E L HOMBRE QUE AMA7 En "Jíajo nomhre supuesto" T H E D A 
CARA, amó con delirio y fué amada con gran pasión por un hombre tan digno como el que usted ama; pera 
ella basó su conquista en el engaño ,• fracasó so plan, porque la grandeza del amor está en la expontanai-
dad y la compenetración de ambos y donde hay un secreto que como una sorr.lra divido las almas al fin el 
amor se extingue... 
L i b e r t y F i l m C o . - T e l é f o n o A - 9 9 2 4 . - A g u i l a , 2 4 
P r o n t o : L O S M I S E R A B L E S y F E L I P E D E R B L A Y p o r W ü l í a m F a r n t i m . 
c 6825 ld-2 
Costamala." 
Para el jueves de la entrante se-
mana se anurcia el estreno de 1̂  
magnifica cima titulada " E l rostro 
del pasado", drama interpretado p^r 
ia Htrperia. 
Pronto se estrenarán las siguien-
tes cintas exclusivas de la Interna-
cional Cinematográfica: E l jardín en-
cantado, por Pina MenicheUi; Maeis-
io eramorado, por el atleta Maciste; 
Adiós- juventud, por María Jacobl-
i i ; E l camino más fácil, por Clara 
Kimtall Younf; L a pecadora casta 
por f.'fana Karren; E l Discípulo, por 
Willium S. Hiirt, y las últimas crea 
cienes del notable artista Max Lin 
der. 
• • * 
LA RA 
En !a primeva tanda de la funciór 
nocti rna y en la matinée se exhib: 
rán cintas cómicas. 
En segunda y cuarta, " E l absolu 
üsta"- en cinco actos, por Will am 
S. Hnrt. 
Y en tercena. " E lamer en el d 




En la primera tanda so exhibirán 
las cintas cóJ-icas "Sansón moder 
ao" y "Esas niñas atléticas." 
En segunda, el sensacional drama 
"El hijo de su padre", interpretado 
ñor Charles Ri.y. 
Et: tercera tanda, "La muchacha 
tirnericana" o "La heroína de los 
cow boys" episodios noveno y déci 
mo. t.tulados " E l hombre de Villa 
juanv y " E l secreto del valle mal-
dito/ 
En la tanda final, estreno del dra-
ma en cinco actos, por Jack Pick-
'ord, "Amor moderno." 
i f f 
T e a t n r M a r t í 
E S T A N O C H E 
L a s L á g r i m a s d e 
l a T r i n i 
P R O N T O 
P e l í c u l a s d e A m o r 
C7067 ld.-2 
f f 
T E A T R O t A M P O A M O R 
H o y , S á b a d o 2 . - M a t i n é e E l e g a n t e . - T a n d a s 5 ^ y 9 ^ 
S e e x h i b i r á e l i n t e n s o d r & m & e n c i n c o a c t o s , 
" L A M U J E R E N I G M A " 
I n t e r p r e t a d a p o r l a a d o r a b l e a r t i s t a P R I S C I L L A D E A N 
P r e c i o s : P a l c o $ I . 5 0 - L u n e t a 3 0 c t s . 
L u n e s 4 . D í a d e M o d a . E s t r e n o A M O R S U P R E M O D E L I R I O , p o r e l c é l e b r e 
a r t i s t a F r a n c i s F o r d . - T A N D A S 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a . 
c 7073 ld-2 
H O L A A M I G O ; ¿ Q U E L E P A S A ? 
YA S A B E M O S lo que af l ige a este amigo. P a d e c e de u n a debi l idad en los r í ñ o n e s que le impide t r a b a j a r con. t r a n q u i l i d a d y le proh ibe g o z a r de la v i d a . E n l a m i s m a 
f o r m a se e n c u e n t r a n padec iendo i n f i n i d a d de personas 
p o r no h a b e r encontrado u n m e d i c a m e n t o que a y u d e a l f u n -
c ionamiento r e g u l a r de los r í ñ o n e s . L o s a l imentos i rr i tantes , 
el t r a b a j o cont inuo e n u n a m i s m a p o s i c i ó n , l a a b s o r c i ó n de 
gases y los olores de p i n t u r a s , etc., debi l i tan los r í ñ o n e s , y é s t o s 
como consecuenc ia no p u e d e n f i l t r a r perfec tamente l a sangre , 
s ino que l a d e j a n l l ena de venenos ú r i c o s t rayendo p o r resu l tado 
dolores terr ibles que genera lmente se conocen c o n e l n o m b r e 
de " r e u m á t i c o s . " 
Las Pildoras De Foster Para Los Ríñones constituyen un 
remedio que ha m u c h o p a s ó del p e r í o d o e x p e r i m e n t a l . P o r 
m á s de medio s ig lo las h a n u s a d o e f i cazmente mi l e s de p e r -
sonas a tacadas por e n f e r m e d a d e s de los r í ñ o n e s y dolores de 
espalda . F í j e s e en el c u a d r o i l u s t r a d o a r r i b a , y s i s u f r e U d . 
de dolores de espalda no espere, pues e sa e spera le puede t r a e r 
fatales consecuencias . S i n p e r d e r t iempo entre a l a p r i m e r a 
bot ica y c o m p r e u n f r a s c o de Pildoras De Foster Para Los 
Ríñones. 
D e v e n t a en todas l a s boticas . So l i c i t e nues t ro folleto sobre 
las enfermedades renales y se lo e n v i a r e m o s abso lutamente 
grat i s . 
F O S T E R - M c C L E L L A N C O . , B U F F A L O , N . Y . , ' E . U . T A V 
(1 ) 
MaPana, "Aristocracia moderna" y 
"EL neñor Bueno." 
» * * 
MARGARITA ROBLES 
L a notabbliísima actriz española 
Margarita Robles, que llegará a fi-
res do este ñ u s a la Habana, debu-
tará el día piimero de Septiembr? 
en e] Nacional. n-em 
en el Teatro Nacional. 
Con una obra de los hermanos 
Quintf-ro. 
• * • 
MARGOT 
En la bpmbonera de Rosana se 
arur.ua para bey un excelente pro-
grama. 
Se [pasarán dint^s dramáticas y 
ómicas de positivo mérito. 
Roxana, la elegante y bella canzo-
uetlsta española, cantará variados 
números de su repertorio, 
* * ir 
ÜÍALTO 
i a T E M P E R A T U K A ¡ 
d e s e m p e ñ a u n pape] 
i m p o r t a n t e e n l a 
v i d a d i a r i a 
L o s T T O l O ^ i E T R ^ I 
l y c o s 
han hecho historia. Hano^j 
do al numdo en su 
progreso. "^aTUJow 
E n los laboratorios de las « 
^ « ^ ' l o s genios priviUV 
ados de la ciencia a p l i S 
^ producido los d e í f e i 
precisión, que tantTÍ'6 
de las grandes industS 
de nuestro» hío. . .s 
seguridad de la naveg! 
ción, a la protección dé la 
salud y a inñnidzd de 
otros beneficios que afee 
tan a la humanidad entera. 
En la fabricación de los lB 
«trunientos fcc. Whn. 
todo fin, a fe S ( J w 
registrar, regular, e t ^ e t t 
tura», se han llenado MtfiS; 
toriamente todos los requirió 
de un «errido eficaz. 
Para catálogos y demi» 
pormenores dirigirse a: 
Rocbetter.N.Y^E.UA. 
«» Terv.ómettt Tject para Teit 
fía. 
tal" a la una. a las cuatro y a las| 
siete. 
I>!añt.na, 'E'. velero de la muerte''| 
y "Chnrlot en vida de perro." 
* ¥ * 
m z a 
Función continua de una de ia tari 
de a once de 'a noche, al precio lt | 
ciez centavos. 
Hov se exhibirán los episodios Ifl 
y 20 de la serie "El misterio dell 
millón de dollars", "Los reción ca-l 
En -as tanda? de la una y media, c h a c h a dei 0**j 
do bvs cinco y cuarto, de las siete y _ o í w . «t^ «nrantady 
media y de las nueve y tres cuartos, 
se exhibirá el interesante drama e~i 
•.els retos, por Mary Mac Laren, "La 
ronfosión de ana modelo." 
E a 'as tandas de las doce y cuarto 
di h'.s cuatro 5 de las ocho y media, 
la magnífica cinta en cinta actos ti-
tulada " E l secreto de una madre"'» 
por Ella Hall . 
En las demíg tandas se exhibirán 
el drama en dos partes "Promesas 
ípcurrplidas", la comedia en dos par-
tes "El terror .de los maridos" y 
"Asuntos mundiales número 47•" 
• • • 
fAUSTO 
i "Wiily enamorado". "La encantado-
ra" y cintas cómicas. 
E l lunes, estrene de "Una mu3er', 
E ' mlérckiles, estreno del drama| 
"Mala carne.' 
Pronto, "La ratera relámpago", se-| 
ne da Pathé. 
¥ * * 
I A HEIVDA ^EGBA 
Hov se exhibirán los episodios noj 
veno v décimo de la serie "La rntel 
iara de los dientes blancos", "Ael 
. . . . . t i . í „ , - , « , a r / \ ?(!" Ti 
C I N E " R I A . L T O 
4 4 
P R A D O Y N E P T U N O 
H o y , S A B A D O , 2 . - T a n d a s : 1 . 3 0 ; 5 . 1 5 ; 7 . 3 0 y 9 . 4 5 
s e e x h i b i r á e l i n t e r e s a n t e d r a m a , e n s e i s a c t o s : 
L A C O N F E S I O N D E U N A M O D E L O " 
i n e t r p r e t a d a p o r l a a d o r a b l e a r t i s t a M A R Y M A C - L A R E N . 
M a ñ a n a , D o m i n g o , 3 : " E L M I S T E R I O D E L A U T O V A C I O " , p o r F . F a r a a m 
C 7074 ld-2 
( 7 £ 5 p é n 5 A ; B i e n 5 Ü R T i m . 
h a r c a C L A V E L E S 
E u la tercera tanda de la función 
i'actríua y en la tanda especial de 
la srmeo de la tarde, se exhibirá 
la notable creación de Theda Bara. 
en cinco parter. titulada "BaJo nom-
bre supuesto." 
E n la segunda se exhibirá " E l pa-
sado sin mancha", interpretada por 
^eggry Hylanl 
* ¥ * 
i : i B E N E F I C I O DE LUZ G I L 
E n el teatro Alhambra se celebra-
áel próxim.) Iones, una fran fun-
ción extraordinaria en honor y be 
neficlo de la aplaudida tiple de la 
comrañía de Reglno, Luz Gil-
E l Tvrogramn, Combinado es muy 
interesante. 
Se eruncian -varios estrenos. 
* • * 
E n la tercerr, parte de la funciór. 
de hoy se proyectará la magnífica 
creación de la Bertini, " E l proceso 
Clem^nceau." 
E n segunda, el interesante drama 
'"Desc-nperado abandono", por Italia 
Aíanz.rl. 
Y en la piímera parte, películas 
cómit as 
Para mañana se anuncian cuatro 
Uandos. 
En ia primera se exhibirán cintas 
cómicas.« enti-o ellas "Charlot en vi-
Ta dü perro." 
* ¥ * 
FORNOS 
"La casa de barro" se exhibirá a 
las t,es. a las sei-j y a las nueve. 
"La novela de una madre" a las 
Jos, a las cinco y a las diez. 
"^aylto ayuda a ls Cruz Roja" a 
las ocho. 
Eílsodlos 7 y 8 de "La sortija fa-
tualtf:»des de Pathé número 36' 
oainto episodio de "La Condesita de 
Montecristo." 
if )f 
"LA ENVIDIA'', POR FBANCESClj 
BFBTDTI 
Loí. populares empresarios Santo* 
y Art'gas esttenarán el próximo 
6 en Campoamor, la interesante 
licula titulada 'Envidia." I 
"E'ividia" ê  uaa magnífica creî  
círtn de la Cae-ar Film. • 
E n ella rea'Iza Franceses B e Q 
7a cenial artista, una labor msupei 
^Dicha cinta se exhibirá en las H 
das las ei »oo y cuarto y de >• 
nuevo y media , ,,<„ « 
Se txhibirá también el ( ü a ^ 
M a r g o t 
H O Y 
V i s i ó n d e A m o r 
P o r F e b o M a r y y E,en* 
;ogido re-M a k o w s k a . E s c 
pertorio de couplets, por 
R O X A N A 
la artista de insuperable 
elegancia. 
Mafiana ^ Matinée 
DE LA 
S u d a s e al P ^ K I O - ^ , 0 DI 
R1,A y ^ n c ^ e l 
A R G Ü E L L E S Y P A R D ^ F<;rRIBlR 
COMPRA, VENTA Y REPARACION DE MAQUINAS D £ ^ ^ 
D E T O D A S M A R C A S 
Piezas de r e p * * 
Cilindros 









HABANA No. 95. 
H A B A N A . - T E L E F O N O H - í ^ -
A f í O L X X X V n 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 d e 1 9 1 . 
T R I B U N A L E S 
E L S U P R E M O 
tT« irran t r i u n f o j u r í d i c o 
j obtenido e n n u e s t r o T r i b u 
f ^ r e i n o por e l ^ c t 0 T A r t u r o 
t*1 h o r n o s , A b o g a d o y N o t a r l o de 
' tonio 103 B a ñ 0 3 ' e n € l r u i -
l & ^ ito de l a c a b a l l e r í a de t i e r r a 
l^o Pls\ de G ü i r a de M e l e n a , e s ta -
l a * n o m b r e de d o n S a n s ó n de 
' ^ T r i b u n a l S u p r e m o h a e s t i m a d o 
r las e x c e p c i o n e s a l e g a d a s 
w.Xletrad^: 
r j í L A A U D l E N C L i 
vxpedlente de p e n s i ó n 
Cflla de lo C i v i l y de lo C o n t e n -
I ^ o e c c i ó n s e g u n d a de l a S a l a de 
l i c i o n e s ) ' h a b i e n d o ) 
lC1 olicitando p e n s i ó n p r o m o v i d o 
te TUZgado de P r i m e r a T n s t a n H * 
por C l a u d i o 
I n s t a n c i a 
 l i  L a r a M e n e s e s , 
í<1 Suróación y v e c i n o de e s t a C a p í 
(i este T r i b u n a l de a p e l a c i ó n ol 
^rhípniente a l p r o m o v e n t e c o n t r a 
•» /e cuatro de a b r i l d e l c o r r i e n t e 
^ ,e d e c l a r ó s i n l u g a r l a s o l l c l -
^ t p e n s i ó n que d i c e l e c o r r e s -
como soldado q u e f u é d e l e j e r 
^ ihertador c u b a n o ; h a f a l l a d o . 
^ ' ponente e l M a g i s t r a d o s e ñ o r 
Í S d V a n d a m a , r e v o c a n d o e l a u t o 
^ ' j y en s u c o n s e c u e n c i a se de-
^ n u e C l a u d i o L a r a A l e n e s e s , t i e -
^erecho a p e r c i b i r u n a p e n s i ó n d e l 
jetado 
ascendente a l a c a n t i d a d de 
"escientos s e s e n t a p e s o s a n u a l e s co-
oldado, s in h a c e r e s p e c i a l c e n d e -
de costas n i d e c l a r a t o r i a de te-
•J&á ni m a l a fe a l o s e f ec tos de i a 
í?e„ n ú m e r o t r e s de l a s e r i e do 
g novecientos u n o . 
L «¡sea Ijílile pona p o r u n dolido de 
h u r t o 
escrito de c o n c l u s i o n e s p r o v l s i o 
I i» elevado a l a S a l a de V a c a c i o n e s 
esta Audienc ia , l a r e p r e s e n t a c i ó n 
S Ministerio F i s c a l t i e n e i n t e r e s a d a 
f imposición de l a p e n a de dos m e 
*df arresto m a y o r y u n a I n d e m n i -
¡jrión al perjudicado m e d i a n t e e l abo-
Ü de cincueutidos pe sos m o n e d a o f i 
M para el procesado J o r g e C a s a n o -
., Pérez, como a u t o r de u n de l i to da 
Uto a p r e c i á n d o l e l a c o n c u r r e n c i a de 
t circunstancias de r o c t u r n i d a d y 
nincidencia a l a v e z que l a de s e r e l . 
¿procesado m a y o r de d i ez y s e i s - | 
¡jos y menor de 18 o s e t l a n ú m e r o 
•••ie\ a r t í cu lo n u e v e y n o v e n t i c u a -
rj ambos del c i tado C a e r p o l e g a l . 
En otro escrito de c o n c l u s i o n e s p r o -
liülonales se s o l i c i t a l a p e n a de o c h o 
Lgeg veintiún d í a s de p r i s i ó n c o r r e a 
KomI para el p r o c e í a d o L u i s R o d r i -
L i como autor de u n d e l i t o de r a p -
Not i f i cac loncs 
Relación de l a s p e r s o n a s q u e t i e n e n 
tóicaciones en l a A u d i e n c i a , e n e l 
| . : :? hoy: 
Letrados; 
Francisco L o d ó n , J o s é F , C a y , M a -
Hk¡ F. Camacho. J o s ^ A . E c h e v a -
liria, Carlos de l a T o r r e , A r m a n d o 
Luis I . Novo. A l f r e d o E . V a l 
lü , José E . G o r r í n P a d i l l a , J o s é L . 
F I S K N O N - S K Í O 
L a g o m a q u e p r o p o r c i o n a s a t i s f a c -
c i ó n c o m p l e t a y ti116 r e a l m e n t e 
e v i t a e l p a t i n a g e . 
Diitrihmidmfm para Cabm 
G a r a g e H a b a n a 
Z u l u e t a T G l o r i a Sts. 
H a b a n a 
¿AimnUm «n IOM garawa» principad 
d* Cmkm 
S b l l c í t a m o s 
inter ior 
P A G I N A S I E T E 
P o d e l g o , E m i l i o V i l l a v e r d e , M a r i o 
P í a z I r i z a r , F e r n a n d o M . V i d a l . 
P r o c u r a d o r e s : 
P a b l o P i e d r a , C a s t r o , J u l i á n P e r d o 
i r o , P e d r o I t u b i d o , R a m ó n S p í n o l a , 
T o m á s R a d l l l o , E n r i q u e Y á n e z , E . 
A r r o y o , J o s é T . B r a v o , L a u r e a n o 
C a r r a s c o , F r a n c i s c o L . R i n c ó n . G r a -
n a d o s , S a e n z C a l a h o r r a . E , A l v a r e z , 
M a t a m o r o s . 
' l a t r c M a r t f 
E S T A N O C H E 
l a s L á g r i m a s d e 
P R O N T O 
P e l í c u l a s d e A m o r 
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EGGION 
GRANDE 
'-uro de i o 5 dios ios 
anrermedddes secre-
tos oor ant iguas que 
sm moiesc ia 
B A Z A R ^ C B b T o 
C a b a l l e r o s : 
E s t o y l a s u s t a d o l E s t o 
s í q u e e s C o r t e y C o n -
f e c c i ó n , d e s d e 
q u e h e v i s t o e n 
e l 
B A Z A R 
D E L 
C R I S T O 
T R A J E S H E C H O S 
y p o r m e d i d a a c o -
m o q u i e r a n . 
C o n u n a s o l a v i s i t a 
q u e h a g a n a l B A -
Z A R D E L C R I S T O , , 
s e c o n v e n c e r á n . 
R F e r n a n d e z y fe ^ e n u 
V I L L E G A S 9 ? 
" í ' f M i T 
T C L P - A - 9 9 6 1 
M a n d a t a r i o s y P a r t e s : 
L u i s M á r q u e z , L u i s M e n é n d e z G a r -
c í a , M a n u e l S e t o r l o , J o s é M . S o t o l o n -
go, J u l i o A n g e l M e n d o z a , I s i d r o R i -
^•as, M a r i o V í c t o r D í a z L ó p e z , A n d r e a 
D e s p a i g n e , T o m á s - A l f o n s o , R a m ó n 
l i l a , J o a q u í n O . S a é n z , D e s i d e r i o C á r -
d e n a s . B e r n a b é V e g a , B i e n v e n i d o B e -
n a c h e , R a m ó n P a d r ó n . 
D R . F . L E Z A 
Laureado por la Univers idad de la H a b a n a 
M E D I C O D E I , H O S P l T A L i 
" M E R C E D E S . " 
BBpeoia'ÜMta y C i r u j a n o Graduado d 
los Hosp'.t.alea de New T o r k . 
E S T O M A G O E D í T E S T I N O S 
San L á z a r o , ÍZA, esquina a Pt-r se verán e l * 
ISíWíoco A-1W6. D e 1 a 8. 
C Ztóti a l t 15(1-3 
R O L L I N S C O L L E G E 
V T I N T K R F A B X C ( E N L A omZX^LA 
D E L L A G O V I R G I N I A ) , F L O R I D A , a . 
U. D E A . — ( l ' A H A A J O B O S S E X O S . ) 
Oeorge Morgrnn W a r d D . 
Presidente. 
D . , L . TL, D . 
D e l a L i g a p r o t e c t o r a 
( V i e n e d e l a P R I M E R A P A G I N A " » 
- r l c n t e , P r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n de 
R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s d e l S e n a d o y 
A n t i g u o P r e s i d e n t e d e l p a r t i d o C o n -
s e r v a d o r . e l d o c t o r C l e m e n t e V á z q u e z 
P e l l o , J e f e o P r e s i d e n t e de u n o d>? 
io s C o m i t é s P a r l a m e n t a r i o s L i b e r a l e s 
de l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s ; e l 
d o c t o r J o s é M a n u e l C o r t i n a . , j e f e de 
o t r o C o m i t é L i b e r a l P a r l a m e n t a r i o de 
l a C á m a r a de R e o r e s e o i t a n t e s ; e l d o c 
Q u i t a e l a t a q u e 
Cuando el a s m á t i c o so encuentra bajo 
la Influencia del ataque de asma, que 
le agota j - que le agita, nada puede hacer 
para e r l t a r la contlnuacl6n del estado te-
rr ib le que pasa, que tomar Sanabogo. L a a 
pr imeras cucharadas al iv ia , a l cont inuar 
mejora y s iguiendo el tratamiento, se c u -
ra el asma. Sanabogo se vende en to-
das laa boticas y en su dep&slto " E l C r i -
sol," Neptuno esquina a Manr ique 
t o r M i g u e l A n g e l C é s p e d e s , a n t i g u o 
r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a y m i e m b r o 
d e l C l u b A t o n a s y d e l D i r e c t o r i o Nn 
c i o n a l d e l P a r t i d o U n i ó n L i b e r a l ; y e l 
d o c t o r E v e l l o R o d r í g u e z L e n d i á n , p r o -
i e s o r de l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l y 
P r e s i d e n t e d e l A t e n e o de l a H a b a n a . 
E l m i t i n s e r á p e r s l d i d o p o r e l doc-
t o r E m i l i o de l J u n c o , e n s u c a r á c t e r 
d e P r e s i d e n t e d e l C o m i t é D i r e c t i v o de 
l a L i g a P r o t e c t o r a d e l S u f r a g i o e n la 
s e s i ó n d e l 19 de J u l i o , a s i s t i d o d e l S e -
c r e t a r l o d o c t o r L u i s M a r i n o P é r e z , ? 
p o r l a L i g a b a b l a r á n e l d o c t o r M i -
g u e l A l o n s o P u j o l , q u e y b r í r á e l m i -
t i n , y e l d o c t o r M a n u e l R a f a e l A n g u l o , 
q u e h a r á e l r e s u m e n y h a b l a r á o f i c i a l 
m e n t e e n n o m b r e d e l a L i g a e n 
c o n d i c i ó n de P r e s i d e n t e de l a C o m i -
b i ó n E s p e c i a l q u e v i e n e a c t u a n d o c o n 
t a n t o é x i t o . 
S e g ú n s e n o s d i c e , s e e s t á n h a c i e n d e 
p r o f u s a s i n v i t a c i o n e s a l o s e l e m e n t o s 
de v a l e r y d i s t i n c i ó n s o c i a l , a l o s 
o b r e r o s , a l o s P a r t i d o s P o l í t i c o » y • 
i o d o s los c u b a n o s q u e p i e n s a n y s l e n -
ft-n c o n C u b a . 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
E M P I E C E A H O R A A C U R A R S U ' 
P I E L C O N P O S L A M 
¿ L e g u s t a r í a a usted ehtar comple-
tamente curado de la a f e c c i ó n que eeta 
sufriendo en su p ie l? 
Desea uuted tener « n a piel l i m -
pia de toda impureza y e r u p c i o n £ « ? 
¿ L e g u s t a r í a no tener m á s granos? 
SI as i es, entonces P O S L A M es p a r a 
usted. E m p r e n d a usted con e n e r g í a 
l a tarea de curar la m á s d i f í c i l de laa 
enfermedades, cual sun las de l a pleL 
P O S L A M e s t á y a calificado y l isto 
para ayudar le en su tarea. Sus f a b r i -
cantes io pueden y a hacerlo con m a -
yor p e r f e c c i ó n para que retulte de va -
lor Incalculable para usted. A s í , pues, 
í r se lo y deje que le uyud-? en su m é -
rito de e s p l é n d i d o cicatrizante. 
Se vende en todas partes. So e n -
v í a n mues tras gratis, mediante p e t i c i ó n 
d ir ig ida a l E m e r g t n c y Laborator ies , 
243, West . 47th. St. N . Y . C i y 
E l J a b ó n P O S L - V M elaborado con 
P o s l a m debe usara 3 s i se tiene u n 
cutis tierno y delicado. 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s se 
J u n t a ¿ e n e r a l c e l e b r a d a e l d í a 20 de 
t r e s y m e d i o p o r c i e n t o a l o s s e í l o 
t e s a i n v e r t i r p o r c u e n t a d e l a s ut i 
l e s e s t á a b o n a n d o e n s u s r e s p e c t l v a i 
de y q u e a p a r t i r d e l d í a 10 d e l a c 
p o r ' a s o f i c i n a s de l a I n s t i t u c i ó n , 
s e a s b o n a d o e n l a s m i s m a s o p a r a 
H a b a n a , 1 d e A g o s t o d e 1919 
7113 9 d — 2 
ñ o r e s s o c i o s t u s r i p t o r e s q u e e n l a 
J u l i o ú l t i m o t.e a c o r d ó r e p a r t i r u n 
r e s s o c i o s s u s e r l p t o r e s y d e p o s l t a n -
i l d a d o F d e l p r i m e r s e m e s t r e , q u e s e 
c u e n a s l a p a r t e q u e l e s c o r r e s pon- ¡ 
t u a l p u e d e n p a s a r c o n s u s l i b r e t a s 
S a n R a f a e l n ú m e r o 10. p a r a q u e l e s 
r e t i r a r l o s i a s í l o d e s e a n . 
Y I C T O E E C H E T A K E I A , 
S e c r e t a r l o . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y u m s c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
B f K N Q U E R O P R I V A D C 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o : 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L " J I L C U E N T E 
E l Colegio m á s antiguo y mejor en el 
Estado . 
A treinta y cuatro horas do y la je de 
la H a b a n a . 
Curso H i s p a n o Amer icanos , p a r a l a -
t inos . 
Cubanos especialmente deseados p a r a 
dichos cursos . 
C l i m a part icularmente sa ludable e 
ideal . 
Cuerpo de maestros de gran Idoneidad. 
Cursos de c a r á c t e r Un ivers i tar io s da 
cuatro a ñ o s 
Cursos de' Bachi l lerato de cuatro afios, 
el cual prepara para e n t r a r en cualquier 
L1 nlversldad. 
Cursos comerciales. 
C u r s o s t a m b i é n ofrecidos en loa dtpar-
tamentos de M á s l c a y Artes . 
Oran act ividad en sports, tales como 
Base B a l l , Basket B a l l , Caza , Foot B a l l , 
T e n n i s y Sport s A c u á t i c o s ( N a t a c i ó n ) y 
paseos y regatas en botes y canoas.) 
Costo razonable. 
P a r a infla Informes acerca del Cole-
gio, d i r í j a n s e a : 
E L S E C R E T A R I O . 
J B S O L U T A R E S E R V A K 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e i c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
% y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . í 
) / 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S "DE C R E D I T O 
K C H E Q U E S V E VIAJEROí 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O b i s p o * e s q . . a A g u i a r 
^ (EN CONSTRUCCION) ' 
S U C U R S A L E S : 
RlCLA^No. 57 — | O F / a ^ T / o ^ f i . 
¿ V E N I D A V E I T A U A (Gafom) No. 86 
MANZANA V E GOMEZ, por Zultteia.( 
6 ¿ 
E L . P A L A C I O D E L A M O D A ' 
d e F r a n c i s c o R e y , A n g e l e s 1 8 , e n t r e E s t r e l l a y M a l o j a ^ - T e L A - 9 7 5 7 , -
a c é n i r a p o r t a d o r d e m u e b l e s e n g e n e r a ! , l á m p a r a s , c a m a s , m i m b r e s d e t o d a s c l a s e s y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a . 
m e d o r . A l c o n t a d o y a p l a z o s . S I L L O N E S D E B A R B E R O D E C O K E N y m u e b l e s d e o f i c i n a . 
H a b a n a . 
E s p e c i a l i d a d e n j u e g o s d e c a a r t o , s a l a y c o -
c 5584 .1 l d - 2 » 
l O L L E T m 3 0 
A M O D E L M U N D O 
E R E C T A M E N T E D E L 
I N G L E S P O R 
_ J U A N M A T E O S . P b r o . 
•«nt» ' 
I S A " ^ 0 a cabo' ,^S te genl0 8 in: 
K í l V81» e? f u e r a s 
I f t 5tvLa P^s to í|° de Parecer 
K J i t e u 6 el ü r w n a la ete^n,l d i -
T N ^ V ^ a a ^ f , y el O x í d e n t e ; 
el fervor * Pf611108 A c t o r e s 
S * M p o l I « c o p ,re l lg ioso y «1 P a r -
en ai 1 entusiasmo f r e n é -
i s " ^ W e ^ r ^ l n ^ s - r ^ a o -
^Oaa y e^altao L * toáo Señero de 
. tó*M««Torai i m S y A1emania a r -
P ^ i t ? * i n n í e n o i l -1P.r0ducldo Por 
K * » fle. Pacificador del m u n -
S V ^ o " 1 ? 1 1 , ! 1 8 fsce*as ^ que 
^4o.l)aro. a l ^ ^ 0 una deidad; y c i -
aoroinano superhombre-
por diarios tenidos por serios, enemlgros 
de h i s t é r i c a s exageraciones, los cuales 
designaban a F e i s e n b u r g h con los d ic ta-
dos de: "el verdadero H i j o del hombre, 
en razOn de su acendrado cosmopolit is-
mo; "el Salvador del Mundo," por ha-
ber desterrado de é l l a guerra, y has -
t a . . . h a s t a . . . — a q u í l a voz del orador 
v a c i l ó — h a s t a se atreve a l lamarle el D ios 
epcarnado, porque dicen que es la n í a s 
perfecta r e p r e s e n t a c i ó n del elemento d i -
vino que reside en el hombre 
E l tranbul lo ros tro sacerdotal pue ob-
servaba a Percy, no hizo el m á s leve mo-
vimiento. E l Joven disertante cont inuo: 
—iLa p e r s e c u c i ó n — d i j o — s e acerca a to-
multos populares. Pero no es la perse-
da pr i sa . H a n ocurrido y a uno o dos tu -
c u c i ó n lo m á s temible; porque, aunque 
t ra iga cons;go a p o s t a s í a s , como siempre 
en cambio a f i r m a r á la fe y l i m p i a r á la 
I g l e s i a de falsos creyentes. E n los pri-
meros s iglos del cr i s t i an i smo , el ataque 
de S a t a n á s se d i r i g i ó contra e l cuerpo de 
l a Igles ia , empleando los potros, las no-
gueras y los leones; en el s;glo i ^ i w: 
reprodujo la lucha, pero entonces se d i -
r i g i ó m á s pr inc ipa lmente contra la inte-
l igencia , y en el v i g é s i m o ha tenido por 
cbjeto los resortes m á s I n t i m o s de la 
v ida mora l y espir i tual . Actua lmente p a -
rece que el asal to parte de los tres pun-
'os a la vez; espir i tual , moral' y mater ia l . 
E m p e r o lo j n á s temible de todo es la i n -
npeoc la positiva del h u m a n l t a r i m d . E s t e 
Uega r» d i a d o de poder, como ;'l v e r l a -
dero reino de Dios que esperaban en otros 
t iempos los Judos; se apodera de la 
I m a g i n a c i ó n y el s ent imiento ; a f i rmando 
s u verdad en lugar de p r o b a r l a ; penetra 
en las a lmas de una manera m á s honda 
que por medio de discusiones y contro-
v e r s i a s ; se abre camino casi d irec tamen-
te y s in res istencia has ta los pliegues 
m á s escondidos del c o r a z ó n humano. M u -
chos que apenas hablan o í d o el nompre 
de lan ueva doctr ina , se dec laran pron-
tos a a c e p t a r l a ; legiones de sacerdotes 
comulgan con el la tan fervorosamente co-
mo lo h a c í a n con e l Sacramento de l a 
E u c a r i s t í a — y a q u í el orador c i t ó los n o m -
nres de los pr inc ipales a p ó s t a t a s , — m i l l a -
res de n i ñ o s se imbuyen en loa dogmas 
de l a nueva r e l i g i ó n , de I g u a l modo 
que se empapaban antes de catecismo. 
K l a l m a "natura lmente c r i s t i a n a " se ha-
l la en v í a s de convert irse en e l a l m a 
'•naturalmente inf ie l ." L a p e r s e c u c i ó n -
e x c l a m ó Percy—debe ser acogida como el 
ú n i c o medio de s a l v a c i ó n , y pedida en 
nues tras oraciones a l Dios de las mise -
r i c o r d i a s ; aunque es muy de temer que 
las autoridades, en bu as tuc ia d i a b ó l i c a , 
gepan mantener separados, de modo que 
UO se contrarres ten el a n t í d o t o y el ve-
neno. P o d r á haber mart ir ios indiv iduales 
—de hecho los h a b r á en gran n ú m e r o -
pero é s t o s o c u r r i r á n a pesar de la vo-
l u n t a d de los gobernantes y no por su 
causa . P o r ú l t i m o , yo e s p e r o — c o n c l u y ó 
el sacerdote,—que e l humani tar i smo se 
r e v e s t i r á muy luego con los ornamentos 
de la l i turg ia y del sacrif ic io; y cuando 
por medio de ta l " a b o m i n a c i ó n desolado-
r a " h a y a llegado a conquistarse la a d -
h e s i ó n de las masas, la causa de la I g l e -
s ia h a b r á concluido, s i Dios no se d ig-
n a oponer s u i n t e r v e n c i ó n . 
Percy se e c h ó a t r á s en su s i l l a , luego 
de pronunc iar las ú l t i m a s palabras , to-
do temblando de e m o c i ó n . 
— B i e n , hijo m í o , y ¿ q u é p e n s á i s que 
debe hacerse 
Percy t e n d i ó las manos, has ta enton-
ces cruzadas. 
—Santo P a d r e — r e s p o n d i ó , — l a misa, la 
E u c a r i s t í a , el rosarlo , esto en p r i m e r l u -
gar y por encima de todo. E l mundo n ie -
ga s u poder; m á s precisamente en ese 
poder deben apoyarse los cr i s t ianos aho-
ra m á s que en n i n g ú n otro t iempo. K e s -
t a u r a r todas las cosas en J e s u c r i s t o ; he 
ahí el ú n i c o y supremo recurso . L o 
d e m á s no s e r v i r á de nada. Je sucr i s to es 
quien debe hacerlo todo; porque nosotros 
nada podemos. 
L a encanecida cabeza del anciano se 
I n c l i n ó en seña l de a p r o b a c i ó n . Luego se 
i r g u i ó de nuevo. 
* flf' t i j o m í o . . . Pero m i e n t r a s J e s u -
cr is to se digne valerse de nosotros, de-
bemos hacer por su causa todo lo que 
podamos. E l es Profeta y R e y no menos 
que Sacerdote. Nosotros d e b e r í a m o s i m i -
tar le en el e s p í r i t u de p r o f e c í a y en 
la realeza, de igual modo que en el sa-
cerdocio. ¿ Q u é p e n s á i s acerca de esto? 
L a pregunta h i r i ó los o í d o s de P e r c y 
como e l sonido penetrante de una trom-
peta. 
— S a n t í s i m o P a d r e . . . P o r lo que se re-
fiere a l e s p í r i t u de p r o f e c í a , l i m i t é m o n o s 
a predicar la c a r i d a d ; en cuanto a la 
realeza, sea nuestro reinado el' de la 
Crn/ , . Debemos amar y s u f r i r . . . ( Y al 
pronunciar estas palabras , un sollozo se 
e s c a p ó del pecho de P e r c y . ) V u e s t r a S a n -
t idad ha predicado s iempre l a car idad. 
Despl iegue ella, enhorabuena, su inago-
table fecundidad en la p r á c t i c a de laa 
buenas obras, aventajando a todos en 
este punto; resplandezca la honradez en 
n u e s t r a s relaciones con los d e m á s , la 
cast idad en todos los hogares cr is t ianos , 
la rect i tud en todos nues tros actos p ú -
blicos. Y por lo que toca a l su fr imien-
t o . . . ¡ a h ! S a n t í s i m o P a d r e . . . 
K n e l á n i m o do P e r c y s u r g i ó de nue-
vo con Imperiosa oportunidad e l ant i -
guo proyecto, por tanto tiempo acar ic ia -
do. 
— ¿ P o r q u é os i n t e r r u m p í s ? I l a b l a d con 
t ianqueza. 
— S a n t í s i m o Padre , yo creo en l a ne-
cesidad de una nueva Orden religiosa,— 
c o n t i n u ó el sncerdote con voz insegura . 
L a blanca mano del P a p a d e j ó caer el 
pisapapeles y se i n c l i n ó hacia adelante, 
f ijando atentamente la m i r a d a en Percy . 
E s t e c a y ó de rodi l las ante e l anc la -
no. 
— U n a nueva Orden, B e a t í s i m o P a d r e . . . 
s in h á b i t o n i t o n s u r a . . . sometida direc-
tamente a V u e s t r a S a n t i d a d . . . con m á s 
l iber tad de a c c i ó n a ú n que l a de l o s Je 
s u l l a s . . . m á s pobre que los F r a n c i s c a 
uva... m á s mort i f i cada que los C a r t u 
J o s . . . en ella d e b e r í a n e n t r a r hombres 
y m u j e r e s . . . los tres votos con la ex-
presa I n t e n c i ó n del m a r t i r i o ; cada obis-
po d e b e r í a tomar a s u cargo el sosteni-
miento de los miembros de esa Orden 
residentes en su d i ó c e s i s con l a s l imos-
nas que el los m i s m o s se proporc ionaran; 
cada p a í s p o d r í a tener un Vicar io Apos 
t ó l l c o . . . ¡ P e r d o n a d , S a n t í s i m o Padre , 
mi o s a d í a a l proponeros esa m e d i d a ! . . 
E l P a n t e ó n s e r í a la ig les ia m a t r i z de 
la O r d e n ; C r i s t o crucificado, s u patro 
no. 
E l P a p a se l e v a n t ó bruscamente, t a n 
bruscamente, que el Cardena l M a r t í n se 
puso t a m b i é n de pie por un movimiento 
maquinal . Todo i n d u c í a a pensar que e l 
sacerdote I n g l é s h a b í a ido demasiado le-
jos. 
E n t o n c e s el P o n t í f i c e se s e n t ó otra vez, 
v extendiendo el brazo, t r a z ó u n a cruz 
en e l a ire , mientras d e c í a : 
—Dios os bendiga, hijo m í o . P o d é i s re -
t iraros . V o s , — a ñ a d i ó , d i r i g i é n d o s e al C a r -
denal,—aguardad un momento. 
C A P I T U L O I I I 
I 
E n la nueva entrevista celebrada por 
Percy aquella tarde con e l Cardena l P r o -
tector, é s t e se l i m i t ó a fel ic i tarle por 
el modo como se h a b í a conducido en la 
audiencia pontificia. EV sacerdote h a b í a 
hecho bien en manifes tar con absoluta 
franqueza todo su pensamiento. Luego e l 
abad M a r t í n le e x p l i c ó c u á l e s s er ian en 
lo sucesivo sus obligaciones en el V a -
ticano. 
P e r c y conservarla para s u uso p a r t i c u -
lar las dos habitaciones donde se le h a -
bía hospedado, d ir ía misa en el oratorio 
del Cardena l , y d e s p u é s , a las nueve, de-
ber ía presentarse en las habitaciones de 
Su E m i n e n c i a a rec ibir ins trucc iones ; 
a c o m p a ñ a r í a a la mesa a l anciano pur-
purado a las doce en punto, quedando 
luego en l ibertad b a s t a el toque del 
"Angelus;" en seguida v o l v e r í a a l des-
pacho de su s e ñ o r para t r a b a j a r a l l í has 
ta la hora de cenar. Su tarea pr inc ipa l 
c o n s i s t i r í a en leer la correspondencia in 
i;iesa y e scr ib ir una nota -resumen de su 
contenido. 
P e r c y h a l l ó bien agradable l a serena 
tranqui l idad de aquel g é n e r o de vida, cre-
ciendo en é l d iar iamente el a m o r a la 
nueva residencia. D i s p o n í a de tiempo 
bastante que dedicar a l a r e c r e a c i ó n , y 
lo r e p a r t í a de modo que no fa l tara en 
sus pasat iempos el al iciente de la ut i l i -
dad. De ocho a nueve, paseaba diarla 
mente por las calles , examinando los te-
soros a r t í s t i c o s de los templos, observan 
do las costumbres del pueblo, y as lmi 
i á n d o s e poco a pooc la e x t r a ñ a s e n s a c i ó n 
de natura l idad que exhalaba esta vida a 
la ant igua usanza. A veces las a n a c r ó n i 
cas condiciones de l ambiente que le ro-
deaba le p r o d u c í a n e l efecto de un sue-
ñ o h i s t ó r i c o ; pero t a m b i é n en ocasiones 
se p e r s u a d í a de que aquella v ida era la 
ú n i c a real idad, frente a la cual el m u n -
do fr ío y e s p a s m ó d l o o de la c i v i l i z a c i ó n 
moderna s ó l o gozaba de una existencia 
art i f ic ia l , siendo K o m a el lugar privile-
giado donde el a l m a humana conservaba 
su nat iva sencil lez. L a m i s m a lec tura de 
la correspondencia ing lesa apenasle afec-
taba m á s que de un modo superf ic ial , 
porque la corr iente de su pensamiento 
comenzaba a desl izarse pura y tranqui la 
en el apacible cauce de otros d í a s . Así 
pues, ahora p o d í a , l ibre de toda clase 
de preocupaciones, leer, disecar, anal izar 
y diagnost icar a su sabor. 
A l f in y a l cabo, las noticias de im-
portancia no eran m u y numerosas , reina-
ba una especie de tranqui la bonanza des-
p u é s de la tempestad. F e l s e n b n r g h con-
t inuaba en su retiro, luego de haber re-
husado los ofrecimientos de F r a n c i a e 
I ta l i a , lo mismo que loa de I n g l a t e r r a -
y, s e g ú n anunciaban algunos diarios,' 
aunque no con e n t e r a formal idad, parece 
que el y a c e l e b é r r i m o hombre p ú b l i c o 
abr igaba e l p r o p ó s i t o de re t i rarse a la 
vida pr ivada. E n t r e t a n t o , los Par lamentos 
europeos se ocupaban en los trabajos pre-
paratorios para l levar a cabo la nueva 
r e d a c c i ó n de los c ó d i g o s . D á b a s e p o r c i er -
to que hasta las sesiones de o t o ñ o no se 
a d o p t a r í a n acuerdos decisivos. 
L a vida de R o m a p a r e c í a l e a P e r c y 
un e s p e c t á c u l o de los m á s curiosos y ex-
t r a ñ o s . L a c iudad eterna se h a b í a con-
vertido, a la s a z ó n , no y a en el centro 
de la fe, sino en un "microcosmos" del 
catol icismo. H a l l á b a s e dividida en cua-
tro enormes d i s t r i to s : Anglo s a j ó n . L a t i -
no, T e u t ó n i c o y Or ienta l , s i n contar el 
•Transtevere," ocupado c a s i enteramente 
por l a s oficinas pontificias, seminarioB y 
escuelas. L a p o b l a c i ó n anglo sajona ocn-
paba el d is tr i to sudoeste, cubierto ahora 
todo é l de edificios, incluyendo e l A r e n -
tino, e l Coellus v e l Testacclo. L o s l a -
tinos habitaban la R o m a antigua, entre 
el Corso y el r i o ; los teutones e l d i s t r i -
to nordeste, l imitado a l s u r por la calle 
de S a n L o r e n z o ; y los orientales el 
resto de ia ciudad, con la iglesia de L e -
t r á n por centro. De este, modo, los v e r -
daderos romanos, apenas se daban cuen-
a de la i n t r u s i ó n e x t r a n j e r a ; cont inua-
ban en p o s e s i ó n de sus n u m e r o s a s igle-
s i a s ; p o d í a n conservar sus pecul iares usos 
y costumbres y sostener bus mercados-
y esta barriada era l a preferida de P e r -
cy en sus paseos de o b s e r v a c i ó n retros-
pectiva. Pero no menos curiosos e r a n 
os otros d i s tr i tos . E l á n i m o gozaba con-
templando el desarrol lo de toda n n a 
progenie de templos g ó t i c o s , servidos por 
clero Beptentrionai, en la e x t e n s i ó n ente-
ra de los dis tr i tos a n g l o - s a j ó n v g e r m a -
no, con bu boscaje de agujas desro l lan-
^oa80 r e * w n J a s t 0 sl8tema de e n c r u c i j a -
das const i tuidas por espesa red de c « . 
lies largas y grises, c u y o » pavimentos dU-
Ha8i/- - ^ « T ' a81 íomo e l tono s e ^ r o 
de los edificios, probaban que los hom-
bre8 del norte no se h a b í a n convertido 
a las tradiciones de la v ida mer ld io-
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H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE O C H E N T A " ? CUÍCO AífOS 
SABADO 2 ü T a G O S T O 1834 
Jlomantlcismo puro. 
Una señora de Pans. joven, de nna 
hermosura muy notable y vestida del 
modo más elegante, se arrojó uâ -e po-
cos días en el Sena desde un Pft^PjJ» 
del puente de Luis X V I como a las 
cuatro do la mañana. Había calcula-
do mal el paraje propio para la eje-
cución de su fatal proyecto pues la 
cercanía de la Escuela Real de Nata-
ción, remiendo en aquel sitio a to-
das horas a varios maestros nadado-
res, uno de ellos zambulléndose en el 
r ío'en el mismo momento de caer en 
él la hermosa dama desconsolada, la 
sacó al momento a la oriUa. y toman-
do un coche la llevó a su casa que ella 
Indicó luego. 
Llevaba consigo 12,000 reales en oro. 
Parecía mal decir aunqu? civilmente, 
la generosidad del libertador, y llegó 
al punto de ofrecerle la expresada 
cantidad si quería dejaría ahogarse 
en paz. E l maestro de natación se li-
mitó a contestarle que era ella dema-
siado Joven y sobre todo demasiado 
hermosa para morir tan proiito y de 
tal manera. La infeliz señora persistid 
en ocultar la causa que la había lle-
vado a este extrema 
L A C E CIÍíCüENTA AÑOS 
LUNES 2 D E AGOSTO 1869 
No hubo periódico por ser lunes. 
HACE VEINTICINCO AÑOS* 
E l A u t o m ó v i l d e R e p a r t o 
m a r 
J U E V E S 2 D E AGOSTO 1894 
Nueva York, 2. 
Comunlean de Río do Janeiro que ŝ í 
ha descubierto una conspiración pa-
ra asesinar al doctor Pudente de Mo-
raes, Presidente del Senado y electo 
Presidente de la República. 
Es inminente un levantamiento en 
el país, dado caso de que se hagan 
prisiones arbitrarias. 
Jíniselas 2. 
ILn el duelo habido en la 'rontera 
entre Mr. Druraont director del perió-
dico socialista "La libro paróle" y el 
conde de Elva criticado acerbamente 
por este último, el periodista parisión 
resultó lierido en un muslo. 
l i t a c i ó n C a b l e o r á f í c a 
(Viene de la PRIMERA) 
¿I lenguaje del pacto sin cambiar la 
sipniflcaclón de ninguna cláusla, otros 
treen que va más lejos y que ateníia 
c ertos aspectos que, a sn juicio, son 
ytentatorios a los derechos nacionales 
Las reservas segrún se ha acordado 
en términos definidos están conteni-
das en nna propuesta resolución de 
ratificación, que a la letra dice: 
''Que el Senado de los Estados Uní-
«ios recomiendo y da su consentlmlen-
tío a la ratificación de dcho tratado 
'•on las siguientes resenas e inteligen 
cias que eberán formar parte del tra-
tado mediante la ratificación. 
l.—Que siempre que la notificación 
ton dos años de antelación para la 
retirada de Ja Liga de las Naciones, 
haya sido dada por los Estados Uní-
dos, tal como se prescribe en el artícn 
lo primero, los Estados Unidos serán 
<-! único juez de todas sus obligaciones 
internacionales y todas sus oblhracio 
nes bajo este pacto han sido cumpli-
óos hasta el momento de su retirada. 
2 —Que las sugestiones del Conse-
jo de la Liga de Naciones sobre los 
medios de llevar a cabo las obligúelo-
ttes del artículo diez son meramente 
en lorma de Consejo, y que cualquiera 
vmprosa bajo lo preceptuado por e' 
i'rticnlo 10, enya ejecución pueda exi-
t?jr «1 «so de las fuerzas militares o 
i.avuies americanas, o la adopción de 
medidas económioas, puede, bajo la 
constitución llevarse a cabo únicamen 
íc mediante la acción del Congreso 
que si el Congreso no adopta las su-
gestiones del Consejo o de la Liga o 
proTee las medidas miiifares o nava 
• les necesarias, esto no constitulrri una 
.iolacicn del tratado. 
3. —Los Estados Unidos se reservan 
« I derecho de decidir cuáles son las 
cüestiones que caen bajo su jurisdic-
ción interior y declarar que todas las 
euestiones de ese carácter interior y 
todas las cuestiones políticas y reía 
tivas a sus asuntos internos, inclu«ío 
la inmigración, el tráfico costero, los 
aranceles, el comercio y todas otras 
cuestiones de índole puramente domes 
tica se hallan enteramente bajo la 
jurisdicción de los Estados por este 
l-acto no quedan sometidas en modo 
alguno ni al arbitraje, ni a la conslde-
i ación del Consejo o de la Asamblea 
de la Liga de las Naciones ni tampoco 
» la decisión o recomendación de nlr-
&una otra potencia. 
4. —Los Estados Unidos no se com-
prometen n someter al nrbVraie o a 
la investigación por la Asambíea o ei 
Consejo de ninguna cuestión {¡ui 
juicio de los Estados Unidos depend:. 
o envuelva su tradición política, co-
múnmente cor.ocida como la Doctrina 
de Monroe, la cual se preserva sin que 
la afecte en modo alguno cláusula niu 
guna en dicho tratado contenida. 
h a l l e n a d o u n a n e c e s i d a d c o m e r c i a ! 
E l t r a n s p o r t e r á p i d o d e m e r c a n c í a s p e q u e -
ñ a s u n i d o a l m á x i m u m d e e c o n o m í a y l a m a -
y o r e l e g a n c i a . 
D A P R E S T I G I O E L T E N E R L O . 
E S E L M A S E C O N O M I C O 
E N G A S O L I N A . E N G O M A S . 
R A P I D O Y S E G U R O 
P u e d e V d . c o n f i a r e n é l . — V é a l e e n n u e s t r a 
E x p o s i c i ó n . — T a m b i é n A u t o m ó v i l e s d e T u -
r i s m o . 
W i d . i C a i o p b e l l . - L a m p a r i l l a 3 4 
N e u m á t i c o s y G o m a s M a c i z a s " R e p u -
b l i c , , . 
L o s c o n o c i d o s C a m i o n e s < i B e t h l e h e m , , 
^ s f g f f ^ .. . mi ' _ 
que muchos de los policías no tenían 
absolutamente conocimiento de quo 
m había llamado a la huelga j que 
ertos desacertados cálculos dieron 
tiempo a las autoridades para adop-
te r ijís medidas necesarias. Las au-
toridades de la policía de Londres 
ondíeron proveer un número suhfl-
cíente de violantes para las necesi-
dades especiales de los teatros y lu< 
pares análogros esta noche, sin pro-
slón inconveniente sobre las fuerzas 
regulares. 
Los leaders dei gremio policiaco 
celebraron otra reunión privada es-
tu noche en Sfepeney, pero se nega-
ron a publica'- ninguna declaración. 
Existe la pcr^pioetlva de que se so 
iuelone la huelga de los panaderos. 
Prolongadas negociaciones en el Ml-
nistc-lo de Subsistencias dieron hoy 
í»or resaltado que los dueños de piv 
raderííis sometiesen una tarifa dfl 
Jornales al arbitraje. E l aumento de 
trabajo noot«rno será investigado 
por una conferem-ia especlalp arre-
g'ánddre la cuestión por medio de 
un nroyecto de ley en el Parlamen-
to. Tienose entendido que efl gobler-
no sancionará ligeros aumentos en 
los precios del p^ui para compensai-
i» los patronos por el aumento en a* 
costo del trabajo. 
Dejase que los hombres tal vez 
abandonase nel trabajo esta nochd; 
pero que probablemente, reanuda-
rían sus tarea* el martes, si no h.v 
fcfa aiguna interrupción en las ne-
eocla^ícnes. 
ld.-20 
E L CONSEJO SÜPKEMO ECONO-
MICO INTENTA L A C03IPRA CO-
L E C T I V A D E COMESTIBLES 
Londiesi Agesto 1. 
E n la sesión del Consejo Supremo 
Kconómico so dieron pasos hoy et-
<amigados a la compra colectiva dH 
los comesUbies, para poner fin a los 
VrecU s abusivos y a la especulación 
que dice que prevalecen en todos 
tos países. 
I u vuelta al sistema boga duranta 
ie-
talla-
la guerra fué propuesta por los 
neseiitantes h i^és , francés e IU 
L a proposición fué sometida a la 
consideración de un comité que la 
coordinara. Invitando a la coopera-
Los miembros del Consejo dijeron 
qre reconocían que el medro injustl 
lloado y la especulación habían esta-
do desarrollaadose generalmente 
algún tiempo * osta parte; pero 
1-s attlvidades para alzar injustJrf. 
cadamente los precios habían asumí-
uo proporciones alrmantes de trein-
t& días a esta parte. Esto se dabíu, 
r Juicio de ios miembros del Conse 
jo, a una disminución marcada de 
(a probable osecha en el mes pasa-
do. Indicábase, sin embargo, que 
iicnqiH' la pe.vpectiva de la cosecha 
era monos fayorable chora que el 
dfa primero de julio, no había mofl-
ios «ara cree* que no hubiese sufi-
ciente alimento para todo el año dn 
/ o » , y no había motivo para esa 
iudeMc.a exageración de los precios-
Todos los :nJembros del ConseJo 
esturjeion de acuerdo en que era 
necesario quo los Estados Unidos 
cooperasen en el plan de la compra 
colectiva, porque en la actualuiad 
los litados Unidos están proveyendo 
lan grandes cantidades do alímenaos 
a Evropa, que el sistema colectivo 
sin los Estados Unidos degeneraría 
Urtualmente en una batalla entre el 
comprador y el vendedor. 
Como quiera que las restricciones 
allmentlicias en los Estados Unidos 
terniiraron con ei advenimiento de 
paz. desmovilizándose la adminis-
traclóc de subsistencias, indicábase 
quo llerbera Hoover, reiíresentanto 
de los Estados Unidos, no estaba 
autorizado par* comprometer a su 
país en ningún acuerdo, y por ese 
motivo se decidió colocar el plan en 
mano« del comité. 
Los miembros del Consejo acorda-
ron después de oír declaraciones so-
bre la situación europea, que las ña-
clone* de este ado no pueden, en la 
3ctuí»l situación soctait ser sometid i 
a un nuevo aumento do los precios 
^n lob artículos de primera necesi-
dad, pl tampoco se someterá. 
Los miembros no esperaban redn-
fft los precios muy por debajo del 
nivel que prevalecía hace tres me-
ses; iero están determinados, si es 
«oslble, a no permitir quo sigan su-
biendo. 
.Como especié de consuelo para los 
ame- canos se demostró que los pre-
cios ««n Europa, excepto donde las 
merco:»derías estaban subvenciona-
dí»s por el gobierno, eran más altos 
que en los Estados Unidos. 
Herbert Hoover. jefe de la orga-
nización de socorros Internacionales, 
hablrndo esta noche en un banquete 
del Consejo Supremo Económico, art-
vhtió a sus oyentes que no debían 
mostrarse apáticos frente a las con-
«iclores económicas que ahora pre-
valecen en el mundo. 
«Ei mundo, dijo Mr. Hoover, ne-
cesita lo que psdría llaarse umn re-
nacimiento del cstpíritu que ganó la 
jgnerra. Necesuamos ese sentido del 
bervVlo que se hizo evidente entro 
los a- ndos hace un nfio, si es que el 
mundo ha de sobvevlvir las condi-
cloncs a que .ahora tiene que hacer 
trente. 
«Con su pr->íente producción Eu-
ropa puede áobrevivir ahora. Debe-
mos revivir el viejo espíritu bélico 
l<ara vencer iar dificultades econó-
micas ** 
TENTADO COMERCIAL A N G L O 
AMKIIICANO 
Lor.dres, Agosto 1. 
L a Forelgn Office Inglesa ha com-
pletaco negoc'aclones con los Esta-
dos Unidos según el Evenlng Nevrs. 
P&ra un nuevo tratado comercial en-
tre ios Estados Unidos y el Reino 
Unido. E l texto será presentado al 
Parlamento en breve, segrún se dice. 
S E RECOMIENDA L A R A T I F I C A -
CION D E L TRATADO 
París, Agost< 1. 
. L a ratificación del tratado de paz 
con Alemania *ué recomendada a la 
Cámara de D'pntados por la Comi-
sión de la F&i por un voto de 31 
contib uno. Dos miembros se ausen-
taron. 
FRACASO L i H U E L G A D E LOS 
POLICIAS DE LONDRES 
Londres, Agosto 1. 
E'to noche todo parecía Indicar 
que la policía metropolitana había 
fracasado en sní> esfuerzos para pro-
vocar una hue'ga. 
E n ninguna parte se veían señales 
de que más de unos cuantos centena-
res í e hombres habían depuesto sus 
ríubá negándose a ocupar sus pues-
ios. Estos hombres fueron pronta-
xrento despedidos del cuerpo por las 
autoridades. En las Inspecciones (fe 
üa policía ordenadas en el distrito de 
Londres esta noche, se notaron muy 
j»ocos ausentes. 
Las favorables concesiones, respe" 
to a jornales y pensiones, reciente-
mente otorgadas a la policía como 
resultado de una Investigación por 
ana comisión del gobierno* se dloo 
que >mpidIeron la huelga, temiendo 
los vigilantes arriesgar sus puestos 
<;< se declaraban en huelga. Además, 
decide que asta llamada **huelg<i-
roMmpngo" fué prociiitada Irrefle 
xivamenae por el gremio policiaco; 
E S T A D O S UNIDOS 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
217 a m e r i c a n o s m u e r t o s e n 
MEXICO 
TTashingtom. Agosto L 
Doscientos diez y siete ciudadanos 
rmericanos han sido muertos en Mé 
\ico desde que terminó el régimen de 
Porfirio Díaz, el 25 de Marzo de 1911, 
Kegún informó hoy al Senado el Secre-
tarlo Lanslng, respondiendo a una ro-
elución del Senador Klng, demócra-
la, de Utah. 
Las reclamaciones presentadas por 
los ciudadanos americanos que piden 
indemniTjación por las depredaciones 
Mejicanas durante ese período do 
(lempo han llegado a un total de 942 
según dijo Mr. Lansing. 
E l Secretario, refiriéndose a la pe 
lición de datos contenida en la reso-
lución respecto al número de eluda 
¿anos de otros países jue han sido 
muertos en México informó que esta 
lista no estaba completa; pero que se 
habían dado instrucciones a los re-
presentantes diplomático? americanos 
de la república del sur pidiéndoles 
que procuren obtener estos datos est<» 
larde. 
Se llamó sin embargo la atención 
liada el hecho de que trescientos tres 
rhinos fueron muertos en Torreón los 
;iías catorce y quince de Mayo de 
1911. 
Acompaña a la carta de Mr. Lan-
ring nna tabla compilada por el de-
partamento de Estado, exponiendo la 
Indole y cantidad de varias reclama-
clones presentadas. Las reclamaciones 
por daños y perjuicios a la propiedad 
eran 772, de las cuales 118 no espeei-
Hcaban la cantidad. Las reclamacio-
nes ascendían a nn total de $22.835.592 
Las reclamaciones debidns a la muer 
te de ciudadanos americanos ascen-
dían a 78, de las cuales 28 no especi-
fican la Indemnización. Las otras, si;i 
embargo, elevaban las reclamaciones 
a $2 317,375. Había noventa y siete re 
damaclones por daños causados a las 
personas y 87 de ellas pedían $1 47C.-
029. 
M o t o r T r u c K s 
M E D I O D E T R A N S P O R T E 
S E G U R O E I N D I S P E N S A B I 
LAS COMPAÑIAS P E T R O L E R A S 
AMERICANAS EN MEXICO ESTAN 
VENDIENDO SUS PROPIEDADES 
Washington, agosto 1. 
Algunas de las compañías petrole-
tas amerlcanfis establecidas en Méxi-
co se dice que están negociando la 
>cnta de sus propiedades a Intereses 
japoneses. E l Departamento de Esta-
do estú Investigando el asunto. Lo* 
directores de las empresas americanas 
te dice que han declarado que daban 
este paso a fin de proteger a los ac-
cionistas porque ellos no pueden ob-
tener protección paralas propiedades 
L A SITUACION D E MEXICO D E S -
CRITA POR MR. GATES 
Washlnctou, agosto 1. 
L a eliminación del Presidente Ca-
rranza con el ''menor daño posible'" 
es la única solución del problema me-
jicano, según declaró ante la Comisión 
de la Cámara hoy Tniliam Gates, ar-
queólogo de Raltimore, que reanudó sn 
testimonio acerca de una resolución 
que propone la luTestigación de las 
i elaciones entre México y los Estado* 
Unidos. 
Mr, Gates dijo que Henry P Flet-
cher, el embajador mejicano en Móxi-
co se daba cuenta do que Carranza 
era •Imposible" y agregó que el Em-
bajador no bahía averiguado los he-
chos reales do la situación mo.Ucanii 
para Ilustrar sobre ella ni Ercsldente 
Wilson. 
P o r s u g r a n r e s i s t e n c i a , e c o n o m í a y s o l i d e z , e l C a m i ó n 
R E P U B L I C 
e s e l p r e f e r i d o d e C o m e r c i a n t e s , H a c e n d a d o s e I n d u s t r i a l e s . M á s 
d e 5 0 0 e s t á n f u n c i o n a n d o c o n é x i t o e n o r m e e n t o d a l a R e p ú b l i c a . 
L o s t e n e m o s d e t o d o s t a m a ñ o s y f o r m a s . 
G r a n e x i s t e n c i a d e P i e z a s d e R e p u e s t o . , 
J . M . O T E R O * - I m p o r t a d o r E x c l u s i v o , 
P r a d o 2 3 . - H a b a n a . 
6412 
mm 
C o m p a ñ í a A g r í c o l a C o l o n i z a -
d o r a d e C u b a , S . L 
d e A v i l a 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Compañía, se cita por eslo 
medio a todos los señores Acclonnsus para la celebración de una Asamblea 
Ganeral Extraordinaria qué tendrá luga- el viernes quince de Agosto pro 
ximo a las dos de la tarde en los entones de la Cámara de Comercio, In-
dustria y Agricultura de Ciego de -Avila, calle de Independencia, 30, altos. 
Se ruega a todos los señores A;cionistas la más puntual asistencia al 
acto, por tener que tratarse en di>ília sesión asuntos de la más alta im-
portancia para esta Empresa, cuy.T asuntos se detallan en la siguiente 
ORDEN D E L DIA: 
Primero: Lectura del Balance General de la Compañía. 
Segundo: Acuerdos de la Junta Directiva. 
Tercero: Proposición de la D'roctiva para disolver y liquidar la Com 
pafiía. 
Lo que para general conocimiento se publica en la prensa local, en 
un periódico de gran circulación de la Habana y en la Gaceta Oficial do 
la República, todo con arreglo a lo dispuesto en los Estatutos 
Compañía. 
Cffego de Avila. 29 de Julio. 1919-
E l concepto que Mr. Fletcher so bu 
bía formado de sus fondones, dijo el 
testigo, era el de un "representante 
de nn soberano a otro sobera-
no, lo cual, dijo el testigo Impe-
día al Embajador recoger todos 
los informes j datos necesarios reía 
ílvos a la situación mejicana. Si hu 
Lioso conocido su deber desde un pun 
lo de vista distinto, agregó, hubiera 
averiguado los hechos e Informado al 
Presidente TVllson. 
"SI hubiésemos tenido un Morgen^ 
íbau. un *Vhltlock o un Hoover en 
México, declaró Gates, el ministro alo 
man von Eckharet, hubiera tenido que 
salir de México, y ese país hubiera 
entrado en la guerra al lado de los 
aliados. 
L a intervención militar americana 
en México no es recomendable, dijo 
Mr. Gates, excepto en el sentido de 
enriar algunos soldados para ayndar 
a las fuerzas anticarranclstas a deseir. 
bara/arse de Carranza, 
Declaró quo el 98 por dentó del pue 
blo mexicano aprobaría este acto do 
los Estados Unidos, con tal de qur 
comprendiese el móvil. 
E l Presidente de la Comisión Mr. 
Campbell preguntó: 
— i Cuál sería el efecto de la retira* 
in del reconocimiento de Carranza? 
— E n el territorio dominado por Ca 
rranza significaría la muerte de hora 
bres y lo que es peor mujeres ameri-
canas y la destrucción de propiedades 
que se necesitan para la reconstruí-
clon del país. 
Estrechado todavía más para que 
dljepe cómo aceptarían los mejicanos 
ias seguridades autorizadas de auxilio 
financiero y tal vez militar por parte 
de los Estados Unidos para oponersr 
a Carranza, el testigo contestó que la 
mayoría d los mejicanos cxclamarin: 
"¡Gradas a Dios que habéis rosta 
bleddo la confianza en América! 
Reiterando su acusación de que el 
(roblerno carrandsta existía sin de-
recbo constitucional, Mr Gates dijo 
(me la nueva constitución redactada 
después de asnmir el poder Carran/a 
ho había sido ratificada por erhíimero 
de Estado^ que debían b;icerlo, seRÚn 
los términos de la ml?ma constltnclón. 
El testigo presentó también un docn 
mentó de los jefes militares en d Es-
lado Oaxaca, pidiendo a otros Estados 
mejicanos que tomasen parte en un 
movimiento í»n oposición a Carranza. 
Kl documento lo firmaban GuMIermu 
Mduelro y J . Isabel Robles. Gates di-
jo que el primero era comandante mili 
tar en Ooxaca, y el último represen-
laba los "elementos restauradores dd 
Norte de la república". E l tcstiíro di* 
jo que había enviado una copla del do 
enmonto al Secretarlo Baker su amigo 
personal en la esperanza de que llega-
so al Presidente Wílson. 
Los hombres obtienen nn aumento 
4e cuarenta y ocho a sesenta y dnco 
centavos por hora en los tranvías y 
de cincuenta y uno a sesenta y siete 
centavos en los ferrocarriles elevado» 
con una jornada de ocho horas, tiempo 
y medio por el trabajo extraordinario 
y un arreglo de las operaciones más 
Tentajoso para ellos. 
L A HUELGA DE CHICAGO 
Chicago, aposto 1. 
Los empleados de los tranvías de 
Chicago resolvieron hoy, por medio de 
una votación, poner fin a la huelca, 
• otando trescientos ochenta y seis en 
favor. 
E l servido de los tranvías so rea-
de laln,1(,ani maíWUHi por la mañana tanto 
'en las líneas superficiales como en 
las elevadas que han estado parallza-
E A L L E C I O E L EMPRESARIO OSCAR 
HAMMERSTEDí 
Jíevr York, agosto 1. 
Oscar Hammersteln, constructor de 
teatros y empresario de ópera falle-
ció esta noche en un hospital a con-
tiecuencla de urna complicación de 
tnfermedades, después de haber es 
tudo postrado varios días en el lecho. 
Mr. Hammersteln ha estado cómalo 
so desde la tarde del lunes a una hor;i 
avanzada y falleció sin recuperar el 
conocimiento. Su esposa e hijo, Artu-
ro, estuvieron a su lado al expirar a 
las 7.85. 
ITS T R E N D E PASAJEROS VOLADO 
POR LOS BANDIDOS MEJICANOS 
New York, agosto 1. 
Los bandidos mejicanos el día 10 
de Julio volaron un tren de pasaje 
ros entre Huamantla y San Marcos, a 
monos de den millas en la ciudad de 
México,, matando a unas sesenta per-
Lonas, incluso a doce muchachos dd 
colegio alemán de Puebla, que lleva-
ban nnlform»*s de boy sconts, según 
noticias privadas recibidas aquí esta 
noche por la Asociación Nacional para 
ra la protección de los derechos amer' 
canos en México. Decíase que la noti-
cia del ataque so había suprimido has 
ta ahora por los censores americanos. 
La explosión de dos bombas directa 
mente debajo del tren fué seguida dt-
nn tiroteo con rifles contra los aterre 
rizados pasajeros. Trescientos bandi-
dos aproximadamente dispararon, sr 
pnn dicen las noticias. L a locomoto 
v el carro expreso despendido dd rta 
to del tren per la explosión se dlrigic-
lon a la más próxima estación para 
dar cuenta del ataque. 
Según la noticia, los pasajeros he-
ridos eran rematados por los bandidos 
que les aplastaban el cráneo con pie-
tíras. 
Ocho alumnos del colegio que no 
foerou muertos fueron secuestrados 
por los bandidos. 
Las tropas federales llegaron final-
mente, secun se agrega, y lograron 
malar « mndios miembro? de la parti-
da de bandidos. 
Enrtc los muertos se hallaban un 
coronel, un tríllente coronel, un alcal 
de v un oficial de una compañía en 
la que Iban en la escolta del tren, se-
gún se dice. Agrégase que otros per-
tenecientes a la escolta «e han escou 
dldo en los montes acompañados «lo 
los pasajeros que resultaron ilesos. 
E N 
del Estado, el grueso de la pollría y 
dos mil policías especiales continúan 
recorriendo las calles en el área per 
turbada del Sur. 
Como nueva precaudón para renser 
iar el orden esta noche, el jefe de po-
licía Garrity cerró todos los estable 
cimientos de bebidas, cabarets, (tan 
i.tléücos y otros lugares de reunlóa, 
excepto las Iglesias, en el barrio de lo? 
negros. 
Aunque las autoridades por lo gene 
ral se mostraron satisfechas ct»n i» 
perspectívíi, el coronel A. F . Lcrenz, 
del primero de la milicia dereserrade 
Illinois, describió esta noche la situaj 
ción calificándola de "tr^gna arn-ada 
Declaró que los negros y los blanco* 
todavía tienen armas de fneflro en ¡mw 
cantidad en su poder, y oue toda-: esas 
armas debían ser confiscadas, median 
te un registro casa por casa, si es 
se ha de evitar que siga 'lerramando 
sangre. E . J . Brundage, procurador 
general, declaró, sin embargo, que ™ 
registro domldllarlo en busca de a. 
mas sería UegaL iAt,A*r*n-
Los educadores negros y ^ad.e" J 
llgiosos, en una ^ • • • ' ^ ó » 
dicen que "notorios adosjle ^ 
y confiscación" ya * S í * " ^ ^ . 
do, y citaron la constltucb n paj a 
mosírar que el derecho te j ^ i í 
portar amas no ^ / « ^ ^ S . ) 
Casi toda la edición ^ . " " ^ ^ . 
semanal de la raza de coloran n ^ 
res sensacionales fué wW™A*¡ m 
tercero de la ^ " ^ ^ ^ S ^ r - I 
no estar autorizado para secue-
la. 
C7018 5d.-2 
Francisco Rodríguez Ubal, 
Secretario General I das desde la mañana del martes n pri mera hora por una huelga de 1.">,OCO hombres. 
REINA L A THAMÍUILIDAD 
CHICAGO 
Chlcairo, agosto 1. 
Bdnaba la tranquilidad esta noche 
en la ''zona negra" des}iué« de dnco 
días de intermitentes motines racis-
tas, que han dado por resoltado S.'i 
mueots y 1500 personas lesionadas, 
muchas de las cuales están en peligro 
de muerte. 
Aunque las autoridades del Estado 
y del Municipio creen que la gaerra 
entre negros y blancos ha terminado, 
más de seis mil soldados de las tropas 
Aunque no /ueYh019BncoS j «I 
importancia * 0 \ d f J f S t I J 
negro Hucnmbleron a «us ^ ,^.1 
Los pasos P ^ ^ W' 
,Mad de los ^ o l ^ n f i ^ ^ 
Después de nna c™íerZZoT ^ 
dute auxiliares 
Brundage l<VnT,« "J"8 de V^n? 
policía y a las ^ T r o f o .eV. ^ 
cor del F-stade y del ^ ocBÍ, 
Qae habiendo ^tado « e ¿ g g 5 » i V* 
do se desarrollaban los dMT. ^ 
drían ventajosamente * 
o ocurrido. Esta f ^ a 1̂  
( A i m I L CRISIS O B R I R ^ 
¿-«^^^ 
rrlles' * e enn las demandé Tan urgente son las ^ h 
empleados ferroriarlos I 
T e a t r o ü a r t 1 
E S T A N O C H E 
l a s l Á & m a s ú * \ 
l a T r i n i 
P R O N T O 
P e l í c u l a s d e A d k * 
C7067 
r ^ o i x x x v n D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 2 de 1 9 1 9 . P A G I N A N U E V E 
=S>ST 3 ^ 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
El Martillo 
^ T s a s halicrcs, a fin do man-
«í»"' nnrma decente de Tida que 
l í f ' " ? . ^ TVilsoÉJ, d e s p u é s de ex-
í f f 5 í er%ciasTan el director ^ 
*c. I ridió hoy a ¡a C á m a r a df> 
\W?\ \L que desistiese del pru-
ífD ¡ . V d e c^ico semanas que 
1 C a ü a n a . p é r m n n e c i e n d o en 
¿ oara coDsiderar l a crea-
— Ü V í - o n ü s i ó n que determine 
' ^ cuestiones re lat lras a los 
^ípIos ferroriarios. 
^ ! / « esta noche» en TÍsperas 
)>CmZctlio receso r o t ó en fa-
(jn Prí!ÍLr a la pe t í c ión del presi -
f ^ S mJteriormente h a b í a sido 
^ f ñor el c o m i t é republiacno 
É í en ses ión especial. 
J^1 rJnle dló nn nueyo paso en 
^ ^ « S n ferro>iaria; sugiriendo 
K S m la I V ^ o r u J e h * 
isión ha?» 
las diferencias de ese 
Landatarias sobre e l cuerpo 
% fijar los tipos y proyea. 
n necesario, tipos mayores 
' ' J S r cualquier aumento reco-
, los jornales, y por lo ton-
^ S r d e operar -os f e r r o c a n l 
L « la primera vez que se l i a po 
Ift, rongreso por ejefe e e j e c u ü v o 
^ i n e a la comis ión del comercio 
' w Vstíidos el aumento de las 
1 . c frta de Mr Wi lson dh i -
i ios presidentes E s e h y Tummlns 
ftó c misiones del comercio entre 
& de la Cámara y del Sena-
S d a Tirtualmento a l Consrreso 
S n do si habrá o no un au-
K fl fosto ^ transportes, pre-
S I desde hace tiempo por e l di 
Ce iente al no eqnilibrarse Ion 
¡esos ferroviarios con l a g a r a n t í a 
* n i K l S T E M O S A D E U N B A K 
" *C0 D E C A R G A 
L York, agosto 1̂  , . . . 
i í a está enmelta en el misteno 
E a dei rapor de carga de 8600 
(Sas Claiigordon, 140 mil las fren-
Kcaho Halteras, en una mar re ía -
f"ente tranquila en la tarde del 
des v la pérdida t a m b i é n de cua 
miembros de su t r i p u l a c i ó n , uno 
I ellos el coerador de l a t e l e g r a f í a 
I rapor que se dirigía de New T o r t 
ftlna con un cargamento de aceite 
je cera, se toIcó en presencia de 
i pileros del vapor de l a F n i t e d 
lit (on^any Abangarez, que venia 
[eílf pnerto procedente de Jamaica . 
[l« oficiales del Abangarez que lle-
pyaquí con los super^vientes d H 
«riion se fijaron en este raper 
íitr m se bandeaba marcadjunen-
Hicla estribor y el baico de pasaje 
íredobló sn atención cuando de una 
mera reDeutina el barco se v o l c ó 
tforapleto. Podía verse l a trlpula-
i saltar desde la barandil la hasta 
ilini y se despacharon los botes sal 
luidas del Abangarez. L o g r a r o n I b -
hipar de la c a t á s t r o f e a tiem 
hura sahar a todos los tripulantes 
mimero de 62, excepto el operador 
«ktelecTafia sin hilos y tres fogo-
«íh "laskars* 
11* explicación del accidente no f u é 
i por los oficiales de Clangordon 
ifw los representantes de sus dúo 
El capitún C . R . ?Wc Cla iu , pa 
rit dol barco se negó a hablar y sus 
toles, obedeciendo evidentcmeuto 
íiastmeciones que les h a b í a n dado 
iron sn ejemplo. Se averiguo, s i ' i 
'rgo, cine el barco se v o l c ó tan 
Iwtoqne no hubo tienipo de lanzar 
f̂ na los botes salvavidas. Se h a r á 
ilniestiíración oficial del accidente, 
so dijeron los representantes eu 
itiudad del cónsul i n g l é s . 
[D Clangordon era del tipo de to 
>' fu^ construido en Glasgow 
Tenia 3r>5 pies de eslora y 45 
M îga, Su cargamento se d e p o s i t ó 
p i se dice, bajo el s istema usual 
cióu y aprcbacióiu 
S U S P E N S I O N D E L P L A Y E B M A T S 
W^rhington, agosto 1. 
E l Presidente Bun Jhonson, de l a 
J l g a Amer icana , a n u n c i ó hoy a su 
llegada aquí , d? Chicago, que l a sus-
p e n s i ó n de C a r i Mys, e l pitcher re-
cientemente comprado por los Ame-
Mcanos de New Y o r k a ios l l ed Sox 
de Boston, quedar ía en pie durante 
e lr^«to de ia temporada, a meno* 
que r o so presenVasen ciVcuustau-
c'as atenuantes. 
J lays f u é suspendido, dijo (John 
f-on, ¡por no aaber el c lub de Boston 
a p l i c á d o l e e l bebido castigo por u n a 
v io luc 'ón flagrante de l a d isc ip l ina . 
O T R A S U S P E N S I O N 
Boston, agosto 1. 
L a n o t i f i c a c i ó n de su indefinida 
s u s p e n s i ó n fué recibida por e l ma-
nager Hugh Jennigs, del Detroit do 
l a L i g a Amer icana , antes de que los 
Tigres salieran de esta ciudad p a r a 
New Yorg anoche. E s t e acto del P r e -
s'deute Johns-m de l a L i g a Amer l -
tann fué resultado de u n a d i s c u s i ó n 
entre Jennigs y e l umpire Morlarty» 
durante e l doble juego que se vet l -
fic óuquí e l m i é r c o l e s . 
E l club de Boston a n u n c i ó e l tras-
Jado del outflerder L á m a r , reciente-
mente comprado a l New Y o r k , a los 
internacionales do ¡ R o c h e s t e r . Y o i -
v e r á a l R e d Sox a l a t e r m i n a c i ó n do 
l a temporada internacional . 
C A B L E S D E BASE B A L L 
L I Q A NACIONAL 
Resultado de los juegos efectuados 
hoy: 
Cinc ínat i , agosto 1. 
c . h . a 
New Y o r k . . . 000002000— 2 7 11 
U n c ñ i a t i . . . 00022200x— 6 11 0 
B a t e r í a s : Toney, Dubuc, Oeschgar 
y Me Carty; Ring , E i l e r y Wingo 
Chicago, agosto 1. 
C. H . JD 
COSIOS D E ÍIIL L I B R A S D E 
DINAMITA 
h í ing . Kew York, agosto I . 
C ? Persvlias f uerou muertas por 
[«Plosión de mil libras de dinami-
L . ""f, tasa empacadora de l a At las 
i lcr loiujaujT cerca de aqu í hoy. 
D E P O R T E S 
J '«asaAVociad^ por el hilo directo) 
| r l ! ^ A r B A S E B O L E R A S 
p^osto 1. 
ffldTÍ Sc€' del R o í l i e s t e r . 
4« , *rnacioaales, f u é ad 
¿J-a los Nacionales de C l n -
^ta ¿:na^!0nsoct ieac ia de una 
lias •Cto el cnbano> 7 
06 l.nero. 
B r o o V y n , 
Chicago . 
B a t e r í a s : 
Hendrix y 
. . 000000002— 2 5 3 
. . . 20002401x— 9 11 1 
Grlmes y M . Wheat; 
K i l i i f e r y D a l y . 
Pit.t:.burg, ar;osto 1, 
C. H . B 
Hoston . . . . 001010000— 2 6 
Fi t t sburg . . . 000000100— 1 2 0 
B a t e r í a s : Nehf y Wi l son; Ham1'! 
ton, / d a m s y L e e . 
B l juego F i l a d e i í i a - S a n L u i s no 
pado efectuarse por causa de l a l lu 
v i a . 
L I G A A M E R I C A N A 
Resultado do los juegos celebrados 
hoy: 
New York , agosto 1. 
c a n . 
Detroit' . . . . 100020010— 4 9 1 
New Y o r k J/./<>b3010001x— 5 9 1 
B a t e r í a s : Boland y Ainsmi th; Mo-
fridge y R u e l . 
"Washington, agosto 1. 
C. H . E . 
Cleveland . .. . 010000001— 2 6 2 
W a s h ngton . . O0000300x— 3 9 I 
B a t e r í a s : Bagby, Phi l l ips y O' 
Nei l l : Harper , Shaw y G h a r r i t y . 
F i h d e l f i a , agosto 1. 
C. H. B 
? a n Lx.is . . . . 410000001— 6 11 3 
Fi ladelf ia . . . 10€000000— 1 5 1 
B a t e r í a s : Wei lman y Severeid; 
Naylor y Me A voy. 
E l ?uego entre Chicago y Boston 
10 ordo efectuarse por el mal estado 
de los terrenos a causa de la l luv ia . 
ES 
OR 
u á i Q i n m 
A B A J O 
¿ P O R Q U E l a s v e n t a s d e G a r f o r d 
a u m e n t a n c o n t i n u a m e n t e ? L a c o n t e s -
t a c i ó n e s — d u e ñ o s s a t i s f e c h o s . 
" L O S D U E Ñ O S S A B E N " 
V e n g a a v e r l o s n u e v o s m o d e l o s G a r -
f o r d e x h i b i d o s e n e l S a l ó n d e v e n t a d e 
L A N G E 8 L C O . 
P r a d o , 5 5 . 
D o l o r e s d e M u e l a s ; 
M a r t i r i z a n a l o s m u c h a c h o s 
No hay casa de familia donde no 
haya a quien no duelan las muelas,! 
por eso R E L A M P A G O es la medicina 
que las buenas madres procuran te-
ner siempre a mano, para evitar que 
sus n i ñ o s se mortifiquen y sufran. 
R E L A M P A G O , se pone con un 
algodoncito en el diente o muela pi-1 
cada y en seguida el dolor ha des-, 
aparecido. No hay que tener pre-' 
v e n c i ó n al usarlo porque si el a l g o d ó n 
se cae, 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Por eso es fác i l de usar y a todas 
horas con entera confianza, puede 
ponerse en la mue la o diente en l a 
seguridad de que en solo unos i n s -
tantes, desaparece el dolor. 
E n todas las boticas siempre se vende 
" R E L A M P A G O " 
Una gran manifestación, con automó-
viles y camioneti adornados, precedida 
de una banda de música y banderas, hlao 
su aparición frente a la morada del doc-
tor Zayas, dando entusiastas vivas a su 
Jefe. 
Con este motivo se Improvisó un mi-
tin, haciendo uso da la palabra los se-
ñores José Manuel Cortina y Escoto Ca» 
rrión, felicitando al doctor Zayas en la 
víspera de su onomástico, y teniendo pa-
ra el mismo frases de consideración y 
simpatía. 
A ruego de la muchedumbre habló el 
doctor Zayas, pronunciando un sentido 
discurso de gracias por el Lomenaje que 
so le tributaba 
Hubo obsequios de dulces y poncho do 
champán para la co-icurrencia. 
Cerca de las doce de la r.oche terminó 
el fraternal acto. 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
D E P A L A C I O 
S O L I C I T U D D E I N D U L T O 
E l Ministro de Colombia, doctor G u -
t i é r r e z Lée , estuvo ayer en Palacio , 
para haeer entrega de una solicitud 
de indulto a favor de un ciudadano de 
su p a í s . 
E l referido d i p l ó m a t i c o fué acom-
p a ñ a d o del Instroductor de ministros 
de la S e c r e t a r í a de Estado s e ñ o r Soler 
años dfi oV'^ See. 8010 tiene (y B a r ó -"S e e(lad y fué p r i m e a | ' 
E l i D O C T O R C A N C I O E N ' E L C H I C O : 





A P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
p B E R C U L O S I S 
l a r i n g i t i s 
„ t o s f e r i n a 
U g r i p p e y a s m a 
l a , ^ P a r a d o e n l o s 
» > A B O F ( A T O R | o s D E L A 
" S A L V J T A E " 
L A R I N G I T I S 
A S M A 
TOS F E R I N A 
A F E C C I O N E S 
R E S P I R A M S 
de Hacienda doctor Canelo, para I n -
formar a l Ganeral Menocal de varios 
asuntos de su departamento. 
D E C R E T O S I N ( E F E C T O 
Se ha dejado sin efecto el Decreto 
por el cual se c o n c e d i ó a u t o r i z a c i ó n 
para transferir l a cantidad dví 37,247 
pedos para obras en l a Univers idad. 
E L S E C R E T A R I O D E G O B E R N A C I O N 
E l doctor J u a n Montalvo, Secretario 
de G o b e r n a c i ó n , v i s i t ó ayer a l s e ñ o r 
Presidente de l a R e p ú b l i c a en su fin-
c a " E l Cbico", para darle cuenta del 
nombramiento de varios vigilantes de 
la po l i c ía nacional; y de las entrevis-
tas celebradas con algunos Superio-
r e s . 
E l doctor Montalvo dió cuenta as i -
mismo a l General Menocal de una en-
trevista que c e l e b r ó con el F i s c a l de 
la Audieaicia de la Habana en la cual 
t r a t ó de la l ibertad de los obreros 
a n n í s t i a d o s . 
D £ G O B E R N A C I O N 
A H O G A D O 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ha te-
nido noticias de haber sl<io encontra-
do en el río de Sagua de T á n a m o , e l 
c a d á v e r del vecino del m e i i C l o n a d o 
pueblo s'Jñor Rafae l Ccdoño , quien 
desde el día 27 de Jul io faltaba de su 
domicilio. 
L E S I O N E S M E N O S G R A V E S 
E n momentos de enlazar un toro en 
la finca ' T o m o n t e g u í " su fr ió lesionen 
menos graves el vecino de Melena del 
Sur , s e ñ o r Antonio Amado Barroso . 
ta ciudad, para que a la mayor bre- cía, comisionista establecido en Muralla 
v e i a d posible se resuelva la c u e s t i ó n 
de l í m i t e s entre ambos t é r m i n o s mu-4 tiene en Aguiar 105, le habían sustraído 
nicipales . 
A U T O R I Z A C I O N P A R A U N F R O N T O N 
E l Alcalde ha dictado un decreto 
concediendo a u t o r i z a c i ó n a l s e ñ o r Ma 
rio D íaz para la c e l e b r a c i ó n Ce juego 
de pelota vasca denominada J a i A l a i , 
con apuestas mutuas, quedando obli-
gado a presentar el proyecto de con-
f e c c i ó n del F r o n t ó n , e l . cual d e b e r á 
ajustarse en todo a l objeto que se lo 
destina, con puertas salidas suficien-
tes y d e m á s requisitos. 
i úmero 3S), que del almacén depósito que 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
C A S A S P A R A L O S P O B R E S 
E l s e ñ o r Fernando Batista, d u e ñ o 
del reparto de su. nombre, situado en 
l a Víbora , h a presentado una Instan-
cia en el Ayuntamiento, ofreciendo 
construir en solares de 150 metros 
p e q u e ñ a s casas para venderlas a per-
sonas pobres a un precio equitativo 
pagadero por mensualidades de 5 y 10 
pesos, sin i n t e r é s , siempre que el 
Ayuntamiento so comprometa a exi-
m i r del pago de la contribucáfin urba-
na y del agua a los propietarios de 
esas casas . 
P M e el s e ñ o r Batista t a m b i é n en 
dicho escrito que el Ayuntamiento co-
loque focos e l é c t r i c o s y faroles de 
alumbrado p ú b l i c o en su reparto. 
S O B R E L I M I T E S 
Con motivo de un escrito del s e ñ o r 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z participando que 
l a p o l i c í a de esta capital le ha para-
lizado las obras de c o n s t r u c c i ó n de 
una casa en los l í m i t e s de la Habana 
v Guanabacoa. a pesar de tener l í c e n 
c í a del Ayuntamiento de esta ú l t i m a 
«población, el Gobernador Provinc ia l 
h a dirigido un escrito a l Alcalde de es 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
Juez, doctor Silvelra.—Secretario, More-
J6n.—Oficial, Mellán. 
QUEMADURAS 
Aurelio Martínez Rubio, de 5 afios de 
edad y vecino de Lagunas 85, fué asistido 
en el Segundo Centro do Socorro por el 
doctor Cabrera, de graves quemaduras en 
e! cuello, pecbo y brazo derecho, las que 
snfrló casualmente al derramársele la 
manteca hlrviente que contenía un sar-
tén . 
E N UN TRANVIA 
Arturo de la Cava y lá Guardia, vecino 
do San Rafael 100, denunció que -viajando 
en un tranvía lo suptrajeron una cartera 
conteniendo $ÜV y varios documentos. 
F U E G O 
E n una babitacidn que en la casa Flo-
rida 34, ocupa María Sellés, ocurrió ano-
che un principio de incendio, quemán-
dose parte de unos muebles. E l material 
de bomberos acudió a prestar auxilio. 
D E L A S E C R E T A 
AMENAZAS 
Tomás Nüñez Rodríguez, vecino de San 
Pedro 12, denunció en las oficinas do la 
Secreta que es amenazado de muerte por 
un individuo conocido por "Alfonso el 
puertorriqucDo", quien le dijo que esas 
amenazas las realizaba por indicación de 
ios señores Digón Hermanos vecinos do 
San Pedro 24, y los dueños del café sito 
en San Pedro 6, los qu? le hablan entre-
gado ?1.50O para que efectuara el hecho, 
pero que si le entregaba la suma de $100 
no haría tal cosa. 
Se dló cuenta de la denuncia al Juz-
gado de Instrucción de la Sección Pr i -
mera. 
E S T A F A 
L a seflora Angelina Caballero de Angu-
lo, vécina de Lagunas 76, denunció a la 
Secreta en su carácter de presidenta de 
la Asociación Marta Abreu, que entregó 
hace tiempo a una señora nombrada Ma-
ría Peña, cuyo dotnicillo desconoce, dos-
cientas papeletas de una rifa de un au-
topiano, autorizada, por valor de ochenta 
pesos, y como hasta el presente no ha 
liquidado dicha suma, supone que ha dis-
puesto de la expresada cantidad. 
HURTO 
Al detective señor Ramón Parets, le 
denunció el señor Antonio García y Gar-
varias docenas de camisetas de la marca 
P . R . , valuadas en siete mil pesos y 355 
piezas de género de algodón que - valen 
dos mil trescientos treinta y cinco pesos. 
E l citado detective, practicando inves-
tigaciones, ocupó ciento cuarenta docenas 
de camisetas en el establecimiento sito 
en Rafael María de Labra 129, propiedad 
de Andrés Fú, y procedió a la detención 
del dependiente del' depósito, Juan Pérez 
Kelle, vecino de Habana, 114, como autor 
de esas sustracciones. 
Al señor juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera se le dló cuenta con la 
denuncia y fueron presentados el Fú 
y el Pérez ante dicha autoridad. 
OTRA E S T A F A 
José Prats García, vecino de Damas 19, 
denunció que el día 28 del pasado mes 
de Julio le entregó al señor Marcelino 
Arango, de San Joaquín 36 o 46 la can-
tidad de 31 pesos para que le sacara en 
el Ayuntamiento de esta capital la cha-
pa de un camión de su propiedad y has-
ta el presente no se la ha entregado y 
tiene noticias de que ha dispuesto del 
dinero. 
T R A S L A D O S Y N O M B R A M I E N -
T O S D E C A N C I L L E R E S 
E l Presidente de la República ha fir-
mado un decreto disponiendo y nom-
brando a los siguientes Cancilleres: 
A Pedro P. Pérez Blanco, del Consulado 
en Cleveland al Consulado en Sant Louis; 
Luis González, del Consulado de Saint 
Louls al Consulado en Cleveland, Ohio; 
Héctor Segla Martínez, de! Consulado en 
Calcuta al de Paría, Francia; Armando 
Reyes Roselló, del de París ai de Gine-
bra, Suiza; Oscar de la Torre y René, 
del Consulado General en Amberes, Bél-
gica, al de Igual clase en Rotterdam, 
Holanda; Guillermo de las Cuevas Castro, 
de Rotterdam, al de Igual clase en Am-
beres, Bélgica; Justo Azplazu Pradera, de 
Blrmighan a Guatemala; Pedro Iduate, de 
Guatemala a Atenas; José A. Osa, de 
Atenas a Blrmhlgan; Juan J . Cabrera, de 
New York, a Tamplco; Octavio Argudín. 
de Tamplco a New Yorf; Eduardo Anglés, 
de Saint Jont a Mayagüez; y José Or-
laado Gener, de Mayagcez a Saint John. 
L a s e r e n a t a a i d o c t o r . 
(Viene da l a P R I M E R A ) 
jes adictos al festejado, tales como los 
senadores Antonio Gonzalo Pérez y Juan 
Gualberto Gómez; representantes Benito 
Lagueruela (presidente de la comisión or* 
ganlzadora) doctor José Manuel Cortina, 
doctor Trinlto Cruz, doctor José R . Ca-
no, Generales Pedro González Clavel y 
Daniel Gispert; doctor Zarraluqui, Eulo-
gio Guinea, Manuel de J . Carrerá, Domln% 
go Eaplno, Ibrahlm Urqulaga, doctor Luis 
Angulo/ Fermín Samper, Saturnino Esco-
to Carrión, Francisco Martínez Lufrlu, 
José Castro Quintana, doctor Juan Tran-
quilino Latapler, Urbano del Castillo y 
ctros, asi como buen número de profe-
sionales y representaciones de los dlstin-. 
tos comités ue barrios do la ciudad y de 
las provincias. 
Dos orquestas amenizaron el acto. 
L a señora esposa del doctor Zayas tam-
bién recibió a sus amistades, congregán-
dose en el salón de recibo distinguidas 
damas. 
L a morada del doctor Zayas se vió con-
(urridíslma durante las citadas primeras 
horas de la noche. 
R e j u v e n e z c a 
No es posible apart-cer joven cuando se 
peinan canas, porque con dejarlas de 
peinar, la juventud ha llegado Usando 
Aceito Kabul, las canas desaparecen, el 
cabello vuelve a cu color negro intenso, 
v se deja de ser viejo, para ser joven. 
Usar Aceite Kabul, que no es pintura, 
se unta con las manos y no las manchan 
es dejar de peinar canas. Se vende Acei-
te Kabul en todas las sederías y boticas. 
C 6929 alt. 4d-2 
S e c c i ó n B i b l i o g r á f i c a 
D i s c u r s o s y C o n f e r e n c i a s d e 
M A N U E L S A M U I L Y 
Recopilación hecha por el autor de 
sus discursos más principales, 
pronunciados por distintas cau-
sas en los años desde 1883 al 
191(). Dos voluminosos tomos, en 
rústica 
R. M E N E STDEZ PIDAL.—Manual 
de Gramática Histórica españo-
la. Cuarta edición corregida y 
aumentada. 1 tomo, en 4o. 
pasta 
R U F I N O LANCHETAS.—Morfolo-
gía del verbo castellano o ex-
plicación del verbo castellano ac-
tual según los principios y el 
método de la gramática compa-
rada e nlstórica. 1 tomo, en 
4o. tela 
P E D R O L E M U S Y RUBIO.— 
Prácticas de lengua castellana, 
para alumnos de Institutos, E s -
cuelas Normales, etc. Tercera 
edición, notablemente mejorada. 
1 tomo, en 4o., tela 
JUAN B . SELVA.—Guía del buen 
decir. "Estudio de las trasgre-
slones gramaticales más comu-
nes 1 tomo, en 4;)., pasta. . . 
A N G E L MAJORANA.—Arte de 
hablar en público. Primeros 




ligiosa forense. Versión espa-
ñola de Pedro Lombardla. 1 
tomo, en 4o., pasta 
P A B L O BUIL.—Frases, Ideas y 
pensamientos de los hombres 
más sabios de todos los tiem-
pos y de todas las nariones, 
cuidadosamente seleccionado du-
rante muchos afios de constante 
trabajo. 1 tomo, en 4o., tela. . 
A B E L GRENIER.—Histor ia de la 
Literatura francesa Versión 
castellana de Manuel Machado. 
1 tomo, en 8o. mayor, tela. . . . 
D R . N. LEON.—Histí.rla general 
de Méjico desde los tiempos pre-
históricos hasta la época ac-
tual. Segunda edición aumenta-
da y corregida e ilustrada con 
numerosos grabados en negro y 
seis magníficas láminas en tri-
cornia. 1 tomo, en tela. . . . 
F R A N C I S C O R O D R I G U E Z MA-
RIN.—Colección de cantos po-
pulares españoles ordenados e 
Ilustrados. 5 tomos, en 8o. ma-
yor, tela 
I . GHBRál.—Recetario indutitrlal. 
Recetas y procedimientos útiles 
en las artes. Industrias y oficios. 
Contiene 2,950 recetas, siendo el 
manual más práctico de ci'antos 
se han publicado hasta la fe-
cha. 1 tomo, encuadornade. . . 
V I C T O R V I L L A V E C H I A — Tra-
te do dv> Química Analítica apli-
cada. Métodos y normas para el 
t-samen químico de los princi-
pales productos industriales y 














Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Galiano. 02 (Esquina a Neptu-
no.> Apartado 1,115. Telélono A-49Ó8. 
Hí baña. 
Pidasíí el último Boletín publicado por 
esta casa y que contiene todas las obras 
recibidas en el primer semestre del pre-
soi: 19 año. 
a l t Ind. 2 m. 
IMPORTANTE: 
A l c o m p r a r e l C O R D I A L d e C E R E B R I N A C O M P U E S T O 
d e l D r . U L R I C I ( d e N e w Y o r k ) , c o n o c i d o u n i v e r s a l m e n t e p o r 
s u s e f e c t o s t ó n i c o s s o b r e e l C e r e b r o , N e r v i o s y M ú s c u l o s ^ f í j e s e 
b i e n q u e l e v e n d a n e l l e g í t i m o q u e e s i m p o r t a d o d e N u e v a Y o r k 
y l l e v a l a firma d e l D r . C . J . U l r i c i e n r o j o i m p r e s a d i a g o n a l -
m e n t e s o b r e l a s e t i q u e t a s d e l a b o t e l l a y d e l e s t u c h e . 
N o a d m i t a o t r o p r o d u c t o q u e l e q u i e r a n i m p o n e r e n l u g a r 
d e l n u e s t r o . 
U s a n d o e l l e g í t i m o s u c u r a c i ó n s e r á s e g u r a . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C 0 . 




Ot o UMIU'MaTC'Oa 
ULRICI MEDICINEW 
NIWYORK 
P A G I N A D I E Z 
Ü I A R I O D E I A M A K I N A A g o s t o 2 d e 1 9 1 . 
A N O 
" L A F L O R D E L D I A " 
T a l l a r i n e s y P a s t u r e -
L a t m e j o r c i P a s t a s p a r a S o p a 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l . F i n o s , E n t r e f i n o s . M a c a r r o n e s 
c o r t a d a s . 
e s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a c i n d i c a d a p a r a las p e r s o n a s d e l i c a d a s y i i inos e n f e r m i z o i 
HABANA 
- L a Vlfia;" Reina. U¡L -
Sucurgil de "La Vlfi»;" AcosU, 
"Ei "ogr^o del ^ ' V ' ^ 1 U " ¿ ' 79 
(•El Brazo Fuerte;" 
"Cuba CataluCa;" «aHa'io fr7. 
"La Flor Cubana ¡" Oallano, »«. 
"Kl Bombero;" Gallano. 1»». 
''La Eminencia;" tíallano, L¿4-
Casa de Poün; O'Kcllly. 39. 
C -̂sa de Mendy; O Kellly, 1 7 3. 
" L a Cubana;" Gallano 9. 
- L a Abeja Cubana:' Kelna !?• 
" E l Cetro de Oro;'' Kelna y Campa-
nario. .. _ , „ 
" L a Vlwalna;" .Prado 130. 
"La Montaflesa;" Neptuno a Indui-
"La^Flor (Te Cuba;" O'Rellly.. «8. 
H. SAnohez; Belascoaín. 10. 
"La Catalana;" O'Rellly, 48, 
"La Ceiba;" Monta, 8. 
Casa Recalt; Obispo. 4. 
"San José;" Obispo 31. 
"Santo Domingo;" Obispo, ZZ 
Virtorlo Fernández; Gervasio y B*« 
-La^Caoba;" San Ignacio, 4& 
"1.a Flor Cubana;" Compostela. 173. 
"La Guardia;" Anéeles y Estrella. 
"La Nlvarla;" Lealtad y Virtudes. 
" L a Milagrosa;" Neptuno y Campa-
nario. 
"La Victoria;" Reina, 185 
Angel Fernández Palacios; O'Rellly y 
Aguacate. _ . 
Oria y Uno.; Morro y Colfin. 
Sánchez y Cía.; Consulado, 7L 
Viuda de Alvareda; Neptuno y So-
ledad. . , 
"La Gracia de Dios;" Animas y G«r-
raslo. 
Doplco y Sobrino; Chiba y Empe-
drado. 
Galán y Hno.; Factoría, la. 
Pablo Planas; Mercado Libre. 
Fernando Nlstal; Plaza del PolTorín. 
Nlstal y Franco; Plaza del Polvorín 
Sanjurjo y Sno.; Plaza del Polvorín. 
Sanjnrjo y Hno.; Plaza del Polvorín. 
Mannel Menéndez; Plaza del Polvo-
rín. 
García y Giadanes; Plaza del Pol-
vorín. 
Remigio Sordo; Mercado Libre. 
" E l León de Oro:" Teniente Rey, «2. 
Torres y Hno.; Sol, 39. 
Faustino Braña; Sol y Compostela. 
José Alvariño; Sol y San Ignacio. 
Donato Trueba: Teniente Rev, 24. 
" L a Purísima Concepclfln;" Virtudes 
y Amistad. 
American Grocery y Co.; Amistad. 15. 
Bernardo González; Aguila, 116%. 
"La Rosalía;" Campanario, 28. 
Ricardo Noroa: Gallano y Barcelona. 
Trinquete y Méndez; San Rafael y 
Manrique 
Femando Gonzalo; San Miguel y 
Gervasio. 
José Gonzále?:; Gervasio y Virtudes. 
Angel Vázquez: Neptuno y Escobar. 
.Tnifé Prieto; Habana y Cuarteles. 
JesYls Méndez; San Nicolás y Lagu-
nas. 
P-nlel Díaz; Neptuno y Amistad. 
Sánchez y Hno.; San Miguel y Aguila. 
Retro y Vánez: Aguila y San José. 
José Peña: AgnMa y San José. 
Riera y Pórez; Rnn Rufael y San Ni-
colás. 
Rlmrtn Rlanco: Concordia y Escobar. 
Emilio del Riesgo; San Miguel y San 
Francisco. 
Emilio del Busto; Infanta y Concor-
dia. 
Florencio Cabrerizo; San Rafael y 
Hospital. 
Totíé Alvares; Hospltnl y San José. 
Dnrán y Hno.; Concordia y Manrl-
qnê  
Rosendo Lorenzo; San LflEaro y 
L<*altad. 
"Los Tres Reyes;" Monte. 481 
Manael Hevla; Habana y Empedra-
do 
•Tosé Sánchez; Zanja y Atrulla. 
Julián Balbuena; Teniente Rey y Ber-
na za. 
Valdés v Fernández; Monte y San 
Joaquín. 
G. Trats y Hno.; Neptuno y Cam-
panario. 
P u n t o s d e V e n t a : 
Miguel Sotelo: San Rafael. 164. 
Parapar y C l * . ; Sau Lázaro y Genios. 
Prieto y AlTarez; pan LAzare y Ga-
llano. 
José Balllna; Reina y Manrique. 
Reguera y Sobrino; Reina y Leal-
tad-
Mannel Montee; Oervaala y San Lá-
zaro. 
Colmar y Baques; Salud y Gervasio. 
Vicente B«fcert; Salud y Lealtad. 
Manuel Garda; Salud y San Nicolás. 
Angel Albert; Salud y Rayo. 
Tomás Pérez; Lagunas y Perseve-
rancia. 
Garda y Palraelras; San Joaquín y 
Omoa 
Rodríguez y Lópes; Vlrtudaa y Man-
rique. 
Vigll y Rodríguez; Cárcel y San Lá-
zaro. 
García v Hno.; San Rafael y San 
Francisco. 
Manuel Mato; Neptnno y Anaabnre. 
Antonio Bouza; Zulueta y Monte. 
LOpez y Fernández; Consulado y 
Trocadero. 
García y García; Egida y Jesús Ma-
ría. 
Gaicía y Hno.; Misión y Cárdenas. 
Gañía Lago y C í a ; Reina y Aguila. 
VlIIamll y Martínez; Escobar y San 
Miguel. 
Celwtlno Fernández Regueim; San 
Lázaro y Campanario. 
Eduardo Préstamo; San Rafael, 11S. 
Soto y Labidalga; San Nicolás. 200. 
Maximino Suárez; Monte y San Ni-
colás. 
Luis Bengoa; Aguila y Estrella. 
Aguiar y Cía.; San Miguel. 1S8 
Soto y Cortlnes; San Nicolás y Vir-
tudes. 
José Granda; Virtudes y Lealtad. 
M. R. Vil la; Campanario y Concor-
dia. 
Boo y Ramos; Teniente Rey y Com-
postela. 
Tomás Negrerío; Cuba y Tejadillo. 
Maximino San Julián; Teniente Bey 
v Villegas. 
Alfredo García; Prírclpa y San Ra-
món. 
Gareía y Hno.; Cuba y Panla. 
Greporlo Orejas; Panla y Damas. 
Vlfiuelas y Hno.; Paula y Habana. 
Angel Fernández y Hno.; San Mi-
guel y San Francisco. 
Trías y Cardfls; Amargura y Habana. 
Otero y Hno.; Sol e Inquisidor 
Maximino Fernández; Curazao y Je-
srts María. 
Mannel Cayado; Barcelon» y Amis-
tad. 
Ofimez y Cía.; Barcelona y Aguila. 
López y Sánchez; Luz e Inquisidor. 
Rornnrdo Alon«o; Genios e Indus-
tria. 
Antonio Perelra; Vliría y Bomay. 
Juan Suárez; San Nicolás y Troca-
dero. 
Ignacio Corra; Corrales y Factoría. 
Andrés Pita; San Ignacio y Empe-
drado. 
Gervasio Fernández; Infanta y San 
Miguel. 
Dnrán y Hermano; Concordia y Man-
rlqce. 
Jesfle Méndas; Ompanario y L a -
jmnas. 
Claudio González; Gallano y Troca-
dero. 
AvMIno Pendás; San Lázaro y San 
Nicolás. 
T. A Salsamendl; Ravo y Dragonc J. 
Emilio del Busto; Infanta y Concor-
dia. 
Enrique Martines; San Lázaro y San 
Francisco. 
Andrés Fernández; Lamparilla y Mer-
caderes. 
B^nlimo Pazos: Virtudes y Escobar. 
Josó Pernas; Animas y Perseveran-
cia. 
Tomás Vlzoso; Virtudes y Perseve-
rancia. 
VEDADO 
Bernardo Manrique; Línea y d 
"Las Delicias;" Línea y 12. 
Severo Yanes; 14 y Brtfios. 
Casimiro Arenas; 19 y B. 
Pernas y Jaumlra; 17 y C. 
Toyos Luege j Betanconrt: • • T . 
Francisco Junquera; 17 y 4. 
Leopoldo Castlfielra; 23 y C 
José Pardo- 28 y 4. 
Camino y Huo ; 23 y 8. 
Gerardo Turró; 28, entre B y «0; 
Carlos Alonso; 23 y Bañes. 
José Canseco; 23 y Baños. 
Celestino Alvares; 21 y C. 
Vlllamll y Gar?Ia; SC y U 
Fernández v Anes; 21 y H . 
Domingo Alonso; 23 y J . 
Baldomcro Rodríguez; 19 y 12. 
Cándido Fernández; 17 y 18. 
Luis Barros; 11 y 12. 
Mannel Barros; Linea y-16. 
Antonio Cuanda; Calzada T Tmat*. 
Pérez y Sanzo; Linea y 4. 
Eduardo Díaz; 18 y 4. 
González y Hno.; 10 y 18. 
Anrollo Ardlsano; U y 2. 
Celestino Fernández Reguera; Pasae 
y 16. 
Ramón Díaz; 19 y K, 
Eduardo González; Calzada y Baños 
José Fernández; Calzada y C, 
Camilo Fernández; 25 y 4. 
Juan Gutiérrez; Calzada y B. 
Ramón Rodríguez; 11 y K. 
Sanzo y González; Línea y M. 
Manuel Pérez; 21 y 8. 
Norlega y Hno.; 13 y M. 
Francisco García; Calzada y A. 
RalTador Paz; R y B. 
RafAel Sánchez; 27 y A. 
Bernardo Díaz: 28 y D. 
Juan Cillero; Línea y 8. 
JESUS D E L MONTk 
" L a Viña;" Sucursal; De Jc.sñs del 
Monte. 
Jiménez y Nrtfiez; Jesfls del Monte y 
Estrada Palma. 
García v V. Alegret; Jeañs del Mon-
te, 474. 
Mannel López: Estrada Palma, 58. 
Panadería de Toyo; Jesñs del Mon-
te. 474. 
Manuel Alvares; San Frendsco y 
Lavrton 
David Otero; .Tesñs del Monte. 416. 
Mosquera y Alvarcz; Buenaventura y 
Santa Catalina. 
Agustín Ragas: Lawton v Milagros. 
Luis Ragas; Lawton y Santa Cata-
lina. 
Antonio Alonso; Jesfls del Monte, 
«29. 
Benigno González •^JThora. 851. 
Toyos Luesre y Betancourt; Lague-
mela y Primera. 
José María Noceda; Gertrudis y Ter-
cera. 
Salnstinno Martínez; O'Farrill y An-
tón Saco. 
José Freiré; Concepción y San Anas-
tnslo. 
González y Hno.; Jesfls del Mente y 
Snn Mariano. 
Abraldo y I/ópez; San Mariano -
Buenaventura, 
.losé Dorado y Hno.; Lawton y Vis-
ta Alegre. 
Cobos y Conde; Lagueruela y Pr i -
mera. 
Enrique Martínez; y Concha y Fábrica. 
Alonso Martínez; Correa y San In-
dalecio. 
C E R R O 
" E l Batey;" rerro. 538. 
José Vidal: Cerro y Arzobispo 
José R. Fernández; Cerro y Peñón. 
Ricardo Casanovas; Falgueraa y L a 
Rosa. 
Francisco Díaz: Cerro y Tulipán. ( 
G. Prats y Uno.; Prlmellea y Pe-
suela. 
Torroella y Sala; Prlmellea y Santa 
Teresa. 
Francisco Balagner; Zaragoza y Ato-
cha. 
Ramón Maris; Cerro y Monasterio. 
José María Pérez; Cerro y Zaragoaa. 
Tomás Pazo; Cerro y Zaragoza. 
José Alvarez; Cerro y San Pablo. 
Gabriel de Diego; Cerro. 6fl8. 
Pazo y Hno. j Cerro v Piñera. 
Jos Gi l ; La Rosa y Vista Hermosa. 
Rodríguer y Peñamaria; Prensa y 
San Cristóbal. | 
Antonio Várela; Primelles y Daolz. 
Constantino Rodríguez; Cerro y Bue-
nos Aires 
U N I O N D E F A B R I C A N T E S D E T A -
B A C O S Y C I G A R R O S 
(Viene de la P R I M E R A P A G I N A " 
social de 1919 a 1920, con los n e ñ o r e í 
R a m ó n A r g ü e l l e s Busto, Presidente; 
Eustaquio Alonso Forcal ledo, primer 
vicepresidente, reelecto y Antonio 
Allomes Noffignas, segundo vicepresi-
dente; y los vocales s e ñ o r e s J c s é F . 
R o c h a ; R a m ó n F e r n á n d e z Alvarez ; 
A g u s t í n Gonzá lez Ales ; Mart ín Dosa l ; 
Antonio P é r e z y P é r e z ; Florent ino 
Manti l la Gut iérrez , Fernando y A n -
tonio R . F e r n á n d e z G r a u . 
D e s p u é s se e n t e r ó la Junta de la s i -
t u a c i ó n del Tesoro eocial hasta la tar-
de anterior y dos cartas de '.os s e ñ o -
res N. Gelats y C i a . anunciando la 
ascendencia de los intereses liquida-
dos al 3 por ciento sobre los sa ldoj 
acreedores de la cuenta de l a Corpo-
r a c i ó n en el trimestre vencido en 30 
de Junio ú l t i m o , y el importe de los 
cupones cobrados, de los Bf.nos del 
Tesoro de la R e p ú b l i c a , e m i s i ó n de 
1917 que tienen en d e p ó s i t o dirhcq se-
ñ o r e s , y que junto con el de los inte-
reses liquidados se acumularen a l a 
cuenta corriente referida. 
L e í d a una c a r t a del Presidente del 
Club Rotarlo, relacionada cor. el mo-
vimiento Iniciado por esa c ív i ca orga-
n i z a c i ó n pasa el fomento del turismo 
en la Reptiblica, se a c o r d ó haber vis-
to con s i m p a t í a esa iniciat iva que se 
estima provechosa para los intereses 
mercantiles del p a í e . 
Se l eyó una carta del representan 
te de la Corporac ión en la Argentina, 
s e ñ o r Tiijoa, en la que é s t o se re-
fere de nuevo al estanco del tabaco en 
el Uruguay, e informa acerca de sus 
gestiones el Ministro de la n e p ü b l l -
ca en Montevideo, s e ñ o r J o s é María 
Solano, para que los intereses tabaca-
lares de Cuba sufran el menor perjui-
cio con el establecimiento de dicho 
epianco. de no poderse evitar su im-
p l a n t a c i í n . 
Respondiendo a una solicitud d^I 
Presidente del Ayuntamiento «le Man-
zanillo, a c o r d ó , luego la J u m a , con-
tribuir a la s u s c r i p c i ó n popitlar para 
l a c r e a c i ó n de un monumento en e! 
cementerio de dicha Ciudad a! extinto 
general B a r t o l o m é M a s ó , h a c i é n d o s e 
constar que muchos fabricantes aso-
ciados han contribuido, t a m b i é n a i s la -
damente, a esa s u s c r i p c i ó n 
F u é agradecida la i n v i t a c i ó n quo a 
nombre del Comi té organizaricr p i r a 
la c r e a c i ó n de un busto en esta capi-
tal a l patriota y poeta J u a n Clemonte 
Zenea, por s u s c r i p c i ó n púb l i ca , a la 
que contribuyeron con los i-rimoroa 
mil peses, los fabricantes v almace-
nistas de tabaco, hizo el s e ñ o r Anto-
nio F e r n á n d e z Gran , r a r a que u n * co-
m i s i ó n de asociados as ista el d ía ¿5 
del presente mes a l acto de colocar 
la pnmera piedra d-.l pedestal rob . 
efl que se vá a reemplazar dicho bus-
to, y se a c o r d ó volver a t ra t?r de ese 
asunto en la p r ó x i m a s e s i ó n 
F u é aprobada l a r e d a c c i ó n "de xa es 
«r i to que se dirije a l a sociedad Z 
í l l e t e a d o r e s . cumpliendo un acuerdo 
de la Junta General razonando sobre 
la necesidad de suprimir K w S C 
je. dada la escased de flleteadores que 
*frf ^ ^ e ,Para s a ü s ^ c e r ha nece-
sidades de la industria en a ro'up-
Jidad. 
Se e n t e r ó l a Junta de var iar comu-
I nicaciones de las Secretarias do E s -
1 tado, de Agricultura y de Hat::enda y 
t e r m i n ó la s e s i ó n a las cinco > media. 
L A L E Y D E J U B I L A C I O N D E L O S 
L O S E M P L E A D O S 
(Viene de la P R I M E R A P A G I N A ) 
Y1 h a b i é n d o s e asimismo suscitado 
dudas si han de entenderse c o m p r e n d í 
«los en los preceptos de la menciona-
da ley a los funcionarios de e l e c c i ó n 
popular, tales como Gobernadores, 
Consejeros Provinciales, Alcaldes Mu 
nicipales, etc.. asimismo se h a resuel-
lo lo siguiente: 
Que no solo por las antecitadas pres-
cripciones de la L e y , c iño t a m b i é n 
en ella a todos los Funcionarlos del 
Estado, la Provincia , el Municipio y 
t i Congreso; e s t a t u y é n d o s e en los a r -
t í c u l o s 11 y 12 de la L e y del Servicio 
Civ i l los siguiente: 
"Art ícu lo 11.—A los efectos de esta 
L e y se reputan funcionarlos p ú b l i c o s : 
(1) L a s personas que por r a z ó n de 
üus deberes como depositarlos u ór 
ganos del Poder, concurren con auto-
ridad y j u r i s d i c c i ó n propia o delega 
da, al servicio de la A d m i n i s t r a c i ó n 
P ú b l i c a ; 
(2) Los que por razón de l a índo le 
profesional, o de g e s t i ó n o t é c n i c a , de 
«sus deberes, ejerzan el cargo para 
tue son nombrados sin l a Inmediata 
!d i recc ión del Jefe o superior del De-
partamento a que pertenezca. 
A r t í c u l o 12.—Se reputan empleados 
las personas destinadas a l servicio del 
Estado, la Provincia o Municipio, que 
auxilien, s in autoridad ni j u r i s d i c c i ó n , 
u la A d m n i s t r a c i ó n púb l i ca , ejecutan 
tío las ó r d e n e s y cumpliendo los debe 
res que, por ministerio de l a L e y o 
mandato de sus superiores, se le aslg-
uen." 
Y c o n s i g n á n d o s e en el Diccionario 
Hispano-Americano lo que sigue: 
Kinplendo.—Entre esta palabra, y la 
de Funcionarlo , que por lo general se 
v s a n Indistintamente, existe, sin em-
bargo, una diferencia. Funcionarlo pú 
bMco, s e g ú n el a r t í c u l o 416 (1) del Có-
digo Penal vigente, es todo el que por 
d i s p o s i c i ó n Inmediata de l a ley o por 
e l e c c i ó n popular, o por nombramiento 
de Autoridad competente, participa dei 
ejercicio de funciones publicas, mien-
tras que empleados p ú b l i c o s son, se 
g ú n los define C a n g a - A r g ü e l l e s , todos 
los que hacen a l g ú n servicio al E s t a 
do en los Ramos de R e l i g i ó n , P o l í t i c o . 
Judic ia l , E c o n ó m i c o y Militar por el 
que reciben alguna r e t r i b u c i ó n pecu-
n iar ia , correspondiente a su calidad 
y a los capitales de dinero, tiempo 
y luces anticipados para ponerse en 
d i s p o s i c i ó n de d e s e m p e ñ a r l o s debida 
mente, es clecir, que empleado p ú b l i c o 
t-ignitica la persona que participa de 
las funciones administrativas, no en 
virtud de una r e p r e s e n t a c i ó n legal-
mente temporal, sino prestando u n 
servicio permanente que constituye su 
p r o f e s i ó n o manera de v iv ir habitual, 
mediante l a re t r ibuc ión correspondien 
te." 
Gabriel G . E H A R T E , Subsecretario 
de Hacienda. 
(1) Corresponde a l 412 de Cuba. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
( V e n e de la P R I M E R A plana) 
L A S F I E S T A S C O L O M B I N A S 
Huelve, 1. 
l le lnn gran entusiasmo con motivo 
de la» fiestas colombinas. 
Invitado por l a Sociedad Colombina 
es esperado aquí el escritor argenti-
no Mumiel U?artei, e l cnal s e r á man-
tenedor en el concurso literario, 
A M E N A Z A S D E H F E L G A 
Barcelona, 1, 
L o s marinos morcantes, maquinis-
tas y oficiales han presentado nuera-
mente a los armadores solicitud de 
mejoras amenazando con la huelga s i 
no se les atiende. 
E S T U D I A N D O l l Ñ T NUETA L I N E A 
F E R R E A 
L o g r o ñ o , L 
L a empresa del ferrocarri l de E i c a -
ray estudia la constmockin de u n a l í 
pea directa a Burgos. 
e n e l C o n g r e s o 
Madrid, 1. 
E n l a s e s i ó n del Congreso Intenta-
ron, Inú t i lmente , los s e ñ o r e s f a n j u l y 
Barc ia , piantetir debate sobre e l pro-
blema de Marruecos. E l ministro de 
Estado, s e ñ o r marques de L e m a rehu-
yó lu c u e s t i ó n . E n vista de ello los 
mencionados diputados declararon 
qne v o l v e r á n a plantario tan pronto 
como el general Berengoer regreso 
de Marruecos y venga a c o n í e r e n c l a r 
con el Gobierno. 
E L R E Y I R A e Ñ ~ A G 0 S T 0 A M A -
D R I D 
Madrid, L 
E n agosto v e n d r á el R e y a recibir 
la c o n t e s t a c i ó n de la Cortes a l dis-
curso de la Corona. Durante sn es-
tancia aqu í s a n c i o n a r á las nuevas le-
yes. 
D e s p u é s m a r c h a r á a l a STerra de 
Gredos a cazar rebecos, desde donde 
r e g r e s a r á a Santander. 
L L E G A D A D E A V I A D O R E S I N G L E -
S E S — P R E S E N T E S P A R A L O S 
R E Y E S 
Madrid, 1. 
L o s aviadores inrlesos c a p i t á n C n r -
Us y teniente Petcrs, que salieron de 
Londres a las siete de la m a ñ a n a , lio 
garon aquí a las cuatro y velntires 
minutos de la tarde. 
L o s aviadores trajeron algunos dia-
rios, a n a copa de oro destinada a l R e y 
Don Alfonso y un a u t ó g r a f o de l a 
Reina d o ñ a Beatriz para l a Re ina do-
fia Victoria. 
M A R I N E R O S S U B L E T A D O S 
Santander, L 
E i fondear en esto puerto e l vapor 
"Infanta I s a b e F subieron a bordo Ta-
rios marinos de guerra y desembar-
caron once tripulantes que se h a b í a n 
sublevado contra el c a p i t á n , condu-
c i é n d o l o s detenidos, 
V I A J E D E L SBlífOR D A T O 
Victoria , L 
E l s e ñ o r Dato ha marchado preci-
pitadamente a Madrid. 
Se I g n o r á n los m ó v i l e s del viaje, 
M O T I N E N T O R T O S A ^ — M U E R T O S Y 
H E R I D O S 
Tortos/i, L 
E n ei pueblo de Horta, con motivo 
de la rect i f i cac ión del c « n s o , se amo-
tinó ei pueblo. 
E l alcalde i n t e n t ó ca lmar los áni-
mos* pero los amotinados lo a r r a s -
traron, d e s p u é s de romperle la vara . 
Inmediatamente acudieron aieunos 
guardias civiles a los que los amotina 
dos agredieron, desarmaron e hir lerou 
Acudieron refuerzos de la b e n e m é r i t a 
c r u z á n d o l e numerosos disparos. Se 
han registrados algunos muertos y he 
rldos. 
L o s d e s ó r d e n e s presentan c a r á c t e r 
revolucionarlo. 
M O L S A D E M A D R I D 
Madrid, 1, 
Se han cotizardo las l ibras esterl i-
nas a 22.86. 
L o s francos a 77.10, 
nuncios clasificados de última h ora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E O F R E C E N 
T e l e g r a m a s d e i a I s l a 
M A T A D E R O C L A U S U R A D O 
J a g ü e y Grande, agosto 1. 
E l Jefe L o c a l de Sanidad ha ordo-
nado la c lausura del matadero y que-
mar las carnes que se encuentran en 
malas condicicnea-
L a e n é r g i c a actitud del doctor Ve-
r a ha causado buena I m p r e s i ó n eo 
este pueblo, que espera no desmayo 
en sa act iva c a m p a ñ a san i tar ia . 
E s p e c i a l . 
N E C R O L O G I A 
A l a avandada edad de 76 a ñ o s , de ;ó 
de existir ayer en la barrl-ida de A r r o -
yo Apolo el antiguo vecino de la mie-
m a don Telesforo Cóff igny, que t r a 
muy apreciado por sus bondades. 
Hoy p<.r la m a ñ a n a r e c i b i r á n sus 
restos cr is t iana sepultura en l a ne-
c r ó p o l i s de C o l ó n . 
Damos el m á s sentido p é s a m e a su 
afligido hijo y amigo Alberto Coftigny 
P u b l i c a c i o n e s 
* * D E R U 1 E R E " 
Con este t í t ' . lo se p u b l i c a r á e fines 
de mes una res i s ta mensual dedicada 
czclusivamente a Cienfuegos. 
L o a directores de la nueva revista 
s.-ráu los j ó v e n e s Juan Pedro B o m -
t?no y Narciso Nonell, quienes se 
prou-vren editar una revista elegante 
y de actualidad, y cuentan con la co-
laborf<cIón de conocidos escritores de 
aquella ciudad y de esta capital. 
Deseamos que el m á s completo 
óx i to conria a lo j j ó v e n e s Bombino 
y Nonell. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S T A F O R E S P A R A P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
F a r » Nueva Tocrk, para Ncrr Orleans, para Colón, para 
del Toro- para Puerto L i m ó n . 
P A S A J E S MINIMOS DK8DE L A H A B A V A 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
1 I d a . 
New T o r k , , , - , $ ófl.00 
New O r l e a n s . . . . . . , $ 88*00 
CoWa , $ 60.00 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
P a r a New T o r k . 
Farm Kingston, Pnerto Barr io» , Puerto Cortés , T e l a y 
P A S A J E S M I N I H O S D E S D E SANTIAGO» 
Incluso de comidas. 
I d a . 
New T o r k . . . . . . . . . $ &0M 
Kingston $ iut9 
Puerto B a r r i o s , . . . $ 60.00 
Puerto Cortés f 50.00 
M L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y ^ 
S E R T I C I O D E V A F O H E S 
P a r a in forme» i 
Walter H . Danie l Ag. (¿ral. L , Ahascal y mmm. 
L o n j a del ( omereio, Agentes, 
Habana. Santiago de C a t a . 
No e s p e r e q u e e l t i e m p o 
c o r e s u c u t i s . 
¿"Oh. se me pondrá buono do todo.i 
modos", dice usted? 
Probablemente que s í y es posible 
yue no. E s muy probable que en cam-
bio se le ponga peor. S ó l o piense lo 
molesto y embarazoso que le resulta 
ahora l a enfermedad. 
¿ N o es mejor hacer la desaparecer, 
usando l a pomada Resinol y el j a b ó n 
Res lnol? 
L o s doctores han recetado el t r a -
tamiento Resinol por m á i de 20 a ñ o s , 
razón por l a que vm tiene usted que 
titubear para usarlo. Resinol regular-
mente hace cesar l a p i cazón i n s t a n t á -
neamente. L o s principales f a r m a c é u -
ticos vondoa pomada Reainol y j a b ó n 
Realnol. 
esmo. 1 
Se a lqui la: Frente a la E s t a c i ó n Ter -
minal unos e s p e l n é n d i d o s altos, con 16 
departamentos, propios para Oficina. Se 
pueden alquilar juntos o separados. 
Informa: G . Castro, t e l é f o n o M-2734. 
220G2 5 a. 
N A V E S 
Propias para cualquier industria, comercio 
se alquilan en Cristina, entre Concha y 
Corta informan: Ua^lfa Uermanos. Mon-
te, 363. 
21987 16 a. 
V E D A D O 
VKDADO. SK A L Q U I L A N I-OS E S P A -CIOSOS bajos con garaje, de la casa 
calle Tercera, número aso, entre Dos y 
Cuatro. Interinan: calle 2, número 2. 
22000 9 a. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
^/"IBOHA: S E A L Q U I L A L A HERMOSA 
llj casa Milagros y J , de la Luz Caba> 
Uero, compuesta en Tos bajos de sala, 
comedoc, dos cuartos dormitorios, cocina, 
garaje, cuarto y servicios criados, en loa 
altos, sala, cinco cuartos dormitorios, otro 
para criados y un hermoso cuarto de baño. 
L a llave en Milagros y Felipe Pcey. In-
forman : F-1320. 
22071 7 a. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y F 0 G 0 L 0 T T 1 
SE A L Q U I L A L A NUEVA Y LINDA " V i -lla Laura," alturas de la Lisa (Ma-
rlanao,) calle Santa Brígida, entre San 
Luis y Santa Rita, a una cuadra de la 
Lstaclón del Havana Central; con media 
manzana de terreno destinada a parque y 
Jardín. L a villa contlen portales, salón, 
hall, comedor, pantry y cocina en los 
bajos y terrazas, tres cuartos, pasillo y 
bafio completo en los altos. Separados: 
garaje, dos cuartos criados, dos glorietas 
y pórgola. Informan en "Villa Flora", al 
fondo, y en Bemaza, 20, el señor Seeler 
y en Habana, 35. altos, el doctor Var-
gas. 
22088 6 a. 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
G l A NA» ACO A- S E A L Q U I L A L A CA-ea calle de Calixto García 65. Inme-
jorable y para larga familia. Kazón en la 
misma. 
22045 6 a. 
t í w i — i 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E n el "Palacio Torregrosa" hay dos 
departamentos de oficina por alquilar. 
Hay ascensor y luz toda l a noche. Com-
postela, 65 . 
22070 5 a. 
PltADO, 27, ALTOS ( T H E AMKKICAX Home.) Se alquilan dos habitaciones, 
con balcón a la calle. Teléfono. Agua fría 
y callente. Luz toda la noche. 
22087 c a. 
ES T R E L L A , 53, AUTOS, SE ALQUIUA una habitación muy fresca, con vista 
a la calle, casa de moralidad. 
_ 22046 5 a. 
SE A L Q U I L A E N O BRAPIA, 67, POR Aguacate, una accesoria apropftslto pa-
ra una industria chica, en la misma in-
forman. 
r 22076 11 a. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I T A -ción alta a hombres solos o matrimo-
nio sin niños y han de ser de toda mo-
ru l l^d . Jesús María, 42, altos, informan. 
2̂ .067 5 a_ 
V E D A D O 
EN L A C A L L E D E BAÑOS O E , 189, (altos), se alquilan dos habitaciones 
muy frescas, con balcón a la calle y te-
rraza al fondo. A señoras solas o matri-
monio sin niños; no hay más Inquilinos. 
Se exigen referencias. Precio: |25 uno. 
22056 g « 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se solicita una criada de comedor en 
15, n ú m e r o 145 moderno, entre J y 
K . T e n d r á que usar uniforme y traer 
referencias. Sueldo: $35 . 
22 Wí) 7 a. 
EN J , ESQUINA A 21, VEDADO, S E So-licita una sirvienta para un matri-
monio solo. No tiene que servir el come-
dor. Se da buen sueldo. 
22061 6 a. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, peninsular, que sea formal y sepa cum-
plir con su obligación. Buen trato. Suel-
do : 22 pesos. San Indalecio, 27, entre E n -
carnación y Cocos. Jesús del Monte. 
22064 5 a. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A N UNA COCINERA Y UNA criada de mano, en San Lázaro. 200 
22066 5 a. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, D E CO lor, que sepa cocinar y sea aseada pa-
ra matrimonio solo. Sueldo, |30. Malecón, 
356, primer piso, derecha. 
22072 5 a. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, que sea limpia y formal, para un ma-
trimonio solo; no hace plaza ni se deja 
cacar comida. Se paga buen sueldo. Aguiar 
número 60. 
22078 Q a. 
C O C I N E R O S 
i»ntr, . t . 
Necesitamos un cocinero $50, provin 
cia Matanzas, un dependiente fonda 
ingenio $35, un herrero provincia P i -
nar del R í o $4 diarios, dos segundos 
cocineros fonda prorincia de Matan-
zas $30 y ropa l impia, viajes pagos a 
todos. Informa: Vi l larerde y C a . 0 ' 
Reil ly , 32, antigua agencia. 
2-.,̂ 74 5 a. 
? E R S 0 N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SK D E S E A HABER E L PARADKBO D E Isidro Sarillo Gandoy. Su padre que 
vive en la calle San José, 127, esquina a 
la de San Francisco, en esta ciudad, lo 
solicita. 
2i.>or>5 8 «. 
V A R I O S 
SK N E C E S I T A UN MUCHACHO E N Obispo, 86, librería. 
22047 8 a-
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA MUCHACHA, E S PASOLA, D E S E A co oca rae, tiene recomendaciones: no 
tiene In^nven ente en ir al campo o a 
flado» Yor*. í-alie 27, esquina a A, Ve" 
DB8SA COLOCARME D E CRIADA D E mano una muchacha, española, recién 
llegada, acostumbrada a aerrlr; tiene buen 
carácter. Apudaca. 17 
22048 B a. 
Q E D E S E A COLOCAR DE CRIADA UNA 
kJ Joven, peninsular, tiene buenas refe-
rencias. Neptuno. 88. 
g j j j 6 a. 
U I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -ninsular, para cuartos, o comedor 
Sueldo: 25 a 30 pesos. San Lázan» Htt 
cuarto número 3 
22081 
esos. San ázaro, 203, 
6 a. 
C O C I N E R O S 
T ^ E S E A COLOCARSE UN BUEN COCI-
- I - / ñero y repostero, cocina criolla y es 
pañola y americana. Kazón: Zulueta a1' 
altos. 
22078 5 ai 
SE O F R E C E UN MAESTRO COCINERO y repostero, de color, para hotel o 
restaurant, o casa particular. Para el 
campo o al extranjero. Para informes di-
rigirse a Picota, 1, accesoria. F . U 
22078 • 6 a> 
C H A Ü F F E U R S 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n n n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
DE S E A COLOCARSE UN BUEN CHAU-ffeurs, español. Joven, con inmejora-
bles referencias de casas buenas donde 
trabajó. Informarán: Habana. 128. Telé-
fono A-47l)2. , x ir-
, 22088 5 a. 
r X H A U F F E U R , ESPAÑOL, D E S E A COLO^ 
carse en casa particular; tiene bue-
nas referencias de las casas que ha tra-
bajado. Calle 6, número 39. Vedado. Te-
léfono F-3524. 
22053 5 a. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
E N E L V E D A D O 
Vedado, preciosos chalet moderno, a la 
brisa, de altos, fabricación de primera, 
siete habitaciones, garaje, renta 1210̂  
$30.000. Informa: G. Mauriz: Obispo, 64. 
llame al 1-7231 y pasaré a informar. 
Vedado, lindo chalet de altos, a la brisa, 
pisos de mármol, decorado, $32. Informa: 
U. Mauriz. Obispo, 64. Llame al 1-7231 y 
pasaré a Informar. 
Vedado, regla esquina de fraile, de altos, 
con todo el confort, 'está terminándose, 
pisos de mármol. $60.000. Informa: O. 
Mauriz. Obispo, 64. Llame al 1-7231 y 
pasaré a informar. 
Vedado, calle 15, de Paseo a G, 1000 me-
tros, esquina fraile, casa antigua, en buen 
estado, mucha arboleda, $38.000. Infor-
ma: G. Mauriz, Obispo, 64. Llame al 1-7231 
y pasaré a informar. 
Vedado, calle 23, magnífica casa con sala, 
saleta, comedor, ocho habitaciones, tres 
baños, garaje para dos máquinas, $36.000. 
Informa: G. Mauriz. Obispo, 64. Llame al 
l-T'i.íi y pasaré a informar. 
22030 6 a. 
EN $26,000, CASA, T R E S PISOS, SALA, recibidor, cuatro cuartos cada piso, 
gran construcción, calle Acosta, Figuras, 
78, cerca de Monte. Teléfono A-002L Do 
11 a 3. Manuel Llenln. 
22063 5 a. 
PROXIMO A T E R M I N A R S E SE V E N D E un precioso chalet de dos plantas, en 
la Víbora, a dos cuadras del Parque Men-
doza, tiene portal, sala, hall, comedor, co-
cina, dos cuartos de criados y garaje en 
los bajos; y terreza, baño y cuatro ha-
bitaciones en los altos. Informes en L a -
gunas. 35, bajos. Tel. A-15S9. 
220Ü1 0 a. 
SE V E N D E UNA CASA D E MODERNA construcción, en una de las mejores 
Arenidas de Jesús del Monte, tiene por-
tal, sala, recibidor, tres habitaciones, ba-
fio de familia completo, comedor, cocina, 
servicio de criado*, patio y traspatio. Pre-
cio: $8.600. Informan en Monte, 64. Se-
fior Díaz. 
22003 16 a. 
O P O R T U N I D A D 
Se yenda en el Cerro, a $3.700 una casa 
con sala, saleta, dos cuartos, cocina y 
servicio, Junto con terreno cercado para 
constrsir o aprovechar en cualquier for-
ma. Dirigirse a Monto, 49-l|2. Dueño de 
In barbería, ' 
22012 5 a-
E L P I D I A B L A N C O 
Vendo en punto comercial cinco casas de 
dos plantas, un solo block, una de ellas 
de esquina, con establecimientos y con-
trato, alquiler de ellas, $1.350, produce el 
7 por 100 Ubres de todo gasto. Precio: 
$215.000. O'Keilly, 23. Tel. A-6951. 
21W0 H a-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
AVISO: POR E S T A R E N F E R M O Y NO poderlo atender se vende en ganga 
el Rastro y mueblería de Reina, 88. 
22065 8 ft-
SE V E N D E UN PUESTO D E CARNE ahumada, embutido y quesos, es para hacerse rico en poco tiempo; se cede por 
tener dos y no poder atenderlos bien; 
el que no sabe se le enseña y se da a 
probar porque no hay engaño. Vista ha-
ce fe. Informan en Merced, 4; de 1 a 3 
p. m. 
22083 C a. 
) , 1 0 0 M . C D O S . D E N A V E S P A R A 
I N D U S T R I A C O N F U E R Z A M O T R I Z 
Se vende, al propio tiempo que se codo 
el arrendamiento por contrato PV/?'100' 
del local una palla Daccok and w Hcox. 
de 00 IIP . , funcionando con dos motores 
de vapor de 40 HP., y uno de repuesto de 
25 HP 80 metros de transmisión de 
I 15116" perfectamente montada y todo 
trabajando, con todas sus instalaciones 
v repuestos. Todo en perfecto esta Jo. in-
formes : Ensenada y San Felipe, próximo 
al Castillo do Atarés. Tel. 1-1028. 
22013 0 &-
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
MAQUINA D E E S C R I B I R P E Q I E S A , propia para riajar. con su estuche, 
flamante, la doy barata. Amistad. -O. 
2-J073 0 a-
MC E B U E S , POR EMBARCAR SE > E N -den: Juego de sala acojinado caoba, 
otro mimbres finos, otro de cuarto, todo 
moderno, sombrerera. Un piano magnifico. , 
Cama esmaltada y dorada, lámparas eléc-
tricas y una vitrina San Nicolás, 64, altoa 
22068 5 a- _ 
- ^ C l a s e s d ^ ^ F . ^ 
publico en general / . 
[t* en particular: Par . i COa^cü 
<le r e s t a u r a n t . ^ 
ab.erto un curso donde . T ' , H 
Por el d ía lecciones de L J * ¿ J 
^ e n t e práct icas . p j 
I > u i g i d o p o r l M H i j a s d e l a r A l 
A n c h a de l Norte n - ^ ' 
Este a c r e d i t a d o , ' ^ 259 
<l»e por esoaoln * plantel de ^ •̂ 
vlenePslendrei0 pdreef^a d e ^ ^ M 
baño, empezará e PüebV^ 
< de Septiembre. pr0xlTOo curso * 2 
Además de los «eU 4 
fanza e l e m e n t é s l d^r51?09 U 
lerato conforme a* nr,lfla8e» 
lo, clases de Com^ ^mrna del rn?fM 
a» i 
A V I S O S " 
V E N D O L A N C H A 
H i r 2 o c x c . % % c ¿ m f f i p / ^ r i e ^ 
forma: Teléfono A-«ttf de 8U I 
22011 ^ 
Ma. 
A U T O M O V I L E S . 
gomas sin estrenar. y uy buir 
HORROROSA GÁ^A: UN ArroMrJ vil de cuatro cUlnriii. •ai'TOiI0J 
Bosch, on seiscientos p"!^' ^ « I 
A LOS MOTOCILI8TAS. UNA -I>diaJ 
-¿X nuera, ultimo modelo trei r.-. m I 
des. un cilindro, Be vende muy M 
con coche o sin é ^ m e i x U l o t u 3 
C E RECAÍA EN $400, uifA MOTOCll 
O cleta nueva, con su coche lateral fi] 
timo modelo, tres velocidades, doj ciltal 
dros, 18 HP., de la famosa marea 'Po^ 
HA R E E T DAVID^ÜN", SE VENDE eJ cualquier cosa (base 5300) una á 
esta marca, tres velocidades, con su cofhJ 
lateral y magneto Bosch. 
MOTOCICLETA INGLESA, EN 3 buenas condiciones, un cilindro, 4 HPj 
embrague de pie y de mano, niarnetí 
Bosch, último precio, ?1T5. 
HENDERSON» t""EXCEL8I0R" ülTll mos modelos, se acaban de redblrl 
coches nuevos y de uso en muy buenií 
condiciones y muy baratos. Garaje "Ex4 
celslor." Carlos Ahrens. San Lásaro, nlll 
mero 370. 
220S4 9 i. 
Orerland 85. Se rende ano en 
na* condiciones. Tiene chapa pan 
nuero a ñ o . Motor a prueba, 
guex, 15. Cerro. TeL A-1005. 
21962 5 a. 
L A Q U E B R A D O R A 
C U R A D A 
L a Forma en qne yo caro la , . 
Cara ea relleaando la abertura con n 
y mAa fnorto material 
Una quobndura es ilmpleinonte °d 
abertura en una pared, la pawd ( 
máscalo quo prote)« loo intestinos 
otros órganos Interno». 
Bb casi Un fácil curar unt kerií» «I 
rotura on ooto músculo como una en on-l 
so o mano. 
Sin embargo esta rotura tal • « no " I 
mAn grande que la yema do un dedo. F 
Poro ea lo suflclento grande pan per-
mitir que loa Inteatiros posen a t™™H 
f»or supuesto que « t o no P"^» ' ic^r l 
s*r a menos quo la natunum tei •»*•• 
eso es jroclsamento lo qne mi JjH 
todo hace. L e permito a «ted ret««| 
la protnslón dentro do la pared en bus 
r%PXu1sÜOdoy a usted - J ^ m n a n . . 
Lymphol para apH«« , tw-ra do la quebradura. Esto ^netr» . «r-
rén do la piel harta 1°" f J J 
abertura y remueve el « ^ « ^ t u m J 
so ha fórmalo a^rf,ornrd° d T e H 
Entonces empieza el P " * * * 0 ^ txi 
liento Intestino T , dcl. u 
la • abertura, y c«t,mulad' .Efdo de Uní, 
M Lympnoy echa " •ulrtl()dc0upada ¿3 
y la abort'irn os otra vez 
nnovo máscalo. este is 
¿No es cbto slmpleí ¿i™ 
«.nablo? Yo he pr°bado „ 
millares do casos. *o 'o pr 
quler hornUdo qoe ^« 5"70 el ndroenj 
Escptbamo usted Indicando^ e ^ ^ 
rresponilf 
c»*o . 
yo 1» <nt1M 
Té P«* 
liante w^J 
phol 7 . 
A C E R I N A S F R A N C E S A S 
al granel y montadas en todas cantida-
des y tamaBos. Bellsarlo Lastra. Salud, 
12. Tel. A-8147. 
2107S 31 «• 
P A R A L A S D A M A S 
P E I N A D 0 R A - M A N 1 C U R E 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure. La 
Madrileña eo la peinadora y manicure pre-
dilecta de la alta sociedad. Servicio a 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado. Avi-
sos: Empedrado, 75. TeL A-7888. _ 
S1091 81 a. 
N'o me enrío usted dinero 
bre y direedfin. ^ g é 9. S»* 
H a b l í T u n d i s t i n -
g u i d o M é d i c o 
Arturo 0. B o ^ e . 
Distinguido amigo. , clend() Jl 
Vengo hace tieiupo ^ ¿ t í c o - J 
trastornos ^ e s ü y o s j ^ ^ ^ 
a f e c c i ó n hepát i ca f ^ e \ u ^ 3 
dn siempre a l ^ ^ e a t o $ | 
penosa K^BAP^0 J f J 
l a " P E P S I N A * . ^ U ' y buen r ^ J 
Q U E T y me ha dado muy W 
tado. digiero ^ 0 ' ' J i o vor 
pá t i co ha desaparecido, p ^ 
d i e n t e me P r T T l o T ^ cli'f\ olo y recomendindolo ^ ( 
v en la seguridad a* S 
7 S í rvase m a n d a r e dos ^ 
anticipa las ^ ^ ^ ^ o 
Pepsina 7 B u i b ^ o B o ^ 
el mejor remedio en ^ ^ 
de la dispepsia, g ^ S d a s . £ ¡ 
v ó m i t o s de la* e ^ a ; a e n g e n e ^ 
neurastenia ^ r l c ^ J depefldier 
todas las ^ i X t t ^ o J i ^ 
del e s t ó m a g o j j ^ í ^ ^ ^ y - - — ^ 
tf#*¡£hemorrolde., ' £ ¿ ^ 0 * * 
l i n d e a n e B t é a l c o ^ P ^ a h a ^ 
S e n t * continuar V 3 ^ 
A í í o l x x x v i i u í k m D E L A M A R I N A A g o s t o 2 d e 1 9 1 9 . P A G I N A O N C E 
^ n e d e j a D O S ) 
^ U C A R R E F I N A D O 
ir r ^ o m n n i a m b o r n y c o m p a ñ í a , a e | 
seüore8 ^ " r e v l B t a c o r r e s p o n d i e n t e 
V ^ - e ? u l l o ú l t i m o i n f o r m a n q u e l a 
, m ¿e J i i v a r r e f i n a d o n o m u e s t r a 
fc2 del a^u1lento a p e s a r d e l a a c -riÁo ". . .  
i ^ t f de r e t i d o s y e l e m b a r g o d e 
ni de 103 ? c r a d u a l m e n t e c o n t r i b u i r l a 
^ i c i í " 4U^r « r o v e e r l a s e x i s t e n c i a s 
r ^ m ^ v p r d a d l a s c o n d i c i o n e s i m e -
K ^ - E ueores a c o n s e c u e n c i a d e l a 
^ ¡ n e r s e l*6" . . r i n o 3 q u e a m e n a z a i n -
¡JT de ' « ^ o v i r r ü e n t o 1 d e l a z ú c a r c r u -
'Coir e l ^ r f n v c o n l a s p o c a s e x i s -
f > ^ e a c t u a l i d a d ( l o s r e f i n a d o r e s 
en ^ p c u a d o s a r e d u c i r s u s o p e -
< verse PFHetl'B,ie e i j t! l p o s i b i l i d a d , e'. 
O - 1:11 Je r a v o l u n t a d p a r a t o m a r 
ftéo ^"f .ps c u a n d o n o p u e d a n o b t e -
sUn . l a d a e s t á p o l í t i c a ea m u y 
^ " u e í t e i ú e n t e r e c o m e n d a m o s t a -
c í í í P í ^ h f l e s t a d o a c e p t a n d o n e g o c i o i 
r^uct le 11 h a l o s de a z f t c a r , s u a v e n d -
i T í r a d o s b a j o s l n c l u 8 l v e i l o 3 e m b a r -
W d e l U ^ t a r d a n z a s , a b a s e d e U 
t s u j e ^ ^ l o r o n u n c o n s i d e r a b l e v o -
Kitos )' ^ ios L a F e d e r a l t e m p o r a l -
fe de Perd' ' lüsu a z ú c a r d e ' - c o n s e r v a -
• S r e t i w ^ " ^ t l v a d e m a n d a p a r a l a 
. l lay « p r o ' los r e f i n a d o r e s d e c l i n a n 
¿ r t a c i M . f . 1 ' j d c q u e se l e v a n t e e l 
Ser lo s e m m b a r q u e s e n e l 
Mí0 ^ r u m o r a de q u e s e e s t á n p a -
> r . ^ . J a s o b r e a z ú c a r e s d e s e g u n -
¡io P ^ n t o d o m é s t i c a s y p a r a l a e x -
¡tjeién. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O - N O F I C I A L 
Q u e m a d u r a s 
T o d o s l o s d í a s h a y c o c i n e r a s q u e s e 
q u e m a n p o r d e s c u i d o , n i ñ o s q u e c o g e n 
í f . s f o r o s , l á m p a r a s q u e ee i n f l a m a n , p l a n -
c h a s q u e s e t o c a n , t o d o e s o p r o d u c e q u e -
m a d u r a s , q u e a r d e n much-> , q u e m o r t i -
f i c a n m á s . P o r e s o , c a d a d í a e s m á s I m -
p r e s c i n d l b l e t e n e r e n c a s a U n g ü e n t o M o -
n o s i a , p o r q u e se a p l i c a e n l a q u e m a d u r a 
y l a c u r a e n s e g u i d a . U n g i l < n t o M o n e s i a , 
a b r e , e n c a m a y c i e r r a s i n d e j a r h u e l l a s , 
g r a n o s , g o l o n d r i n o s , d i v i e s o s , ú l c e r a s y 
p o s t e m a s . C u r a l a t i ñ a . 
C W)30 t u . 4 d - 2 
D E L A W E S T E R N U N I O N 
S e h a r e c i b i d o d e l a D i r e c c i ó n G e -
n e r a l d e l a C o m p a ñ í a " W e s t e r n U n i o n 
T e l e e r a p h ' ' e n N e w Y o r k , e l s i g u i e n -
t e a v i s o ; 
' • " E l s e r v i c i o d e m e d i a t a s a , o s e á s e 
D i f e r i d o , h a s i d o t e m p o r a l m e n t e s u s -
p e n d i d o e n l o s c a b l e g r a m a s p a r a t o -
d a s p a r t e s d e l a A m é r i c a d e l S u r " . 
l a V i r g e n M a d r e d e D i o s e n l a s G l o r i a s 
d e M a r í a y s u a m o r a J e s u c r i s t o s a c r a -
n e n t a d o e n l a s V i s i t a s a l S a n t í s i m o S a -
c r a j n e l l t o d e l a l t a r . 
P a r a f o r m a r u n a I d e a J u s t a d e l a s a n -
t i d a d d e A l f o n s o M a r í a d e L i i g o r i o , c o n -
v i e n e a d v e r t i r , s e g ú n c o n s t a e n l a s a c t a » 
d e s u b e a t i f i c a c i ó n q u e n o B(>1O c o n s e r v ó 
h a s t a l a m u e r t e l a i n o c e n c i a b a u t i s m a l , 
s i r . c q u e n o c o m e t i ó n u n c a p e c a d o v e n i a l 
v o l u n t a r i o , p r l v l l e p l o s i n g u l a r í s i m o c o n -
c e d i d o a m u y p o c o s s a n t o s . 
F Í K S T A S K L D O M I N G O 
M i s a s S o l e a i n e s e n t o d o s l o s t e m p l o s . 
R E L I G I O S O S 
S i u c r í b a s * a l D Í A R Í O D E L A I W A -
K 1 N A y a n u n c i e n e n e l D I A R I O 0 £ 
LA M A R I N A 
B a n -
q u e r o s , 
C o m e r -
c l a n t e s . 
• L d J v ' ' .A.-¿tíVj 4 . 3 0 V . 
, 60 div a ü 31 D . 
. i l v * ' ' D -
^ í dñv . . . • % 
l ^ U l v . . . • • 3 3 ^ 1 ) . D. 
10 P K n t o ' p a ' p e l c o - 8 
f^iiiercial. . • 
A z ú c a r e s 
w l n . co t i zados c o n a r r e g l o a l D e c r e -
MÍ"1, r e n t r l f u g a d e g u a r a p o , p o i a r i : 
fe)6 e í a l m a c é n p ú b l i c o a 5 . 0 6 . Ó 8 2 5 
C o s oro " a c l o n u l o a m e r i c a n o l a 11-
rtc m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89, p a r a 
l ^ L Á u * .... c e n t a v o s o r o n a -
I S ^ m t r l c a n ó ' la l i b r a . 
F ^ , . ! ! n o t a r l o s de t u r n o : 
1 ^ ° 4 m b l o s G u i l l e r m o B o n n e t 
^ f n T e r v e n i r l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l d e 
1 ^ p r i v a d a : A r m a n d o P a r a j ó n y 
t ^ f í í A g e s t o d e 1919. 
I S i U A U O C H A , S i n d i c o P r e s i d e n t e 
l r ; M A U i A N U C A S Q U E R O , S e c r e t a -
L'oniadur. ^ 
B O L S A P R I V A D A 
O í l C I A L 
A g o s t o L 
O B L I G A C I O N E S ¥ B O J Í O S 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
Mat Í ^ M S A N O X I G O L E C T O U A L , D O N 
A L F O N S O B L A Z Q U E Z Y B A L L K S T E R 
C e l e b r a h o y s u ñ e s t a o n o m á s t i c a e l 
» . 1. C a n ó n i g o L e c t o r a l , d o n A l f o n s o 
l - i a z q u e z y B a l l e s t e r , V l c e - R e c t o r d e l S e -
J n . n a n o d e S a n C a r l o s y S a n A m b r o s i o , 
e n c u y o d o c e n t e e s t a b l e c i m i e n t o e j e r c e e l 
j r o r e s o r a d o , a d e m á s d e l a n t e r i o r c a r g o . 
S a c e r d o t e v i r t u o s o y e s t u d i o s o e n e x -
t r e m o . S u s p r e d i l e c t o s e s t u d i o s , l a P i -
l o s o l l a y M a t e m á t i c a , o c u p a n g r a n p a r t e 
a e i t i e m p o q u e l a s m ú l t i p l e s o c u p a c i o n e s 
tie s u e l e v a d o c a r g o le d e j a n l i b r e . 
» u t r a t o s e n c i l l o y a m e n o . 
E n b r e v e s e a d u e ñ a d e l c o r a z ó n d e l 
q u e t i e n e e l h o n o r d e t r a t a r l e . 
, .~ ' tU.virtud y t a l e n t 0 l e h a n g r a n j e a d o e l 
i n á n i m e a p r e c i o d e n u e s t n c a t ó l i c a s o -
c j e u u d . 
A l a s f e l i c i t a c i o n e s d e s u s c o m p a ñ e r o s 
d e l ^ e n e r a b l e C a b i l d o C a t e d r a l y d e l S e -
m i n n r i o , de s u s a m i g o s y d e l o s i n n ú m e -
r a m e s a g r a d e c i d o s , q u e r e m o s u n i r e l 
n u e s t r o . 
A d m u l t o s a u n o s . » 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
S O L E M N E F I E S T A E N H O N O R D E S A N -
T A M A R T A % B E N D I C I O N D E S U 
IH kdílS X D E L N U E V O A L T A R . 
E l d o m i n g o , t r e s d e a g o s t o , a l a s 9 a . m . , 
g r a n f i e s t a c o n o r q u e s t a y v o c e s , e n h o -
n o r d e S a n t a M a r t a 
E l s e r m ó n e s t á a c a r g o d e l M . 1. hc-
flor C a n ó n i g o , d o c t o r A u d r é s L a g o . 
N o t a : E n e s t a f i e s t a se o b s e q u i a r á a 
l o s f i e l e s c o n u n e j e m p l a r d e l a N o -
v e n a d e t a n g l o r i o s a S a n t a . 
21653 3 a 
C o m . V e n , 
B O N O S 
Iü:. Caba S p e y e r . . . . . . 
IjiP. Caba 4 1|2 p o r 100 . . . 
| k . Cuba ( D . 1 . ) 
l i Habana, l a . 11 ip 
\l Habana, 2a. l ü p 
I;. g ijniilos . 
i ; E lec tr ic idad 
...tana Electr ic R y . • • . • 
E | 1¡. Co. H i i i . G e n . ( e n 
| (ireuladón) 
1 . : Telephone 
Ifciecera I n t . l a . 11 l p . . . . 
Itooj í . C | de l N o r o e s t e a 
I tone (en c i r c u l a c i ó n ; . . . 
líWijiciones de l a M a n u f a c t u -
rsra Nacional 
A C C I O N E S 
¡feito Español 
M Htcionai 
inocamles U n i d o s 
I lifl)i piectric, p r f 
'¿1 Idem C o m u n e s 
M Kábrlca de H i e l o . . . 
ifcecera I n t . P r e f e r i d a s . .. . 
(i'-ii Comunes 
'¿ímo, prf 
U . Comunes 
l - w a , prf / . . 
I'í Comunes 
['•á Cañe, P r f 
- Idem, C o m u n e s 
I lüla de P e s c a y N a v e g a -
tiín, prf 
ICinpafila de P e s c a y N a v e g a -
- 'iín, comunes 
| i ' H. Americana de S e g u -
I ro! 
J j f . Ü B e n e f í c t i i r i a s . ". 
IUiod üil C o m p a n y 
lUbin Tire a n d h u b b e t C o . 
I ffeferldas 
•Cttin Tire a n d R u b b e r * C o 
• umnnes. . 
Itoones H a r d w a r e C o r p o r a -
lA0"- Prf . . 
I Ma H a r d w a r e C o r p o r a -
l ."™, Comunes. . . . . 
J 2"ñ,ía M u a u f a c t u r e r a N a -J t'onal, prf 
M : ' n u f á c t u r e r a ' N « -
I n ania N a c i o n a l d e C a m l o -
l f . i 1 / r e f er idas . . 
l é a n l a N a c i o n a l de C a m l o -
l ] ^ Comunes. . . 
K l d r C u b a n a ' P ^ f e r l d a s . . 
E " 1 - C o m u n e s . . 
N o m i n a l . 
N o m i n a l . 




1 0 J 1-20 
N o m i n a l . 
85 90 
197Á 85 
99Va S i n 
N o m i n a l . 
99M! 104 
E x p d o . 
105V2 1 0 5 % 
N o m i n a l . 
9 i y * 9 2 v i 
108 109 V i 
100% 101 
N o m i n a l . 
80 S i n 
N o m i n a l . 
101 103 
97 y4 9 8 % 
93 95 
73 Vi 73 
N o m i n a l . 
N o m i n a l . 
8 5 100 




N o m i n a l . 
15 S i n 
3 S i n 
. 50 S i n 
I C O N G R E G A C I O N D E L A A N U N C I A T A 
A v i s o p a r a A g o s t o 
P 1 ? " 1 " d o m i n g o d e A g o s t o , d í a 3, 
i „ n , U g a J a. l a s 7 y CU!m(> a . m . , e n 
t . - o V S ]o s a l u m n o 8 , e l A c t o m e n -
s u a l d e C o n g r e g a c i ó n , q u e p r e s c r i b e e l 
r e g l a m e n t o e n l o s p y r r a t o s q u e s i g u e n : 
A p . n u m e r o 8 . — " E l A c t o M e n s u a l c o n -
s i . s t i r a e n M i s a , C o m u n i ó n y P l á t i c a , d e -
b i e n d o t o d o s s e n t i r s e o b l i g a d o s a c o n -
c u r r i r p o r h a b e r s e c o n s a g r a d o p e r p e t u a -
m e n t e a l a V i r g e n , c f r e c i í - n d o l e c u m p l i r 
c o n e l R e - l a m e n t o d e l a C o n g r e g a c i ó n . " 
K e g . a r t í . 1 4 . — " P o n g a n t o d o s e l m a -
y o r e m p e ñ o e n a s i s t i r a l o s A c t o s g e n e r a -
l e s e x t r a o r d i n a r i o s ; l a a s i s t e n c i a s e a c r e -
a i t a p o r d i f e r e n t e s m e d i o s , s e g ú n l a c o s -
t u m b r e d e c a d a C o n g r e g a c i ó n , s i e n d o u n o 
m á s r e c o m e n d a b l e s e l s i s t e m a d e 
p a p e e t a s , q u e c a d a u n o e n t r e g a c o n s u 
p r o p i o n o m b r e a l o s C e l a d o r e s d e s t i n a -
d o s a l e í s e t o . " 
" E l C o n g r e g a n t e q u e h u b i e s e d e f a l t a r 
a a l g u n a de l a s r e u n i o n e s , d e b e e x p o -
n e r c u a n t o a n t e s e l e l m o t i v o d e s u a u -
s e n c i a , d e p a l a b r a o p o r e p c r i t o , a l D i -
r ^ r . a ' l u i e r i t o c a j u z g a r s o b r e l a l e -
g i t i m i d a d d e l a c a u s a a l e g a d a . " 
A c u é r d e n s e d e l o s p r i v i l e g i o s c o n c e d l -
T>OS M . LOÍI c o n c u r r e n ( e 8 p o r l o s S u m o s 
I o n t f f i c a s , c o m o se e x p r e s a n e n e l n u -
m e í . 0 . . , ' i e l S u m a i l ' d e l a s I n d u l g e n c i a s 
y i r l v l l e ^ l o s d e l a s C o n g r e g a c i o n e s M a -
r i a n a s , q u e d i c e a s í : 
S u m . n i m . tí.—"Los C o n g r e g a n t e s g a -
r a n I n d u l g e n c i a P l e n a r l a s i , c o n f e s a d o s , 
t o m a r e n p a r t e e n l a C o m u n i ó n G e n e r a l 
d e l a C o n g r e g a c i ó n . L e ó n X I I I , 8 d e 
S a o ? ) d e 880 y 1510 x ' 2 i d « j u n o d& 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
J U B I L E O D E L A P O R C T U N C U L A 
D e s d e l a s d o c e d e l d í a p r i m e r o h a s t a 
l e s d o c e d e l a n o c h e d e l d í a 2 d e A g o s -
t o s e p u e d e g a n a r e n e s t a i g l e s i a d e S a n 
f r a n c i s c o l a c é l e b r e l u d u l g e n c i u d e l a 
P o r c i ú n c u l a , c o n c e d i d a p « r e l m i s m o J e -
s u c r i s t o a N u e s t r o S e r á t c o P . S a n P r u n -
c l s c o p o r I n t e r c e s i ó n d e l a S a n t í s i m a V i r -
g e n M a r í a . S e p u e d e n g a n a r t a n t a s l u -
c u l g e n c í a s p l e n a n a s c u a n t a » s e a n l a s v i -
s i t a s q u e se h a g a n a l a I g l e s i a , s i e n d o a p l i -
c a b l e s a l a u b e n d i t a s a l m a s d e l P u r g a -
t o r i o . S e r e q u i e r e l a C o n f e s i ó n y C o m u -
n i ó n , v i s i t a r e l t e m p l o f r a n c i s c a n o y h a -
c e r a l g u n a o r a c i ó n v o c a l , r o g a n d o p o r l a s 
n e c e s i u a d e s de l a S a n t a I g l e s i a , s e g ú n l a 
i n t e n c i ó n d e l R o m a n o P o n t i f i c a . 
C o n e s t e m o t i v o t e n d r á n l u g a r l o s s l -
g u l e u t e s c u l t o s : 
D I A l o — A l a s 7 p . m . : E x p o s i c i ó n d e 
S . D . M . , r e z o de l a c o r o n a f r a n c i s c a n a , 
e j e r c i c i o d e l v i e r n e s , p r i m e r o d e m e s , r e -
b e r v a y S a l v e s o l e m n e . 
D I A 2 . — í y m e u i a a . m . : M i s a d e C o -
m u n i ó n g e n e r a l c u n e l S e ñ o r e x p u e s t o , 
q u e q u e u a r ¿ d e m a n i f i e s t o t o d o e l d í a , 
a l a s 9 a . m . m i s a s o l e m n e c o n s e r m ó n 
p o r u n P a d r e d e l a C o m u n i d a d . 
A l a s 7 p . m : R e z o d e l u c o r o n a f r a n -
c i s c a n a , r e s e r v a y a c o n t i n u a c i ó n , p o r s e r 
s á b a d o . S o l e m n e S a l v e . 
S e r u e g a a t o d o s l o s f i e l e s , e s p e c i a l -
m e n t e a i o s H e r m a n o s y H e r m a n a s d e l a 
T e r c e r a O r d e n p r o c u r e n a p r o v e c h a r s e d o 
e s t a g r a c i a t a n s i n g u l a r q u e o b t u v o d e i 
L i c i o N u e s t r o S e r á i i c o P a d r e . 
21583 2 a . 
L A P O R C I U N C U L A 
T o d o e l d í a d e h o y p u e d e g a n a r s e e l 
J u b i l e o d e l a P o r c i ú n c u l a . 
D e b e n los c r i s t i a n o s a p r o v e c h a r s e d e 
e s t a e s p e c i a l í s i m a g r a c i a , o t o r g a d a p o r 
e l / - m i s m o J e s u c r i s t o a n u e s t r o S e r á f i c o 
P a d r e S u n F r a n c i s c o . 
E s n e c e s a r i o l a C o n f e s i ó n y C o m u -
n i ó n . 
P U E D O U S A R G U A N T E S A L C O M U L -
G A R 
C o n t e s t o a l a a m a b l e p r e g u n t o n a , c o n 
l o q u e d i c e s o b r e e s t o e l m a n u a l d e l a 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a : 
U S O D E G U A N T E S 
" E N E L R E A L S E R V I C I O E U C A R I S -
T I C O N O D E B E N U S A R S E G U A N T E S 
C O M O N O S E A N P l i E N D A D E Ü N ¿ 
l ' O R M E ; Y P A R A C O M U L G A R , N U N -
C A . M A U N Y E N D O D E U N I F O R M E . " 
S o b r e m a n t i l l a o s o m b r e r o c o n t e s t a r é 
m a ñ a n a . 
H o y n o h a y e s p a c i o p a r a m á s . 
U N t A T O U C O . 
N o m i n a L 
73 75 
4 5 % 48 
N o m i n a l . 
N o m i n a l . 
60 6 0 % 
2 1 % 22 
aorta „ -•••"'"nai a e i ' e r r u -
K onN*clonHl d e P e r f u -
C " 4 , ' C o m u n e s 
« o s v ' L ^ ^ 1 0 " » ! ^ P í a -






S i n 
J t C V r " / 6 ™ 3 0 1 0 ™ 1 ' d e "Se-
feVniernaclonaÍ d e S e l 
fj\0\ c o m u n e s . 
I k i S 1 * 1 de ^ ^ a d o , ' P r e -
|,¿i8¡0n'<11" d " e " C a l ¿ a d o ; ¿ o ^ 
N o m i n a L 
9 7 % 100 
N o m i n a l . 
70 80 
•«•""ues. — v w -
P p ' r f ' 1 6 J'ar'c,¿ ¿ e ' M a t k n -











D I A 2 D E A G O S T O 
E s t e m e s e s t á c o n r a g r a d o a l a A s u n -
c i ó n d e N u e s t r a S e f i o r a . 
E l C i r c u l a r e s t á e n l a s R e p a r a d o r a s 
N u e s t r . * S e ñ o r a d<i l o s A n g e l e s . — S a n -
t o s A l f o n s o M a r í a de L i g o r i o , o b i s p o , 
d r e t o r y c o n f e s o r ; E s t e b a n I , p a p a , y 
R u t i l l o , m á r t i r ; B e a t a J u a n a d e A z a , m a -
d r e d e S a n t o D o m i n g o . 
J u b i l e o J e l a P o r c i ú n c u l a . — S e gana, en. 
J a I g l e s i a d e l a V . O . T e r c e r a d e Saox 
F r a n c i s c o , e n l a d e l C o n v e n t o d e S a n t a 
C a r a y e n l a d e S a n t o D o m i n g o , e n 
C i i a n a b : u ' o i t , 
S a n A l f o n s o M a r í a d e L i g o r i o . N a c i ó 
e n N á p o l e s a 27 d e S e p t l e m o r e d e l a ñ o 
1G99, d e o a d r e s I l u s t r e s y c r i s t i a n o s . E n 
s u j u v e n t . i d e r a y a u n e j e m p l o d e t o d a s 
l a s v i r t u d e s , d a n d o I n d i c i o d e l o g r a t o 
^ u e s e r í a a D i o s y a l o s h o m b r e s . A s í 
l o p r e d i j o e l b e a t o F r a n c i s c o d e J e r ó n i -
m o , d e l a c o m p a ñ í a d e J c u í s , d i c i e n d o 
a s u m a d r e : E s t e n i ñ o v i v i r á v i e j o , n o 
m o r i r á a n t e a d e l o s n o v e n t a a ñ o s ; s e r á , 
o b i s p o y h a r á g r a n d e s c o s a s p o r J e s u -
c r i s t o . E l s u c e s o j u s t i f i c ó e n t o d o l a v e r -
d a d d e ¡a p r e d i c c i ó n . 
S u v l d - i a u s t e r a y p e n i t o n t e f u é e n t e -
f r i m e n t e e m p l e a d a e n p r o m o v e r l a g l o r i a 
d o D i o s y e l b i e n d e l a s a l m a s . 
i N u e s t r j S a n t o e x p i r ó p l á c i d a m e n t e e n 
e í S e ñ o r e l d í a l o . d e A g o s t o d e 1787, d e 
l e d a d d e n o v e n t a a ñ o s , d i e z m e s e s y c i n -
c o d í a s . S a n A l f o n s o M a n a d e L i g o r i o 
I n o s d e j ó c o n s i g n a d a s u f i l i a l d e v o c i ó n a 
I g l e s i a p a r r o q u i a l d e l V e d a d o 
T R I D U O P R E P A R A T O R I O Y S O L E M -
N E F I E S T A E N H O N O R D E S A N T O D O -
M 1 N Ü U D E G U Z M A N , F U N D A D O R D E 
L A O R D E N D E P R E D I C A D O R E S , — T R I -
D U O P R E P A R A T O R I O . 
L o s d í a s 1, 2 y 3 d e A g o s t o , a l a s 
3 p . m . , e x p o s i c i ó n d e S . D M . , e s t a c i ó n , 
r e z o d e l S a n t o R o s a r l o c o n l e t a n í a s c a n -
t a d a s , e j e r c i c i o d e l T r i d u o , m o t e t e s , s e r -
m ó n , b e n d i c i ó n d e l S a n t í s i m o > c á n t i c o 
d e d e s p e d i d a . 
L o s s e r m o n e s e s t a r á n a c a r g o d e l o s 
R . R . P . P . F r J o s é F a r p ó n , F r . M a n u e l 
O a r c í a y F r F é l i x d e l V a l , e n l o s d í a s 
1, 2 y 3 r e s p e c t i v a m e n t e . 
F I E S T A P R I N C I P A L 
E l d í a 4, f i e s t a d e l S a n t o F u n d a d o r , 
h a b r á M i s a d e c o m u n i ó n g e n e r a l , a m e -
n i z a d a c o n m o t e t e s , a l a s 7 a . m . 
A l a s 9 a . m . , m i s a s o l e m n e a t o d a 
o r q u e s t a , e n l a q u e o f i c i a r á n y h a r á n 
e l p a n e g í r i c o d e l S a n t o P a t r i a r c a l o s 
M . R . R P . P . F r a n c i s c a n o s , s e g ú n t r a -
d i c i o n a l c o s t u m b r e . A l f i n a l s e d a r á a 
b e s a r l a r e l i q u i a d e l S a n t o . 
P r e s i d i r á t a n s o l e m n e s c u l t o s e l l i m o , 
s e ñ o r O b i s p o d e l a H a b a n a . 
V e d a d o , J u l i o 31 d e 1919 
217US 4 a 
I G L E S I A D E M 0 N S E R R A T E 
S O L E M N E F I E S T A A S A N T A M A R T A 
E l D o m i n g o , d í a t r e s , a l a s s i e t e , m i s a 
d e C o m u n i ó n . 
A l a s o c h o y m e d i a , m i s a s o l e m n e c o n 
o r q u e s t a , e l s e i i u ó n a c a r g o d e l R . P . 
S a n t i a g o A m i g ó . 
L a o r q u e s t a s e r á d i r i g i d a p o r e l m a e s -
t r o , s e ñ o r J a i m e P o n s o d a . 
L a C a m a r e r a , s e ñ o r a P i l a r M o r a l e s , 
^ i u d a de F e r r e r , s u p l i c a l a a s i s t e n c i a . 
21532 o a g 
P A R R O Q U I A D E N U E S T R A S E -
Ñ O R A D E L A C A R I D A D 
N O V E N A R I O Y F I E S T A A L A S A N T I -
S I M A V I R G E N D E L C A R M E N 
E l d í a 25, a l a s 8 y m e d i a a . m . , a a r a 
c o m i e n z o l a n o v e n a . E l p r ó x i m o d o m i n g o , 
3 d e A g o s t o , t e n d r á e f e c t o l a g r a n f i e s -
t a , a _ i a s 9 a . m . , c o n o r q u e s t a y s e r m ó n , 
a c a r g o d e l " e l o c u e n t e o r a d o r P . S a n t i a -
go G . A m i g o . 
L a p a r t e m u s i c a l s e r á d i r i g i d a p o r e l 
M a e s t r o P a s t o r . 
D u r a n t e l a f i e s t a s e d i r á u n a m i s a e n 
e l a l t a r d e l a V i r g e n , o f r e n d a q u e e n r e -
c u e r d o s e le d e d i c a a l q u e f u é s u v e r -
d a d e r o d e v o t o s e ñ o r A l f r e d o P . C a r r i l l o . 
S e r e p a r t i r á n r e c o r d a t o r i o s d e l a I m a -
g e n . 
I n v i t a n a e s t o s c u l t o s : 
E l P á r r o c o . 
21074 
L a C a m a r e r a . 
2 a g 
F U ? r P l ? A \ 7 T ? q T \ 
W C O N A C I O N A L D E C U B A 
V a p o r V D I D A l 
E s t e v a p o r , d e b a n d e r a a m e r i c a r i a , 
a d m i t i r á c a r g a g e n e r a l e n e l p u e r t o d e 
l a H a b a n a s o b r e e l 2 d e A g o s t o c o n 
d e s t i n o a u n p u e r t o d e l a R e p ú b l i c a 
d e C o l o m b i a . 
P a r a c o n c e s i o n e s d e c a b i d a , t i p o s 
d e f l e t e y d e m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
s u s c o n s i g n a t a r i o s . 
S A N T A M A R I A & C A . 
S a n I g n a c i o , n ú m e r o 1 8 . T e l . A 3 0 8 2 
C 6590 6 d ) - 2 7 
CaPital. 
f ^ a y u t i l i d a d e s n o r e p a r t i j a s . 
vo 
, $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
8 . 0 7 7 . 3 7 9 . 1 0 
1 4 3 . 5 8 8 0 4 1 . 6 7 
¿JUMOS L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L M I J J Í D O 
5t>bre I ) e p a r t a m e n t o d e A h o r r o » a b o n a e l 3 p o r 1 0 0 d e i n t e r é s a n u a l 
a s c a i l t l d a d e 3 d e p o s i t a d a s c a d a m e s . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
,1 i f erA!Sfn<Í0 S U 3 c u e n t a a c o n C H E Q U E S p o d r á r e c t i f i c a r c u a l q u i e r 
l l C i a o c u r r i d a e n e l p a g o . 
toico N a t í o n a l d e C u b a 
p r a b e D E P U R A T I V O 
P r o b a d o p e r l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s M é d i c a s 
^ P A R A D O P O R E L D R . J . G A R D A N O 
r ^ I r l é n d l G E R M E N S I F I L Í T I C O , ü g r a n d o a l a s a n a r e d e I m p n r e -
! " * s o 8 ^ ^ 8 3 , i a t n r a l e n e r a n , g a r a n t i z a n d o s e g u r o é x i t o e n 
r * ^ C E R A ^ 0 ^ 8 , E S C R 0 F U L A S ' T U M O R E S , L L A G A S . I N F A R 
¡ T 8 ' I : C Z E M A 8 ' R E U M A . G O T A . V e n t a , S a r r á , J o h n s o n , 
Ü«77 A X q n e c h e l . B E L A S C O A I » h ú m e r o 1 1 7 . 
a i j i 
C U m i ' A m A ü t J N E R A L E I R A N -
S A T I A N T I Q U E 
V a p o r e * C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c i » . 
D v a p o r 
V E N E Z I A 
s a l d r á p a r a V e r a c r u z s o b r e e l 
2 8 D E J U L I O 
y p a r a C o r u ñ a , S a n t a n d e r y S t . N a -
z a i r e s o b r e e l 
7 D E A G O S T O 
E l v a p o r 
V E N E Z U E L A 
s a l d r á p a r a V e r a c r u z s o b r e e l 
1 6 D E A G O S T O 
y p a r a C o r u ñ a y S t . N a z a i r e s o b r e e l 
2 5 D E A G O S T O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r l o s v a p o r e s c o -
r r e o s " F R A N G E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s , 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E , L A L O R R A l -
N E . R O C H A M B E A U , E S P A G N E , L A ' 
T O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A R A , 
e t c . 
P a r a t o d o s i n f o r m e s v d i r i g i r s e a : 
E R N f c S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
H a b a n a . 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
ocl . om. 
C H A U M O N T 
G u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R ü M A Í 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y ftanaciése e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
( 1 ) 
V A P O R E S T A Y A 
D E L A H A B A N A A B A R C E L O N A E N 
1 5 D I A S • 
E l r á p i d o v a p o r e s p a ñ o l 
R O G E R P E I L U R I A 
C a p i t á n A B R A H A M 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o e l d í a 9 d e 
A g o s t o , p a r a 
C A N A R I A S y B A R C E L O N A 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s d e l a . , 
2 a . , 3 a . p r e f e r e n t e y T E R C E R A O K 
D I Ñ A R I A . 
I n f o r m a r á n : H i j o s d e J o s é T a y á , 
S . e n C . 
O f i c i o s , 3 3 , a l t o s . 
C 6402 
T e l é f o n o A - 2 5 1 9 . 
1 4 d - 1 7 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o f Ctu 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A f l A 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
d e 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n J . D E L A R R A Z A B A L . . 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 1 6 d e A g o s t o , a 
l a s 4 d e l a t a r d e , p a r a 
C A N A R I A S , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
A d m i t i e n d o p a s a j e r o s y c o r r e s p o n -
d e n c i a p ú b l i c a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 . 
V A P O R E S C O R R E O S 
d t b 
C o m p a ñ k T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
« a t e s d a 
A n t o n i o L o p e s 7 C í a . 
( P r o v i s t o * d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
F a j a t o d o s l o s i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 . 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s s e -
ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o m o 
c x t i a u j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a n o 
d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s p a ñ a 
s i n a n t e s p r e s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x -
p e d i d o s o v i s a d o s p o i e l s e ñ o r C ó n s u l 
d e E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , M a n u e l O t a d n y , 
E ) v a p o r 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d í a 4 d e l A g o s t o . 
A d m i t e c a r g a , p a s a j e y l a c o r r e s -
p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
rio: 
A. O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 Ü 
V a p o r 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n M U S L E R A 
S a l d r á p a r a 
C O L O N . 
S A B A N I L L A . 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A . 
R I C O , 
C A N A R I A S , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l d í a 5 d e A g o s t o . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r e s p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a h o s . T e l . A - 7 9 0 0 
E l v a p o r c o r r e o 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , > * 
S A N T A N D E R 
e l d í a 2 0 d e A s o s t o . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e y c o r r e s -
p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 . 
L I N E A 
W A K D 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b v 
q u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , a l a 
v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , s o 
h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e e d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a i o s c o n o c i -
m i c n i o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a p u e r -
t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l D £ 
P A R I A M E N T O D E F L E T E S d o e s t . 
E m p r e s a p a r a q u e e n e l l o s s e l e s p u n -
g a e l s e l l o d e ' A D M I T I D O . " 
2 c Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e r t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l o -
t e » h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a i m u e l l e p a r a 
q u e t a r e c i b a e l S o b r e c a r s o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a 
d o p a g a r á e l f l e t e q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n é l m a u i t e s t a d a , s e a 
o n o e m b a r c a d a . 
t o . Q u e s ó l o s e r e c i b i r á c a r g a h a s -
t a l a s t r e s d e l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e n a d a s l a s p u e r t a s d e l o s 
a l m a c e n a s d e l o e e s p i g o n e s d e P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e -
g u e a i m u e l l e sui e l c o n o d m e i n t o s e -
l l a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
M U L O S Y V A C A S 
S u s c r í b a s e a S D I A R I O D £ L A M A -
K i f t A y a m u i c i e s e e n e l D I A R I O ü i i 
L A M A R I N A 
L a R f c t a P r e t e r u L 
S E R V I C I O H A B A M - N U E V A 
Y O f U C 
T A R I F A D E P A S A J E S 
D E 
\ V T M \ T 1 ? ^ 
N « w T < » r k . 
frogrvwo, . , , 
V e m e r ú a . . , . 
T a m p l c o . . . . 
F n i ñ e -
r a 
. 55» a s e a 
60 s «6 
s o & s e 
06 a « • 
a i 
I n t e r - 8 « x n n - ¡ 
m e d i a d a I 
* 3 * S 2 8 ! 
M SO 
M 11 • 
M « 3 ¡ 
¡a 111 
Q E V E X D E X D O S G A L L I N A S A N D A -
l u z u s y d o s U p e t o n , n a c i d a s e n e l 
p a í s , s e f f u n d a p o s t u r a . M i l a g r o s , 31, p a r a 
a j u s t e T e l é f o n o M - ^ 0 7 9 . 
22020 5 a 
C E V E N D E N D O S M Ü L A S Y D O S C A -
k J r r o s c o n bus a r r e o s c o m p l e t o s . P u e d e n 
•verse e n S a n J o s é , U2, T e l é f o n o d e l v e n -
d e d o r : A - 3 9 0 6 . 
21758 7 a 
M . R 0 B A I N A 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X 1 C O 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H . A g e n t e G e c e r a l p a -
r a C u D a . 
O f i c i n a C e n t r a l : O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : T e l é f o n i 
A - 6 1 H P r a d o . 1 1 6 . 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 y a c a s 
H o i s t e i n , J e r s e y , D u r a h m y S u i z a s , d e 
r a z a s , p a r i d a s y p r ó x i m a s ; d e 1 6 a 2 5 
l i t r o s d e l e c h e c a d a u n a . T o d o s l o s 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s d e 2 5 v a -
c a s . T a m b i é n v e n d e m o s t o r o s Z e b ú , d e 
p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d e n c a b a l i c s 
e n t e r o s d e K e n t u c k y , p a r a c r í a , b u « 
r r o s y t o r o s d e t o d a s r a z a s . 
L . B L U M 
V i v e s , 1 4 9 . T e L A - 8 1 2 2 . 
S i e m p r e h a y 1 0 0 m u l o s e n c a s a : l o | 
m e j o r y l o m á s b a r a t o . 
C a b a l l o s d e p a s o d e K e n t u c k y . ¡ 
A c a b a m o s d e r e c i b i r c u a t r o s e m e n t a l e s , ; 
s e i s y e g u a s y v e i n t e J a c a s d e p a s o , d e 
l o m e j o r d e K e n t u c k y , c a b a l l o s h e r m o - . 
s o s , s a n o s , s i n r e s a b i o s y v e r d a d e r a m e n t e 
f i n o s y n a t u r a l e s e n s u s a n d a r e s . i 
L o s s e m e n t a l e s y l a s y e g u a s p e r t e n e c e n 
a l a s m e j o r e s f a m i l i a s d e c a b a l l o s d e 
K e a t u c k y c o m o l o c o m p r u e b a n s u s p e - 1 
d l g r e e s . E l q u e n e c e s i t e u n b u e n c a b a - 1 
l i o q u e v e n g a a v e r e s t o . C o l ó n , 1, e s -
t a b l o . H a b a n a . E s t o s c a b a l l o s s e e x h i b e n 
t o d a s l a s t a r d e s m o n t a d o s e n l a A v e n i d a 
d e l a s P a l m a s , de c u a t r o a s e i s . A , G a -
l á n . A d m i n i s t r a d o r . 
19T59 10 a g 
Í J E V E N D E U N C A B A L L O E N T E R O , D E 
KJ s i e t e c u a r t a s y m e d i a , d e m o n t a , m o -
l o , b l a n c o y d e o u e n a n d a r , p u e d e v e r s e 
e n P o g o l o t t l , n ú m e r o 43Ü, a t o d a s h o r a s , 
21320 5 a g 
L A C R I O L L A 
C O S T E R O S 
E M f K & Á N A V i L K A ü £ C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O i M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s d e p a s o ; 1 5 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 c a b a l l o s n e -
g r o s , d e 8 c u a r t a s , m a e s t r o s d e 
t i r o ; 7 5 v a c a s H o i s t e i n , d e 1 5 a 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s d e d i s t i n t a s 
r a z a s , d e l e c h e ; 1 0 0 m u í a s m a e s -
t r a s d e t i r o ; 1 0 t o r o s H o i s t e i n ; 
l l e g a r á n o t r a s c l a s e s e n l a s e g u n -
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
IDuan e s t a b l o de b c r b a s de l e c h h 
( l e i v i A r t u i c L v a a ¿ u i i Z 
B e l a s c o a í n y P o o l t o . T e l . A - 4 8 1 0 . 
B u r r a s c r i o l l a s , t e d a s d e l p a i s , c o n s e r -
v i c i o a d o m i c i l i o o e u e l e s t a b l o , a t o d a s 
h o r a s d e l d í a y d e l a n o c h e , p u e s t e n g o 
u u s e r v i c i o e s p e c i a l d e i n u e s a j e r o s e u b i -
c i c l e t a p a r a d e s p a c n a r l a s ú r u e u e s e u s e -
g u i d a q u e s e r e c i b a n . 
T e n g o s u c u r s a l e s e n J e s ú s d e l M o n t e , 
e n e l C e r r o ; e u e l V e d a d o , c a U e A y 1 7 , 
t e l é f o n o 1>'-1382; y e n G u a u a b a c o a , c a l l e 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 100, y e n t o d o s 
l o s b a r r i o s d e l a H a b a u a . a v i s a n d o a l t e -
l e f o u o A - ' l S l u , u u e s e r á u s e r v i d o s I n m e -
d i a t a m e n t e . 
L o s q u e t e n g a n q u e c o m p r a r b u r r a s p a -
r i d a s o a l q u i l a r b u r r a s d e l e c h e , d l r l j u n - i 
s e a s u d u e ñ o , q u e e s t á a t o d a s h o r a s e n 
B e l a s c o a l n y l ' o c i t o , t e l é f o n o A - 4 S 1 0 ( q u e 
s e l a s d a m á s b a r a t a s q u e n a d i e . 
M o t a : S u p l i c o a l o s n u m e r o s o s m a r - , 
c h a u Los q u e t i e n e e s t a c a s a , d e n s u s q u e -
j a s a l d u e ñ o , a v i s a n d o a l teléfono A - 4 6 1 U . -
| E N S E Ñ A N Z A S 
C o l e g i o d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a -
C o r a z ó n d e J e s ú s . 
D i r i g i d o p o r l a s R e l i g i o s a s d e J e s ú s M a -
r í a P a r a s e ñ o r i t a s , i n t e r n a s , m e d l o p e n -
s l o n l s t a s y e x t e r n a s . J a r d í n d e l a I n f a n -
c i a p a r a p á r v u l a s . J e s ú s d e l M o n t e , 420. 
T e l é f o n o 12634. L a s c l a s e s c o m e n z a r á n e l 
d í a 8 d e S e p t i e m b r e , s e g u n d o l u n e s d e 
m e s . 
21C42 31 a . 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o e n e s p a -
ñ o l ; p e r o a c u d a a l a ú n i c a A c a d e m i a q u e 
p o r s u s e r i e d a d y c o m p e t e n c i a l e g a r a n -
t i z a s u a p r e n d i z a j e . B a s t e s a b e r q u e te -
j e m o s 250 a l u m n o s de a m b o s s e x o s d i r i g i -
d o s p o r Itf p r o f e s o r e s y 10 a u x i l i a r e s . D e s -
d e l a s o c h o de l a m a ñ a n a h a s t a l a s d i e z 
de l a n o c h e , c l a s e s c o n t i n u a s de t e n e d u r í a 
g r a m á t i c a , a r i t i n e i l c a p a r a d e p e n d i e u t e s , 
o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n g l e s , f r a n c é s , t a -
q u i g r a f i i i F i t r n a n y O r e l l a u a , d i c t á í o n o , te-
l e g r a f í a , b a c h i l l e r a t o , p e r i t a j e m e r c a n t i l , 
m e c a n o g r a f í a , m á q u i n a s d e c a l c u U a r . U s -
t e d p u e d e e l e g i r l a h o r a . E s p l é n d i d o l o c a l , 
f r e s c o y v e n t i í a d o . i ' r e c i o s b a j í s í m o s . l J i -
d a n u e s t r o s p r o s p e c t o o v i s í t e n o s a c u a l -
q u i e r h o r a . A c a d e m i a " M a n r i q u e d e L a r a " . 
C o n s u l a d o , 130. T e l é f o n o M-^7Üt i . A c e p t a -
m o s i n t e r n o s y m e d i o i n t e r n o s p a r a n i -
ñ o s d e l c a m p o . A u t o r i z a m o s a l o s p a d r e a 
de f a m i l i a q u e c o n c u r r a n a l a s c l a s e s . 
N u e s t r o s m é t o d o s s o n a m e r i c a n o s . G a -
r a n t i z a m o s l a e n s e ñ a n z a . C o n s u l a d o , 1 3 0 . 
21926 31^ a ^ 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
S e g a r a n t i z a e n s e ñ a r O n e S t e p , F o x T r o t , 
T o d d l e , V a l s y D a n z ó n e n s u i o c u a t r o l e c -
c i o n e s . L a e n s e ñ a n z a e s t á a c a r g o de d o s 
p r o f e s o r a s d e l T a l a c l o C e n t r a l d e N e w 
i ' o r k . O p o r t u n i d a d p a r a l o s j ó v e n e s q u e 
d e s e e n l u c i r s e e n l o s s a l o n e s . K s t r i c t a m o -
r a l i d a d . D í a s d e c l a s e s : L u n e s y M i é r c o -
l e s d e 8-30 a 9.30 p . m . L o s s á b a d o s . 
í l a s m i s m a s h o r a s , c l a s e s e s p e c i a l e s 
c o n s e i s p r o f e s o r a s . L o s d o m i n g o s p o r l a 
t a r d e - d e 2 a 4. S a n L á z a r o , 478, e n t r e 
M y N , a l t o s . S u b a a l o s a l t o s s i n p r e -
g u n t a r e n l o s b a j o s . 
21870 8 a 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
C o l e g i o E l e m e n t a l , S u p e r i o r y 
C o m e r c i o . 
1 7 , n ú m e r o 2 3 3 , e s q u i n a a G , V e d a d o . 
A c a d e m i a N o c t u r n a . E s p e c i a l i d a d 
e n C o m e r c i o . C l a s e s a d o m i c i l i o d e 4 
a 1 0 p . m . D i r e c t o r : L . B l a n c o . 
C - 3 1 3 i n . Te . 
I T I j N K I Q U E T K U J 1 L L O , S E O i M l l i C K l ' A -
x ^ i r a d a r c l a s e s a d o m i c i l i o , d e p r i m e r a 
y s e g u n u a L n s e ú a n z a . I n f o r m a n : C o n c e p 
c i ó n d e l a V a l l a , 13. 
8 d 27. 
E L I N G L E S E S M U Y F A C I L 
L a u i f i c u i t a d e n s u e s t u d i o d e p e n d e d e l 
p r o f e s o r y d e l m é t o d o e m p l e a d o . P r u e b e 
n u e s t r o s i s t e m a y v e r á c o m o e n p o c o 
t i e m p o p o d r a u s t e d h a b l a r i n g l é s . A c a d e -
m i a " £ i S a b e r . " Z a n j a , 73 , p o r C h á v e z . 
L l r e c t o r ; a. L o r e n z o . 
21311 5 a g 
A C A D E M I A " M A R T I " 
C o r t e y C o s t u r a . D i r e c t o r a s : G i r a l y H e ^ 
v í a . F u n d a d o r a s d e e s t e s i s t e m a e n l a H a -
b a n a , c o n m e d a l l a d e o r o y p r i m e r p r e -
m i o d e l a C e n t r a l M a r t í y l a C r e d e n c i a l 
q u e m e a u t o r i z a p a r a p r e p a r a r a l u m n a s 
p a r a e l p r o f e s o r a d o c o n o p c i ó n a l t i t u l o 
u e L a r c e i o u a . L a a í u m u a , d e s p u é s d e l p r i -
m e r m e s , p u e d e h a c e r s e s u s v e s t i d o s e u i a 
m i s m a . L o s ñ o r a s d e c l a s e s d i a / i a s , o 
p e s o s , a l t e r n a s , 3 p e s o s a l m e a b e v e n d e 
e l m é t o d o 1016. S e d a n c l a s e s a d o m i c i l i o . 
l ' e l é X o u o M - 1 1 4 3 . V i r t u d e s , 43 , a l t o s . 
19067 4 a e 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
C l a s e s e n I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a d e 
L i b r o s , M e c a n o g r a i l a y l ' i a n o . 
S P A N i S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 9 2 . 
f̂ JuAHKH ¡)K L N G J L J E S , l í E 8 A 9 1>K L A 
K J n o c h e , p o r p r o f e s o r a c o n t i t u l o . N c y -
t u n o , 45 , a i t o a . T e l e f o n o A - i 0 1 7 . 
10880 11 a g 
F r o i e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o d a 
c i a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a p a -
r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o y d e 
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o e s p e -
c i a l d e d i e z a l u m n a s p a r a e l i n g r e s o 
e n l a N o r m a l d e M a e s t r a s . S a l u d . O / , 
b a j o s . 
C 370 a l t l t 10 e 
T T N A S E Í f O K I T A , r i l O r K S O K A D E P I A -
\ J n o d e l C o l e g i o " N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
r o s a r i o , " de l a s ll.li M . M . D o m i n i c a s , 
c e s e a e n c o n t r a r a l u m n a s p a r a e n s e ñ a r l e s 
e l p l a n o a c o n c i e n c i a . H o r a y p r e c i o s c o n -
v e n c i o n a l e s . T a s e o , 30. b a j o s , e n t r e 3 a . y 
Jja. , V e d a d o . 
3 a 
E s t u d i o d e 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A C O M E R C I A L 
p o r 
C O R R E S P O N D E N C I A 
E l s i s t e m a m á s e f i c a z . 
I N S T I T U T O " l l . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2308. H A B A N A . 
U K O E E b O l . A D E C O K T E Y C O S T U R A , 
j l s i s t e m a M a r t í , y b o r d a d o s e n m á q u i -
n a , s e o f r e c e p a r a d a r c l a s e s a d o m i c i -
l i o , e u M u m e . -ijj. a l t o s . 
18854 2 a g 
A L G E B R A , G E O M E T R I A T R I G O N O -
m e t r l a . F í s i c a , ( J u i m i c a , H i s t o r i a N a -
t u r a l . C l a s e s a d o m i c i l i o d e c i e n c i a s n a -
t u r a l e s y e x a c t a s e n g e n e r a l . P r o f e s o r : 
A l v a r e z V i r t u d e s , 126 y 124, a l t o s . 
20900 31 a . 
21797 3 a 
C U R S O D E A L G E B R A 
L a A c a d e m i a " E l S a b e r " h a e s t a b l e c i d a 
u n c u r s o d e A l g e b r a p a r a u n n ú m e r o l i -
m i t a d o d e a l u m n o s . M a t r i c ú l e s e h o y m i s 
m o . D i r e c t o r : A . L o r e n z o . Z a n j a , 73 ( p o r 
C h á v e z . ) U a p a n a . 
2 1 Ü 8 6 8 a 
A C A D E M I A " E L S A B E R " 
C l a s e s d e I n g l é s , G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a y 
M e c a n o g r a f í a . P r e p a r a t o r i a p a r a e l I n s -
t i t u t o . D a m o s t a m f l é n c l a s e de A l g e b r a . 
D i r e c t o r : A . L o r e n z o . Z a n j a , 73 ( p o r C h á -
v e z . ) H a b a n a . 
21685 8 a . 
D E L A E S C U E L A N O R M A L A R G E N -t i n a . P r o f e s o r , 2 a . e n s e ñ a n z a , e s p e -
c l a l m e n t e L ó g i c a , L i t e r a t u r a , M a t e m á t i -
c a s y F í s i c a $20 a l m e s , n o m e n o s . T e -
l e f o n o M - 1 3 2 6 . 
21671 2 a 
T J N A M A E S T R A D E I N G L E S , C O N E X -
* J l e n t e s m é t o d o s d e e n s e ñ a n z a y c o -
i r e c t a p r o n u n c i a c i ó n , d e s e a d a r c l a s e s e n 
fu c a s a o a d o m i c i l i o . P r e c i o m o d e r a d o . 
D i r e c c i ó n : T e a c h e r . C a l l e 13 , n ú m e r o 45 . 
V e d a d o . 
21558 3 a 
J T N A P R O F E S O R A , S E • F R E C E A D A R 
1 U c l a s e de I n g l é s , f r a n c é s y e s p a ñ o l . 
S A N J U A N D E P U E R T O ¡ ^ " ^ r i q u i e r d a ; 6 1 1 1 " 8 1 1 6 1 0 ' p r i T x 
r p E E E G R A F I A : J . A . L A C O R T E , E N A C -
t i v o s e r v i c i o , c o n 20 a ñ o s d e e x p e -
r i e n c i a , s e o f r e c e a d a r c l a s e s de t e l e -
g r a f í a t e ó r i c o - p r á c t i c a e n a m b o » s i s t e m a s . 
C o n t i n e n t a l y M o r s e a m e r i c a n o y p r e p a -
r a c i ó n c o m p l e t a p a r a l o s e x a m e n e s o í i -
c i a í e s . E s t r a d a P a l m a , 56, a l t o s . 
21^52 4 a g 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
B e i a s c o a i n , n ú m e r o 6 3 7 - C , a l t o s . D i r e c t o -
r a : A n a M a r t í n e z d e D í a z . G a r a n t i z o la. 
e n s e ñ a n z a e n d o s m e s e s , c o n d e r e c h o a 
T i t u l o . F r o c e d i u i i e n t o e l raáa p r a c t i c o y 
r á p i d o c o n o c i d o . C i a s e s a d o m i c i l i o ; e n 
l a A c a d e m i a d i u r n a y n o c t u r n a . S e e n -
s e ñ a c o r t e y c o s t u r a e n g e n e r a l . C l a s e s 
p o r c o r r e o . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . S e 
v e n d e n l o s ú t i i e u . 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u r a 
" P a r i s i é n - M a r t í . " B a j o l a d i r e c c i ó n d e l a 
s e ñ o r a J u i l a M é n d e z , p r o f e s o r a c o n t i t u -
l o de l a C e n t r a l d e B a r c e l o n a . C l a s e s 
d i a r i a s , 2 h o r a s , 5 p e s o s ; a l t e r n a s , 3 p e -
t o s m e n s u a l e s . A p o d a c a , 32, a l t o s 
19233 ú ag 
A C A D E M I A C A S T R O 
C l a s e s d e C á l c u l o s y T e n e d u r í a d e L i b r e a , 
p o r p r o c e d i m i e n t o m o d e r u l s i m o a , h a y 
c i a s e s e s p e c i a l e s p a r a d e p e n d i e n t e s d e l 
c o m e r c i o , p o r l a n o c h e , c o b r a n d o c u o t a s 
m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : A b e l a r d o L . y 
C a s t r o . M e r c a d e r e s , 40, a l t o s . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r u n e x p e r t o C o n t a d o r , s e d a n c l a s e s 
n o c t u r n a s , d e T e n e d u r í a d e L i b r o s y 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , p a r a j ó v e n e s a s p i -
r a n t e s a T e n e d o r d e L i b r o s E n s e ñ a n z a 
p r á c t i c a y r á p i d a , i n f o r m e s : O f i c i o s , 84 
a l t o s . 
10555 g ^ 
P B O F E S O R A D E B O R D A D O S A M A N O 
X y a m á q u i n a ; e n b l a n c o y c a l a d o s 
d e t o d a s c l a s e s ; se e n s e ñ a e l l e g í t i m o 
e n c a j e I n g l é s y f l l e t . S e h a c e c a r g o d e 
t r a b a j o s . S o l , n ú m e r o 37 , a l t o s . H a b a n a 
21341 21 a g 
T N G L E S Y T E N E D U R I A D E L I B R O S ; 
j l t e o r í a y p r á c t i c a , i n c l u s o e l c á l c u l á 
r á p i d o m o d e r n o , e n c u a t r o m e s e s , p o r 
p r o t e s o r e i p e r i m e n t a d o . L a C o m e r c i a l , 
R e i n a , 3, a l t o s . 
191^2 6 aK> 
U » R O F E « O R A D E » U E F E O X P I A N O , 
J L d e l C o n s e r v a t o r i o d e M a d r i d ; d a l e c -
c i o n e s e n s u c a s a . M i l a g r o s y P r l n c l p © 
d e A s t u r i a s , a l t o s . V í b o r a . S i c o n v i n i e r e 
i r á t a m b i é n a d o m i c i l i o ' 
18971 * J . 
" P R O F E S O R C O M P E T E N T E , T I T U L O 
j l U n i v e r s i t a r i o , d a c i a s e s a d o m i c i l i o 
P r e p a r a t o r i a , B a c h i l l e r a t o y C o m e r c i o * . 
P r e p a r a a l u m n o s p a r a S e p t i e m b r e , s e r i e -
d a d y p u n t u a l i d a d . S r , A l c i d e s . R e i n a 78. 
A - 6 5 0 8 . ' 
20935 3 a 
E S C U E L A S D E V E R A N O W I S N E R 
e n A s b m y P a r k . N e w J e r s e y . 
E s t e i n s t i t u t o o f r e c e e x p l é n d i d a a o p o r -
t u n i d a d e s p a r a v a r o n e s l a t i n o s q u e d e -
s e e n a p r o v e c h a r l a t e m p o r a d a d e v a c a c i o -
n e s . R e c r e o , t u t e l a y e j e r c i c i o s f í s i c o s , a s e -
g u r a n e í p e r f e c t o d e s a r r o ü o y l a b u e n a 
s a l u d d e l c u e r p o h u m a n o . L o s c u r s o s d e 
e s t e C o l e g i o e m p i e z a n e u J u n i o 12 y t e r -
m i n a n e n S e p t i e m b r e 18. I n f o r m e s a i 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O ' R e i ü y , S [ - l | 2 . T e L A - M 7 0 , 
C - 4 9 t í 2 l O d .4 
A c a d e m i a d e i n g l é s " K ü B E K T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A B A N ' 
E L 1 L i l i J U . L , 1 U 
C l a s e s n o c t u r n a s , u p e a * * L - y . a l m e s . C l a -
t e s p a r t i c u l a r e s p o r e l u i a e u i a A c a -
u e m i a y a d o m i c i l i o . J u a y p r o i e s o r a s p a - ' 
r a l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a u s t e d 
a p r e n d e r p r o n t o y o i e n e l i d i o m a i n g l é s / 
L o m p t e u s t e d e l A i E T U D U N O V l í M A l U 
n o i í ^ i ü » , r e c o n o c i d o u m v e r s a l m e n t e c o -
m o e l m e j o r d e l o s m é t o d o s h a s t a l a í e - ! 
e n a p u u i i c a d o s . E s at ( m i c o r a c i o n a l , a 
i a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e ; c o n é l p o -
d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r e n p o c o 
t i e m p o l a l e n g u a i n g l e s a , t a n n e c e s a r i a 
n o y d í a e n e s t a R e p ú b l i c a . 3 a . e d i c i ó n . ' 
b u t o m o e u 8o . , p a s t a . S i -
^ » 9 / 22 &g ! 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
E n s e ñ a n z a de i n g l é s , e s p a ñ o l , t a q u i g r a -
f í a y m e c a n o g r a f í a . L a s c u o t a s s o n : p a -
r a i o s i d i o m a s , $ 4 ; t a q u i g r a f í a , $ 3 : y 
l u e e a n o g i a l l a , £ ¿ a l m e s . C o n c o r d i a . 9 L b a -
j o s . 
. ¿ « a s o 10 a g . 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
P r o f e s o r a d e P i a n o y S o l f e o , s e o f r e c e p a - ' 
r a d a r c i a s e s . R á p i d o s a d e l a n t o s , p u e s se 
t o m a v e r d a d e r o m t o r é u p o r s u s ü i s c i u n , 
l o s . H a b a u f , 183, b a j o s . 
18471 2 a g . i 
P R O F E S O R R I E S C H 
C l a s e s a d o m i c i l i o d e C i e n c i a s y L e t r a s 
P e r s e v e r a n c i a , 13 . *1 
^ « 3 0 i i a g 
P A S C U A L R 0 C H 
G u i t a r r i s t a , d i s c í p u l o de T á r r e g a . D a c í a . 
s e s a d o m i c i l i o . A n g e l e s , 82 . H a b a n a L o s 
e n c a r g o s e u l a g u i t a r r e r í a de S a l v a d o r 
i g l e s i a s . C o m p o s t e l a , 48. 
C O L E G I O S A N E L O Y 
A n t i g u o y a c r e d i t a d o C o l e g i o , c o n g r a n 
e d i f i c i o p a r a p u p i l o s e n e l v e r a n o y e n 
6 l m e j o r p u n t o d e l o s Q u e m a d o s de M a -
r i a n a o . G e n e r a l L e e , 3 L P i d a n p r o s p e c -
t o s . D i r e c t o r : E . C r o v e t t o . T e L 1-7420 ' 
20748 ^ 
T U C I L A N A V A R R O , P R O F E S O R A D B 
j L i p i n t u r a , d a c l a s e s a d o m i c i l i o . C a - ' 
l i e 10, n ú m e r o 7, e n t r e 1 1 y L í n e a , V e » 
d a d o . 
21321 23 a g i 
^ A G W A D O C E 
D I A R I O D E LA M A R I N A A g o « t o 2 de 1 9 1 9 . 
A L Q U I L E R E S 
H A B A h . 
8 E 
cuur-
3. c ¿ c i n a de &a? ^ n l o f í S t f & p S t 
to de baño , con todos ^ T p o ^ c W 
en la p a n a d e r í a del p ío para p « r * o n a 
« r e c i o ú l t i m o ?o«i 
Jado la l lave. 5 a 
2190Ü -
de fondo con ' " ^ M o n t e . Infor-
U a b a n a . Cerro o J,,-'bü.smu \ i ru lar y K m -
j n a n : Departamento 40L Aguiar j 
pedrado. E . O. Andreu. 
22015 
$ 4 0 d T r e g a l í a d o y a l q u e m e c e d a o 
f a c i l i t e u n a c a s a c o n s a l a , c o m e d o r y 
tres c u a r t o s , g a n a n d o $ 4 0 e n c u a q m e r 
p u n t o n o s i e n d o e n l a s a f u e r a s . I n í o r 
m a n e n C o m p o s t e l a , 1 6 7 , a l t o s . T e l e -
f o n o A - 5 1 5 4 . 
21053 
P' ~ ~ , . n , , I , , T v K I O S : S E D E S E A A L Q U I L?r Í ^ I uiea de una s o l a planta, que u r una tHou « « ^ habita(.ioneB. en e l 
Affuiar a Gal iano y de 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
Se a lqui lan , acabadas de fabricar, en la 
manzana curuprendldu por las calles do 
M a r q u é s Gonztilez Benjumeda , Santo T o -
m á s y Arbol Seco, propias puní cualquier 
I n d u s t r i a , Comercio, etc. Para in formes: 
Mural la , 57. Banco G ó m e z Mena e H i j o . 
21352 15 afir 
( ¿ E . N E C E S I T A C A S A P L A N T A HA J A , 
O que t ensa sala, saleta, tres l iabitacio-
nes y buenos servicios, dentro del s i -
guiente rad io : Effldo, Monscrrate , Mer-
ced, Chacón y Mar, de $Ü0 a $70 de a lqu i -
>er. A v i s a r a la s e d e r í a L a Bor la . M u r a -
l la, 41. Te l . A-5038. Se g r a t i f i c a r á . 
21548 7 a. 
4 a. 
tenpa lo menos tres habitaciones, en el 
radio s i í í u l e n t e : l   l i    
S S S V l t A a a C h a c ó n . Su precio puede 
^er de sesenta a 120 P ^ o s I n f o r m e s : T e -
l é f o n o A - M U Apartado U¿. S e ü o r &an 
chez. 
21038 « a. 
V I N A C A S A D E B A J O S , S B C E D E E N 
L í ^ n Rafael , entre E s c o b a r y G e r v a -
Éto, a "cambio de otra m á s grande que 
yTXeroC8vtédeens^ K S e i í K e l n a a ' S a n ' L á z a r o y de 
to a Galiano. In forman en San 
126-D. T e l é f o n o A-0724. 
21002 
J o s é , 
Sa 
C E T O M A E N A R R E N D A M I E N T O , P O R 
O cuatro o cinco a ñ o s , un local no me-
nor de quinientos metros cuadrados en 
J S n t o c é n t r i . o de la c l t táad . P M * 1 * ^ 
mes, en el departamento 226 de la Manga-
na de G ó m e z 
C 6822 8 d - l 
S e s o l i c i t a u n a c a s a c o m o d e 3 5 0 m > . 
p a r a p o n e r i n d u s t r i a , o u n a d e dos 
p i s o s d e S a n L á z a r o a M a l o j a y d e l 
P a r q u e a I n f a n t a . E m p e d r a d o , 4 2 . T e 
l é f o n o 2 4 8 5 . N . Z a r c o . 
21031 L - a — 
• T T R E I N T A Y C I N C O P E S O S , U L T I M O 
X piso, de E n n a , 8, Junto al muelle de 
C a b a l l e r í a , v e s t í b u l o , azotea, dos cuartos , 
mosaicos, cocina y buenos servicios, gale-
ría de persianas, muy fresco. Su dueuo: 
L i n e a , 1, Vedado 
21.S18 3 a - _ 
O F I C I N A D E A L Q U I L E R E S 
I.'eceslta usted casa para a l q u i l a r ? A v i s e 
nos. Tenemos la que le conviene. Ofic ina 
en Empedrado , 43, altos. T e i A-0165. 
218^0 9 . 
G e r v a s i o , 1 8 0 , b a j o s , e n t r e S a l u d y 
R e i n a , se a l q u i l a n e n $ 1 4 0 , c o n s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , s e i s c u a r t o s , d o s b a -
ñ o s . S e p u e d e n v e r a t o d a s h o r a s . I n -
f o r m a n : T e l . F - 2 1 3 4 . 
^ J E S O K E S P R O P I E T A R I O S : T E N E M O S 
O gran n ú m e r o de solicitudes de casas 
para a lqui lar las , que faci l i tamos s in cos-
to para los propietarios, esperando que 
cuando se desocupe o vaya a desocuparse 
una casa de usted nos avise. No cobra-
mos al Inquil ino r e g a l í a s n i sobreprecios; 
seriedad, rapidez. Atentamente , B u r e a u de 
C a s a s Vacias . Edi f ic io de la L « n j a del 
Comercio . T e l é f o n o A-6560. 
21153 8 ag 
C E A L Q U I L A L A C A S A D A M A S , ST, 
k j p r o p U para comerciantes . 
21747 2 a 
O ai 
. S E I S 
ñ o s , de una casa que tiene 800 me-
tros planos, propia para garaje u o t r a 
Industr ia cualquiera, en el radio de G a -
liano a B e l a s c o a í n e s t á en una gran Ave 
nido. I n f o r m a n : i^alud, 22; du 10 a 11 a. 
m. T i e n d a de ropa. 
21717 2 a. 
C E R R O 
A C A l t A D O D E T E K M I N A I l , S E A L -
XX. qui la este bonito chalet, en ÍU 
m á s pintoresco de la a r i s t o c r á t i c a ba-
r r i a d a del Cerro, calle San Pablo, n ú -
mero 5, a media cuadra do la Calzada , 
tiene Jard ín a todo alrededor, portal , sa-
la y saleta grande, hall . (I buenos cuar-
tos, 3 a cada lado; cocina, gas y cr lo-
Ita pantry , 2 b a ñ o s y garaje para 2 m á -
quinas. Informes en el mismo, en S a n 
E r a n c l s c o , 7, V í b o r a ; y en la R e v i s t a 
" B o h e m i a , " Tro iadero , 89; de 8 m a ñ a n a 
a 0 tarde. Su d u e ñ o : Jt. Carr lón . 
21525 7 a g 
/ C A R N E A D O E N P A L A T I N O A L Q U I L A 
\ J la casa Bel la V i s t a , mhnero 51, esqui-
n a A r m o n í a , sala, saleta, tres cuartos , 
patio grande, $20 por a ñ o s , $25 por me-
ses. P l a y a s Japonesas , Vedado. F-3131. 
22041 6 a 
M A K i A N A O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T ! 
R e p a r t o " B u e n R e t i r o , " e s l í e M e d r a -
n o , e n t r e C o n c e p c i ó n y R e i n a , 2 d i s -
t i n t a s , r á p i d a s y f r e c u e n t e s c o m u n i -
c a c i o n e s c o n l a H a b a n a . C a s a a m p l i a , 
n u e r a , s i e t e c u a r t o s , t re s e s p l é n d i d j s 
b a ñ o s , s a l a , c o c i n a , p a n t r y , g a r a j e c o n 
D o c u a r t o . P a r a c r i a d o s , todo e s p a m á s o menos, en el iranio compren- | CIOSO y V e n t i l a d o . A l q u i l e r $ 1 5 0 , COU 
o entre Prado a I n f a n t a y de K e l n a al r- j i r _ n t. • * I I dld  i ' i r
mar. D i r i g i r s e a Escobar , 02. T e L A-Ü279 
21710 2 a 
Q B T R A S P A S A S UNOS A L T O S P O R IWI 
O pesos, con su i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , 5 
habitaciones. Informan en Gervas io , 07-A. 
altos. 
21714 2 a 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para a l -
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. I 'rado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
tí p. m. T e l é f o n o A-M17. 
T l f E D I A N T E U N A R E G A L I A , S E A L Q U l -
JLTX lan dos casas para comercio. I n d u s t r i a 
o d e p ó s i t o una en Ubrapla , cerca de l l á -
bana, de a l to y bajg, con 15 varas de 
frente por 40 de fonou y la otra en Sun 
L á z a r o , entre Gal iano y Prado, con \?. 
varas de frente por 45 de londo. I n f o r -
man : Ublspo, 25, t a b a q u e r í a . 
2023* 15 ng 
V E D A D O 
f i a d o r . I n f o r m a : 
Z a n j a , 6 2 . 
210(50 
A n t o n i o A l i o n e s . 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
í i E R M A S í D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e t r a n c e s s in m u e l l e n i a r o qd-*» 
m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o o t e n c i ó n de l a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n de l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : el c o r s é d e a l u m i 
m o , p a t e n t a d o , no opyirne los p u l m o -
n e s , c o m o los a n t i c u a d o » d e c u e r o y 
y e s o , y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s m 
q u e s: note . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s r i d i c u l o y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a orto-
p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s ens ib l e -
m e n t e . R i ñ o n f lo tante : a p a r a t o g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a el • i -
ñ ó n , d e s a p a r e c i e n d o en el a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s gas tro - in te sO-
n a l e s , s u f r a el p a c i e n t e , lo q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s torc idos y toda c l a s e de i m -
p e r f e c c i o n e s . C o n s u l l a s : d e 12 a 
4 p . m . 
S o l . 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D H A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U f í O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a de í ' n r í s y 
M a d r i d . 
8 a 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S , C O N G A -raje . Cal le Neptuno, 342, entre I n f a n 
ta y B a s a r r a t e . Sala , antesala, 4 g r a n -
des cuartos, comedor. Cocina de gas. l í a -
lio moderno. Servicio de criados. T a m -
b i é n se a lqui lan los altos de la m i s m a , 
con g a l e r í a de pers ianas y un cuarto con 
b a ñ o en la azotea. I n f o r m a n en los a l -
tos de la misma. Condic iones: contrato 
por lo menos de un aüo y g a r a n t í a a s a -
t i s f a c c i ó n . 
21691 8 a 
\jKDAIiOi S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
t nos al tos , Calzada Sü-A, esquina a B , 
con sala, recibidor, comedor, se is uar-
tos, dos b a ú o s , cocina de c a r b ó n y gas, 
calentador y hermosa terraza. L a huvtt 
en el bajo. I n f o r m a n : B a ñ o s , S-B. 
2U13 6 a 
C E A L Q U I L A ) L A C A S A C A L L E 19, N C -
to mero 4ltO, entre 12 y 14. compuesta 
de sala , saleta, tres cuartos y b a ñ o , í-V». 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A-2'JOti 
21TW 3 a 
7^EDAOO, S E A L Q U I L A N E N 10 X 15, 
t esquina de fraile, cuatro lujosos cha-
lets, con todas las comodidades y deta-
lles, para personas de gusto. In forman 
en B , u ú m e r o 21, ebquina a 11. 
20641 5 a 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
17»N G A L I A N O , 54, A L T O S , S E A L Q U I -
J j i la una buena h a b i t a c i ó n , para dos o 
tres hombres, con muebles, es casa de 
fami l i a . T e l é f o n o A - I S I L 
22025 7 a 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . 1 y 
S A N I G N A C I O . No . 10. 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n el m i s m o ed' f ic io . 
D e p a r t a m e n t o s . 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C 7002 30d-: 
" E L C R I S O L " 
LA r . V K i s i K N , C A S A r A K A F A M I L I A S , San Rafae l , niluiero 14, entre Consu-
lado e I n d u s t r i a . T e l é f o n o A-;tt)37. A m -
pl ias y venti ladas habitaciones con vs -
int'rndo servicio. L u z E l é c t r i c a toda la 
noche. Baiios f r í o s y cal lentes . Cocina de 
primer orden Se admiten abonados al 
comedor a precios m ó d i c o s . 
21666 2 a 
X ? N S A N I G N A C I O , 18, A L T O S , HK A í , -
» J qui la un departamento ao tres habi -
laciones , con vista a la calle para escr i -
tor ios o a hombres solos. Informes en 
la m i s m a , de 7 de la m a ñ a n a a 6 de la 
tarde. 
21538 6 ag 
PK O . M M O A D E S O C U P A R S E S E A L -qulla un departamento alto en la cu 
ha M a l e c ó n , n ú m e r o 5tí, amueblado y con 
servicio de luz e l é c t r i c a y gas, para la 
cocina. H a y elevador a u t o m á t i c o . Infor-
man en la m i s m a . 
21650 8 a 
1 / L T K A D O . G R A N C A S A D E H Ü E S I ' E -
JLJ des. I 'rado, 65 a l tos esquina a T r o -
cadero. Habitaciones exteriores e interio-
res. Comidas var iadas , esmerada limpie-
ka y complejo orden y moral idad, l 're-
rlos reducidos. 
21700 2 :i 
C J K A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , 
k J frescas , a hombres solos, en Cr i s to , 
16, altos. 
21078 2 a 
A L Q U I L A N H A I I I T A C I O N K S D E 15 
O pesos en adelante, con muebles, H 
personas de mora l idad , y un z a g u á n , pro-
pio y bueno para v idr iera de' billetes o 
cosa a n á l o g a . V ir tudes , 13. dos cuadras 
del Prado. 
21371 3 ag 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarte les 4, esquina a Aguiar . T e l . A-503?. 
E s t e gran hotel se encuentra situado en lo 
m á s c é n t r i c o de l a c iudad. Muy c ó m o d o 
para fami l ias , cuenta con m u y buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de | ü . 0 0 . |0 .75, $1.50 y 12.00. B a ñ o s , luz 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o . Prec ios especiales 
pura los h u é s p e d e s estables. 
( H A B A B U F F A L O . Z Ü L U E T A , 32. P A R A 
\ J famlias , con esmerado servicio, agua 
callente, t lmbcrs , lo m á s c é n t r i c o de la 
ciudad. Una h a b i t a c i ó n en la azotea, a m -
pl ia y fresca. 
21017 22 a. 
H O T E L R O M A 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario , s e ñ o r Manuel R o d r í g u e z F i -
Uoy. E s p l é n d i d a s habitaciones. Uien amue-
bladas, todas con b a l c ó n a ÍH calle, luz 
e lúctr lca y t imbres , b a ñ o s de uguu ca-
llente y fr ía . T e l é f o n o A-47I4 P or me 
ses, h a b i t a c i ó n , $40. Por tfi» $1.50. Co-
midas , $1 diario. I 'rado, b*. 
I^ N M O N S E K R A T E , 11 Y C, S E A L Q U I -j lan hermosas y venti ladas habitacio-
nes amuebladas, con todos s u s servicios 
san i tar ios , en el mejor centro de la H a -
E s t e hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. H a y en é l de-
partamentos con b a ñ o s y d e m á s servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen 
Ir.vabos de agua corriente. Su propieta-
rio, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a las fa-
mi l ias estables, el hospedaje m á s serlo, 
m ó d i c o y c ó m o d o de la Habana. Telé* 
fono: A-U2U8. Hotel R o m a : A-1630. Quin-
ta A v e n i d a ; y A-1538. Prado, 10L 
G K A N H O T E L " A M E R I C A " 
i n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a una 
c o n vu b a ñ o d e a g u a ca l i en te , luz, 
t imbre y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a 
r a fami l i a s . T e l é f o n o A - ^ - ^ S . 
H O T E L B E L V E D E R E 
b a ñ a con vista a l mar y parque. T e l é - nueva, a prueba de í u e g L v ' T i e i 
•M-y-o o á o t - TodoB l o í cuartos tienen bt 
* ' * ' - 2 ag t iculares , agua callente (servicio 
A L Q U I L A H E R M O S A H A B I T A C I O N , 
O con dos balcones, a hombres solos. 
I n f o r m a n : Beruazu, 34, p o r t e r í a 
21028 2 a 
H O T E L ¡ M A N H A T T A N 
C o n s t r u c c i ó n a prueba de incendio. T o -
das las habitaciones tienen b a ñ o pr iva -
do y agua cal iente a todas horas. E l e -
vador d ía y noche. Su propie tar io: An 
t o n í o Vl l lanueva, acaba de a d q u i r i r el 
g r a n Café y Res taurant que ocupa la 
p lanta baja , y ha puesto ai frente de la 
cocina a uno de ios mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
r á n las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio m á s e c o n ó m i c o . 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . ir*"*-! ai 
parque de Maceo. 
T e l é f o n o s A-«303 y A-tWT. 
L a mejor casa de h u é s p e d e s de la R e -
p ú b l i c a , acabada de fabricar, todas las 
habitaciones coa servicio adentro, t im-
bres, t e l é f o n o , agua caliente y fr ía , t >do 
el servicio esmerado, buena comida, n a -
die se mude s in verla, pasan los carros 
por la esquina. Leal tad , 102, esquina a 
San Rafael. T e l é f o n o A-015& 
22026 31 a 
EN C A S A P A R T I C U L A R , D E C E N T E , donde no hay inquil inos, se a lqui lan 
u n a o dos habitaciones, con o s in muebles, 
bien sea a s e ñ o r a sola o caballero. Se da 
comida si lo desea. K e l n a , 131, pr imer pi -
so, derecha. 
11817 3 a. 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
E s p l é n d i d a s habitaciones, todas con bal-
i c ó n a l a calle, b a ñ o con agua callente, 
esmerado servicio y precios m ó d i c o s . Con-
sulado, 77 entrada por Trocadero 
21415 25 a. 
A L Q U I L A , A U N A C U A D R A D E 
0 San L á z a r o , una s a l a y dos habitacio-
nes, casa de moral idad. I n f o r m a n : J . C a m -
1 OH. Reina , 37, bajos. 
21106 1 a g 
E L O R I E N T E 
Casa pera famil ias . E s p l é n d i d a s habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta. 36L 
esquina a Teniente Rey. T e L A-102& 
H O T E L L 0 Ü V R E 
S a n Rafae l y Consulado. D e s p u é s de 
grandes reformas este acred l tac ío hotel 
ofrece e s p l é n d i d o s departamentos con ba-
ño , para fami l ias estables. Prec ios da 
verano. T e l é f o n o A-4558. 
T A M A D R I L E Ñ A . G R A N C A S A P A R A 
J L i famil ias . E s p l é n d i d a s habitaciones con 
lavabos de agua corriente, propios para 
matr imonios Prado , 1U, altos . 
21774 14 a 
G A R A J E $ 8 
Se a lqu la un p e q u e ñ o garaje para una 
sola m á q u n a , en A r b o l Seco y Maloja . 
C á n d i d o Caballero. 
21681 4 a 
Ñ ~ M E D I C O D E S E A A L Q U I L A R 
casa, planta baja, comprendida en la 
• o n a : Prado, Gal iano, San Rafae l y S a n 
L á z a r o . T e l é f o n o F-5120. 
21659 2 a 
O E A L Q U I L A L A B O N I T A Y N U E V A C A 
KJ sa de la callo Octava, 46, V í b o r a , l a 
ilavo en la bodega de esquina Mi lagros . 
T e l é f o n o l-26;«) y A-3U22. P e l e t e r í a E l P a -
quete B a r c e l o n é s . 
2 m d 10 a- 17>N L A M P A R I L L A , 70, A N T I G U O , A L 
( J E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E D E Mur- | H i tos, se a lqui la una h a b i t a c i ó n a m -
U N A | K J q u é s de la Torre , n ú m e r o 4 L entre ; pi la , a la brisa , propia para uno o dos 
Pamplona y Madrid , dos habitaciones, hombres serios. Casa m o r a l y con buen 
juntas , amuebladas o sin muebles, a hom- s e r v i d o sani tar io . 
X T N M E R C E D , 86, A L T O S , C A S A M O -
JLJ d e m a , a una cuadra de la T e r m i n a l . 
Alqui lo frescas y venti ladas habitacio-
nes a hombres solos; se dan y toman 
referencias . 
21075 4 ag 
AL Q U I L O L O S B A J O S , H A B A N A , 204, entre Merced y Paula , sala, comedo»-, 
t re s cuartos. I n f o r m a n : 3a., n ú m e r o 403, 
entre 4 y 6, Vedado. 
21Ü5S 2 a 
K E G A L I A D E 50 A 100 P E S O S D O Y A L que me ceda una casa de bajos, que 
e s t é entre R e i n a y San L á z a r o y San F r a n . 
cisco y Galiano. T e l . A-U734 
21581 5 a. 
PA R A C O M I S I O N I S T A S V O T R A S O F l -clnas de negocios, o bufete de abo-
gado, se a lqui la una nave c lara y ven-
t i lada, en los bajos de Compostela 115, 
casi esquina a Mural la . P r e c i o : S35. 
21507 0 a. 
S E A L Q U I L A N 
bres solos o matr imonio s in n i ñ o s ; es 
casa de moral idad y se exigen referen-
cias. 
21022 4 a 
21996 6 a 
T A M A D R I L E Ñ A . O R A N C A S A P A R A 
X J famil ias . Se cede un hermoso depar-
tamento, con vistas a la calle, propio 
para consultorio m é d i c o u oficina. P r a -
do, 11), altos. 
21775 14 a 
l ^ S T R E L L A , 53, A L T O S , S E A L Q U I L A 
jut una h a b i t a c i ó n , con vista a la calle, 
casa de moral idad. 
21787 3 a 
EN B E R N A Z A , 57, A L T O S S E A L Q Ü I -lan unas ampl ias y frescas habita-
ciones para hombres solos • 
21725 2 a. 
C E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O C O N 2 
*J habitaciones, frescas, b a l c ó n a la ca-
lle, piso m á r m o l , hay para oficina o cor-
C E A L Q U I L A L A C A S A J E S U S D E L , l a fami l ia , precio 132. A m a r g u r a , 19, a l -
K J Monte, 624, con sala, comedor y c i n -
co cuartos. L a llave en l a m i s m a . I n 
f o r m a r á : M a c h í n , Mura l la . \ T e l é f o n o 
A-2688. 
217U3 3 a 
los, esyuina a Cuba, entrada por Cuba . 
21908 6 
X M i O t - E S O R A M E R I C A N O , N E C E S I T A 
X un departamento, grande o p e q u e ñ o , 
que sea tranquilo , cerca de las l í n e a s de 
T T I B O B A . S E A L Q U I L A L A C A S A D E , t r a n v í a s , punto c é n t r i c o y con entrada 
> Avenida de Acos ta y P r i m e r a , com- | independiente. D i r í j a n s e a n ú m e r o 1 L ca 
H U E S P E D E S 
E n Prado, 123, se a lqui la una buena ha-
b i t a c i ó n con todo servido a hombres so-
Ios. 
21731 4 a. 
SB A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S , Juntas, muy frescas e Independientes. 
Teniente R e y , D2-A, azotea. 
21701 2 a 
Media cuadra del Parque Central , esqui-
na de Neptuno y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
Tiene eleva-
a ñ o s par-
comple-
to). Precios m ó d i c o s . T e L A-D700. 
19891) H ag 
M i . S C E I . A N E A 
T E J A S P L A N A S 
• r i c a d a i e i 
A n t o n i o L e ó n 
F a b r i c a d a , e n e T J 5 ^ ^ 
Antonia i e i ieJar N L . 5 , 
' t n Trinidad ^ 
S e r e c o m i e n d a n TU 
p u d i e n d o c o m p e t í r v e l r 1 1 4 ^ 
c u a l q u i e r a de . ¡ " 7 ° ^ ^ 
f a b r i c a d a * - 811 
e x t r a n j e r o . 
P a r a pedido* y 
- r A , ^ ^ s 
o i c u . T r i n i d a d . ' TtJ»r MJ 
21284 
E L M E J O R 
D E A ^ H 0 f 1 
\ T E N C I O N : A S E Ñ O R E S P R O P I E -
JTX. tar ios que fabriquen c a s a s : E n Mon-
te, 2-A, esquina a Zulueta, se venden al-
gunos mi l lares de losa colorada catala-
Ita, muy mejor para azotea que la que 
se e s t á usando y t a m b i é n m á s bara ta ; 
paher a verla. 
21900 lo a 
Si neces i ta usted un REVFRRto 
S E G U R O Y F U E R T E vea ! ¡ h f 
seguramente lo comprará H U -
de H I E R R O ( U L V m D o t 
b i d a u n a botella. De venta en 
h o j a l a t e r í a L A SEVILLANA H 
b a ñ a , S O ^ , entre Obiipo 1 
0 ' R e i l l y . 
2140 
A V I S O A L O S M A E S T R O S Q U E F A -
j.'X. briquen c a s a s : Que en San Ignacio. 
39, esquina a Sol , se e s t á n haciendo gran-
des obras. Con tal motivo se venden muy 
buenas puertas de cedro, se dan baratas , 
conviene v e r í a s ; de dos a cuatro e s t á 
a l l í el vendedor. P a r a informes en el 
T e l é f o n o A-b9&4¡ de once a dos. 
20077 4 ag 
\ V I S O : J A R D I N E L P A T R I A , C A L L E 
SX. 1, entre 23 y 21, se vende una can 
l idad de á r b o l e s frutales y m u y buenos 
y en cantidades, muy baratos. Aprove 
chen, no p e r d e r á n tiempo. J a r d í n E ! 
P a t r i a , Cal le I . esquina 21, Vedado. 
21211 4 ag 
5 aj 
ÍDO M I L Q U I M E N T A S m ^ I 
e hierro g^vanlzado. de Y 7CH/ 
^ l 0 ' X,irü3- Infanta , í J L 
pies 
tln. T e l . A-3517 
C-640Ü 
San Mu 
JOd 1S ü 
E l D I A B 1 0 D E L A MAIH-
NA es e l p e r i ó d i c o de ma. 
y o r o i r c u l j í < 4 ( f c 







puesto de porta l , sala, saleta, tres cuar -
tos dormitorios, patio, bafio, cocina y 
cevicio de criados L a llave a l lado. I n -
forman : F- ia20. 
21730 2 a. 
Vida l Robalna , Bornar.a, 1, alto, centro 
Informativo p a r a alqui leres de casas y 
locales. No pierda su tiempo en buscar 
c a s a ; haga su sol ic i tud. Tengo casas lo-
cales y naves en la Habana, Cerro , J e -
SOH del Monte y Vedado. T a m b i é n me 
hago cargo de vender y comprar toda 
clase de establecimientos. 
21.-il'.) 3 j i 
S E A L Q U I L A N 
P a r a el viernes, d ía primero de Agosto 
p r ó x i m o , e s t a r á n desocupados los a l tos 
de la casa calle de Campanario n ú m e r o 
107 taltos.) I n f o r m a r á n en la bodega i e 
Campanar io y Dragones y en l a calzada 
del Cerro, n ú m e r o 604. 
P-761 2 a. 
V I B O R A : E S T R A D A P A L M A , 109, S E 
V a lqui la esta hermosa casa. Jardín , por-
t a l , sa la , comedor, cuartos de cr iados , 
garaje. 1,1 alto Oe terraza, 5 cuartos, ba-
ñ o completo. In forma su d u e ñ o : T e l é f o -
no 1T1524. 
21322 3 ag 
SE A L Q U I L A L A N U E V A C A S A D E L A calle 2a., entre Pedro Consuegra y 
( lertrudls . V íbora . E s casa grande, con 8 
cnartos , sala, comedor, buen bafio con 
agua callente y tres Inodoros, azotea co-
rr ida , de 40 metros de largo. I n f o r m e s : 
Pedro Consuegra, antes B . Laguerue la , 
n ú m e r o 25. 
^1-^3 . 4 ag 
S o s c t í b a M a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y u m n e i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
lie 10. 
22051 C a 
O E A L Q U I L A N E N C A S A P A R T I C U L A U , 
O como ú n i c o inquilino, dos habitaciones 
con luz y servicio, independiente, a se-
ñ o r a s , s e ñ o r i t a s o matr imonio solo y se 
cqigen referencias. An imas , 50, tercer 
piso. 
21944 4 a 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
El a r r e g l o y s e r v i c i o ca m e j o r y m á s 
w m p l e t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a . E n -
£ c ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 € T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a q u e 
i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o de c e -
ja s ; p o r a l g o las c e j a s a r r e g l a d a s a q u í 
p o r m a l a s y p o b r e s de pe los q u e es-
SE A L Q U I L A UN D E i ' f . v R T A M E N T O t e n , se d i f e r e n c i a n p o r s u i n i m i t a b l e independiente, en casa part icular y da I tt i . ' ____ 
moral idad, con servicio a hombres ¿o íos p e r f e c c i ó n a las o t r a s q u e e s t é n a r r e -
o a matr imonio «in n i ñ o s . Eg ido . 2. le- ^ acjas e n otro s i t i o ; se a r r e g l a n e n 
i r a B , entresuelo de frente a la cal lo' r" , • i -i 
Ires í o n n a s : p i n z a , n a v a j a , y d e p i l a -
c i ó n ; se a r r e g l a n s i n d o l o » a l g u n o , 
p o n i e n d o antes , u n a c r e m a e s p e c i a l q u e 
y o a h o r a p r e p a r o , p u e s qui te el do -
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S I V I N A G R I L L O MISTERIO 




21027 4 a 
PA R A O F I C I N A O G A B I N E T E D E N -t i s ta , se a lqui lan dos departamentos 
frescos con v is tas a bah ía , en Cuba, (J, 
entresuelos. 
21^57 
X P N R E I N A , 48, T E R C E R P I S O , S E A L -
J _ j qui la , para hombres solos, un apar-
tamento amueblado, independiente y con 
vista a la calle. Tiene lu/. e l éc t r i ca , agrua l lA- v r . . M » á ft() r e n i a v o s S ó l o se a r r r 
.oriento, Kervlc in, etc. Se hace el aSeo. lor ^ c u c á t a o y c e n t a v o s . 0010 se a r r e 
l ' rec lo : $24. Informes a l tos de la m i s m a 
de v m<ídia a 7-45 a. m. 
21853 3 n. 
EN l ia L A M P A R I L L A , 78, A L T O S . 
4 a.__ 
F A M I -
part icular a lqui la un departamen-
to de dos piezas, con b a l c ó n a la calle, 
y otro interior, muy fresco y vent i la-
do, a personas de respeto y moral idad. 
218S3 5 a 
B I A R R I T Z . C A S A D E H U E S P E D E S . I N -dus tr ia , 124, esquina a San R a f a e l . 
H e r m o s a s y venti ladas habitaciones, mag-
nifica terraza con J a r d í n . Se admi ten abo-
nados a la mesa a $20 mensuales . 
21029 22 a 
AL Q U I L O E N A G U I L A , 218, A L T O S , dos frescas y modernas habitaciones, 
con luz y l impieza y derecho a un b a ñ o 
completo. A cabal lero solo. Se piden re-
ferencias. 
21813 3 a. 
FR E N T E A L A E S T A C I O N T E R M I N A L . Se a l q u i l a n hermosos departamentos 
para oficinas, con ba lcón a la calle. I n -
forma : E m i l i o Castro. M i s i ó n , entre Z u -
lueta y E g i d o , a l lado del hotel " P a -
r l a . " 
171891 8 a 
g l a n s e ñ o r a s , 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r pe -
l u q u e r o s e x p e r t o s ; e s e l m e j o r s a l ó n 
de n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s y s i l lones g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u ' 
gas , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
sas de l a c a r a . E s t a c a s a t iene t í t u l o 
f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a ios 
m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
5 o n el c i e n t o p o r c i ento m á s b a -
r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser las 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se refor-
m a n t a m b i é n las u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; no c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s v e r los m o d e l o s y pre -
c i o ! de es ta c a s a . M a n d o p e d i d o s de 
todo a l c a m p o . M a n d e n se l lo p a r a la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o , " l1* 
c o l o r e s y todos g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s de u n peso y d o s ; t a m b i é n te-
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n los e s p l é n -
d i d o s g a b i n e t e s d e e s ta c a s a . T a m b i é n 
l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a $ 3 . 0 0 ; 
é s t a se a p l i c a a l pe lo c o n l a m a n o : 
n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
E x t r a c t o legí t imo de fresas. 
E s u n e n c a n t o . Vegetal. E l color aai 
d a a los labios; última preparaciór] 
de l a c i e n c i a en la química moderna 
V a l e 6 0 c . S e vende en Agencias, Fs 
m a c l a s . S e d e r í a s y en su depósito. Pe 
l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de Juan Martí-
n e z . N e p t u n o . 81 . Te l . A-5039. 
ta 
T A M A R I A M T A . FABRICA \ Tlt.NPÍ 
XJ de ropas de toda» clases. Pnra sen» 
ras y n i ñ o s I'reclos sin competencia 
ra el pflblico y csperlalmpntp par» 
vendedores ambulantes. No deJe « 
s i tar esta casa antes de comprar en « 
j arte. Se hace d»l'>«d,1,0 .dr ° r Aen-i 
precios de 5 centavos .n ^ / * VnJ 
tavos en seda, la yarda; ^ande MJS ^ 1 
bajos y s e r á n servidos en el ^ 
C á r d e n i s , 3, bajos, esquina a torraiei| 
l iabi ina . nn t 
21771) — ^ — 
D O B L A D I L L O D E OJO, A 5 
C E N T A V O S V A R A 
Se h a c e de varios anchos. Se 
b o r d a n rest idos. Se forran 
botones de todos tamaños. 
h a c e f e s t ó n y toda dase de 
p legados . J e s ú s del Monte, 
3 0 4 , entre Santa Emilia 1 
S a n t a Irene . ál 
''«Oí 
' Mi 
C O M P R A S 
F E R R E R Y M A R T I N 
S a n N i c o l á s , 8 2 . T e l é f o n o A - 8 8 8 1 
C o m p r a m o s y vendemos casas y solares 
en todos los barrios de l a Ciudad, r e -
c ibimos j : damos dinero en pr imera h i -
poteca. Nos hacemos cargo de toda clase 
ae negocios. 
21Ü 10 a 
C O M P R O Y V E N D O C A S A S 
Puedo venderle su casa s in cobrarle co-
rretaje, tengo capi ta l i s tas respetables que 
garant izan m i conducta y honradez. F i -
guras , "8, cerca de Monte. T e l é f o n o A-6021; 
uc 11 a 9. Manue l L l e n l n . Corredor con 
licencia. 
2M11 6 a. 
CO M P R O C A S A , C K N T K I C A , D E 10 A 10 mi l pesos. Tra to directo con due-
ñ o s . Negocio serlo. No quiero perder t i e m -
po. Doctor Uodrlguez Galiano, 117. a l -
tos 
21652 o _ 
A 
V b . M A U t i F I N C A D U R B A N A S 
p N $11.000, C A S A A N T I G U A , 640 V A R A S 
A-J calle l actorlu, cerquita de Monte ea 
i í . r a " r n i T , r i o 1I,, i?"ra». 7». cerca de Mon-
*3.60O C A D A U N A , J U N T A S O HV 
paradas. porta l , l u l a . ¿ U f e 0 ^ 
cuartOB, preparada , para altos , peeado 
a la ( a l z a d a forro. K l e u r a s 7K KXMW 
*lTaB 3 
C E V E N D E , P A R A R E N T A , V s l ^ T 
KJ sa moderna, de esquina, buena cons 
trnrrlrtn. con e8table,.imient0i v otra a i 
*}1nfnl r ^ Í O : 20 u"111 ,̂e8f,8• Informan en 
™í*y> núnu"ro w- S e ñ o r Díaz . 
1« a 
Y T E N I > E M O S C A S A M O D E R Ñ A T I Í E D ^ i 
,;n.i,,8c06, S0'} ^ a b l e o i m l e n t o . c W 
X ^ p o ^ CCrdOVa ' Ca- San lKnacloPO; 
C-,570O 8d 27. 
VK N U o t'NA C A b A P R O X I M A A L A F á b r i c a de I l e n r y Clay , 12X34, 408 
metros, m a n i p o s t e r í a . R e n t a S"0. $7.000, 
e » una ganga. Vega. Someruelos, 8: de 
12 a 3. 
VE N D O C A S A D E M A M P O S T E R I A , azotea >• parte de teja, en J e s ú s de í 
Monte, dos cuadras Calzada Repta $30. 
$3.(00. Sala, saleta, 3 cuartos. Vega. So-
meruelos, 8; de 12 a 3. 
VE N D O C A S A A N T I G U A , C A U L E D K E s p e r a n z a . R e n t a $30, $3.400. B e n i t o 
» e g a . Someruelos, 8; de 12 a 3. 
2186C 4 a 
EN B L V E D A D O S E V E N D E U N A C A -sa, calle D , a media cuadra del P a r -
que V i l l a l ó n y tres cuadras de las obras 
del MalecOn, que c o n t i n ú a , con ocho me-
tros de frente por cuarenta y dos de 
fondo, con J a r d í n , portal , sala, sa leta 
cinco cuartos y uno de criados, come-
'Jor, cocina, doble senrlclo, cielo raso E l 
comedor tiene puerta y reja a un solar 
cercado con :eja a otra calle y que m i -
de (.25 por 32, propio para garaje o 
l abr l car . Ambas propiedades en $20.000 
pudiendo dejarse $8.000 en hipoteca a l 
Raneo T e r r i t o r i a l . Puede venderse la ca -
s a sola. T r a t o directo, s in corredor, con 
el d u e ñ o , calle A, 103. entre 19 y 21 de 
É-1000 a m- y de 6 a 10 P- T e l é f o n o 
_ j j g » 4 _ a _ 
O I N I N T E R V E N C I O N D B C O R R E D O R : 
K J se vende una moderna casa, sala sa-
leta, cuatro grandes habitaciones. buen 
b a ñ o y servicio para criados. Una esqui -
n a con establecimiento y dos accesorias 
I n f o r m e s : de l» a 12 y de 3 a 6. Ouiro 
gu 14. entre Calzada y Delicias, J e s ú s 
del Monte. 
^ 8 • 
GA N G A V E R D A D : 8 K V E N D E , A M K -dia cuadra de la Calzada, una hermo-
s a casa, con sa la , saleta, cuatro cuartos 
comedor, su servicio sani tar io patio v 
traspatio, en $0.000; renta $48; contrato 
ñ o r cinco a ñ o s . Y un solar con once de 
frente por t re in ta y ocho de fondo con 
tres cuartos de m a n i p o s t e r í a , cocina y 
M-rvlclo sanitario y hermosa caballeriza 
K n f&BOQ, .No se admiten corredores I n -
f o r m a n : San C r i s t ó b a l , 11, entre P r l -
«MBS 7 Iren(1«. L a s C a ñ a s . Cerro 
20640 1 a í 
/ 1A8A, MUY M O N I T A , D E C Ü N S T R C C -
c l ó n nueva y moderna , frente a lo 
i que será pronto un bonito Parque, en 
J e s ú s del Monte; se vende en 3.000 pe-
j sos. T r a t o en Del ic ias , n ú m e r o 60, en-
1 tre Pocito y L u z . T e l é f o n o 1-1628. fi 
_21767 | 3 a 
SI U S T E D Q U I E R E B U E N O ? V E A ~ H S ^ ta casa s i tuada en De l i c ias , entre L u z 
y Pocito, sobre una roca que domina 
f l Reparto de L a w t o n , acabada do cons-
tru ir . Todo de pr imera . Techos hierro y 
puertas de cedro viejo Muy fresca, m u v 
c lara y m u y alegre. Solo e s t a r á en ven-
ta este mes antes de a lqu i lar la . Precio 
8.000 pesos. In forman al lado Casa J a r -
d í n . T e l é f o n o 1-1828. 
217«7 3 a 
A L O S I M P O R T A D O R E S : V E N D O L O -
u.x. cales cerca de los muelles, de 23 a 
$75.000. P u l g a r ó n . A g u i a r , 72. T e l é f o n o 
A-5864. 
21770 s a 
- \ T E N D O U N A C A S A , C O N C O R D I A , D K 
t tres plantas, 14.000; casa Neptuno, 
tres plantas , $5*.000; casa San N i c o l á s , 
Í7 .50Ü; casa Indio, $6.000; casa, Suárez , 
$0.500; casa Arauiburo , $4.000; solar, dos 
cuartos , m a n i p o s t e r í a , Víbora , $1.600; una 
finca dos c a b a l l e r í a s , entre Artemisa y 
Conedalar la , $4.200; solar esquina, brls. i , 
:nil metros ; San L á z a r o y C o n c e p c i ó n , 750 
metros, casa Vedado, $7.300. Sitios, una 
casa do alto y bajo, $8.000 Referencias 
Neptuno, 48̂  a l tos; de 12 a 1, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 4. 
21573 i a. 
i T A N G A S : V E N D O C A S A D E D O S p h ü l -
tas, moderna, rentando $1.800.00 al año , 
tn buen punto y s iempre alqui lada, a 
tipo antiguo, en $10.000. Se deja en h i -
poteca lo que se quiera Una esquina de 
;;80 metros , a una cuadra de Monte, ren-
tando sobre $800 al a ñ o , en $7.500. H a 
vana Uuslnesa. Avenida B o l í v a r , antes 
U r i n a . 57, bajos 
21683 . 2 a 
MA R I A N A o: S E V E N D E N D U 8 U E R -mosr.s casitas, unidas con portal , sa-
la, cuarto y comedor, y cocina, todo de 
azotea, mide 13-44 de fondo, todo mo-
derno. : m á s 6 habitac iones al fondo 
con su entrada II' .re, dobles servicios sa-
n i tar ios y todo fon lozas de mosaico y 
patio cemento. I n f o r m a r á : R e a l , 182-A. 
s u d u e ñ o . 
19S5U u n 
O E V E N D E L A C A S A C A L L E C O R R E A , 
O le tra C , a media cuadra de la C a l -
zada do J e s ú s del Monte, mide 10 me-
tros de frente por 65 de fondo, o sean 600 
r -e tros cuadrados I n f o r m e s : calle U. nrt-
luero 2, a l lado de la bodega de esquina 
)i Tercera , su dueña no admite corredo-
res. 
20679 6 , » 
/ ^ l A N G A : B A R R I O E L P I L A R , S A N T A 
V T l losa, 20, antiguo, 26, 28, 30, 32 y 34, 
modernos, se vende en $20 000, renta 10 
por 100 libre, f a b r i c a c i ó n moderna. Ubre 
gravamen. Urge \ e n t a . Su d u e ñ o : Manuel 
G o n z á l e z . Aguiar , 90, esquiua a Mural la . 
21692 0 a 
T T B M D O UN C H A L E T , D E E S Í J C I N A , 
V p r ó x i m o a E s t r a d a P a l m a , Víbora , 
con Jardines, portal , sala, gabinete, hall. 
4 cuartos grandes, con lltvabos finos, co-
medor, cuarto y b a ñ o de criados, cocina 
modernis ta , toda la casa con pisos de 
los m á s finos y toda pintada al ó leo . 
R e n t a garant izada, $120 mensual. Precio, 
$14.500. Jul io C Pera l ta . Trocadero, 40; 
de 9 a 2. 
21Ü88 2 a 
L"*N E L M B J o B P I N T O D E L O S Q t E -
J L i mados de Mar ianao , se vende una es-
qu ina en donde hay un establecimiento 
y dos casitas m á s ; todo de m a m p o s t e r í a 
y renta $90. I n f o r m a . Euseblo Cuesta , 
Maceo, 12. 
20031 7 a. 
" \ R E D A D O , S E V E N D E N E N 10 Y 15, E 8 -
y quina de frai le , cuatro lu josos cha-
lets, f a b r i c a c i ó n , b a ñ o s • y decorados de 
p r i m e r a , con todos los detal les y como-
didades para personas de gusto, e s t á n a l 
t erminar . Su d u e ñ o : en 11, n ú m e r o 21, 
esquina a 1L 
20641 13 a 
Í~ S Q U I N A , E N $14 M I L , S I 8 E Q U I E -Li ru se puede comprar cinco casas m á s 
contiguas hasta inver t i r $76 mi l , son com-
pletamente m o d e r n í s i m a s , con b a ñ n d e r a . 
lavamanos , cocina de gas, acera paga. A 
una cuadra de Monte. Más in formes : su 
d u e ñ o : s e ñ o r Uot tard i . Monte, 271, ho 
Ja la ter ia , a todas horas. 
20089 22 a g 
/ C H A L E T D E V E N T A , E S Q U I N A , S E 
KJ vende, en $20.000 un precioso chalet, 
acabado de cons tru ir , s in estrenar, con 
f a b r i c a c i ó n pr imera de pr imera , con Jar-
d í n , portal , s a l a , recibidor, comedor, pan-
try con g u a r d a comida, gran cocina con 
f o g ó n de gas y cuarto tollet. E n el alto 
t inco cuartos con b a ñ o de alto lujo, una 
terraza con su " P é r g o l a " , tiene decora-
c i ó n a todo costo, dos cuartos y s e r v í 
d o s de cr iados y garaje. I n f o r m a n en 
E n c a r n a c i ó n y S a n Indalecio, altos. Se 
pueden dejar $10.000 eu hipoteca a i 7 por 
ciento. 
21564 2 ag 
X > I E N N E G O C I O : S E V E N D E U N A C A -
XJ sa de madera, con la a c c i ó n de un 
pedazo de terreno, 3 carros de a l m a c é n , 
2 y uno de un caballo, a d e m á s tiene su 
buena c r i a de gal l inas , de raza america-
na, una vaca p r ó x i m a a parir , t a m b i é n 
tengo 2 solares que ios vendo con toda 
la a c c i ó n o se venden los carros solos. 
P a r a m á s In formes : Ca lzada de A y e s -
t e r á n , f inca L a U i q u e ñ a , i^i casa del se-
reno, n ú m e r o 10. J o s é Garc ía 
21639 6 a 
V E N D E U N A C A S A D E M O D E R N A 
O c o n s t r u c c i ó n , en lo mejor de la Ave-
nida du Porvenir . Reparto L a w t o n ; tle-
i e portal , sa la , comedor y tres departa-
mentos. P r e c i o : $5.000. I n f o r m a : B . F l -
gueredo. B e r n a 1, 5 y 7. 
21500 3 , 
EN L500 P E S O S S E V E N D E U N A C \ -sa de esquina, en el pueblo de P u n t a 
B r a v a , en la Calzada, su terreno mide 
/OSO varas , tiene alto al frente y cuatro 
accesorias, produce treinta pesos a l mes 
propia para establec imiento , vivienda o 
indus tr ia , en Chacón , 10, I n f o r m a r á n 
21904 e ¿ 
X T N $2 700 Y R E C O N O C E R UN C E N S O 
X J de $100. Se vende la casa Calzada , n ú -
mero 141, esquina a San Tadeo, en la 
Ceiba. T iene portal , sala, saleta, un her-
moso cuarto, cocina y servicios, terraza , 
traspat io con frutales y Jardín , puede 
verse de 1 a tf p . m. , en l a m i s m a el 
d u e ñ o . No corredores. 
21782 3 a 
B O N I T O C H A L E T 
Se vende en p r o p o r c i ó n : Un precioso cha-
let, de c o n s t r u c c i ó n moderna, en lo m á s 
pintoresco y elegante de la a r i s t o c r á t i c a 
bnrrlada del Cerro, la cal le e s t á as fa l taua 
y con aceras nuevas, lo rodean las me-
jores residencias, entre el las la g r m 
m a n s i ó n de la L e g a c i ó n Americana. Se 
compone de j a r d í n , portal , sa la y saleta 
grande, hal l , seis buenos cuartos, tres a 
cadp lado, dos b a ñ o s , garaje grande para 
ucs m á q u i n a s . C o c i n a gas y de cari»ón. 
E s t á a 80 metros de la calzada. Infor-
ma directamente su d u e ñ o : R . Carr ión , 
en S a n F r a n c i s c o , 7, Víbora , o en T r o -
cadero, n ú m e r o S9, rev i s ta "Bohemia;" 
de 8 a. tu. a 6 de la tarde. 
21529 0 H 
G R A N N E G O C I O 
V e n d o l a c a s a de la ca l l e 
C o n s u l a d o , n ú m e r o 1 2 0 , a n -
t iguo, m i d e 1 5 X 3 5 m e t r o s . 
No a c e p t o c o r r e d o r e s . V e n t a 
m u y u r g e n t e . S u d u e ñ o : N e p -
tuno , n ú m e r o 2 4 , a l t o s ; de 
11 a 1 2 y de 5 a 6 . S e ñ o r 
G r a n d a . 
0 K V E N D E ON V B B D A D B l l O ^ 
fe c ío . V i l la Lourdes c«lec0-a V & ¡ 
mez. n ú m e r o 62 A'ua™edif|Clo con*» 
convencerse, c-s el mejor e fornltn «» 
CJO por todos <í>ncei>toSa ^ iga goW-




(.on cuatro ''.'' " eM el centro. ^ 
tos con ^1rv,riolllfa0 bidé, l a ^ ^ r t » » 
to de ln»<,oro- ' ' " a i fondo, do» ? V 
lentador, comedor al i " ^ I B I . 
altos con ín0 ,d°r° ¿atl0 1 £ S , lc io de criados, gran i n fu.tn» 
L o s altos con o1'1?- ."p, con b«lfl,nJ„. 
lumnas. dos 
tallo, un gran cuarto c I f . "J^B < 
baño y t ^ " " 2 8 , " ^ , , » m a t e r l i i l < s ¿ í > 
vivir la . ^ * | Í M 
lo mejor. * e n I t * ; f l / d S 
L . F e r n á n d e z . J e s ü s u n 
ié fono ' - " w * 
11601 
'** i 
3 - . 
210SS 5 a 
O P O R T U N I D A D 
O E V E N D E L A C A S A C A L L E D E Airn i -
O la, n ú m e r o 231. I n f o r m a n : Maloja, n ú -
mero 7 
21034 0 ag 
Se vende, m u y barato, una casa en Je» 
s ú s del .Monte, con portal , sa la , come-
dor, recibidor, Jol y cuatro cuartos , cuar-
to de criados, dos b a ñ o s , uno de famil ia 
y otro de criados, todos Is departamen-
tos amplios , un g r a n patio, todo de m a m -
p o s t e r í a , de Cielo rasp y toda la casa de-
corada. In formes en Milagros, n ú m e r o 
100, J e s ú s del Monte. 
21267 2 a g 
Q E V E N D E L A C A S A N I M E R O 195, 
O de la calle J , entre 19 y 21. E s t á edi-
ficada sobre medio so lar y tiene sala, 
saleta, tres ampl ias habitaciones, comedor 
corrido, servicios completos y un buen 
patio. In formes en la m i s m a 
21760-61 14 a 
V E N D O 
fondo, azotea, en 
1 a 3. J . >!- v 
V E N D O 
Dos c a s a , " " f t a l ^ t V t r e s ' ^ C . » » 
con portal, « ^ - ^ JJ.ÓOO ' laso, modernas, en * ^ 
7; de 1 a J . " 
Mercaderes, e n . í f ^ 1 ^ S , Casa en Mercane _ ^ • ^ Í ^ ^ M W ^ 
V E N D O 
^ " " " « i V o o o ü ' K e l l í y . ^ en $l,i uw- . „„Mipd $1'1 j en $5.500; A n g e l e ^ J t a d ¿e ^ ^ 3 
Cuba. 
19994 kA 
S i g u e a l ^ 
^ L X X X V H D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 d e 1 9 1 9 . PAGINA TJRECE 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS.*SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
e n e d e ! f r e n t e 
y» 
el 
f en t ro d e l a H a b a n a u n a 
con 2 3 6 m e t r o s , m o -
^ e ' d o s p l a n t a s , u n s o l o i n -
aed icada a p a r t i c u l a r . 
2 ; m i l pesos. L u i s b u a r e z 
33 H a b a n a . 8 9 ; d e 2 a 
rere5-
1 ^ ' 
;nder sus c a -
l \ l U o e ^ r T a 7 l e s p a r t i c i p o q u e 
t i d a d d e ó r d e n e s p a r a 
/ d i n e r o . E n 2 4 h o r a s 
los t í t u l o s l i m p i o s se h a c e n 
paciones. L u i s S u á r e z C á c e -




T T T ^ CASA, PORTAL. 
_ A v ^ r D ? ' c u a r t o s , saleta, íou-
^.coB1^k> cuarto criado. $10.600; 
S ¡ S e ^ completo, a i f o ine-
sLvkóo: una 
¿efiírencias: Neptuno. 48, 
, a 1; Habitación, 4 







le 6. 7 y 
* San 
o al Coleg io d e B e l é n , ca sa 
h o s t e r í a , t res p i s o s , m o d e r -
Tuena ren ta . 8 X 2 1 . m u y b a -
la v e n t a . E l t r a t o es s m 
¿ r e s . Luis C á c e r e s . H a b a n a . 
, a c 2 a 4 . 
Miguel , m u y c e r c a d e Ga -
dos pisos, d e a z o t e a y h a -
aaones. en 3 r o . E n $ 1 3 m i l . 
i Suárez C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 ; 
j í a 4 p . m . 
Inio 
J U A N P E R E Z 
Ji::aFi;DUADü. 47- D K i « 
¿Qmén venUe casa^/ ^ 1 a 
¿Quién compra casas?*. * * * " 
cQuiéu veuüe solares?. 
•oüf tn ,VeUde de c4mpo? 
¿ y u éu compra fincas de campo? 
tQuid-n touia dinero en hipoteca ? 
Lo» HOÍOCIOJ do p8ttt cas» aon 
reservados, 
ün ipedrado . uünieio 47. De 1 _ 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Uaa CJI lielaacualu, de. 
Lúa eu Zauja, de. 
Uua eu Kuipeurado, ile.*..'. 
ü u a eu Cousuludo, dé.*.*.*. 
Uua eu Lauipituario, de!!!! 
Uua cu fciau Kalacl. d e ! . ! ' 
ü u a eu iiabauu, de , , 
Uua eu üau Iguacio, d e . . . ! 
Uua eu Beruaza, de. \ 
Uua eu Aguiar, di. 
Uua cu Luz, de , 
Uua eu Lealtad, de 
X vanas maa, ¿ m u e d r a d o . 47; 
C O M E R C I A N T E S UIS VÍ.MJJJN D O | . i ^ > T K a l i U XJBUUK-, i LQUIZAK, 11 CABALLERIAS FRENTF. KJ no, uno en santa Teresa, esquina a j c a r r e t e r a , E N S E B E S D E U N C A F E con chalet, frutales, pozo 
PB1UBZ 
l 'KUKZ 









oi . 'UK 
2Ü.IKH) 
14.000 




" ^ L MíiZO, A MEUIA CUADRA 
Pafaue de Mendoza, precioso clia-
,je iardm! portal, sala, a n t é a l a , cua-
' htflciones, garaje, doble servicio. 
' ^ 0 sels babitaciones en los só-
' ^ 3 m'tros 20 cent ímetros de 
»l Daslllo a ambos lados, arboleda 
[tules Miguel J . Urla. Lagueruela, 
Htora. • 11 ac 
:RIO 
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E V E U O M A R T I N E Z 
I i a MI'RA i ' VENDE CASAS 
In-roMA DLXliKU EN a l l ' U T E C A 
Empedrado, 40; de 1 a 5. 
üABAiNA 
NO L O P I E N S E M A S 
• wd no le queda otro remedio si no 
Ltai casas, que cada día suben de va-
ícomo eu todas las capitales del mun-
iVaaüveüo Martínez en Empedrado. 
M i • & 
IHAY H I P O T E C A S Q U E H A C E R 
aíaí que comprar, cada día es ma-
el jiedlUi» de casas y no puede í a -
r» por los pri;cius a que puede com-
i j antes de dos meses no hab rá 
ta vena, apresúrese y cómprele Uua 
alo ilartlueí. Empedrado, 40; de 
C A S A S E N V E N T A 
lieli:jik'l, de altos, $12.500. Perseveran J 
Uitallus, $14.000. íiau Nicolás, de altos.; 
IlíW Lamparilla, $15.500. Merced, an t í -
||ii.W.WW. Maioja, esiiuina, $«.IHW. Xe-
ÚÜS, en $6.000 Jesús María, ant l -
líi )i.yw). Virtudes,'^5.000. San Lázaro, 
ln « ^.'.uou. Evelio Martínez. Empe-
\ > %\ de 2 a 5. 
CASAS E N T L V E D A D O 
N " twia» en las siguientes calles: IV», 
^WiW; M, $10.000; 13, csyuina, 2S m i l 
eu Ô, ÍH.OOO; en 17, *o0.ow0, y un 
wt m la caUe G. cerca de 2a, a $22 el 
W tvtho Mariluci. Empedrado, 40; 
M i 
EN u T l B O R A 
un chalet en la calle de Milagros, 
ileuduza, cu $15.000. Dos casas en 
ile Uorrea, a $10.000; una esgul-
LaUmia, $ í̂¡i.0OO; uua casa en Jo-
^•IS.owi; otra gran casa en la calle 
"'rea, con rondo a Sania Irene, con 
porui, sula, saleta, cinco cuartos, 
J J todas las comodidades necesarias, 
«•metros de terreno, en $^5.000. Eve-
•HWw Empedrado, 4o; de 1 a 5. 
I ^ S O L , C O Ñ I S S M E T R O S 
ijin^ caaa ¿ t tl.es pi308i propia para 
t,.?11 " ^dustriu. Uenla al a ñ o $0.500 
••• W.Ow, iiayan la cuenta a cómo 
iTerin 0 de terreno y de fabricación 
l-lio \t. ^ una verdadera ganga, 
"•«ariinez. Empedrado, 40; de 2 a 5. 
I ^ O L N I S T A S " D E T A B A C O 
uivttnUUa?- Sf8* antigua, con más de 
líulad! ' 1o-jU l>or i»-»*», en la calle 
k nrmúl U1111 üel Casino Es-
ps}.ra levantar un grau edi-
H X - . . - lrL"clo: $51-000. informa 
laile 
Vartir,' *re"0; 0 . I tO) 










- d a 
EN C, V E D A D O , V E N D O 
Siitf0.?"nil!», eou Jardín, portal , sa-
!?• Ua'dn^ o t?5i• servicios, 1 cuarto 
l""1^ con .l0.n 'K^ies , m á s S cuartos 
« íabrí^, ÍA "'i11 independiente, todo 
^es un*1. • Uentii todo *~t í ""-'n-
; ! fQWNA E N C O N C O R D I A 
^«no mid?S11Át modernas. de altos, 
^eslabWimionVÜ metros, la esquina 
0 ^sas S •. muy bien s l t " ^ o . y 
I16 W e l o n a , ce rca d e G a f i a n o 
'^mientren01 . '"oderna, con 
| | comedor ! y lüs lllt0« 
» f«bri^ció(Íur'1,4 euartos, servicios, 
l lamen Pr* íveilta ^ mensuales 
^ 1 * 4 J..^0^44-000- Empedrado Juan Pérez 
e ^ T r o c a d e r o , v e n d o 
t ¿ s ^ n L á z a r o , v e n d o 
í 8ran fremp do3 loteB' aceri» dé 
V * ^Poteca !;.?e pueae á*l*r la 
1 Juan P0r^les- ^'"Pedrado. 47; 
^ A n i m a s , v e n d o 
fcl«5ít5« mo<le1r'?*. con sala, 
pUen» íabMÍ' . ^ " ^ i o a . altos l¿ 
Cío '"fn011, de G*llano • • i 
- 0%l , r^o ^ ^ f ' ^ ^ e " . , mide 
Juan Pérez. ^P*01"11^. 47 ;• 
, 2 ag 
C A b A S M O Ü E K N A S E N V E N T A 
Eu vu tunea, Animas, Alannque, i'crseve-
laucm, luUustna, Cuiuyanario, Neptuno, 
L,ea:.ad. Sau lialael, Sau l^a^aro, Biauco, 
CrejAjo, iiabauu. Aguacate, Cuba, Eagu-
uaa, Aguua, Moute, Damas, Amistad. Es-
trella Maioja y vanas mas. j^mpt-araao, 
*<; de 1 a i Juan Pérez. 
EN S A N i V l i ü ü E L , V E N D O 
2 casas de altos, moUeruas, coa sala, sa-
leta, o cuartos, servicitM uobies, cuiueuor 
al loudo, i cuarto ue criados, los .utos 
io mismo, miaeu m á s cíe úoo metros, s m 
gtavameu. Em^edrauo, i i ; de i a 4. Juan 
ré rez . 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
Una eu --uiimas, Uu l i o metrus. bna en 
-•iguiar, ue JLOO Una en AicrceU, ue JLU. 
Lúa eu l-actona, Ue ZOO. uoá eu á g u i l a , 
ae Z3ri. 'búa eu Cuua, ue 2u-L Uua en Je-
SMfi Ataría, de Izó. búa eu Suárez, de Zód 
cua eu i,'iurida, de IÍHI. una eu i^aguuas, 
ue Züó. n í a en buu Lázaro, de Mi me-
nos y vanas mas. Empedrado, 44v, de 1 
a 4. j uau i'erez. 
Í S Ü L N N E G O C I O 
Vendo 45J metros eu ia calzada, cerca 
Uel rueuce Agua Uulce, cou una casa tie 
portal, saia, ue azotea, y ó cuartos, ae te-
ja, patio y traspatio, propio para esta-
uiecimieuto e uiuustna, acera ue sombra, 
nnae ue trente SAOO y pteo ae uieirds. 
empedrado, ui ; ue 1 a 4. Juan Peres. 
t i l U A l N Í i A , y ü 6 t A ¿ A ¿ 
Vendo, a uua cuaaia ae Monte, Ue altos, 
(.uu baia, Z cuartos, aervicius, los altos lo 
l i i snio , lormauuo uu soio lote, siu gra-
\auicii. l ienta * i i al mes. Acera ae soiu-
tra . umyeü iauu , 4( ; ae 1 a i Juan i'e-
" E N A L A M B I Q U E , V E N D O 
Lna easa moaeruu ue uajos, cou sala, 
¡.uieta, -i cuarto^, serviciou, propia jara 
uitus, llene una hipoteca de $ .̂000 que 
se pueue reconocer, lleuta $50. i'recio 
^O.ÍoO. i.mpearado, 47; de 1 a 4. JiTau 
1 ¿N F E R N A N D Í N A , V E N D O 
Una cuartería, moaerua, ue anos, el te-
ireuu miae z-iá metros, con > casiui-s y 
x>> uabttaciones. ü e u t a $ioo, cerca ue la 
caUaua, uige la venta, i^aipeurado, 4i ; 
ue 1 a 1. l uán Pérez. 
l í i L A G U N A S , V E N D O 
Una casa ue anos, iuuuema con sala, 
saieta, uos cuartos, servicios, los altos 
10 uiisiuu y uu cuarto en ta azotea, 
ueii ia ¡poo. EmpediaUo, 4 i , ae 1 a 4 
J uali i 'i.lez. xeielono ü, -2i l l . 
A K A l ü t t U K U , Y E N D O 
üoo metros, de esquina, para í ab i i ca r , 
mide zo.vn metros, cou uu censo Ce 
$'oO, esta bien situada, urjo la venta; 
i .mpearaüo, 41, de i a 4 Juan l 'érez. 
L A C A L L E C U B A , V t W D O 
Una casa antigua, con 000 y pico de me-
tros, ti<.iie de trente ao metros prupia 
para oiiciuas, uenua o almacenes, si-
tuaua en lo mejor üe la calle, no tiene 
gravamen, mas informes: Empedrado, 47, 
uie J. a ^, J uan l'érez. 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N -
T E , V t . i M > 0 
1.000 y pico de varas, esiiulna de fraile, 
situaao en ' lo mas alto, ae la caizaaa, 
tiene un buen frente, sm gravamen, oe 
pueae aejar en hipoteca % partes. Einpe-
urauo, 4i , de 1 a 4. Juan Terez. 
L o m a d e l M a z o , c e r c a d e C a l z a d a 
i zoo y pico de metros, en lo mas alto, 
cerca del l ' a iaüe io do los carros, se 
puede dejar en hipoteca, ^ partes del 
valor, no tiene gravamen, tu-ne ue fren-
te 3o metros. Empedraao, tí, de 1 a 
4, J uan Pérez. 
K E T A K T ü M E N D O Z A , J E S U S d e l 
M U W l E , V t N D ü 
2.800 varas d^ esquina, situado en lo me-
jor del Keparto, cerca Ue unea de carros 
y del Parque, se vende mas barato gue 
todos los que se venden por aquellas man-
zanas. Empedrado, 47; de 1 a 4. J uau 
Pérez. 
S O L A R E S E S Q U I N A , V E D A D O 
Vendo, en Linca, en 17, eu 10, eu B, en 
C en 11, en ü, en E, en 23, eu Z, eu M, 
eu 14, en U, en D, en Z4, en J, eu K . en 
Z7 en í, en 6, en 1Z, en 4, eu G, en 1, en 
N,' en 13 y vanos mas. Empedrado. 4 Í ; 
dé 1 a 4. Juan Pérez. 
C e r r o , c e r c a d e C a l z a d a , v e n d o 
Una uiau/,ana de terreno, con varias ca-
^as propic pura industria, almacenes o 
liara labncar, casas de vivienda, se ven-
de junto o separado; también se vende 
por solares empedrado, 47; de 1 a 4. 
j i i i i n l 'érez. 
b e l l a - V i s t a , J . d e l M o n t e , v e n d o 
SU3 varas de esquina, cerca de Calzada, 
se puede reconocer una hipoteca de 
.SI C00 se vende en buenas condiciones, 
yunto alto y a la brisa, y cerca de apea-
dero de carros. Empedrado, 44 ; de 1 a 4. 
Juan Pérez. 
E N A L M E N D A R E S , V E N D O 
metros. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
E N P A T R I A , C E R R O , V E N D O 
333 varas y pi^o siu gravames, tiene va-
rios matenale» en el solar que compren-
de el precio $2.000. es una buena com-
ura está en buen punto. Empedrado, 4 ( ; 
ae 1 a 4. Juan Porez. 
2iüí72 ¿ *8 
quieran que tengo de todo precio. V i d a l ' 7 ^ " i . . ; . " 1 ^ ! . ! ' ^ ' c e n t r o n s i^ n,:>tr:; 1 
V W T & t i t . l H o 8 ' ~ " 1 G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
215(j9 3 a. 21510 5 ag 
B O D E G A C A N T I N E R A 
^T 'EXDO DO 8CASAS MODERNAS, DK 
T azotea, a dos cuadras de Belascoain 
y tres de los Cuatro Caminos; .tienen mide 1.014. Sa dueño en la cui.c í l , n 
or, tres cuartos, cocina, sus mero 103, entre 20 y —, * edado. A. Díaz. 
Corredores legales. Se venden y se com- Vendo una buena bodega, cantinera y 
sala, comed 
servicios modernos, una renta $33; pre-
cio, $3.700; la otra es mayor, renta $80: 
precio, $4.250. Informa Escassi, en Car-
men, 11; de 12 a 2. 
21047 8_a.,_ 
EÑ NEPTÜNO VENDO UNA PROPIE-dad de 20 por 40, ochocientos metros, 
buena fabricación, rentando $3.000 anua-
les. Precio: $34.000; esto es ganga, a $12 
metro. In fo rma ' Escassi, en Carmen, 11: 
de 12 a 2. 
21047 8 a., 
Dos casas en San Francisco, entre 
A r m a s y Po rven i r , s in estrenar, de 5 
cuartos, dobles servicios, a l a brisa y 
con mucho te r reno , se vende en 9,G00 
pesos y reconocer $12 .000 . Va le 25 
m i l pesos. L a l lave en l a bodega de 
esquina a P o r v e n i r . 
21824 8 a. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C E VENDEN" 16.000 METROS, FRENTE 
kJ al t ranvía , entre Columbia y María-
nao, a $1.80 metro; y 0 caballerías de bue-
na tierra, cerca de Paso lleal de San Die-
go, tiene agua, muchas palmas y casa 
para tabaco; también se cambia por una 
buena casa en la Habana. Apartado de 
Corroo, 264. 
211*94 5 a 
T N T L ~ R E P A R T O D E HORNO 
Se vende una esquina con 820 varas i 
una coadra del Paradero de los Quema-
aos a dos pesos vara y en Marianao de-
. l íás de la quinta de Dura ñoña, vendo 700 
metros en ochocientos pesos ¡que dos 
gangas! Véanle, se acaba Vidal Hobaina, 
iiernaza, 1, altos. Tel. A-04ti5. 
21005 4 a. 
T T R G E N T E : VENDO UNA B*Ol INA EN | pran toda clase de establecimientos y f i n - bien surtida, sola en esquina, con buena 
«J el parque del Keparto A7||^ndares, I cas urbanas, se da dinero en hipoteca;! ma rchan t e r í a y se deja a prueba, no pa-
' aqluller. tiene contrato y está situa-
da en punto bueno y céntrico. Precio 
$4.000. Vista hace fe. Véala pronto y se 
convencerá. Para Informes en Monte, 155. 
Café. Fernández. 
20030 i a. 
(HUATRO SOLARES, SE VENDEN Y SE 
KJ cambian por una casita en J e sús del 
Monte o en el Cerro, en buenas condi-
ciones, situados en la finca San José , 
reparto Montejo, 2 cuadras más allá del 
Puente Arroyo polo, entre las dos Cal-
zadas.? Razón ; Aguacate, 8. 
20378 16 ag 
ú- j nuestros negocios son garantizados, se-
! r íos y reservados. Visí tenos en Amistad. 
336. Tel. A-3773. Horas de oficina: de 8 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
P a r a I n d u s t r i a o A l m a c e n e s 
18.433 metros, se venden en lotes. Se de-
JH parte en hipoteca y parte en la In-
dustria si gusta el negocio. A-5710 y 
A-Z7Ü1. TaveL 
20264 15 ag 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
K i N A y a n u n c i & e en el D I A R I O Dfc 
L A M A R I N A 
R U S T I C A S 
Se a r r i e n d a u n a f i n c a de s i e t e c a -
b a l l e r í a s d e t i e r r a c o l o r a d a d e f o n -
d o , p a r a c a ñ a , p i n a o t a b a c o , c o n 
s i e t e casas d e t a b a c o , d o n k i s , c a l -
d e r a s , t u b e r í a s , s i t u a d a e n A l q u í -
z a r . S u d u e ñ o : D r . G e r a r d o R . d e 
A r m a s . E m p e d r a d o , 1 8 ; d e 1 1 a 5 . 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tenemos en buenos puntos y baratas. lo 
mismo que de inquil inato. Fondas de 
distintos precios, tenemos una que se 
arrienda con todo el mobiliario y contra-
to por tres años . Amistad, 136. Teléfo-
no A-3773. 
H O T E L E S 
Los mejores de la ciudad, de 30, 35, 40 
y 50 m i l pesos, con elevador, 80 habita-
ciones, deja al mes el que menos dos mi l 
al mes, si no es nsl no se hace el ne-
gocio. Puede comprobarlo el comprador. 
Amistad, 136. 
C A F E 
CJE VENUE EN ¿00 X PICO DE PESOS, 
U por no ser del giro su dueño; un pues-
to de frutas y viandas de esquina, punto 
céntrico. Paga poca renta y vende m á s 
l̂e $25 diarios • 
21036 10 a. 
R E P A R T O D E A L M E N D A R E S 
En la calle K, entre 14 y 16, a una cua-
dra del Parque, se venden cuatro solares 
que miden ep varas 1686; hoy valen esos 
terrenos a 4 y 5 pesos y se venden a $«50, 
aproveche esta ganga; mañana será tarde; 
se dan todas facilidades para el pago. Pa-
ra más informes: Vidal Kobalna. Berna-
za, 1, altos, teléfono A-5465. 
21006 4 a. 
T 7 1 N C A DE TRES CAÜALEERIAS, CER-
A ' cada, 300 árboles, pozo y laguna, t ie-
rra para tabaco, caña y crianza. Dos cua-
dras de carretera . y- un ki lómetro de fe-
rrocarriles y eléctrico. Precio: $17.500. 
Otra de una caballería, buena tierra co-
lorada; dos'casas, Í500 naranjos; tiene la 
portada en la carretera, por el fondo el 
eléctrico. Precio: $14.000. Inú t i l se pre-
senten corredores. Real Estate Broker. 
Apartado 2547 Habana. 
Z'1032 8 a. 
ANGA: SE VENDEN 459 METROS DE 
OT terreno, en la calle Cintra, Keparto 
Las Cañas, Cerro. Informan: Obispo, 67 
La Esquina, sedería. 
21008 4 a 
/ ^ l UANABACOA: SE VENDE UN SOLAR, 
OT esquina fraile en la. "zona, 'mide unos 
F I N C A , ZYz C A B A L L E R I A S 
A d o s c u a d r a s P a r a d e r o C o t o r r o . 
E x c e l e n t e a g u a . Casa v i v i e n d a , c a -
sa d e v a c a s ; g r a n g a l l i n e r o ; m u -
c h o s f r u t a l e s . L a a r r e n d a m o s , 6 0 
pe sos m e n s u a l e s . V e r a n e s y P i e -
d r a . M a n z a n a d e G ó m e z , 3 0 5 , t e r -
c e r p i s o . T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 
En este giro podemos ofrecer, con res-
taurant y sin él, el que menos vende son 
80 pesos diarios, sin o es así el dueño 
pierde la ga ran t í a , no hacer n ingún ne-
gocio sin antes visitar a García y Co. 
Amistad, 136. 
F R U T E R I A S 
Las tenemos con local para vivir la fa 
milla y los mejores puntos, de 400 pesos 
en adelante, lo mismo que vidrieras para 
tabacos y billetes de 300 pesos hasta m i l . 
| García y Co. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
G A R A J E S 
Tenemos dos, uno con accesorios, punto 
céntr ico los mejores hoy en d í a ; este es 
de los mejores negocios en la actualidad. 
Amistad, 136. 
C A S A S D E V E N T A 
Las tenemos desde tres m41 setecientos a 
veinticinco mi l pesos y en chalet, dos 
magníf icos en la Víbora y uno en Ma-
rianao, la mitad al contado y lo demás 
en hipoteca. García y Co. Amistad, 136; 
te l . A-3773. 
B O D E G A 
Desde mi l quirlentos pesos en adelante. 
También hay que admiten socios, el que 
desee una bodega pase por esta oficina; 
se le acompaña a verla y si le conviene 
puede quedarse hasfa comprobar las ven-
tas; es ta l cual la anunciamos. García 
y Ca. Amistad, 136. Tel. A-3773 
B O D E G A S , V E N D O 
una gran bodega bien surtida y sola en 
esquina, en $Z.3üO, nue vale el doble, tiene 
cinco años de contrato, alquiler $18 men-
sual, esta ca£>a tiene vida propia y se 
deja a prueba, también admite un socio, 
siendo formal y trabajador y tengo otras 
de diferentes precios. Vista hace te. Para 
Informes en Monte e Indio. Café. Fer 
nández. 
G R A N F R U T E R I A 
Vendo una buena f ru ter ía de frutas f l 
ñas , viandas y ar t ícu los del país, sitúa' 
dff en el centro de la Ciudad, bien sur 
Udo y con buena marchanter ía , deja más 
de 150 pesos mensual, propia para uno 
o dos principlantes; tiene vida propia y 
se da barata, por su dueño tener otros 
negocios que atender. Vl^ta hace íe . Pa 
ra Informes en Monte e Indio. Café. Fer-
nández. 
G R A N N E G O C I O 
Vendo en $1.500 un buen cafó y fonda, 
de esquina, situado en una buena Cal-
zada, sin competencia y con vida propia 
verdad, casa nueva, poco alquiler y con 
contrato, propia para dos principiantes 
( 0 persona que quiera trabajar. Para In-
formes en Monte e Indio, café. F e r n á n -
dez. 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Vendo en $3.800 un gran café fonda y 
billar, situado en buen punto, bien sur-
tido y bien acreditado; no paga alquiler, 
vende de 80 a 00 pesos diarlos y se deja 
a pfueba. Su dueño necesita embarcarse 
por asuntos de familia. Este negocio es 
positivo. Para informes en Monte e Indio, 
café. Fernández. 
21566 2 ag 
P A N A D E R I A 
21801 3 a. 
Í J E VENDE UNA COLONIA DE 33 CA' 
KJ ballenas, sembradas de caña y dos 430 metros, con dos arrimos propios, sin 1 de potrero De és tas hay 22 caballerías de 
gastar nada ya le puede producir buen primavera quedada y el resto do zoca. Esta 
interés. Informan: Aranguren y Cadenas 1 es' una de las mejores colonias de Cuba 
M. Alvarez. 
21000 12 a 
TNDUSTRIALES. TERRENO 10.667 ME-
JL tros, f errocarr i l Unidos de la Habana 
pasa junto a él Se vende barato. Opor-
tunidad de buen negocio. Informes: se-
iior infante. Cuba, 11. 
21916 4 a 
INDUSTRIALES O COMERCIANTES. SK 
X venden Z'iZ7 varas y 010 metros de te 
rreno, en un lote, es propio para una 
gran industria, (iue necesite chucho de fe-
rrocarri l . Así también es lo m á s Ideal pa-
ra comerciantes que reciban y exporten 
por él ferry, tiene grandes facilidades de 
comunicación con los barrios extramuros, 
la ciudad y el interior de la Repúbl ica . 
Sin verlo no pueden formarse idea para 
una gran inversión. Trato directo sin co-
rredores. Otros detalles por correo. D i r i -
girse a M. L. Cuervo Fábrica, número 4. 
j e^Úa del Monte. 
21800 3 a. 
en su tamaño. Se le calcula para la pró-
xima zafra 4.500.000 arrobas, pero el ne 
pocio se puede hacer a base ae g a r a n t í - i 
zar cuatro millones. Esta colonia muele 
en el Central Narcisa. Le dan cinco arro 
bus. Tiene dos bateyes y uno de ellos 
vale 20.000 pesos. Hay 10 carretas y 38 
jun tas de bueyes E l contrato es por 20 
años. E l precio es- de doscientos veinte 
m i l pesos. $220.000. No se trata nada más 
gue con los ^lue puedan afrontar el ne-
gocio. Informan en Campanario, 44, desde 
las dos hasta las cuatro p. m. Fernández . 
21700 3 aa. 
Tenemos una gran panadería , tienda de 
víveres y f e r r e t e r í a ; este gran negocio se 
l a c é con poco dinero, su dueño no quie-
te nada más que le garanticen el resto 
en el establecimiento, la casa no paga 
¡ilquiler, no desprecien oportunidad de ha-
cerse de dinero con solo estar resuelto 
a trabajar. García y Ca. Amistad, 136. Te 
léfono A-3773. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Amistad, 136. Tienen los mejores nego-
cios que hay en la Habana, Comprado-
res, n s l t en nuestra oficina y verán ne-
gocios de $500 hasta $200.000. Nuestra ofi-
cina es la m á s ahtlgua de la Habana 
y por su crédito hace buenos negocios 
y con ga ran t í a . 
E L P I D I 0 BLANCO 
En el Vedado vendo variasas casas de 
nueva construcción, modernas, precio des-
de $20 0<X) hasta $150.000, en $38.000 un 
uermoso chalet eu la calle 10, entre J y Iv, 
Dinero en hipoteca al 7 M r 100, sobre f i n -
cas urbanas. O'l lei l ly, 23. TeL A-6O0L 
20134 lb ag-
[ V ^ . ^ n t e , sin in t e rven-
110 Í J en caU« de Cr i» to , 
^ ¡ « T f e» l icenciado Gu i -
^ d o - Bufete de B a r r a q u é y 
*ur*» ó ¿ , piso segundo. 
3 « 
Hermosa residencia e n l a L o m a del M a -
so. En lo m á s a l to , fresco y sa ludable 
de la V í b o r a , se vende una hermosa 
Xís idenc ia de dos plantas, a todo l u j o 
y confor t moderno , elegante decora-
do, j a rd ines , p é r g o l a , verjas, gara je , 
I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , servic io de agua 
comple to , etc. Si tuada en u n t e r r e n o 
que mide 800 met ros cuadrados de 
su perficie y haciendo esquina c o n las 
caUes de O ' F a r r Ü l y J . A . Saco. L a 
d i s t r i b u c i ó n e n p lan ta ba j a es la si-
gu ien te : P o r t a l , sala, l i v i n g r o o m , h a l l , 
dos comedores, escalera, una hab i ta -
c i ó n , u n b a ñ o , pan t ry , cocina , l avan -
d e r í a , dos cuartos para cr iados, con 
dos patios de se rv ic io . En p lan ta a l t a : 
Por ta l , c inco habitaciones, dos b a ñ o s , 
ha l l , y una hermosa terraza. E l gara-
je tiene en p lan ta a l ta dos habi tac io-
nes para el chauf feu r o c r i ado con 
su servicio sani tar io . Su d u e ñ o : En-
ríque J . Meneses. Obispo, 2 1 , al tos. 
21205 4 a. 
C?E VENOE LN SOLAR DE 26 DE F R E N -
kJ le por o2.3i' de fondo, con dos cuar-
tos fabricados de mamposteria y ade-
m á s una casa al lado con sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, patio y traspatio, 
doble servicio sanitario, recién construida. 
A dos cuadras de la calzada de Jesús 
del Monte y dos del parque de Santos 
Suárez. Informan en RevlUaglgedo, 13. 
^1826 7 a. 
2 .750 metros, se venden e n l a C a L u -
da de Concha, frente a l a p laza de 
mercado. I n f o r m a : J o s é M . R o d r í g u e z . 
A p a r t a d o 5 0 . Habana . 
21704 4 a 
R E D A D O : SE VENDE UNA PARCELA 
f del solar esquina de fraile, 21 y B 
la cual mide doce metros 32 de frente, 
por la calle 21, y treinta metros de 
tondo. Crespo. Telefono A-0482. 
21743 14 a 
THERRENOS PARA QUINTAS DE RE-
JL creo, para revender o para edificar 
de madera y obtener buena renta. Es t án 
en Calzada, con tranvía, pasado Luyanó. 
Desde 40 centavos hasta $2 metro, según 
cantidad y al contado y plazos. Havana 
Business Avenida S. Bolívar, número 57 
bajos. A-0115. 
21664 2 a 
X ) A R A INDUSTRIA: SE VENDEN MAS 
j . de 11.000 varas cercadas de mampos-
teria, cerca del l i tora l , en Regla, Per-
domo, número 3, antiguo gasómetro de 
gas, el t ranvía que ya a Guanabacoa Te 
pasa por su frente, en Ida y vuelta y 
el ferrocarril de llersey por su costado. 
Su dueño eu Belascoain, 121. Teléfono 
A-362y. 
Z1666 4 a 
4JE V L N D E : UN SOLAR ESPLENDIDO. 
kJ de centro, de 20 por 50, libre de todo 
gravamen, en la calle 21, entre D y E, 
acera de los pares, frente a la brisa, con 
varios frutales en producción al fondo. 
Informan en Oficios, 36, entresuelos. Te-
léfono A-5618. 
10006 10 s 
P a r a I n d u s t r i a o A l m a c e n e s 
A 200 metros de Infanta, se venden 8.245 
varas, con chucUo de ferrocarril, se >ue-
de fabricar de madera. Se deja parte en 
hipoteca y parte en la industria si gus-
ta el negocio. A-4030 y A-5710. Tavel. 
2U263 15 agt 
G a n g a : se venden dos f inqui tas , pa ra 
c u l t i v o o recreo, de unos óQ.OQz me-
tí os cada una , con frente a la carre 
t e r a y cerca de l a Habana . Prec io 15 
centavos met ro . $2 .000 contado, r e t to 
faci l idades. V e n d i e n d o sin apuro una 
le queda l a o t ra de grat is . Urge l a v e n -
t a . S u d u e ñ o : Cuba, 3 2 ; de 3 a 5 . . 
21637 8 a 
S E V E N D E 
un gran café que hace de venta de can-
tina iaarla $150, se da a prueba, en $8.000. 
Es el mejor de la Habana por su pre-
cio. Infonnes. Amistad, 136. García y Ca. 
A T E N C I O N 
P A R A E L V E R A N O 
Se vende una espléndido quinta de re-
creo, a media hora de la Dauana. Tiene 
lodo lo que usted puede desear para mu-
darse en seguida y pasar el verano. Gran 
casa de inauiposteria, luz eléctrica y agua. 
Muchos árboles frutales y rodeada de 
lincas cuyos propietarios son personas 
conocidas. Además esa carretera será ta 
única en la Isla de Cuba que e s t a r á 
asfaltada. Puede usted adquirirla dando 
un mi l quinientos pesos de contado y el 
resto quedara Impuesto en hipoteca al 
0 por ciento. Se puede enseñar las fo-
tografías y mostrando el grau arbolado 
1 la casa. Informan en Habana, 6Z. Telé-
lono A-Z474. 
Z0063 2 a. 
F R E N T E A C A R R E T E R A ~ 
Muy baruta, se vende una finquita, de 
48 m i l mét ros ; con árboles frutales y 
muy buena tierra colorada. Tiene luz eléc 
trica y n 
frente una 
del Calabazar. Esta situada en la 
rretera del Cano al W ajay, frente a la 
Vendemos un café ep la calle m á s comer-
cial, cérea de la Estación, en $5.500, 6 
años de contrato y no paga alquiler. In -
F O N D A Y H O S P E D A J E 
formes: Amistad, 130. García y Ca. 
Se vende en el muelle en $5.500 y dos 
más , mucho movimiento y deja de ganan-
cia al mes Ubre 600 pesos. Informan en 
Amistad, 130, García y Ca. 
5 a 
Q E VENDE UNA FONDA, DE LAS ME-
kJ Jores de la Habana, por enfermedad, 
se le asegura una venta de $115 pesos y 
t ambién vendo una casa. I n f o r m a r á n : 
Crespot 84, esquina Animas, bodega, por 
la mañana de 8 a 0 y por la tarde de 
2 a 4. 
22<.40 31 a 
Q E VENDE UN PUESTO DE FRUTAS 
kJ y viandas; tiene tienda, informan: 
Teniente Rey, 50. 
21003 5 a 
l ^ U E N NEGOCIO DE BODEGA, VENDO 
XJ una sola en esquina, con m á s de 2.000 
pesos de mercancías , buen contrato largo, 
alquiler, $15; se vende porque su dueño 
no la trabaja. Para más Informes: Mon-
te v Cárdenas, café. Domínguez 
21939 5 a. 
CJE VENDEN EN LO MEJOR DE MA-
kJ rlanao, lindando con la planta eléc-
trica y casi con el Country Club, atra-
vesándole la línea del t ranvía , seis sola-
res. Se dan en proporción Informan en 
Campanario, 145, bajos. 
21042 4 a. 
CJE VENDE UNA ACREDITADA CASA 
k j de familias bien amueblada y si túa-i . ..s1 ^ i da en 3.1>00 y pico posos, con buen mar-uy _ pronto le pasara por el ^ d u t i l iáaS Bemaza, 19, ba-
canena de agua del acueducto s a 10 v de *> a 4 k uti. Kit.iuHu o», lo I Jos > de o a .tu y ue - a. •*. 
21937 10 a. 
gran finca E l Chico, del seuor Presidente-! XTN. E L PUNTO MAS CENTRICO DE LA 
ae ra República. Tiene muchas facilidades JPj Habana, se vende una casa de hués-
de comunicaciones, t r anv ía eléctrico y pedes, la casa más ideal para personas 
guaguas automóviles. Auemas la carretera de gusto. Para más Informes: Lelva y 
sera asfaltada. Se vende a razón de 301 Roibás , • Cárdenas, 3, tercer piso. Teléfo 
centavos el metro, y se aceptan mi l pesos no M-2721 
de contado, y el resto en Uipoteca ai seis j 21062 4 a. 
por ciento, por cuatro años. Puede verla 
IJOB TENER QUE XRME PARA E L campo, vendo mi depósito de aves y 
huevos, en Tejadillo y Agular, con una 
habi tación para familia, t ambién tiene 
armatostes para puesto de frutas si se 
desea en el mismo local, paga poco al-
quiler. Informan en el mismo. Deja bue-
na utll idjKl. 
21660 8 a 
O C A S I O N : GRAN NEGOCIO, SE VENDE 
\y una vidriera de tabacos, cigarros y 
quincalla en la mejor calzada por enfer-
medad, buen contrato y poco alquiler, 
es urgente; y otra en $400, con buena 
venta y contrato. R a z ó n : Bemaza, 47, al-
tos; de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo 
21601 5 a. 
"VTEGOCIO DE OCASION. POR ASUNTOS 
Xt de familia, se vende una vidriera de 
dulces y confituras, en uno de los me-
jores puntos de la Habana. Informan: 
Banco Comercial de Cuba. Muralla, 12L 
Señor Hevia, de 8 a. m. a 5 p. m . 
21461 2 a. 
SE VENDE L A ACCION Y CREDITO DE una casa de pupilaje Ce familias d is t in-
guidas en un edificio moderno, con 10 
grandes oabitaciones lujosamente amue-
baladas con tres baños, dos bañaderas y es-
paciosas sala, saleta, comedor, cocina de 
gas, calentador; solo se desean personas 
serias con conocimiento y que la puedan 
hacer frente al negocio. Deja m á s de diez 
pesos diarlos. I n f o r m a r á n en Bemaza, 10, 
bajos; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
21011 2 ag. 
G A R A J E S M O D E R N O S 
Se venden dos, bien grandes. E l uno tie-
ne capacidad para guardarse doscientas 
máqu inas , y el otro para cien; tienen 
venta de accesorios, bomba de gasolina y 
tal ler ; los dos tienen buen contrato. Es 
gran negocio. In fo rman: Empedrado, 43. 
altos. Alberto. 
21166 3 a. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Barrio Colón, $3.000; Toyo, $2.000; Escobar, 
$2.600; Retiro, $1.500; Vedado, $2.600; 
todas solas. Figuras, 78. Teléfono A-6021. 
De 11 a 0. Manuel Llenín, Corredor con 
licencia. 
C A F E Y R E S T U A R A N T 
En $8.500. o se admite un socio que en-
tienda; tiene gran vidriera tabacos, punto 
Inmejorable. Vende $4.000 mensual. Flgu-
las, 76. cerca de Monte. Tel. A-6021; de 
11 a 9, Llenín. 
21411 5 a. 
U R G E N T E V E N T A 
de un café céntrico, no paga alquiler 
y deja $12.000 al a ñ o ; y m i l quinientas 
bodegas, de todos precios. Informes: Zan-
ja y Belascoain. Adolfo Carneado; do 8 
a 2 y de 4 en adelante. Tu l ipán y Ayes-
t t r á n , café. 
20600 18 ag 
G A R A J E E N G A N G A 
En $8.500, moderno, tiene 50 máquinas , 
deja $600 libres mensuaes, quedan a fa-
vor del comprador tres máqu inas nue-
vas y $700 de fondo de alquilar, ganando 
in terés y muchísimos accesorios y tan-
ques, alquiler, $150, contrato 12 años. F i -
guras, 76, cenui de Monte. TeL A-6021. 
de 11 a 3. Manuel Llenín. 
21411 5 a. 
al llegar a los Cuatro Caminos de E l CUi-i A TENCION, COMPRADOBEb : \ E> DO 
co, pregunte por la finca S^nto Domingo, l in negocio que deja mas de tresclen-
y au í se la enseñarán. Es la marcada con I t08 i>es,0.s mensuales, en $.00, por tener» 
el n ú m e r o 6. i 'ara más informes: Haba-1 I " 6 <le<il',,arH'e 
EN 
na, S2.' Teléfono A-2474, 
Z0OS3. 
En lialiano CJE OFRECEN DIEZ M I L PESOS 
12 y mediS p m y ^ préstamos, garantizados por firmas de 
2 a. 
número 56 d ¿ . . ^ ^ r que 'ber 'enseguldi comerciantes o" personas solventes a mó 
4 a dlco Interés . Informes: calle l i , númert _ 21S90 
/ ^ R A N LOTlfi DE FINCAS RUSTICAS. 
v J las vendemos en conjunto, con gran 
rebaja, o' las detallamos como sigue: Z1^ 
cabal ler ías , en $S.i50; 1*4 cordeles, en 
$5.500; 1%, en $7.500; 1, en $z.500; 2^a, 
en $6.875; 1 y cordeles, en $Z.5üO; 2 y 
cordeles, en $5.5MJ; 1%, en $5.í50; 2f&, 
en $S.40O. Todas es tán unidas. Distan uu 
k i lómet ro y dos de carretera, en cons-
trucción, que pronto l legará a ellas, cua-
t r lp l lcándoles su valor. Convencionalmen 
te fiamos un tanto por ciento sobre la ~ W V K - V I U I IM r \ M ( <>( m r o í 
K f f . ^ . ^ ¿ m \ m . S ^ n o ^ ^ o ^ n ^ r ^ u ^ S ^ n ^ 
G A N G A C O M O E S T A N O H A Y 
Se vende una bodega, en Calzada, muy 
surtldu, no paga alquiler, hace venta 
de 60 pesos para arriba, diarlos; se da 
por la mi tad de su valor I n f o r m a r á n : 
de 8 a 10 a. m., café La Lonja y p. m. de 
2 a 4, en el café Continental, Oficios y 
Muralla. 
21814 3 a 
tejas. Diaz Mlnchero, 
na . Guanabacoa. 
21240 
bodega Villa Ma 
2 ag 
seres y habili tación, al que lo compre 
se le pone a l corriente del negocio. I n -
formes en Florida, número 13, entrada 
por Misión. 
2176Z 14 a 
•151, Vedado. Señora Brú . 
22000 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y a . 
No debe alarmarse porque baya llega* 
do el día que no vea bien y neceslU 
ayudar sus ojos con cristales apropia-
dos. 
Sus ojos se cansan porque trabajan y 
cuando esto ocurre es Indispensable ayu-
darlos. 
No consienta que sus ojos se causea 
demasiado y deje que uno de mia ópti-
cos le mida su Vista y le elija científi-
camente los cristales que le hacen falta 
No tengo vendedorefl fuera de" m i ga< 
bínete. 
B a y a - O p t i c o 
S A N K A f A E L e s q u i n a a A M i S T A O 
T E L E F O N O A - 2 2 3 0 
$ 5 0 0 , 0 0 0 
pa ra hipotecas. Se t a c i l h a sobre casai 
y terrenos. H a b a n a y sus bar r ios , lo* 
t o r m e s : Rea l t s t a t e : A . dei Bus to 
Aguaca te , 3 8 . A - 9 2 7 3 ; de 1 a 4 . 
ZI735 28- a. 
3 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : , u n 
» l a r e n k 
P L A Y A M A R I A N A O 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D y 
p a r l a m e n t o d e R e a l Esta-
t e . O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
l n SI 
E n p r i m e r a h ipoteca , se t o m a s la( 
siguientes pa r t i da s : $14 .000 a l l O j 
$18 .000 a l 9 ; $ 4 5 . 0 0 0 a l 8 p o r 10€ 
a l a ñ o , se paga e l 1 po r 100 de c t x 
m i s i ó n a | ac t ivo cor redor que p r o -
porc ione e l negocio en 4 d í a s , a par -
t i r de esta fecha. S u d u e ñ a : Santa Fe-
l i c i a , 1 , en t re Jus t ic ia y L u c o . 1-2857. 
M a r í a L . G u t i é r r e z . 
20505-96 8 ag 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
aos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. P ré s t amos , a 
propietarios y comerciantes, en pagaré , 
pignoraciones de valores cotizables, (Sei 
rledad y reserva en las operaciones.). 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Juen Pérea. 
DINERO DESDE E L 6 POR 100 anasL de $100 hasta $100.000 para hipotecas, 
alquileres, usufrutos, pagarés . P ron t i tud y 
reserva, nvertlmos $300.000 en casas, so» 
lares y fincas. Vamos a domicilio. Ha-
vana Business. Avenida S. Bolívar, antea 
llelna, 57, bajos. A-0115. 
21151 3 ag 
i 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos ios depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación. No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a H a. m . 1 a 
5 p. m. 7 a 0 de la noche. Teléfono A-5417, 
C 6026 l n 13 i 
6 a 
E n J e s ú s d e l M o n t e : V e n d o m a g n í - | E n T r ¡ i i i d a d de Cub ^ ^ Jna 
t i c o solar en San Indalec io , t rente a . • , r 0 . i , o r „ , , 
l a br isa , para je alegre f r i c o y H ^ r í ^ f d u t ^ o General de Negocios; me hago 
ludable , con a lcantanUado y p l u m a ¡ ^ . M a n u e l Fe rnán<1 ea í ^ ^ S o d e c o m p ^ vender , ü - a s p a s ^ 
de agua, por haber demol ido la casa | A p a r t a ¿ 0 73 , 
que h a b í a en dicho solar, en t re las1 
calles d e E n c a r n a c i ó n y P r í n c i p e A l 
fonso ; tiene 1 0 X 5 1 metros. I n f o r m a : 
M i g u e l G u t i é r r e z , e n el Banco Espa-
ñ o l . 
21221 2 ag 
a4ü3 ag 
T K E S FINCAS AGRICOLAS: UNA D E 
K tres caballer ías , una de dos, y otra 
de una, separadamente vendo su acción, 
con sus cultivos y animales, se hace 4 
años de contrato, l indan con rio y con 
calzada, tienen arboleda y palmares, bue-
nas aguas, casa y sus dependencias. J. 
I T E D A D O : V E N D o ' u N S O L A R L E ES-! Díaz Aiinchero, en Villa Mana, ki lómetro 
V quina, calle 25 y 0, 24X36 m e t r o s ; ^ y medio de la Calzada a Santa María, 
vendo un solar de esquina, calle 10 y 2L U-0.^,.)(1lUsinabacoa' ^ode«a v l l l a Alaria.^ 
23X50 metros; vendo un solar de centro,, -"-43 ~ &S 
1-1X36 metros. Su dueño : Monte. 06. ba - ¡ i ^ N C A RUSTICA, SITUADA EN E L bu-
' a lqu i l a r , toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
inqu i l ina to , c a f é s , fondas, bodegas y 
garajes. O f i c i n a : Empedrado , 4 3 , a i -
tos. T e l . A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . 
21649 8 a. 
Jos. Teléfono A-0250; de 8 a 4. 
_ 21334 25 a g _ 
SE VENDEN DOS PAUCELAS DE TE-rreno, una en el Reparto de Buenos 
Aires, que mide 700 varas, a media cua 
dra de la Calzada de Buenos Aires y 
tres de la Calzada del Cerro. Precio $5.50 
la vara. Otra, en el Keparto de Las Ca-
ñas, que mide 666 metros. Precio $4 el 
metro. Sin corredores. Informa: Antonio 
Far iñas . Palatino. 11-C. Cerro. 
21330 • 10 ag 
CfB VENDE UN TERRENO, DE 28X401 ella 'un l»omo de cal continuo. Terre-




m o de Las Taironas, a seis klló 
metros de Pinar del Rio, uno de la Cal-
zada de La Coloma y uno y medio de 
la carretera que do Pinar del Rio va a 
San Juan y Martínez, la cruza el F. C. 
del Oeste. Compuesta de cinco y tres 
cuartos caballerías, 'con una gran casa 
de vivienda en una loma, seis casas pura 
partidarios y dos casas de tabaco de ta-
bla y guano. Tiene un pozo muy fértil , 
llene regadío en toda ella, con su 'tube-
ría para repartir el agua, donkey de 3X4, 
con su palla de 20 caballos. Además hav 
O metros, en Concepción, frente al t r an - . no inmejorable, para tabaco,  
vía, a $6 y otro en Luyanó, a media los menores. Para precio e i t 
cuadra de la Caliads, de 1.00O, en $6.500. ' metrlo Córdova y Compañía. 
Dueño: 
1 a 2. 
21154 
en 8a.. número 21, Víbora; de { Belascoain, 64L cuatro 
baña. 
8 ag 1 21208 8 ag 
C E VENDE, PROXIMO A ESTA CAP1-
kJ tal, un café-cantina, en $000. Paga po-
ca renta y se garantiza más de $30 de 
venta diarios. In fo rmarán : Bernazá , 10, 
en fa cantina; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
21695 8 a 
SE C O M P R A N 
casas y terrenos en todos \oz barr ios y 
repartos, que cuyos prec ios no sean 
exagerados; t a m b i é n se f ac i l i t a dine-
ro en hipoteca desde $ 1 0 0 hasta 
$200 ,000 . D i r í j a s e con t í t u l o s : Of i c ; 
na Real Estate. Aguaca te , 3 8 . T e l é -
f o n o A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4 . 
21735 28 a. 
\ VISO: SE QUIEREN I N V E R T I R 20 
Jr\. m i l pesos en la' compra de una o 
m á s casas, sin intervención de corredo-
res, en calles comprendidas de Ancha del 
Norte a San Rafael y de Consulado a Be-
íasoaín. Recibe Informes de quienes de-
seen vender, el señor Cayetano L6pez, en 
San Ignacio, n ú m e r o 106, a todas horas 
del' día. 
22050 5 a i 
DOY DINERO EN HIPOTECA; TENGO compradores de casas pequeñas. SI 
usted desea vender alguna, déme la or-
den, que se la vendo al momento En 
Careu, 11; (Je 12 a 2. Escassi. 
21047 8 a.. 
CJIN INTERVENCION DE CORREDO-
¡ 3 res, se facilita dinero en hipoteca, so-
bre fincas rús t icas . Informan en Reina, 
46, tercer piso; de 1 a 4 
21862 4 a 
D ine ro sobre c a ñ a , t ierras , a z ú c a r e s , 
casas, p a g a r é s y cuanto ofrezca garan-
t í a . Compro f incas r ú s t i c a s de cua l -
quier t a m a ñ o . Tengo e l m a y o r sur t i -
do de casas en la Habana y Veda-
d o . Aure l i o P . Granados. O b r a p í a , n ú -
mero 3 7 . T e l . A - 2 7 9 2 . 
21828 2 0 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $200 ,000 y desde 
el 6 por 100 anua l , se f ac i l i t a sobre 
casa y terrenos en todos los barr ios y 
repartos. P r o n t i t u d y reserva en las 
operaciones. Di r ig i r se con t í t u l o s a 
O f i c i n a Real Estate. Aguaca te , 3S 
A - 9 2 7 6 ; de 9 a 10 y de 1 a 4 . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION 
DE IMPUESTOS 
INDU8TBIAS EN AMBULANCIA Y OCU-
PACION DE L A VIA PUBLICA CON 
K l ü S C ü S , SILLONES DE LIMPIEZA DH 
CALZADO, ETC. (PRIMER SEMES-
TRE.)—IMPUESTO SUBKE PERROS. 
PERMISOS ESPECIALES x CABALLOS 
DE S I L L i EJERCICIO DE 1919 A 
1»20. * 
Se hace saber a los contribuyentes por 
los conceptos expresados, que pueden acu-
dir a satisfacer sus respetitivas cuotas, 
sin recargo alguno, a las oficinas recau-
dadoras de este Municipio, Mercaderes y 
Obispo (Mercaderes y Obispo", taquillas 3 
y 9). todos los días hábiles, desde el lo . 
al 3o de Agosto próximo y durante las 
honiB comprendidas de 8-l|2 a 11 de la 
m a ñ a n a ; apercibidos de que si dentro da 
alcho plazo no satisfacen sus adeudos. In-
cur r i rán en las penalidades establecidas 
en la Ley de Impuestos Municipales y en 
la tarifa vigente 
Habana, Julio 25 de 1919—íf.) M. VA-
RONA, Alcalde Munic ipa l 
C-6732 5d 29 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ^ 
JEFATURA D E L DISTRITO DE LA CIU-
DAD DE LA HABANA.—ANUNCIO.—Ha-
bana, 29 de Julio de 1919—HasU las 10 
a. m., del día 18 de Agosto de 1010 sa 
rec ib i rán eu esta Oficina, proposiciones 
on pliego cerrado para el suministro da 
CINCUENTA mulos o muías de t iro y 
entonces serán abiertos y leídos pública-
mente.—En esta Oficina se faci l i tarán i m -
presos de proposición en blanco, y sa 
darán Informes a quien los solicite.—, 
(f.) M. Saaverlo. Ingeniero Jefe 
C 6658 4d.30 j l 2d-lC a 
P P R T > I D A S -L JLjXtXJ 
1 7 N L A PLAYA D E MARIANAO, SE 
4-J ext ravió el domingo un perro »*IrÍ3h 
Terrier," que entiende por el nombre do 
Buddle, Eerá suficientemente gratificado 
quien lo entregue en Prado, 107 Armour 
y De W i t L 
21745 3 .. 
LJERA B I E N GRATIFICADO EL QUE 
ü me traiga o me dé Informes de un 
perro Collie, lana carmelita, con collar 
blanco y entiende por "Nlp ." Ramón h\ 
21735 28 a. 
SE VENDH UN ORAN PUESTO DE f r u - ' T V ^ K R O : LO DOY CON HIPOTECA Y tas, bien surtido, en la calle Tenlen-1 MJ compro y vendo fincas rúst icas ur 
te Rey, 60, frente al parque del Cristo. • ' anas y censos. Pu lgarón Agular 72l Te-
da barato. ¡éfono A-5864. 
21040 2 a 21773 3 | l 
Crusellas. Monte, 320, Habana 
21750 3 a 
E l D 1 Á B I 0 D E Í A M A R I -
NA lo encuent ra ü d , en to-
das ias poblaciones de la 
R e p ú b l i c a , — — — — 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MÁRfKA Agosto 2 de 1919 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
CRIADAS DE MANO t f ^ n A C 
Y MANEJADORAS 
Q K S O L I C I T A ^ j Z ^ \ r o n \ 1 ^ : 
da buen sueldo. Cuba. 2», a n o » . 
22081 . 
j g E S O L I C I T A 





^ " " s ^ I T A . R E I N A . 139. Ü N A 
fc criada, del palé , blanca o de color 
21080 1 
O K N E C E S I T A U N A M ü C H A C H I T A O 
S muchacblto. para l impieza Paede dot-
mir fuera si quiere, buen sueldo. Vi l l e -
gas, m 
Se solicita una criada joven para ha-
bitaciones y coser, con referencia*. 
Calle K, número 102, esquina a 11. 
Vedado, de 8 a 9 a. m. y de 1 
U N A C O C I N E R A . Q U E 
ayude a los quehaceres de lu casa, pa-
ra la Víbora . Sueldo $35. I n f o r m a n en 
" E l Lazo de Oro." Manzana de G6/nez, 
T e l é f o n o A-6485. 
21914 4 a 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y Q U E ayude en la c a s a ; t a m b i é n p a r a corta 
famil ia americana. I n f o r m a n en la cal le 
19, entre D a ñ o s y F , Vi l la I sabe l l ta . Ve-
dado. 
21933 4 a 
/ ^ O C I N E R A . 8 E S O L I C I T A l"NA Q U E 
O sea buena para corta fami l i a . Sue ldu: 
¿¡¿0. E e i d o , 29 A l m a c é n de planos. 
3d. 31 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E -pa cocinar. 20 pesos de sueldo y no 
bay plaaz. Consulado, esquina a T r o c a -
dero. altos de la botica. 
21MH 3 a. 
Se necesita jovencito de 14 a 16 años, i Q15 « " L I C I T A N T R E S V E N D E D O R E S , I Taquígrafo Español e Inglés. Se desea 
• • i . i . i f . tJ entre los 25 v 40 a ñ o s de edad, pnra i „ 
con conocimientos de trabajos de o f i ! t r a t a r con Hacendados y casas a l por uno qu rsea competente y no tema 
ciña, apto y de buenas referencias, d o ; ' ^ s o n ^ n X C e A ^ ^ ^ ^ ^ Contéstese con referencias al 
lo contrario que no aplique. Buen por- do y c o m i s i ó n . D i r i f i m ai • e B o r . B o - Apartado 2273. 
» . j , r o n o i nu,r" departamento 502, K o y a l B a n k of Teñir. Apartado num. 2381. 4 a 
("amula. 
21496 6 ñg 
Alcantarillado de Guanabacoa TR A B A J A D O R E S , S E S O L I C I T A N E N las Canteras de F e r m í n Plfidn, en la i 
carretera de Ounnabacoa. entre los kllfi o, 
metros 6 y 7. L a s guntruas salen de I» 15* so l ic i tan trabajadores pnra pico y pa-
l' laza del Vapor, por K e l n a , y los auto- I 1 , Se 1dan aperturas de zanjas por des-
mOvlles de San J o s é y Zulueta . I tajo, a l c a n z á n d o s e un eleTado Jornal. 
21207 • 4 « g 
So 
Q E S O L I C I T A N UNA C O C I N E R A Y 11NA 
O manejadora. L a cocinera t e n d r á que 
i r a la placa. A m b a s t r a e r á n referen-
cias. Sueldo $25. P a r a I n f o r m e s : P r i n c i -
pe Astur ias , n ú m e r o S, entre Milagros y 
Santa Catal ina , Víbora . 
21771 5 a 
4 a. p. m. 21808 
O K S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R . V A -
b ra cr iada de mano y que entienda 
bastante de costura. I f . n ú m e r o .¿-A. v e -
dado A . 
211)48 * **• 
NECESITO DOS CRIADAS 
c a r a i r a Marlanao, para muy corta f a -
mlllu, sueldo, $30 cada una, ropa l l m -
^ a Buen t r ¿ t o y muy poquito " a b a j o , 
i n f o r m a r á n en Habana , UÜ. entre i e -
niente i l ey y Mural la . 
21912 —r 
Í 7 N - C H A C O N , N U M E R O 4, B A J O S , S E 
ÜJ solicita upa criada de mano, blan-
ca, gallega. Que sepa su o b l i g a c i ó n . Suel-
do 4>25 y ropa l impia . 
21861 4 a 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A los 
uuehaceres, eu las pr imeras Loras de 
la m a ñ a n a . Uuen sueldo. San L á z a r o , 2J1. 
bajos. 
^1809 4 a 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A . S U E L D O 
lo veinte pesos. Calle 2, n ú m e r o 1(0. tre 17 y 19, bajos. Vedado 
21884 4 a 
O E S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O . D E L 
k J p a í s , que sepa su o b l i g a c i ó n , corta fa-
mi l ia . Sueldo: 25 pesos y ropa l i m p i a 
•Jarlos 111. 209. bajos. 
21833 3 a. 
C K D K 8 K A L'.NA J O V E N , E S T A S O L A , 
kj que sepa cocinar y que desee a y u d a r 
en los quehaceres de la casa . Un matr i -
monio solo, se da buen trato y buen 
sueldo. T e l . F-2578. 
21715 2 a. 
1 3 A R A C O R T A F A M I L I A , <iUE E S T A 
X de temporada en un balneario, se so-
l ic i ta una cocinera, p a g á n d o l e su sueldo 
por semanas. P a r a a j u s t e s : San Ignacio 
y L u z , botica, ô en Patroc in io , n ú m e r o 
4. V íbora . 
21681 2 a 
C E N E C E S I T A UNA J O V E N , P A R A C O -
cinar y l impiar la casa a un matr i -
monio. Se prefiere duerma en la colo-
c a c i ó n . B u e n sueldo. I n f o r m a n en Sol . 
r ú m e r o 20. bajos 
21662 3 a 
¡ admiten hasta 500 trabajadores. H a y t r a 
, bajo para largo tiempo y no e s t á sujeto 
A J I ! U-Sa • n Interrupciones I'nra mayores referen-
Ama de llaves, se solicita U n a J O V e n , Has dir ig irse a Contrat i s tas del A l c a n U -
fina, instruida y formal, con referen- rlliií?i>.- Pei)e Antonio. 41 Ooanabacoa 
. j i i i i 4 J i ¿o ag 
c í a s para ama de llaves, coser y ves-
tir señora. Calle K, número 102, es-
quina a 11, Vedado, de 8 a 9 a. m. 
y de 1 a 4 p. m. 
218Q7 4 a. 
Necesito un buen operario barbero que 
tenga buena herramiento; buen suel-
do. Aguila, 115. Martínez. 
21904 4 
21712 2 a. 
SE S O L I C I T A U N A N I S A D E L P A I S , de 13 a 15 a ñ o s , para que Juegue y 
atienda a dos n i ñ o s , se paga el sueldo 
que sepa ganar. E n General Lee , n ú m e r o 
1, una cuadra de la E s t a c l 6 n Quemados 
de Marlanao. 
21562 2 a 
D E O E N C I A D E F A R M A C I A . B E s o n -
J . \ c i ta una regencia pasiva para la H a -
bana y sus alrededores. KJIJo y doy re-
ferencias D i r i g i r proposiciones y refe-
rencias por escrito a doctor J o s é A . U . 
Arel lano. In fanta , 44-112, ciudad. 
_21945 8 a. 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O . E S P i í -
O fiol. para fregar todos los d í a s una 
m á q u i n a y regar unas matas. Sueldo: $¡.'0. 
I n f o r m a n : Calzada de la V íbora , 700. Se 
paga el viaje. 
21940 4 a 
Se solicita una cocinera, formal; no 
tiene que comprar. Sueldo $22 y rv 
pa limpia. Informan: Compostela y 
Paula, bodega. 
21674 2 a 
1 7 N C O R A L E S . 8, M O D E R N O , S E S O L I -
i J cita una coc inera Sueldo ?-u 
21648 " 2 a 
SE S O L I C I T A , E N E M P E D R A D O , 22. altos, una cocinera, p r á c t i c a , no tiene 
que hacer compras . Sueldo $35. 
21680 8 a 
Se solicita una muchacna para ayu-
dar a los quehaceres de la casa. Mag-
nífico sueldo. Dos de familia. Prínci-
pe Alfonso, 368, (altos) esquina a 
Komay. : 
21h2i 
Se solicita una cocinera, que sepa 
cumplir con su obligación y tenga 
referencias. Neptuno, 105, bajos. 
ind. 22 
Mecánico: se necesita uno, que ten-
ga experiencia en montar, desmontar 
y ajustar automóviles americanos, es 
preciso que haya tenido experiencia 
con automóviles y que tenga referen-
cias. Informes: E. W. Miles. Prado, 13. 
21665 6 a 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que 
" sepan hacer trajes de niño estilo 
sastre, se pagan buenos precios y 
pueden tener costura todo el año, 
deben traer referencia de alguna 
casa donde hayan cosido. 
ZÜL0AGA Y CA. S. en C. AGUI-
LA, Num. 137, entre San José y 
Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
C 2578 I n d . 29 m a 
PA R A A L M A C E N D E V I V E R E S A L por mayor, necesito socio con 7 u 8 mi l 
pesos. P a r a Informes: d ir ig irse por es-
crito a l s e ñ o r Alonso Cerro. 005. 
21925 4 a 
AT E N C I O N : N E C E S I T O 20 P E N I N S U -lares, para trabajos en el Batey , en 
un Ingenio, un buen plomero, un de-
Q E 
O el 
S O L I C I T A N U N C R I A D O P A R A O F I -
co, sueldo $Ü0, un l impiador de automd-
vlles, $00; seis peones de Jard ín , 4 de 
talleres, $2 d i a r l o s ; se is de f á b r i c a , $25, 
casa y comida; un chauffeur, $00, m á q u i -
n a europea; tres criados de boticas, $50 
a l mes. Cal le ü b r a p l a , n ú m e r o 98. depar-
tamente 2 L 
21710 2 a. 
SE ADMITE SOCIO 
con $15.000 pnra I n d u s t r i a flnlca en Cuba, 
c u y a e x p l o t a c i ó n es ebcluslva y deja 
m u y buena uti l idad. E l consumo anual 
monta mil lones de pesos y queda amor-
tizado el capital dentro de un par de 
nflos. Se garant iza el capital . D n r í j a n s e 
" I n d u s t r i a E x c l u s i v a " . Apartado 1733. H a -
bana. 
21736 2 a 
SE N E C E S I T A U N O P E R A R I O SAS-tre. C á r d e n a s , numero l . 
MAQUINAS 
P a r a talleres y M"~ <<Slí<GER" 
"sted comprar 8as ^ f .« .» 
tiulnaa de ^ ¡t™» h 
ge?111!..*1 ¿eIéfono A - ^ ^ ' ^ a S 
21888° FernlindezA 8381 W , ^ 
asu 3 a. 
S í S O L I C I T A U N A T A Q U I G R A F A M E -c a n A g n f a . que sepa I n g l é s , e s p a ñ o l v 
con preferencia s i t a m b i é n sabe f r a n c é s 
I n f o r m a n : Suero y Co Oficios, 16; de 5 
a . p, 
21W 3 a 
VENDEDORES 
Se solicitan d o s T e n d e d o r e s 
expertos para la v e n t a d e 
l i c o r e s y v i n o s e n las Pro-
vincias de la Habana y Pinar 
del Rio. Se pagan los gas-
tos y se da sueldo. Con am-
plias referencias diríjanse al 
a p a r t a d o n ú m e r o 2031. 
11 ag 
DE I N T E R E S A L C O M E R C I O E N G E -neral ¡ SI ustedes necesitan buenos 
empleados o empleadas, dependientes 
criados, criadas, eu f in todo lo que s é 
pendiente bueno de ca fé y fonda; todo , ^ U , ^ • ' i-,. 1„ D l ^ « i le8 o fr«:ca i p í d a n l o a estos grandes y 
este personal con buenos Jornales. Of l - p i a Z a d e m a q u i n i S i a Q C l a l i a n - acredi tados Centros de Colocaciones 
Se necesita un mecánico para la 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
M ^ i o r d ^ - ^ ( 
reajustar , 8¿ v.?n, Oco "«o Z 1 1 1 ^ 
SE VENDEN 
Ulderas horizontales A J 
H. P. a 400 H. P Ca¿ 
Yigres de vapori Cepil| ^ « . l 
recortadores. rao,or¿ l0'; 
taladros, locomotoras a„ 5 
caña railes y toda da'se d T 
para ferrocarriles, y tod,,,. 
se de maquinaria que v - J 
muy b ^ a ^ National Sted 
Lonja del Comercio 441 
a- Se puede ^ " J ^ 




Buenas operarías se solicitan 
en "Maison Jorion," calle 
Industria, 121. 
21920 8 a 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
d u e r m a en el acomodo; s i ayuda a la 
l impieza se le dará m á s sueldo. M, n ú -
mero 37, bajos, entre 19 y 21, Vedado. 
21635-36 6 a 
a. 
Q B S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A C O R -
KJ tu í a u i l l i a Sueldo: ^Jo. S a n Benigno, 
le tra C ^enire Correa y a a n l a Irene..) J e -
bus del .viunio 
-'1M» 3 a. 
QJt s o i . H I T A DNA B U E N A C R I A D A 
k j Sueluu if.o y royA i . . . ! , ; ! ! ! , ¡ taragoza , 
2^, Cerro. 
217í>ó 3 a 
C E S O L I C I T A C.NA i ; t K > A C R I A D A , 
de nicuiaii . i euau, MUftt bolo un uiu-
trimunio. .IÍJU.I.., ^«w, «.iiv.-e S a n J o s é y 
Uarcelun^-' 
Jl íbO 3 a 
C E S O L I C I T A UNA B U E N A . M A N E J A -
dora oe da uuen mieido. u e r t r u d l s , 
-1, e iure l a . y 2a., Víbora . 
21'iC>U 3 a 
s . V I . I D 34, S E S O L I C I T A U N A C R I A . 
A-i uu, Sueldo: $-U y ropa l impia . 
21,¿i 2 a 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
iu sular, joven, que tic\m algo de costu-
ra . L ínea , 2, Veuado, i r e n t e a l crucero , 
que tenga buen tipo. 
21722 2 a. 
Se solicita una muchacha o también 
una persona mayor, para ayudar en 
cortos quehaceres, de Z a 5 de la tar-
de, para casa de familia. Lo mi uno 
sirve un muchacho, de 12 años en 
adelante, fara tratar: informan en 
Compostela y Paula, bodega. 
21bi3 2 a 
Q B S O L I C I T A , E N M A L O J A , 19, B A -
Jos. una peninsular , para c r i a d a de 
uianu, que sepa cumpl ir con su obliga-
c i ó n y s in pretens iones Sueldo ^2U y 
ropa l impia. 
211)57 3 a 
COCINEROS 
T J I N C U E I ) E C O C I N A : S E S O L I C I T A 
JL uno, blanco o de color, que no sea 
viejo. Prado, 77-A, altos. 
22U34 6 a 
OJ O , S O L I C I T O U N B U E N C O C I N E R O 
pago buen sueldo. Agui la , 105, casa de 
h u é s p e d e s . 
21D50 4 a. 
k j K S O L I C I T A I N C O C I N E R O , P A R A 
kJ c o r l a fami l ia , que se preste a queha-
ceres de limpieza, a l mismo t iempo 
Huen sueldo. D i r í j a n s e so l ic i tudes con 
lefcrencias i» Qal lano, n ú m e r o 13tí. R a s t r o 
Cubano. 
21521 3 a g 
CHAÜFFEURS 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
$100 al mea y m á s gana un buen chau-
t leur E m p i e c e a aprender hoy mismo. 
l 'Ida un folleto de I n s t r u c c i ó n , gratis . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. K e l l y . San L á -
zaro, 249. Habana 
TENEDORES DE LIBROS 
C E S O L I C I T A C N A C R I A D A , E S I ' A S O -
KJ la, para los queaaceres de habitacio-
nes, en IU y L , Vedado. 
21(}liti 2 a 
| 7»N T E J A D L L L O , 23, S E S O L I C I T A u n a 
SE N E C E S I T A L N T E N E D O R D E L i -bros, para una finca, se da buen suel-
do y casa. Informes por escrito a l A p a r -
tado n ú m e r o 132, su d i r e c c i ó n , edad, si 
tiene fami l ia y n ú m e r o de el la, donde 
ha trabajado anter iormente y personas 
que den referencias. 
21081 6 a 
f t i o O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
kJ Vicente P é r e z R o d r í g u e z y E m i l i a n o 
R o d r í g u e z , e s p a ñ o l e s . L o s busca, con 
verdadero Interés , su pr imo J o s é Prieto 
que vive en l a Calzaua del Monte. 258.' 
Habana . 
211171» 5 a 
rhma para ayudar a lodos los q u e - j C » D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
kJ la seuora C o n c e p c i ó n G a r c í a R o d r í -
guez, na tura l de S a n t a Mar ía de Arboe-
do. Ayuntamiento de L a r a c h a , provincia 
de la Corufia, 20 o 25 a ñ o s , que reside 
en Cuba, asuntos de i n t e r é s , requieren su 
presencia. L a persona que sepa de ella 
puede d i r i g i r s e a R a m ó n V i ñ a s Garc ía . 
Apartado 43. Surgidero de B a t a b a n ó . s é 
le d a r á n $10 a la persona que de infor-
mes de esa s e ñ o r a 
21051-52 8 ^ 
Laceres de la casa. Sueldo -ó pesos y las 
demus condiciones de costumbre. 
213(53 3 a g 
CRIADOS DE MANO 
j ¡SOBERBIA COLOCACION!! 
Necesito pr imer criado, sueldo $50, dos 
chauifeurs , peninsulares , $tíd; un portero, 
un ayudante Jardinero, $3U; dos mozos pa-
ra a l m a c é n de tabacos, $50; un cantinero. 
>40; un maestro cocinero U o t e l , $100; 
i res camareros, $25; diez trabajadores . 
|Sfi(S, H a b a n a , 126 
21011 4 A 
C E S O L I C I T A UN C R I A D O J O V E N , C O N 
KJ buenas recomendaciones. No tiene que 
servir mesa; de 1 a 3. Consolado. (52. 
21718 2 a. 
C E N E C E S I T A N D O S V I A J A N T E S , P A -
k J ra las ventas de tejidos d irectamente 
de fábr i ca , que sean activos y con bue-
nas referencias. Apartamento 336. A n t i -
guo Hote l Sevil la. 
21924 4 a 
D A R A U N A I M P O R T A N T E C A S A C O -
JL merc la l de esta ciudad se s o l i c i t a n : 
un t a q u í g r a f o o corresponsal en I n g l é s y 
e s p a ñ o l y un calcul i s ta de m e r c a n c í a s ex-
tranjeras . D ir ig i r se por escrito a S. Monta -
ves, Apartado 400. Habana . 
21812 3 a. 
C E S O R I T A O V I U D A S I N H I J O S , S O L I -
kj c i tamos para d e s e m p e ñ a r el departa-
mento de caja de un a l m a c é n de a q u í . 
Son Indispensables buenas referencias . 
P P o P s e e r contabi l idad y p r á c t i c a . T e n e r 
lu n o c i ó n de laji operaciones requeridas 
en el d e s e m p e ñ o de ca jera . Debe tener 
buena letra y algo de m e c a n ó g r a f a . P a -
gamos buen sueldo. I n f o r m a n : Apartado 
-'''>. Habana . 
21827 8 a. 
clos, n ú m e r o 19. Agencia de Colocado 
nes " E l Sol ." T e l é f o n o s A-9477 y A-1673. 
D i r e c t o r : s e ñ o r Antonio. P r o p i e t a r i o : 
Abelardo Sosa. 
21877 lo a 
A T E N C I O N : N E C E S I T O 20 P E N I N 8 U -
lares, para trabajos en el Batey do 
un Ingenio, un buen plomero, un de-
pendiente bueno de café y fonda; todo 
este personal con buenos Jornales . E g l -
do, 21. Agenc ia de Colocaciones L a H a -
bana. T e l é f o n o s A-1673 y A-W77. D irec -
t o r : s e ñ o r L u i s . P r o p i e t a r i o : Abelardo 
- " L a 
; Habanera ," Eg ido , 21. T e l é f o n o A-1673. D i -
que j rector L u i s A m o r o a la S u c u r s a l " E l 
Sosa 
21876 10 a 
HO M B R E S F U E R T E S P A R A A L M A C E N , se sol ic i tan varios que h a y a n traba 
Jado en casa de comercio o sean r e c i é n 
llegados. Sueldo: de $60 a $65 para e m -
pezar. D r o g u e r í a Sarrá . De 10 T m e d í a 
a 11 y media, por l a m a ñ a n a . Teniente 
R e y y Composte la . 
21837 7 a 
PINTORES 
Se necesitan cuatro, que sean pro-
fesionales. No se quieren embarra-
dores. Calle 15, entre K y L , Ve-
dado. Pregunte por el maestro. 
ta Eléctrica de Bolondron, 
1 Í L * J I L ' l ' Sol ," oficios, 10. T e l é f o n o A-9477. D i r e c -
conozca la rabncacion del hielo, t o r j j » . RICO. Propietario 
Para informes: dirigirse al se-
ñor Angel Labrador, Bolondron. C 16723 8d-29 
Se necesitan vendedores para víveres, 
tejidos y papelería para esta ciudad. 
Escríbase dando referencias, etc, al 
Apartado número 2273. 
21713 2 a. 
EM P L E A D O D E C O M E R C I O : N E C E S I -tamos un experto facturador en v í v e -
res y buen vendedor en L o n j a . E l ' a s p l -
tante a la plaza debe estar ejerciendo 
actualmente dichas fundones . Se paga 
buen sueldo y p a r t i c i p a c i ó n en el ne-
gocio. Referencias de ca l idad son nece-
Harías. D i r i g i r s e : Apartado 236. H a b a n a . 
21200 4 ag 
/ C A R P I N T E R O S P A R A I N G E N I O N E C E -
V , s itamos inmediatamente dos buenos 
carpinteros . Se les paga $3.25 diarios y 
v iajes pagos I n f o r m a n : T h e Beers Agen-
cy. O'Bel lLv 0-1J2. altoa. Departamento 15. 




T A A G E N C I A L A U N I O N , D E M A R C E -
JLJ l ino M e n é n d e x , faci l i ta todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la H a b a n a . L l a m e n a l te-
l é f o n o A-3318. H a b a n a , 114. 
21545 4 ag 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A Dff C O L O C A C I O N E S 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de c a s a part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes , fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de esta antigua 
y acreditada casa que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de l a I s l a y trabajadores 
para el campo. 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E N DOS p i r r 77 - l í * vas. Upo Babcoi ^ ^ ^ H n ^ 
y de unos H ^ ^ ^ o ^ 
baratas . Caglga y í u r m . u,u- »« 4 
Matadero, Habana Henn*a<>». UontT 
20681 
RAILES 
Se venden railes vía estrecb, TA 
neladas. Informes: Consolado 19 TJ 
léfono 9-6792. 
C-6400 
Se compra un mezclador de coocreti 
de segunda mano, coa aptckUd 
mayor de 10 pies cúbicos. Se 
riere sin motor. Dirí|in« » R, He 
ra. Apartado 410, Habana. 
21401 ^ 
. 8 L 
11» 
21845 3a. 
\ T E C E S I T O V I A J K R O D E C A L I B R E . 
1.Í Uno que conozca e l giro de calzado 
o pieles de preferencia. Solicitudes m a n u s -
cr i tas a : M. M ó c e l o . Monte, n ú m e r o 2. 
C i tando edad y referencias 
21748 3 a 
Q E S O L I C I T A J O V E N , S E R V I C I A L , P A -
k J ra dependiente de mostrador. D e pre-
ferencia uno que conozca el giro de c a l -
zado o p í e l e s . Sol icitudes manuscr i tas i : 
M. M ó c e l o , Monte, n ú m e r o 2. Ci tando re -
ferencias, edad y aspiraciones. 
21749 3 a 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , D E 18 
k J a 20 a ñ o s , para ia l impieza de l a casa 
y mandados, sueldo convencional C o m -
postela, 114. altos, A. 
21765 3 a 
/ C A R P I N T E R O : S E N E C E S I T A U N buen 
yj operarlo, en A m a r g u r a , n ú m e r o 43, 
ba jos ; de 8 a 5, d í a s h á b i l e s . 
21788 4 a 
ME C A N I C O S C O N E X P E R I E N C I A P A -ra camiones y a u t o m ó r l l e s se necesi-
tan. Que sean m e c á n i c o s verdad. B u e n 
sueldo. S e ñ o r Cattera l l . J e s ú s Peregrino , 
8d-30 
Muralla, 20. Necesitamos un hombre 
je rio y fuerte para ia limpieza gene-
ral de la casa y llevar paquetes a la 
calle. Buen sueldo si es competente. 
Preferible de mediana edad. 
21728 2 a. 
DE M A Q U I N A R I A : S E V E N D E U N A polea de f r i c c i ó n , de 24"X10," o tra 
de 12"X10," a m b a s para barra de 1 15,10. 
U n donky de a l imentar , W o r t l n g t o n , de 
bronce, de 1 1I4X3Í4. U n tarrajero de t u -
bos de 2 l|2,'-3"-3 1|2" y 4." Otro de 
cabi l la , de 1 1.4 a 3|8, con sus machos 
nmbos a mapo, y a lgunas herramientas 
m á s . E n C h u r r u c a , n ú m e r o 39, Cerro . T o -
m á s V a l d é s 
21885 4 a 
A L A S F A B R I C A S DB MOSAICoT venden tres prensas para h . ^ * , 
s á l e o s , casi nuevas, y l.ooo tenedor^ 
forman en Guana b a c V ^ S T r j 
denas. M. Arro'o. ' ' 
12 t 
£1 D I A R I O D E L A HABI-
N A es e l p e r i ó d i c o de nuu 
y o r c l r c n l a c l & t -
M U E B L E S Y P R E N D A S 
BARNIZADOR. Se dora a la siea. 
E s m a l t a , tapiza y pone cuero. .Se res-
taura todo objeto de piedra, t ierra o pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. G a -
rantizo el trabajo. T a l l e r : P e ñ a l v e r , 8d 
T e l é f o n o A-416S. 
22043 31 a 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
441. mercio, 
C-313W Ind. 0 ab. 
CO R R E S P O N S A L : C A S A I M P O R T A D O -_ ra necesita un corresponsal , para l le-
var in i:oiresponden(.'la e s p a ñ o l a , que ten-
ga buena cxpoi icncla comercial en «on»»-
rul. Que sea perdona entendida y SÍ pa-
ga ¡•uen silo di . Ar.nrtado U2. Hab. inu 
21118 1 a g 
t I E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O 
y un rauchacbo. en S a n R a f a e l , 12 
.ua Acacia . 
21634 2 a 
Q E S O L I C I T A U N S I R V I E N T E P A R A L A 
k_> sociedad " L o m a T e n n i s Club" . Infor-
m a n : en l a misma, de 5 a 7 p. m. y en 
Indus tr ia , 130 ( a l t o s j ; de 5 a 7 D m 
C-6599 8d 27 ' 
COCINERAS 
A J E C E S I T O U N A C O C I N E R A , P A R A 
- O corta famil ia , que sea l i m p i a y s in 
muchas pretensiones y s i quiere hacerse 
cargo de la l impieza de la casa t a m b i é n 
Compostela , 15, a l t o s : de 12 a 5 u m 
22016 f- a • 
C K N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
corta f a m i l i a , con buen sueldo Vi l l e -
gas, 106. 
g W g 6 ag 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A » Q U K 
kJ sepa su o b l i g a c i ó n A n i m a s , 113 mi. 
tos. He once a ü o s . 
g W l 5 a 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E ' R A I O C E 
k J sepa su o b l i g a c i ó n y ayude a la l i m -
pieza. Sueldo $¿0. H a de dormir en el 
acomodo. B e r n a z a , numero 34 
ttgTC [ J _ 8 a 
^ O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A Co". 
c ñera , b lanca o de color, en la ca -
lle Octava n ú m e r o 42. entre S a n F r a n -
cisco y Mi lagros , J e s ú s del Monte. S u e T 
barreo 1)681,3 9 ^ s l ^ v e " fuera^dt 
211)83 
Se desea saber el paradero de Espe-
ranza Escuredo Fernández, natural de 
Villanneva del Bollo, Orense, que ha-
ce poco que vino de España. La pro-
cura su hermano José Escuredo en 
calle Santa Clara, 16. Teléfono 
A-7100. Habana, 
21633 2 a 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
U Ildefonso Nevares C a g í g a l , lo sol ic i -
ta su h e r m a n a L a u r e a n u Nevares de 
Alonso. Agui la , 24, e n t r a d a por T r o c a -
" l ' 4 6 7 « 
De Coliseo, "Tienda Grande." Se-
ñor Bautista Diego. Desea saber su 
paradero. Sebastián Aladro. 
. C 6513 30d-24 Jl 
VARIOS 
fi\8i?LIVITA ÜN' M U C H A C H O , P A R A 
^én n . W e Z a y ^ n d a d o B en un a lma-
22044 * " Compostela, W 
D E L U X E A D D E R 
U JUQUDU IDEAL PARA SU ESCRITORIO 
SUMA, RESTA Y MULTIPLICA HASTA S999,»M. 
99. ENVIE SU NOMBRE DIRECCION Y HORAS D E 
OFICINA, PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA 
MAQUINA H A C E . C A . 
RANTIA UN AÑO. S I S 
FRANCO DE PORTE 
PIDAN CATALOGOS* 
;. L Asonao i 
'APARTADO U U HABANA 
21323 10 ag 
T A A G E N C I A L A U N I O N , D E M A R C E -
J L i Uno -Menéndez, faci l i ta todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana L l a m e n al te-
l é f o n o A-3318. H a b a n a , 114. 
21M5 3 a g 
PR E C I S A N O D R E R A S P A R A T R A B A -JOS de Laborator io , farmacia, y un 
meritorio para correspondencia y r e c a -
dos Poclto. 2a 
21670 2 a 
" V T E N D E D O R E S , C O N B U E N ' R E C O R D , 
V para camiones y a u t o m ó v i l e s , se so-
ü c i t a u . M a g n í f i c a p r o p o s i c i ó n a vende-
dores verdad. S e ñ o r Zurbano L a m p a r i l l a , 
n ú m e r o 34; de 1 a 2 p. m . 
C 6736 8d-30 
con I6.B0 
HeviDas de oro garantizado, 
su cuero y le tra 
Juego botones, oro garantizado. Su 
ca den i ta y l e tra . . 6.05 
Yugo* oro garantizado con mutf le-
tras fl.Ofi 
Se remite a l inter ior l ibre de gastos 
puesto en su c a s a ; haga su giro hoj m i s -
mo. Pida c a t á l o g o s gratis. 
Platería, Relejen a y Optica. 
"CASA DE IGLESIAS" 
MONTE. 60. 
O i V T R B I N D I O 7 A N G E L E S 
H A B A N A 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
5 a 
7 a 
A C E D A D O : C A L L E D E 1£. N L ' M F R f t 9M 
22006 
5 a 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E ^ l 
y para un matr imonio solo D re í i 
B ^ e r d T Í ^ S S i I ' J É * * * 
entre I n f a n z ó n y Paet jo Ke'mánUeY0 L u -
ilSt03 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A . P E M N 
sular, que entienda de coc lnk »SMSÍ 
-0 1 - o s . Cal le 27, entre * T t v S o edado 
3 a. ' 
I j1 N C A R G A D O D E A L M A C E N : S O L I C I . 
A-< tamos empleado activo, que tentra ex-
periencia en embarques y reparto de m " -
K T l b i r 1 filS1™* es Z l 
U l scr ib lr . l l e n e que v i v i r en el camno 
a media hora de la H a b a n a . Dlrtja8e po^ 
Ca21074a C ' Al*artado 
. 6 a 
J A R D I N E R O : S E S O L I C I T A UNO o m r 
O sea hortelano, sepa cu idar e n a r ^ n í 
podar Arboles, etc.. / a r a una t i n c ^ Y ^ 
n a hora1 de la H a b a n a , en c a ^ r e t e r L 
7 a 
T I N J O V E N , D E 30 A Ñ O S , D E S E A TJVA 
O viuda con a l g ú n cap i ta l para estable-
cer relaciones formales y c a s a r a nVn L 
correspondencia 
Agular . n ú m e r o 110 
22010 
y casarse. D i r i j a 
J uan I L J a r d i n e s . 
B ag 
Se n e c e s i t a a g e n t e T e n d e d o r a c t i v o y 
de b u e n a s r e f e r e n c i a s , que e s t é b i e n 
r e i a c K ) n a d o con los h a c e n d a d o s y ad-
ministradoBi» de i n g e n i o s , p a r a i a v e n -
ta de a c c e s o r i o s . Buena c o m i s i ó n . Apar 
l a d o 2381. Habana. 
21066-09 
<. 4 a. 
O B S O L I C I T A U N M E D I C O P A R A TTS 
O pueblo de porvenir, en la provincia de 
"SI.rrA.í"f0r,na *' "efi0r Bel lo Drogue ! 
21438 _ 
6 ag 
Se gana mejor sueldo, con meuos traba-
Jo que en u l n g ú u otro oficio. 
MR. K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner e l titulo v uua buena c o l o c a c i ó n . L a 
E s c u e l a de Mr. K E L L Y es la ú u l c a eu 
su clase en l a R e p ú b l i c a de Cuba . 
MR. ALBERT C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a da 
Cuba, y tiene todos l o s documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus m é r i t o s 
MR K E L L Y 
le aconseja a umed que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se e n s e ñ a p « . 
ro no M» deje engaiiar, no dé ui un cen-
tavo basta no v is i tar nuestra Escue la 
Venga hoy mismo o escriba por un a . 
bro de l u s t r u c c l ó n , grat is . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranviat de l Vedado pasan ñor 
F R E N T E A L P A R Q U E D E AÍACEO 
C J E V E N D E U N J U E G O D E S A L A , D E 
KJ caoba, cas i nuevo Benito Laguerue la 
37-A, entre 2a. y 3a., V í b o r a . 




Con talleres propios. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especia l , ' a l m a c é n importador da 
muebles y objetos ue f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n . Neptuno, 1¿>U, entre E s c o b a r 
y l iervusio. Teielouo A-'iU20. 
Veiidemos con uu &u por 100 de des-
cuerno juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, juegos de reciuidur, Juegus de 
bula, sillones de mimbre,- espejos dora-
Uos, Juegus Lapizados, camas ue bronce, 
cumas ue hierro, camas de niuo, b u r ó s , 
e sc i i lor ios de s e ñ o r a , cuadros de sala y 
comedor, lamparus ue sala, comedor v 
cuarto, l á m p a r a s de sooremesa, co lum-
nu<> y muceias m a y ó l i c a s , u g u r a s e l é c -
tr icas , si l las, butacas y esquines d u r a -
Uus, portu-iuacetas esmailadob, v i t r inas 
coquetas, eutiemeres eberiones, adornos 
y u g u r a s de luuus clases, mesas correde-
i-its i'edondas y cuauraaas , relojes de pa-
n d , s i l lones ue p o r u a , escaparates aiue-
ucunos , l ibreros, s ü l a s giratorias , neve-
rks, aparaUores, paravones y s i l l e r í a i e l 
phis eu lodos lucí estilos. 
Antes de comprar h a g a n una v i s i ta a 
" L a E s p e c i a l , " i \eptuuo, lóU, y s e r á n 
bien servidos. í s u confundir , Neptuno. 
iüu. 
Vendemos muebles a plazos y f a b r i -
camos tuda ciase de muebles a gusto de l 
mus exigente. 
L a s vemus del campo no pagan emba-
laje y se ponen en i a e s t a c i ó n . 
UeulizuciOn lorzosa de uiueoles y p r e n -
das por hacer grandes reformas en s l 
locaL 
E n Neptuno, 153, casa de p r é s t a m o s 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"Underwood" 5, c á m a r a f o t o g r á f i c a de ga-
l e r í a E s t a n t e para l ibros. Otra m á q u i n a 
de escr ib ir de viaje, m a r c a "Corona". T o -
do barato. San Miguel, Htt; Academia H i s -
pano A m e r i c a n a . T a m b i é n se hacen copias 
a m á q u i n a . 
P-360 8 a. 
GA N G A : P O R E M B A R C A R S E S U D U E -fio, se vende por la tercera parte de 
su precio, un elegante Juego de cuarto, 
compuesto de c a m a grande, escaparate con 
tres lunas, lavabo, tocador, dos mesas de 
noche, mesa y s i l las . Reparto A l m e n d a -
res . Ca l l e L C a s a U , entre 8 y 10. 
20848 7 a g 
MAQUINAS "SINGER" 
P a n ta l l eres y cadas de famil ia , ¿ d e s e a 
usted comprar , veuder o cambiar m á -
quinas de coser al contado o a plazos? 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381 Agento de S in-
ger. l'íu F e r u á n d e x . 
18447 S l J l 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l comprar sus muebles, vea e l grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco d l -
" L a E s p e c i a l , vende por la mi tad de . hay juegos de cuarto con coqueta, 
su valor, escaparaies , c ó m o d a s , lavabos, " o. iJrnistas escaparates desde $8: camas 
cumas ue inuubra. s i l lones de mimbre , 
s i l lones ce portal, camas de hierro, c a m l -
tus de u i ü o , cuerlones chifenieres, es-
pejos dorados, l á m p a r a s de «ala, come-
dor y cuarto, v i t r i n a s , aparadores, escr i -
torios a - s e ñ o r a , peinadores, lavabos, co-
quetas, b u r ó s , mesas planas, cuaurus, m a -
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas , Juegos de 
sa la , de recibidor, de comedor y e a r -
t í c u l o s que es imposible detal lar a q u í , 
a lqui lamos y vendemos a plazos, l a s ven-
tas p a r a el campo son l ibre envase y 
puestas en la e s t a c i ó n o muelle. 
No confundirse: " L a Espec ia l" queda 
en Neptuno, n ú m e r o 133, entre E s c o b a r 
y Gervasio. 
J U E G O D E C U A R T O , D E C E D R O , E S -
tJ multado de blanco, para persona p r á c -
tica, se vende barato, compuesto de es -
caparate con lunas , pe inador s e ñ o r a h a s -
ta abajo con gavetas a los lados, cama y 
mesa de noche, en $135. Separado esca-
parate roble, p e q u e ñ o , para hombre, en 
$25. V i l l a Joseflpa. F l o r e s y Santos S u á -
rez, J e s ú s del Monte. De 12 a 2 p. ni. 
218U3 4 a 
C E V E N D E U N A V I D R I E R A P R O P I A 
p a r a lunch o d u l c e r í a , mide 0 pies de 
largo , cuatro de alto, 75 c e n t í m e t r o s de 
ancho. P a r a m á s i n f o r m e s : Eg ido , 26, 
ca fé . 
21835 3 a 
C E V E N D E U N A D I V I S I O N . D E C R I 8 -
O tal , de seis metros, con dos p u e r t a s ; 
otra de cedro, de cuatro metros . R a y o , 
88, bajos. 
2181HÍ 5 a 
E s t a acreditada Jo-
y e r í a posee un ex-
tenso surtido de 
r u & a r e T e ^ s o r : 1 ^ 
/ C O M P R A M O S Y V E N D E M O S T O D A CI^A 
1 
cou bastidor, a * ú ; peinadores a $0; apa 
radores, de estante, a $14; lavaboa, a $13; 
mesas de noche, a $2: t a m b i é n hay Jue-
KOB completos y toda clase de pierias auel-
taa relaclouadas a l giro y los precios a n -
tes mencionados. V é a l o y ae c o n v e n c e r á . 
S E C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E S E R I E N : E L . 111-
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos s u s acceso-
rios de pr imera clase y bandas de go-
m a s a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. V i u -
da e H i j o s Ae J . F o r t e z a . A m a r g u r a . 43. 
l e l é f o u o A-6Ü30. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
18 k. y relojes marca Ar-oro. 
t a 
E u 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
'"Underwood" 5, visible, magrnfflca, etü 
r u e v a , 63. Gloría, 00, altos. SeáorlU Mi-
ró. Solamente después de la« 6 p. m 
D í a s festivos, todo el día También 
hacen copias a máquina, a precloi raí»-
nables . 
P-360 !_S "Jl Ji 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo m a g n í f i c a máquina de escribir, tt 
sible, retroceso, bicolor, etc. Cámara fo-
t o g r á f i c a , con dos lentes. Cajlta conta-
di^-a National, y muchos Ubro» eatante», IsEA 
etc. So liquidan Librería .Neptuno, 01, 
Habana . 
P-360 
C E V E N D E N L O S ARMATOSTES 1 
O mostrador de cedro, todo caal naeroJ 
d e m á s enseres de una bodega. Se «un oa 
ratos por tener que desalojar el loctL ln 
f o r m a n : Avenida de Acosta J Noten», bo-
dega. T e L 1-1520. 
21293 1 L 
LA CASA NUEVA 
Se compran mueblei usadot, de |» 
das d a i M , pagándolo! mú que n» 
gún otro. Y lo miimo ûe loi n 
demos a módicos precios. LUa* 




Neceato comprar nweblei 




Corrales . 7 L A-100L Se l ^ ^ J * * — 
P ^ t l l S Ó ^ c e n s t m ^ 4 
por 
pino y cedro. 
¡¿1312 
3 «1 
La Internacional, casa de pré*** 
módico ínteres y ^ ' — ^ 
operaciones, gran * * * * * * ^ t 
^ d e mobles, «e c o m p ^ B 
cambian, no « P ^ 1 ^ 
ver los P ^ d o » " . ! ^ 
« líi entre Amistad J sentina, de superior calidad, ga- tudes, 30, enfre 
* i n . J : i Teléfono A-0¿>o. 
18871 rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4955. 
C 7005 31d 1 a 
t i jas y toda clase 
de prendas, las cua-
les detal la a pre-
cios m u y reducidos 
por ser elaborados 
en sus talleres o re-
cibidos directamen-
te. 
T a m b i é n se fa-
. de prenda garan-
l a inmejorable ca l idad del t r a -
reducidos precios. 
br lca cualquier c lase 
tizando 
bajo y 
a lqui lamos, las arreglamos, d e j á n d o l a s 
como nuevas y las vendemos a plazos; 
vendemos hermosas camas de hierro mo-
dernas y s i l l a s s i l lones y escaparates de 
l u n a s vlseladas a plazos. Sol , 101, entre 
Vi l l egas y Eg ido . T e L M-1603. M e n é n d e z 
v F e r n á n d e z , 
20030 6 a-
LA "FORTUNA" 
Aguila, 126, entre 
E S T R E L L A Y MALOJA. 
Teléfono A-4285. 
NOTA: LLEVAMOS PRENDAS A 
DOMICILIO. 
C 8844 6d-lo. 
SE C O M P R A C N A C A M A C A M E R A , U N buró y unas m a m p a r a s , hasta 23 pies 
de ancho, con o s in cristales . Oquendo, 
74, altos Echemendia . 
21015 4 a 
AV I S O I M P O R T A N T E : S E C O M P R A N trtda clase de muebles y objetos de 
arte, en todas cantidades. L l a m e a l Te -
l é f o n o M-1C22. 
21438 12 a g 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El único taller que puede garan-
tizar a usted tanto calidad como 
formalidad en todos sus trabajos 
de todas clases, por finos que 
sean. Se esmalta, tapiza y barni-
za; también envasamos y desen-
vajamos. La Reina, Reina, 93. Te-
léfono M - 1 0 5 9 . 
218«5 30 * 
" E L NUEVO RASTRO CUBANQ,, 
DE ANGEL F E R R E I R 0 -
MONTE, NUM. 9 
C o m p r a toda clase de mueblas que se !• 
propongan. E s t a casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a r a -
bién compra prendas y ropa, por lo qua 
deben hacer uua vis i ta a l a m i s m a antea 
de I r a otra, en la segur idad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n a r r r l -
ooa blem y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-1003. 
O E V E N D E E N E L R E P A R T O M E N D O -
0 za en la V í b o r a , la esquina de la -•a-
)le de' Milagros y L u z Cabal lero que mide 
1 112 varas , a $7; es de oportunidad. P a r a 
m á s Informes: Dragones , 13, b a r b e r í a 
205tí2 17 
BU SE V E N D E U N A V I D R I E R A C O N escaparate, para c igarros , quincal la se 
vende barata por estorbar en e l local en 
que e s t á . I n f o r m a n : San J o s é y M a r q u é s 
G o n z á l e z , café a todas horas. 
2Its8« 8 a 
MU E B L E S : S E V E N D E N J U N T O S O S E -parados, por embarcar . H a y escapa-1 
rates, cOmodas, lavabos, s i l las, s i l lones, 
mesas y muchos muebles sueltos , de sala, 
somedor y cuarto. A g u i l a 32. 
21840 7 a-
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U S d u e ñ o s , venden todo e l mobi l iar io y 
enseres de la casa, bien puesta y com-
pletamente nuevos. E n t r e los muebles 
hay m a g n í f i c o s Juegos de sala, cuarto, 
comedor, un Juego de antesala , mimbre , 
forrado en cretona, toldos, cort inas , es-
ter i l las , un refrigerador Bohn, cocina de 
gas, 2 romanas, m á q u i n a de escr ib ir 
••Smith," un hermoso burean, un lavabo 
porcelana, de agua corriente, u n t e l é f o n o , | 
venti ladores, __etc. C a m p a n a r i o , 120, _2do. ] 
piso. Se 
en adelante. 
21802 10 a 
"LA PERLA" 
. , „ « i casi e^01 intír** 
Anlmaa . n í m e r ° vele por '"«fW 
ü a n o . f í a d l e «ue P ^ ^ ,ln 
debe de comprar sus T e n e m l . ^ 3 
. r - j . coiBPre 
AJqmie, empeñe Tai<«. „ 
cambie . « mu.W" , 
"La Hi ipano-UB» , " 
6 Teléfono A-»»»4-
A l n u c é n d e m ^ b k ; ^ , 
, ^ r ^ a e U Joyas finas y inu 
a precios economice* ^ , 
Se faciüta dinero « ^ J B 









t eres sobre j y a s , ^ 
t o d a c lase de o b j e ^ . 
i m á s fl0* 
1' c lases p a g á n d o l o s m 
s 
SE V E N D E U N J U E G O D E C O M E D O R de caoba pulida, moderno, solo con 
tres meses de uso Se puede ver en E s 
t r a d a P a l m a , n ú m e r o 87, V í b o r a . 
21bM 3 a. 
c a s a s . . i J R r t ^ . f í 
Absoluta Segond'J;D()M.lJf 
! a « operaciooe». le"1 
21270 
^ o u c x x v n D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 d e 1 9 1 9 . P A G I N A Q U I N C E , 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
^ fea 
s DE M A N O 
i ^ V t y M A N E J A D O R A S F ^ ~ B r ^ 
^ r f í ^ v . ^ o s . s , . . . ^ t a r j e t . . Mangue. 83 
^ F i C01, ..d^ de' mano. Calle H, | ; - . ¿ a 
de c" I í / , D E MANo D E S E A COLOCAR-o a se en casa respetable, sabe coser a 
í í - ^ . f n f c o l S d f n ^ura xnT' 21450 
8^arurB üeyer, San Tadeo. dV /í?ano 0 Pa,ra e} quehacer 
i mano y a máquina. Informan en LÍTIPT v 
I 8 I E R A bodega. Tel. F-1980. y 
SULAR, 
de mano 
ayudante de cámara o bien para ofi-
cina ; no tiene inconveniente en salir al 
C O U N f c K O S 
campo; tiene buenas referencias. Informan! "PRESEA COLOCARSE CX COCINERO, 
en Infiulsldor, 20 (no admite tarjetas.) i Ju' de edad, español, en casas de comer 
de ayudante de un caballero. Igual le da 
Ir al campo. Egldo, número 75. H. Cuba. 
21609 2 a 
2181tí 3 a 
TJ-XE 
2 a 
^ o ' V l Ó - Mrs. üeyer, 
- - - - r r ^ r A R UNA MUCHACHA, 
^ ^uanejudora o criada de 
deHf moralidad. Informes : 
de toda una casa pequeña. Sueldo: no 
uienos de 25 pesos. Informan en San Mi-
guel, 7, altos. 
21721 2 a 
deraj ve 












- " ^ r A K S E UNA MÜCHA-
COVO^fr de criada de mano o 
f f ^ S t el Vedado. 10 y 294. ^refiere 
OEÍSORA, D E 35 ASOS D E S E A COLO-
O carse; es trabajadora y limpia; no se 
coloca sino con personas finas y de posi-
ción; no siendo asi que no se molesten. Se 
coloca del día 2 en adelante; para In-
formes: Oficios, 13. 
JOVEN, R E C I E N L L E G A D O D E 
spaña, desea colocarse de criado de 
mano, en casa de familia respetable; sir-
vió en Buenos Aires y tiene quien res-
ponda por su conducta Sol, 107, Infor-
man. 
21756 3 a 
C O C I N E R A S 
EN E L H O T E L CUBANO, EGIDO, 93, hay una señora blanca, que se qule- | — 
cío o particular, trabaja a la criolla, es-
1 pañola y algo a la francesa. Dan razón 
i en Empedrado, 45. liaban. Teléfono A-9Ü81 
: no al campo. 
22035 6 a 
I T J N JOVEN, E S P A S O L , D E S E A COLO-
! KJ carse de cocinero, sabe cocinar a la 
americana, francesa y española, sabe ha-
blar iaglés. francés, conoce bien el ofi-
cio. Dan razón: San Pedro, número (i; 
L a Perla del Muelle, en los altos, nú-
mero 14. 
21080 5 a 
21711 2 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, recién llegada de España, para criada 
v E r ^ l N 8 I ^ . « K S K A COHrTa "üene" qúlen^ iT'gA^ntlce San L, 
desea 
tf'o^en Muralla, 80, altos. 
yorjuan e» 4 a. 
í TTrñlAVA D E MANO, B E -
.9(£> AJMP! colocarse en casa de 
t ^ k cumplir con su obli-
•fflüllí»' Teíerenciaa. I) 
>17G9 3 a 
4 a. 
- T O C A R S E U N A J O V E N , P E -
t0 «lada de mano, en casa 
^lidad; tiene referencias. J 
4 a. 
^ - r r i ^ T É N l N S l J L A R E S , D E -
l P 0 ^ H « é de criadas de mano , 
t» coi0 saben cumplir cou^ su ob 
SE D E S E A cha. COLOCAR UNA MUCHA-lienlnsular, para criada de ma-
no, en casa de moralidad. Informes: Con-
cha y VUlanueva, bodega. Teléfono 
1-1650. 
21702 3 a 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA D E mano o camarera de hotel una penin-
sular, formal, Inteligente y limpia, prác-
tica en el servicio con referencias 
ted, 15; de 2 a 5. 
21732 
Mer-
ñ T ^ 1 ^ 8 ^ COLOCARSE MAGNIFICA cri.i-
o J L / da de mano, en casa de moralidad, 
• f l ó m a T e n Angeles, número 66. 
4 a 
r¿LOCAKSK U N A S E S O R A , D E 
l»*C *riad Junto con una nina 
P ^ c t e edad. San Lázaro, núme-
4 a 
ha, 240 _ 
A ? 7* ZW^TTToVOCMi UNA J O V E N , E S -
«>, 19. T « » ^ 5 0 c d a d a de mano o de ma-
¿ V b e cumplir cop su obligación 
^ en Galiano. número 37. 
4 a 
fcggA COLOCAR, UNA J O V E N , ea-
.ara"B,' entresuelo, irente a la 
f i redén llegada, para criada de 
su obligación. Informes en 
4 a 
SAI COS, 
1 h«cer ¿3 
"«dore» Inl 
ruren y 
"urCH \ C H A , S E D E S E A COLO-
Pj'e criada de mano o manejado-
jiunas. til- 4 a 
COtOCABSE U N A J O V E N P E -
líiiuUr, para criada de mano, sabe 
vTcon su obligación y tiene quien 
íj« su conducta. Informan en Cal-
, i, Vives, 157. . 
si puede ser, americana. Para informes 
calle F , número 223, entre 23 y casi es-
quina a 25, Vedado. 
21Í64 3 fl 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha, peninsular, de criada de mano. 
Su casa: Inquisidor, número 27. 
21630 " g a 
U Ü A D A Ü P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E í í 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
ninsular, de criada de cuartos o de 
mano; sabe su obligación. Para informes: 
Morro, niimero 10. 
22057 5 a 
re colocar de cocinera, tiene un niño de 
un año; duerme en la colocación; no tie-
ne inconveniente en salir al campo, cer-
ca de la Habana. 
22038 5 a 
COCINAR A UN 
matrimonio solo, una peninsular. Por-
venir, 13. 
21905 5 a 
g E 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , BLANCO, 
K J muy limpio y práctico, en francesa, 
española, americana y criolla, se ofrece 
rica. Con informes. para casa particular, i f 
Ciudad o campo. Teléfono A-3000. 
21752 3 a 
COCINERA, E S P A S O L A , D E S E A COLO-carse, particular; sueldo |30; es prác-
tica. Calle 13, número 45, entre 6 y 8, 
Vedado. 
22005 6 ag 
SE O F R E C E UNA BUENA COCINERA, con inmejorables referencias. Dan ra-
zón en Sol, 12, habitación, 13. 
22052 5 a 
MATRIMONIO, E S P A S O L , J O V E N , SIN hijos, desea colocarse en una misma 
casa; ella cocinera, repostera; él chau-
ffeur de Ford, con su titulo y práctico 
en el tráfico, en la Habana, o también 
para otro quehacer de la misma; van ai 
campo; buenas referencias. Informa: Ho-
tel Las Villas. Egldo, número 20; habi-
tación, número 45. 
22058 5 a 
C E COLOCA UNA G E N E R A L COCINE-
ra. a la española y criolla para co-
mercio o particular. Gana buen sueldo y 
no duerme en la colocación; no le im-
porta ir lejos. Monte, 94, altos 
21950 4 a. 
T ^ E S E A COLOCARSE, PARA L A COCI-
X J na, una señora, de mediana edad, en 
casa de poca familia; no sale de la Ha-
bana ; no admite tarjetas. Sol, 90. 
21903 4 a 
CJE O F R E C E PARA CASA P A R T I C U L A R . 
kJ matrimonio fino y joven, ella para el 
servicio de habitaciones, él para come-
dor, ambos tienen práctica en el ser-
vicio y con referencias de familias distin-
guidas. Para más informes: diríjanse a 
Teléfono A-3090. 
21916 4 A 
) ma. 
PENINSULAR, D E S E A COLO-
I J i t manejadora o criada de ma-
btua de seriedad; sabe cumplir con 
LMr v tiene quien la garantice; pre-
| , Vedado. Informan: Zanja, 86, en-
3 a. 
¡UN COLOCARSE D O S P E N I N S U -
f̂ tts, no se colocan menos de 25 a 
KM. informan en San Lázaro, 201, 
, lubitaciún 26. 
3 a. 
JOVKN, DE COLOR, "INGLESA, 
colocarse con íamilia que hable 
ionio manejadora o cocinera. Dl-















Se dan M 
el lociL lo 
Norena, 
IDEíEA COLOCAR UNA CRIADA D-S 
•uo o manejadora; tiene buenas re-
sdiciones, lleva tiempo en el país, 
nbradi a trabajar, no se coloca 
i de 30 pesos, nf orman: San Joa-
3 a 
Vi COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
l/iaiular, de criada de mano, en casa 
jtirulldad. Suárez, 72, altos; tiene 
i li garantice. 
!£« 3_a_i 
"M JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
Isiocarse de criada de mano o ma-
ifcfa; sabe cumplir con su obligación 
(KIM en la calle 14, número 11, Ve 
3_a_ 
Sli COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
'«Panoia, de criada de mano o ma-
¿"fa; sabe cumplir con su obliga-
l̂ niorman: Sol, número 94. 
3 a 
BWX COLOCARSE DOS MUCHA-
•w, penlnsulaes, recién llegadas. In 
Inquisidor, 19; no se admiten 
CJE D E S E A COLOCAR UNA S I R V I E N T A 
kJ española, de criada de cuartos o ma-
nejadora. Concordia, 193, entre Espada y 
San Francisco. 
21815 3 fl. 
S Ü D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
KJ española, en casa de moralidad para 
la limpieza de matrimonio solo Tiene re-
lerencias o para manejar un niño. In-
forman: Maloja, 9. 
21726 2 a 
H u c u b u e ai D I A R I O D E L A 
RÍWA y anusciésf! en el D I A R I O D I 
L A M A R I N A 
C R I A D O S D E M A N O 
SE O F R E C E B U E N CRIADO D E MANO o ayuda de cámara; sabe planchar ro-
l a de caballero; también va al Norte Tie-
ne buenas referencias. Maloja. 53. Teléfo-
no 3ÜSK). 
21964 4 a. 
BUEN CRIADO D E MANO, PENIN8U-lar, Joven y trabajador, desea colo-
carse en casa respetable. Está práctico 
en todo lo que requiere un buen servi-
cio. Informan: Sol, 15. Tel. A-7727. 
21900 4 a 
MATRIMONIO ESPA5fOL, D E S E A N Co-locarse, él de criado o cosa análoga, 
y ella de criada; saben cumplir con su 
obligación. Informan: Tel. A-4969. 
21046 4 a. 
SE O F R E C E UN S I R V I E N T E , B I E N práctico en el servicio, tiene buenos 
informes de donde estuvo colocado, es de 
mediana edad, prefiere el Vedado. Telé-
fono A-2G20. 
21917 4 a . 
JOVEN, E S P A S O L , D E S E A COLOCAR-se para criado de mano; sabe cum-
plir con su obligación; ha trabajado en 
buenas casas y tiene buenas recomenda-
ciones Maloja, 59. Tel. A-3090. 
21841 3 a. 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
peninsular, sabe cumplir con su obli-
gación; no duerme en el acomodo; ni 
f'ale fuera de la Habana. Informan en 
Apodaca, 17. Se desea colocar un mucha 
cho de años en una bodega 
21S47 3 a. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , españolas, una de cocinera y la otra 
de criada de mano, son formales y tra-
bajadoras. Informan: Inquisidor, 29; no 
se admiten tarjetas. 
21809 3 a. 
T J N COCINERO QUE HA TRABAJADO 
\ J en casas americanas y del país se 
ofrece para casa particular, se recomien-
da * con su trabajo y tiene buenas refe-
i encías y en la misma una cocinera. Prín-
cipe Alfonso I I I . Tel. 8140. 
21727 2 a. 
COCINERO, R E P O S T E R O Y CON muy buena sazón, se ofrece para casa par-
ticular o comercio; tiene referencias, 
muy práctico en este arte. Informan: San 
Miguel y Campanario; tsüañol. Telé-
fono A-8494. 
21705 m a 
DE S E A COLOCARSE UN C H A U F F E U R , | r O M F R n A N T F S F mecánico, en casa de moralidad; 0 W l . n r . l U , l A m £ . 0 t , 
I N D U S T R I A L E S 
R e p r e s e n t a n t e s de p r o d u c t o s de 
CH A U F F E U R , MUY PRACTICO E N T O - i « « n c i i m n nntk arrpr l i tn MI todoS loS da clase de máquinas y con referen- , COnSUmO qUC aCTeOlIO CU lüUU» ios 
cías de laa casas donde ha trabajado. ; nI1~klnc río oc f» R o n ú M í r a se O i r e -
desea casa formal, particular o de co- PUeDlOS ü e OSIE RepUDUCd, >C u n e 
" S d 0 M . , f 0 X , I U 9 : Tel6fono A":í09a ^ " j c e a los c o m e r c i a n t e s e i n d d u s t r i a -
^ J ^ — — — L - L - les d e e s t a c a p i t a l , p a r a o f r e c e r 
p H A C F F E U R , ESPAÑOL, S E O F R E C E , . r . • 
\ J para casa particular o comercio, tie- SUS DrOQUCtOS a COHUSlOn, HUen-
ne referencias de las casas de donde ha • • i 
trabajado. Informan en el Teléfono F-1445. traS a l a VeZ OrODOne IOS SUVOS 
Callo 13, número 5, Vedado. . „ r . i 
i Q E V E N D E , E N $100, UN MAGNIFICO 
O piano Pleyel. Puede verse en Monte» 
' número 67, altos. Para informes: Telé-
i fono F-1387. 
1 21085 3 a 
21621 ag 
I E M D 0 R E S D E L I B R O S 
JOVEN, T E N E D O R D E L I B R O S , S E hace cargo de contabilidades por bo-
las, balances, cálculos, correspondencia, 
etc. Teléfono A-8423. liamos. 
21895 i a 
V A R I O S 
Cocinero, blanco, mediana edad, se 
coloca exclusivamente para casa oe 
familia, no gana menos de $30. I n -
forman: Aguila y San Miguel, bode-
ga. T e l é f o n o A-3439. 
21480 10 ag 
C R I A N D E R A S 
Q E O F R E C E UNA BUENA C R I A N D E -
KJ ra, española, de tres meses de parida. 
Diríjanse a la tienda de Chicho Macha-
do, en Kanchuelo, provincia Santa Clara. 
22007 6 a 
/ C R I A N D E R A , PENINSULAR, CON B U E -
\ J na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Tiene referencia» Infor-
man : Calzada. 445, moderno, entre 8 y 10, 
Vedado, a todas horas. 
21955 4 a. 
UNA BUENA COCINERA Y R E P O S T E -ra desea colocarse. Tiene buenas re-
ferencias. Informan: Sol, 63. 
21825 3 a. 
UNA COCINERA, D E S E A COLOCARSE con familia americana o cubana, co-
cina a la criolla y americana Informes 
en H, número 28, entre Calzada y Nueve. 
21772 3 a 
UNA COCINERA, P E N I N S U L A R , D E S E A col«:arse con buena familia, no sale 
del Vedado. Sueldo $30. Tiene referencias 
de las casas que estuvo y es limpia. Ca 
lie 15, número 109. entre L y M, Veda-
do. 
2177?) 3 a 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular, para cocinar y limpiar, en 
casa de corta familia Informan en Ma-
loja, 112. 
21802 3 a 
UNA SESORA, P E N I N S U L A R , S E CO-loca de cocinera, sabe cocinar, nada 
más que la cocina, duerme en su casa. 
Informan: Estrella, 42. altos. 
21663 2 a 
BUENA COCINERA, P E N I N S U L A R , de-sea colocarse en establecimiento par-
ticular, cumple bien con su obligación, 
lleva años en el país, buenas referencias, 
no va al Vedado ni quiere tarjetas. Agui-
la, 114, letra A, altos; habitación, 66. 
Avisa el encargado. 
21670 2 a 
T I N A CRIANDERA, PENINSULAR, D E -
KJ sea colocarse, de buena conducta, tie-
ne quien la recomiende, con certifica-
do de Sanidad; no tiene inconveniente en 
salir para el campo. Informes en la Cal-
zada del Cerro, número 5S5. 
1-1757 3 a 
T I N A JOVEN, E S P A S O L A , D E S E A CO-
KJ locarse de ama de cría, tiene certifi-
cado facultativo y quien la garantice. In-
formes : Aguila, 45, altos. 
217i>4 3 a 
/ C R I A N D E R A : UNA J O V E N , P E N I N S U -
KJ lar, desea colocarse de criandera, a 
media leche o leche entera, tiene buena 
y abundante leche, de 25 días de pari-
da, puede verse su niño, no se hace car-
go de niños enfermos. Informan: Tuli-
pán, 23, Zapatería; de 8 a 12 a. ni. y 
de 2 a 6 p m. Cerro. 
21694 2 a 
C H A Ü F F E Ü R S 
X T N JOVEN, E S P A S O L , SE D E S E A CO-
HJ locar de ayudante de chauffeur, en 
casa particular. Informan en Campanario, 
46. Teléfono A-4476. 
22019 S a 
C E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S -
KJ pañol, de chauffeur, sabe manejar cual-
quier máquina, sin pretensiones. Teléfo-
no M-1003; si él no está dejen las señas 
21843 3 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, de mediana edad, cocina a la fran-
cesa, española y criolla, con sus corres-
pondientes repostería. No duerme en el 
acomodo. Informan: Barcelona, 7, bajos. 
21697 2 a 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA c o -cinera y repostera, en casa particu-
lar o establecimiento Sabe guisar y no 
salcochar. Sueldo de $30 en adelante. Ani-
mas, número 134. 
21703 2 a 
SE O F R E C E PARA AYUDANTE O chau-ffeur, buen mecánico del ramo, recién 
llegado de España, prefiere casa particu-
lar; no tiene pretensiones. Va a l cam-
po. Figuras, 37, mueblería. 
21791 4 a 
Q E O F R E C E UN C H A U F F E U R PARA 
kJ casa particular, con baatante conoci-
miento en cualquier clase l̂e máquina y 
con buenas referencias. Pueden dejar el 
aviso en el teléfono A-3039. 
21600 1 a. 
DE S E A COLOCACION UN C H A U F F E U R , joven, mecánico, buenas referencias. 
Siete años de experiencia. A-652L 
21579 1 a 
/ C H A U F F E U R , P E N I N S U L A R , S E O F R E -
\ J ce para trabajar un camión, conoce 
bien el comercio y lleva más de 5 años 
en este giro, mucha práctica en motores. 
Referencias las que deseen, lo mismo 
personales que de chauffeur. Teléfono 
A-755;{. 
21672 2 a 
J O V E N , S E R I O , FORMAL, CON B U E -
*J ñas recomendaciones, se desea colo-
car para limpieza de oficinas o en con-
sultorio médico. Teléfono M-1717. Oficios, 
13. 
22023 5 a 
A LOS P R O P I E T A R I O S D E T A L L E R E S 
X*. de automóviles, en reparación y com-
posición, se ofrece un aprendiz para que 
se le enseñe hacer toda clase de piezas 
que los mismos requieran en composi-
ción ; doy una buena gratificación si se 
me enseña en breve tiempo o lo que 
se trate con el maestro y el aprendiz. 
Escriban a Monte, 279, Juan Rodríguez. 
21943 4 a 
p r o p i o o s y é l m i s m o sale a V i a -
j a r p o r t o d a l a I s l a . 
T i e n e c o n o c i m i e n t o s entre e l a l -
to c o m e r c i o y c u e n t a c o n u n a n u -
m e r o s a c l i ente la s o l v e n t í s i m a . 
A c a b a de e f e c t u a r u n v i a j e d o n -
de e n t o d a l a m a y o r í a de los p u e -
b los i m p o r t a n t e s h a h e c h o sus v e n -
tas s a t i s f a c t o r i a s . 
S u p e r i o r e s i n f o r m e s c o m e r c i a -
les y b a n c a r o i s . L l a m a r a l t e l é f o -
n o A - 2 8 0 1 . E s t á p r ó x i m o a sar i -
de v i a j e . 
21733 2 a. 
X^N OFICINA, CASA D E COMERCIO, O 
XLi en Imprenta, desea colocarse un Jo-
ven, honrado, cumplidor y con alguna 
práctica en mecanografía y cálculos!. Con 
muy buenas referencias. Informarán: A. 
Vázvucz. Tacón, 6-A, bajos 
21860 lo a 
/CONTADOR M E R C A N T I L , SE O F R E C E 
con algunas horas libres de que dis-
pone, para dedicarlas al desempeño de 
alguna ocupación. Dirección: B. G. Zu-
lueta, 10, 
21803 15 a 
— — ^ 
PO R T E R O : 81 USTED N E C E S I T A UN portero serlo, de moralidad y que co-
nozca bien au obligación y con buenas 
referencias, pueden dirigirse a 11 y K, 
bodega, Vedado, y también se le puede 
avisar por Teléfono F-1712. Condiciones 
las que se acuerden 
21930 4 a 
Q E S O R A , D E MEDIANA EDAD, S O L I -
kJ cita casa para coser ropa blanca, de 
niñas y señora y zurcir y repasar ropa 
fina. Informan en Reina, 116, a todas 
horas 
21931 4 a 
"PRESEA COLOCARSE UN J A R D I N E R O . 
XJ1 español, de mediana edad, con buenat' 
referencias. Informan en calle M, esquina 
a 17, café. Vedado. 
21805 3 a. 
UN MATRIMONIO, E S P A S O L , D E S E A una casa de vecindad, para encar-
dado. Darán razón: llevlllaglgedo, núme-
IO 25, tren de lavado 
21667-68 3 a 
UN SESOR, D E E D A D , CON MUCHA práctica en el comercio, Industrias, 
ee ofrece para administrador, cobrador, 
vendedor; tiene referencias; da cuantas 
garantías le pidan. Informan: Gloria, 198, 
señor Venta. 
21704 6 a 
MODISTA QUE A L A P E R F E C C I O N co-se por figurín, toda clase de ropa 
de señoras y niñas, desea encontrar ca-
sas para coser por días, en casas par-
ticulares y también recibe trabajo en su 
casa. Dirigirse a Línea, 119, entre 14 y 
16; habitación, número 8. Vedado. 
21720 3 a 
L i q u i d a c i ó n de dos m i l d i scos de 
O p e r a , Z a r z u e l a , T i e n t o s , D i á l o -
gos, G u a r a c h a s , u n a c a n t i d a d gran-
de a 2 0 c . C u a t r o c i e n t o s discos, 
a 4 0 c . T r e s c i e n t o s d i scos a 5 0 c , 
de 1 0 y 1 2 p u l g a d a s . C u a t r o c i e n t c j 
d i scos a 6 0 c . D o s c i e n t o s d iscos a 
8 0 c , de 1 2 p u l g a d a s . Quin ien -
tos d i scos de 1 2 p u l g a d a s , se l l« 
r o j o , a $ 1 . T r e i n t a d i scos de sello 
b l a n c o , de 1 4 p u l g a d a s , , c incuen-
t a d i scos de 1 2 p u l g a d a s , sel lo b l a r 
c o , c i e n d i scos de 1 0 p u l g a d a s se< 
l í o b l a n c o . T o d o s estos d i scos son 
n u e v o s y se q u e m a n a p r e c i o s rauj 
b a j o s . P a s e n p o r e s t a c a s a y sal* 
d a r á n c o m p l a c i d o s . P l a z a P o l v o r í n 
p o r Z u l u e t a , t e l é f o n o A - 9 7 3 5 . M a -
n u e l P i c o . 
21690 6 a 
MECANICO D E MAQUINAS D E COSER, con doce años de práctica en la Com-
pañía de Slnger, Obispo, 91, prontitud 
v garantía en los trabajos a domicilio. 
Cristo, 18 (altos.) Tel. M-1822, 
21610 27 a 
PR O C E D E N T E D E UN R E M A T E , L 0 8 siguientes objetos: dos pianos, de tre» 
pedales, uno de ellos tan nuevo que to-
davía está en la caja que trajo de la 
fábrica; una motocicleta y seis gomas d< 
automóviles, de la. Peña Pobre, 34. 
21647 8 a 
l í i S T K U M E J S T O S 
D E M U S I C A 
flSBBKDHBEMBBflBMmHBBHHHBnBBBBBBBBBB 
X>IAN0, CUERDAS CRUZADAS, T R E S 
X pedales, nuevo, tres meses de uso; un 
juego de cuarto moderno, un juego sala de 
•mimbre, nuevo. Concordia y San Nicolás, 
altos, bodega. 
21836 9 a. 
X>IANO KALLMANN, ALEMAN, MAGNI-
X fleo, de gran concierto, completamente 
nuevo, me costó $700 y lo doy por la mi-
tad por no necesitarlo. Carmen H, bajos, 
entre Campanario y Lealtad. 
21850 5 a. 
PLANOS: GARANTIZO MIS AFINACIU-ne, y composiciones. Deseo comprar 
un plano de uso y un autoplano. Avísenme 
que voy en seguida con el dinero. Blan-
co Valdés. Afinador de Planos. Telé-
fono A-520L 
191C2 7 ag 
SE COMPRA GRAFOFONO, DE USO, con discos, cualquier cantidad; no 
mporta que esté en buenas o malas con-
diciones; hay familias que tienen grafó-
fonos y discos que no hacen uso de ellos 
y lo estorban. Avisen al Teléfono A-7464. 
21632 6 a 
A u t o p i a n o . P o r l a c u a r t a p a r t e de 
s u v a l o r se v e n d e u n o e n inmejo* 
r a b i e s c o n d i c i o n e s . L o s a d a y H e r 
m a n o . V i l l e g a s . T e l . A - 8 0 5 4 . 
C-6666 8d 30. 
A V I S O S 
I^VESEA COLOCARSE UN HOMBRE. D E 
X J mediana edad, de portero o de se-
reno o encargado de una casa para el 
orden y limpieza. Empedrado, número 12, 
dan razón. Es honrado y tiene quien lo 
garantice; es español 
21706 2 a 
SE V E N D E BARATO POR NO N E C E d l -tarse. un plano marca Ho-ward, tiene 
poco uso y también un aparato Aeollan, 
con una gran colección de rollos, a to-
das horas, en Cristo, 22, bajos. 
21855 3 a. 
ESPASOL. QUE ACABA D E L L E G A R , con cuatro años de experiencia, en lo" 
Estados Unidos, habla, escribe y lee el 
Inglés Desea colocarse es escritorio tí 
vajante. Inquisidor,, 17, J . Herrero. 
21734 2 a, 
FARMACEUTICO, D E S E A R E G E N C I A en esta capital o en el Interior. In-
lorman: Farmacia del doctor Milanés. 
Monte, 128, Habana, / 
11399 10 a. 
JOVEN, ESPAÍfOL, D E 28 ASOS, per-sona formal, desea encargarse de a'.-
macén, para llevar contabilidad, sabe el 
francés. Dirigirse: a calle 16, número 18. 
Vedado. Señor Esteban. 
21638 2 a 
UNA SE5ÍORA, D E S E A ENCONTRAR una casa, para encargada; tiene refe-
rencias y en la misma se ofrece un mu-
chachito de once años, para una botica 
u oficina. Informarán: Someruelos, 59, 
altos. 
21675 2 a 
GB.̂  6< AFOFONO VICTOR, E S T A NUEVO, se 
rato. No especuladores. Aguacate, 





A G U A C A T E , 53 . T e l . A-9228 
Pianos a plazos, de $10 a l mes. Au-
top íanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
S e reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
/COMPRO ALGUNAS ACCIONES D E Lá 
\ J Compañía Cinematográfica Nacional 
las pago a 40 centavos. Ji. Alzugaray. Roí 
may, 44. 
22017 - 7 a 
A P E N D I C I T I S 
Curación sin operación en los prlmeroi 
accesos. Operación sin dolor de la hidro 
cele, pudlendo el paciente dedicarse i 
sus ocupaciones Doctor Garganta, Lana' 
parilla, 70; de 2 a 4. 
21028 2 a. 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s de d í a y d e n o c h e . 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F - 3 1 3 1 . 
20 ag 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran 
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro 
249. Habana. 
A Í Í T E S Y O F I C I O S 
FRANCISCO V I L O . ME HAGO CARG4 de toda clase de trabajos de carpin< 
tería y armatostes y mostradores. Precio/ 
reducidos. Omoa. 40, taller. TeL M-2606. 
19419 U a*. 
A G i C J N C Í A S 
D E M Ü D A f f Z A f i 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 98. TeL A-3978 y A-4200 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-390fl 
Estas tres agencias, propiedad de J . ü 
López y Co., ofrecen al público en ge 
neral un servicio uo mejorado por nln 
guna otra agencia, disponiendo para elli 










! tre», en «1 
juen «udoj 
astrníd»' 
Venta y Compra de Automóvi les y Carruajes 
A U T O M O V I L E S NLS NUEVOS, VENTAS al ( J E V E N D E UN F O R O a plazos, de 1 1|2. 2 1|2, O ver y tratar: Egldo, 
lí'ESfd8onAHMOT?CICLETA H A B ' 
fc, 18 ú p 1 í,0? cilindros. 3 velocl-
F^a nñr »' mtlmo modelo, está ca-
P" k <lue ausentarme la 
L l̂e 13 Í^d de ^ ^aior. Su due-




. E N G A N G A 
var ias 
G U A G U A S 
AljT0S D E R E P A R T O 
y 
P I O N E S D E 2 A 2 ! / 2 
Condiciones 
excepcionales. 
Estado de n u e v o . 
D ^ B 0 R E N E A Y C I A . 
^ 1 3 7 . P O 5 3 2 . 
H A B A N A 
mueblé 
le A r * 
de 
que 
i ^ ^ D ^ 7d-l 
L ( ' ^ l ^ E K 0 r r , d X í ^ ! SE V E N D E 
^ G ^ ^ S c S ^ - C O N C A R R O -
- n ^ s V a V ^ r J 
ex 8d-l 
i i > ca^CÍ0IlaImente barato se 
y ta. . ^ t i o n a l . I n f o n r a n 
^ 7 t a n q u e . T e l . M-1900. 
: S 
14 a. 
A UTOCAMIO  
-CX contado y 
3 1|2, 5 y 7 toneladas, en chassis o con 
carrocería. Precios bajos, condiciones es-
peciales. Antes de comprar camiones, vea 
los precios y facilidades que le propor-
ciona el señor Arcadio Sardina. Acosta, 7. 
Atendemos correspondencia 
21935 15 a 
21681 
D E L 17. P A R \ 
18, garaje. 
2 a 
GANGA: DODGE BROT1IER, CASI nue-vo, con solo 10.000 millas caminadas 
dentro de la Habana, al servicio de un! 
médico, con 5 gomas nuevas y contrlbi'.-
clón pagada, se vende en $900. Informa: 
J . Pando Bernaza, 66. Teléfono A-6110. 
21920 5 a j 
SE V E N D E N VARIAS C A R R O C E R I A S , para Ford. Comerciales, cerradas, pro-
pias para fábrica de tabacos, panadería, 
\Iveres u otra Industria, son construidas 
en el país y están sin estrenar. No tie-
ne usted más que montarla en su Ford, 
overland, Dogchc u otra cualquiera má-
quina; y un camión Ford. Pueden verse 
en San Lázaro, 315, entre Espada y San 
Francisco, informan en el mismo 
21910 * 
Ganga. S e vende un a u t o m ó v i l " L i -
mousiene, en m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e » . 
Informan en Reina y Manque . Te lé -
fono M-1900. 
21819 14 a. 
SE V E N D E E L E G A N T E AUTOMOVIL, seis cilindros, siete asientos, fuelle 
Victoria, seis gomas cuerda y completo de 
herramientas, pagada la chapa para 1910; 
puede verse en Gallano, 45. Informa: Alva-
21830 ' 27 JL 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL HUDSON, particular, completamente nuevo, pa-
ra verlo e Informes: Cristina, 11, taller 
de carrocerías. 
217lir. 0 a. 
SE V E N D E UN CAMION " B E R L I E T " , chico, propio para reparto. Precio de 
Bacrltlelo, pm-dc verse en Oqnendo, 24, 
entre San José v Zanja, garaje 
21801 3 a. 
Se desea alquilar un c a m i ó n , de 1 y 
media a 2 toneladas, por meses, p i -
ra reparto e n la ciudad. D i r í j a n s e a 
Zaldo, Mart ínez y C í a . 0 'Re i l ly , 26. 
Apartado 769. 
21740 7 a 
Nadie puede mejorar nuestro servicio 
en el ramo de a u t o m ó v i l e s de turis-
mo y Limosin para bodas y bautizos 
a todo lu jo ; vendemos un Super Six 
bien equipado, seis ruedas, pintado y 
vestido de nuevo, y un Dog Brodet, 
de siete pasajeros, ruedas de alambre, 
ftebollar y F e r n á n d e z . Cuba , 2 2 . Te-
l é f o n o A-a328. 
18812 2 ag. 
T H E 
A G E N C Y 
F 0 R 
C U B A 
0 F T H E 
C H A L M E R S 
A U T 0 M 0 B I L E S 
ES 
0 P E N 
S E N E ) 
A P P L I C A T I O N G M N G 
B A N K R E F E R E N C E S 
T 0 
C H A L M E R S A U T O M O B I L E C o . 
E X P O R T D E P A R T M E N T , 
1 1 6 B R O A D S T R E E T 
N E W Y O R K 
(CAMION, INTERNACIONAL. KLKDA.S J macizas, 20 caballos, en muy buen es-
tado, propio para la Ciudad o para el 
campo, se da por la primera oferta for-
mal". Urge la venta. L . Mata. Hornos, 9, 
Habana. 
22037 8 a 
UN FORD, L I S T O P A R A T R A B A J A R , se vende en cuatrocientos pesos. Véa-
lo en San Miguel, 173, garaje, en la misma 
Celestino Rodríguez Informa. 
21985-86 16 a 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 17, E N muy buenas condiciones. Se da barato, pue-
de verse en la calle F , número 11, en-
tre Calzada y Quinta. 
22018 9 ag 
SE V E N D E POR NO P O D E R L O A T E N -der, un Overland, tipo 90, de cinco 
asientos, con 4 gomas nuevas y su cha-
pa del 19 al 20, se da al contado o a 
plazos. Informan: Calzada, 50, esquina a 
Q, Vedado. 
22022 B a 
Se admiten proposiciones para la agencia 
en Cuba de los automóviles Chalmers. E n -
víense aplicaciones y referencia* banca-
rlas a Chalmers Automobile Co., Depar-
tamento de exportación. 116 Bread tít., 
New York. N. V. 
21S22 3 a 
GRAN OCASION: SK DESEA COMPRAR una máquina Packard o Cadillac, en 
estado completamente nuevo, de una fa-
milia que se embarque, si no es así que 
no se presente. Informan en Lealtad, 
número 10L Teléfono A-0C59. 
2126;} 4 ag 
IpK 900 PESOS SE V E N D E GHAN MA-_i quina Overland, para familia de gustJ, 
está completamente nueva, calle Matadero, 
frente al número 10, taller de automóvi-
les. Señor Pazos, a todas horas. 
21850 3 a. 
AUTOMOVIL! SE V E N D E UN F O R D , carrocería de Reparto, todo nuevo. 
Neptuno, número 205. J . Silva. Teléfono 
M-1157. 
21333 3 ag 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u « y « • d « u t o s in antes infor-
m a r s e a c e r c a <kj 
t a m b i é n de o tras m a r c a s 
e a m b i a d o s por A u t o c a r . 
• l A B A N A • 
c ees IB S i f. 
"l^ORD D E L 17, V E N D O A L C O N T A D O 
Ü y a plazos y doy dinero sobre ellos. 
Plaza Polvorín, ferretería, por Zulueta 
Manuel Picó. TeL A-973Ü. 
21441 4 a. 
Mercer, tipo Sport, completamente 
nuevo; tres mil millas recorridas, ele-
gant í s imo , apropiado para familia de 
gusto; lo vendo por tener que em-
barcar, o lo cambio por c u ñ a de dos 
asientos coa tal que e s t é buesa . Se -
ñor V i d a l . Ofickft, 1, puede verse: 
Blanco, 8 y 10, garaje . 
21707-08 4 a. 
CAM IO>'ES, P I E U C E AKROW, DK TRK*? toneladas, de uso, muy baratos, con 
carrocería y alumbrado eléctrico, casi 
nuevos, se venden en el garaje Eureka. 
Concordia. 149. pregunten por Arana. 
217(36 14 *_ 
Q E V E N D E UN DODGE B R O T H E R S , 
i j con cuatro gomas nuevas y cámaras 
nuevas, dos son de cordel, en magnífi-
co estado, su precio ¡J850. Informan an 
I' , entre Calzada y 5a., gara^ Se pue-
se ver a tolas horas. 
21643-44 9 * 
Hayne, de siete asientos, seis cilin-
dros, magneto Bosch, carburador Z>i-
nht, ruedas desmontables, alumbrado 
y arranque e léc tr ico , equipado con 
esmero, y con s ó l o cuatro mil millas 
recorridas. Está flamante. Puede verse 
en Blanco, 8 y 10, garaje. 
21707-08 4 a. 
VENDO UN FORD D E L 19, P R E P A R A -rado y un Doud Brod. Animas, 173. 
21620 5 a. 
SE V E N D E UN F O R D CASI NUEVO, con las cuatro gomas nuevas y llan-
tas desmontables, dos de repuesto, tam-
bién se vende un Overland. de 5 pasa-
jeros, también preparado para trabajar, 
casi nuevo. Se dan a prueba. Calle 21, en-
tre 12 y 14. Vedado. 
21150 8 ag. 
(^ANGA: S E V E N D E UN AUTOMOVIL, J nuevo (rodó 1.600 kilómetros), de 7 
t.slentos, 30|40 HP., 8 cilindros, sin vál-
vulas y seis ruedas de alambre. Tiene 
dos ruedas de repuesto, completamente 
nuevas, vestidura nueva también, defensa 
niquelada, funda, harramlentos, matrícu-
la del 19 a 20. Informa: A, entre 13 y 
13, Vedado. TeL F-4120. 
C-6591 Sd 27. 
Poige: se vende uno, del ú l t imo mo-
delo, pintado de azul oscuro, de 7 pa-
sajeros, igual que nuevo, con mague-
ta y bomba de aire a l motor. Todo en 
perfectas condiciones y completamen-
te garantizado. Pida informes de esta 
ganga al señor E . W . Miles. Prado y 
Genios. 
21664 13 a 
Overland de cinco asientos, ú l t imo 
modelo, e s t á flamante y lo vendo pot 
haber adquirido otra m á q u i n a mayor. 
Blanco, 8 y 10. Garaje . 
21707-08 4 a. 
N U E V O C A M I O N , $ 7 9 5 
Se vende por necesitar mayor. Carga 1500 
libras y tiene carrocería de estacas, mag 
ne toBosch y motor, francés, que gasta 
menos que el Ford Informes: TeL A-8394 
Compostela, 90, antiguo, altos. 
21737 2 a 
C n e s t a c o m o a n a , p e r o 
— d u r a p o r dos — 
S T O C K . " M I C H E U N . " R e i n a , 1 2 
19329 7 ag 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 71/2 T o n . 
C U B A N I M P O R Í I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
EN 000 PESOS S E V E N D E UNA MA-quina Overland, completamente nue-
va. Para tratar: con el señor Pazos, Ma-
tadero, frente al número 6. taller d« 
mecAnlca. 
21254 2 asr 
FORD, D E L 15, S E V E N D E , SE D á barato, está trabajando, urge su ven-
ta, su motor .a toda prueba y lo demái 
está Inmejorable. Informan: Monte y Ma-
tadero, bodega; de 7 a 12 a. m 
21527-28 6 ag 
AP R O V E C H E N E S T A G A N G A : S E VEÑI de un automóvil europeo, con cinco 
ruedas de alambra y fuelle Victoria, a la 
primera oferta razonable. Garaje Eureka 
Concordia, 149. 
20951 10 a 
Q E V E N D E UN CAMION TVTCHITA, D I 
O 3 y medias toneladas, de volteo, da 
muy poco uso, en perfecto estado da 
funcionamiento. Puede verse en Auto 
Transportación. Cristina y* Vigía. Teléfo-
no A-G339. 
21214 2 ag 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E N DOS CARROS T DOS PA-rejas de muías, con sus arreos, Sa 
pueden ver en Pajarito y ClaveL Tonele, 
ría 
21776 4 a 
G R A N G A R A J E 
" E L M O D E L O " 
A u t o m ó v i l e s de a l q u i l e r , d e 5 
y 7 p a s a j e r o s . G r a n sur t ido 
y m u c h a l i m p i e z a . T e l é f o n o 
F - 2 1 3 3 . 
21706 8 a 
SE V E N D E VN F O R D , D E L 17, E N SAN Miguel, 173 Informa: Benito, está pin-
tado y reformado completamente. 
21742 4 A 
O E V J E N D E U N A CUSA 8TÜTZ, U L T I -
'*j mo modelo, nueva, 5 meses de uso 
Rodrigues Capote. 17 y D, Vedado 
21235 4 „ 
HORROROSA GANGA» 8 DUQUESA» casi nuevas, un milord Idem, 6 U-
moneras, 4 caballos americanos, muy bue-
nos ; todo esto se vende a precio casi 
regalado pues se necesita el local para 
otra Industria. Informan: Virtudes nú-
mero 173, a todas horaa. 
21781 9 a 
Monte, 240. T e l é f o n o A ^ g 5 4 , 
Servicio a todas horas en el esta^ 
ble y tret veces al d ía a domicilio. R a * 
ra criar a los niños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase da 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo ú n i c o 
indicado es la leche de burra. $ c al-f 
quilan y venden W r a s p a r i d a s / | 
A g o s t o 2 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A MARINA F r e c i o í 3 c e n t a v o s 
T R A V E S D B I * J L V I D A 
C O E F I C I E N T E 
El muelle de "la Termbal", donde 
atracan los vapores que van a Cayo 
Hueso. Tal día como hoy. Miscelánea 
de viajeros de ambos sexos, moletero$; 
doctores en cirujía y "representacio-
nes de todas las clases sociales." Son 
las nueve a. m. Gran confusión. 
Un inspector.—Señora, no está per-
tnitido llevar a bordo plantas ni Ao-
jes. 
La señora.—¿Y por qué? ¡Un ramo 
tan lindo! Es la última creación de los 
Armand para despedidas a recién ca-
sadas. 
El inspector.—Lo siento, pero es una 
.orden que viene de Washington. Pro-
hibida la introducción de flores en los 
Estados Unidos. 
La señora (desolada.)—Pero ¿por 
/qué? 
El inspector (intencionado y galan-
te).— ¡Nadie sabe lo que puede ocul-
tarse entre los pétalos de una rosa y 
«n la mente de una mujer! 
La señora (de mal humor.)—¡Va 
jya! 
En un grupo donde embarca un ca-
ballero. 
Un amigo.—Descuida que todas las 
recomendaciones se harán fielmente. 
El caballero.—Y no olviden a los 
cronistas, uno por uno, empezando por 
Fradique. A Fonta ya le di yo mismo 
Ja noticia de mi viaje. 
Otro amigo.—¿Te despedistes de' 
señor Presidente? 
El caballero.—¿Cómono no! Y tam-
íbien de Núñez. He mandado un B. 
L . M. a cada uno de los senadores y 
representantes y he repartido en so-
ciedad más de un ciento de tarjetas 
•con el consabido P. P. C , que me 
j enseñó Fontanills. 
Otro amigo.—Hay que estar en to-
|do. Hoy aparecerá tu viaje en la 
yprensa de la tarde. 
El caballero.—Bueno, pues ] adiós I 
|Ya saben ustedes que la semana que 
¡viene estaré de vuelta... 
Otro grupo (de dos.) 
El.—Escríbeme en seguida. 
Ella.—Desde que entre en el vapor. 
tPero prométeme una cosa. 
El.—¿Qué? 
míen* Ella.—No vayas a "Fausto 
tras yo esté fuera. 
El.—Descuida. Durante tu ausencia 
te juro que no haré más que jugar 
a los bolos en el Tennis del Vedado 
Ella.—Sólo, así, me voy tranquila. 
(Ternuras, cariños y mucha expre-
sión.) 
Otro grupo de una familia que des-
pide al padre, que va, solo, a New York 
para "negocios." La mujer. Seis hi-
jos de todos tamaños. Otros familiares. 
£1 padre.—No hay que afligirse (dán-
dose valor.) Las separaciones son, a 
veces, necesarias... 
La mujer (compungida.) —Pensar 
que te vas, ¡quizás para siempre! 
El padre.— ¡Vamos! hija. No digas 
eso. Antes de un mes estaré aquí de 
vuelta. 
Los chiquillos (con la mayor afli-
ción.,—|Papá! ¡Papá! ¡No te va-
yas! 
El padre (queriendo abreviar.)— 
Ya es hora. Con que ¡adiós! 
(Se reproduce la escena de la des-
pedida de Luis XVI en la conserjería, 
para marchar al patíbulo. Lágrimas, 
gritos ahogados y convulsiones.) 
En un extremo del salón. Una 
rícana al lado de una maleta. 
Un señor (un tanto miope.)—Well 
good byel 
La americana.—Yo no lo conozco a 
usted. 
El señor.—¡Ahí ¡Usted dispense! 
Entre dos maleteros. 
El primero.̂ —Eres un lipidioso. Co-
mo te vuelvas a meter a quitarme los 
marchantes te voy a reventar. 
El segundo.—-Ese no es marchante, 
sino un "verra" a quien le has sacado 
un peso por llevarle su mal etica. 
Suena, impaciente, la sirena del tra-
que. 
Un empleado.—Se va a retirar la 
escala. A bordo los señores viajeros 
que no hayan entrado. 
Penetran "los que quedan aún fuera 
y el vapor se aparta del muelle. Se 
agitan pañuelos y la multitud se dis-
persa. 
« V « 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
HOY LLEGARA E L "ALFONSO X I F 
C01V 943 PASiJEROS PARA LA HA-
, RAJTA Y 219 PARA YERACRUZ. - E l 
"INFANTA ISABEL". - EL "BARCE-
LONA" LLEGARA EL DIA 18 
Por cablegraima recibido por los se 
lEores Santamaría y Compañía, se sa-
be que el vapor español "Infanta Isa 
^bel" ha rendido un espléndido viaje 
entre la Habana y Vlgo, Invlrtlendo 
nueve días y horas en reallzarl.o 
Como se recordará el "Infanta Isa 
bel" salid de la Habana el día 16 de 
Julio y llegó a Vigo el dfe. 26 a pri-
mera hora. 
Nuestra felicitación al capitán Mar-
tínez. 
£ 1 "Barcelona" llegará é l día 1S 
E l vapor "Barcelona" debe do lle-
gar a la Habana el día 13 del corrien-
te procedente de New Orleans pare, 
tegulr viaje a España el día 16. 
Ayer se di6 comienzo a la venta de 
pasajes de tercera clase, y en los días 
del Jueves al Sábado de La semana 
próxima serán puestos a la venta los 
pasajes de cámara. 
E l "Colombia** con mAquínnrla 
De Colón (Panamá) llegó ayer ei 
•\apor americano "Colombia'* que tra 
jo un cargamento de maquinarlos que 
V I N O S D E L 
" E x c m o . S f . C o n d e d e l A s a l t o " 
s o n l o s e x c e l e n t e s v i n o s e s -
p a ñ o l e s q u e t o m a n l a s p e r s o -
n a s d e g u s t o e x q u i s i t o y q u e 
s a b e n l o q u e t o m a n . 
M o s c a t e l , 
A m o n t i l l a d o , 
B lanco y Clarete , ^ n e u 
L o s r e c o m i e n d a n e m i n e n c i a s 
m é d i c a s c o m o r e c o n s t i t u y e n t e 
p a r a l a s p e r s o n a s e n f e r m a s . 
P í d a n s e e n B o d e j j r a s y C a f é s . 
D e l i c i o s a , T ó n i c a , A l i m e n t i c i a . 
C o m u n i c a a l e g r í a s , disipa la debi l idad, r e n u e v a las 
fuerzas desgastadas e n e l baile, e n l a g r a n fiesta. 
F o r t a l e c e a l d é b i l , mult ipl icando su vigor, r e a n i m a 
a i agotado, v o l v i é n d o l e las e n e r g í a s . 
N o h a y a m o r p e r f e c t o s i n O R E M E D E V I L * 
Pruébela en «1 café o restaurant. 
/ Compréla en botica* y vivara* flnoa. 
Coicos dtetribddores GALBAN LOBO y Ca. Sao No. 32. 
& C O . 
A Z U C A R , O A F Z , 
V A L O R E S e I N V X B S I O N l I f l 
. I M P O R T A O I O N y 
E X P O R T A O I O N 
Ofrecemos de actual existen-
cia en l a Habana, para en-
trega inmediata: 
Techados " B A R R E T T " , de 
_ las siguientes marcas : 
" P A N A M O E D " 
' S E M A P H O R E " ¿¡¡ffltf' 
" O O N O G " ' W ® ' ' 
" E V E R L A S T I O " 
C O N S U P E R F I C I E D E P I -
Z A R R A V E R D E Y R O J A . 
" N O X - A E R - L E E K " 
Preparado para ahorrar com-
bns t íb l e . 
" B L A S T i a r a r 
Masil la para goteras. 
P in tura " E V E R J E T * * 
P a r a conservar superficies de 
metal. 
ue emplearon en la construcción del 
Canal de Panamá, y que ahora sou 
llegadas a los Estados Unidos. 
Este vapor ha traído 45 tripulantes: 
pero en realidad la mitad son pasaje-
ros, por lo cual tendrán que ser de-
eenroladoe. 
E l "ragei* 
Conduciendo maiz y forraje llegó 
ayer tarde de New Orlcans el vapor 
americano "Tager" 
Plazas de sanitarios a cubrir piara la 
Marina 
Se han hecho convocatorias para 
cubrir (previos unos ligeros exáme-
nes) plazas de sanitarios de primera, 
y cabos sanitarios para los cruceros 
"Cuba" y "Patria" y el cañonero "Bai-
re". 
Envases para a z ú c a r 
" S T A N D A R D " 
tipo 
Hilo para coser sacos. 
Machetes " P A V O R E A L * * 
tipo campana. 
Mecate de Mani la y S isa l . 
Hilo de A l g o d ó n . 
Hi lo tejido pora Talabarte-
r ías . 
Ert inguidores Q u í m i c o s de 
8 y iO galones. 
Correa para poleas de cuero, 
balata, j tejido de a l g o d ó n . 
Aceites Lubricantes . 
Desperdicio de A l g o d ó n . 
E n v í e n o s sus solicitudes por 
accesorios para ingenios y 
ferrocarriles para importa-
c i ó n directa. . , 
L A M 6 0 R N & C o . 
T e l é f o n o A-4861. 
Edificio Banco de C a n a d á 
Apartado 400. — H A B A N A . 
Unicos Importadores: 
J u a n B a d u e l l y C í a . 
B e n i a z * . 4 8 . T e l é f . A - 2 7 5 7 
A p a r t a d o 7 8 . H a b a n a 
P i d a V e r m o u t h " M O R E G A L B A " . 
: - : L A Z I L I A : - : 
8 U A R E Z 4 3 y 4 5 . T E L E F O N O A - I 5 9 a 
¿ Q o l a t V I a m u e b l a r s u c a s a ? ^ D e s a u n a j o y a b a r a t a ? ¿ N e c e s i -
ta, r o p a e legante y f iases de etiqueta? ¿ C o m p r a r í a a l g u n a habi l i -
t a c i ó n p a r a nov ia? V i s i t e e s t a a n t i g u a c a s a de 
G a s p a r V i l l a r i n o 
N o t a : S e c o m p r a n m u e b l e s , j o y a s , o b j e t o s d e a r t e y r o p a 
C6308 Ia.-13JL 
C a j a d e A h o r r o * 
6 6 
a f í o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l B a o s y C í a , 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y aaonc&e en el DIARIO DE 
LA MARINA 
HSehola y tapiocAK 
L j L _ 
J 
C a K d a d l E x t i m í F M a y N m i í i r i t í v a p o r E x c e l e i m o a . 
E s p e c ñ a l p a i r a l o s N i ñ o s y P e r s o i n i a s D e l i c a d l a s . 
mk LA FLOR DEL DIA 
D E V E N T A e a t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
03468 In.-24ab 
• Los aspirantes se presentarán a 
¡bordo de dichas unidades navales que 
jestán fondeadas en el puerto de la 
iJIabana. 
Cinco detenidos 
Los vigilantes de la Policía del 
Puerto, Izagulrre y Vives, detuvieron 
ayer tarde a Julio Anderson. vecino 
de Apodaca 24, Porfirio Montes vecino 
de Sitios 36, Celestino Ferrer, vecino 
de Aguila 198, Miguel Chacón vecino 
de Maloja 120 y Bduviqes González, 
vecino de Aguila 327, porque se en-
contraban Jugando a los dados en los 
muelles de la Machina, 
Los dados no fueron ocupados por-
que al notar los mencionados indivi-
duos la presencia de la policía los 
arrojaron al mar. 
El González es reincidente. 
Villa Urrutia, para la «i 
co del puerto de la ÍLu aza ^ 
Alejandro M e ^ 1 ^ 3 ^ el ^ 
tom6 posesión. U **** - ^ 
Besenroladog T ' d ^ ^ 
Por el Departament? 
cíón se buscan a S ^ 
diferentes vapores ^^ore f? 
También se han ,w 
tripulantes de otroaTarcS!^0 
"Alfonso Xiip» 
Según cablegrama reclh^ 
consignatario se sabe Q, POR 
dio día llegará a es e^uel'al ^ 
dente de ja Coruña el pr^ 
español "Alfonso XIF' C(ÎM 
pasajeros para la Hiho^ ^ 
tránsito p ¿ a México. ^ y ^ 
E l doctor Meyra 
Por la Secretaría de Sanidad ha si 
do nombrado en la vacante del doctor 
c 
S ^ a s e d m A R i r o T i r ; 
RIÑA y anuncíese en el DlARTn 
LA MARINA 10 
' i 
V a c c i n o t e r a p i a a n t i g o n o c ó c c i c ^ 
de los 
d i s t i n t o s e s t a d o s W e n o r r á g i c o s . 
^ PRODUCTO 
]Wm¡iwkdo(¡entificdmente 
S u tfatamiento es ei m á s eficaz, sencillo y anodino. 
M A R I U S S E S T I E R , F a r m a c é u t i c o , 
9, C o u r s d e l a L i b e r t é , L y o n . 
O f i c i n a s d e P a r í s ; 3 , R u é P a u l - D u b o i s . 












w L o s m é d i c o s p r e s c r i b e n y 1 
"1 r e c o m i e n d a n l a s t a b l e t a s d e A g a r - L a c por I 
T s e r u n o d e l o s m e j o r e s r e m e d i o s p a r a e l E S T R E Ñ I . I 
M I E N T O . # N o c r e a n h á b i t o . 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
Considerado por todos como el mejor tónico y reconstituyente. De fenu| 
ea todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de Y Í F T O 
fióos, al por mayor y menc; y eo 
L A V I R A . R E I N A , 2 1 . 
T E I - F T O O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
« 2&21 ln 2 M l 
C A J A S d e C A R T O N 
para todas las industrifts. Armadas para zapato», camisetas, 
papel, flores, dulces, boticas, ropas, perfumes, etc., etc. 
P l e g a b l e s 
abacos, velas, Jabón, 


















































para dulces, café, t quesos, boticas, no-
lados, etc., etc. 
toallas de papel y servilletas de crepé. 
Cartuchos Mlkado. para dulcerías. 
Platos de cartón para dulces y Jiras. 
Heladoras, de motor. Sorbeteras, de mano. Aparatos de café 7 
leche fría. Servicio rápido para toda la Isla. 
CONSULTE NUESTROS PRECIOS HOY MISMO, 
G r a n F á b r i c a L A E S T R E L L A 
D E C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P A O U T H A B A N A . - T E L E F O N O A - 7 9 S 2 . - H A B A N A 
I 
W w e > 
G I N E B R A mm D E W f l l E E 
¿ M H I O L E 6 I T I M A 
J T T 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
K N L A . R E P U B L I C A = 
H I C H A E L S E N & P R A S S E 
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